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'5i>on ben beiben îfutobiograpfn'een, roeldje biefeê 
58änbd)en enthält, gehört btejentge beê Jtfjomaê 
g l a t t e r feineêwegê ju ben unbefannten. (ït'ne nidjt 
geringe 3 « ^ »on Bearbeitungen cinjelner Steife ber* 
fclben, bt'e auö ber Çeber »on SSolfê* unb ^ugenb* 
fdiriftftcUern geftoffen ftnb; Sïuêjuge, roeld)e bit 
SSerfajfcr ber ®efd)id)te bee <5rjieb,ungêtt>efenê, na* 
mentlid) ©djroarj, geliefert fyaben, urn baê Seben 
unb treiben ber fabrenben ©d)iiier ju fdn'fbern, 
babcn ben ïïîamen unfreö £f;omaê flatter in alte 
Sauber bcutfd)cr 3 u r l 3 e getragen, unb nod) unlcingfl 
fyat eine mit großem Söeifatt aufgenommene englifd)e 
Ucbcrfel5ung aud) jenfeite beö Aanafê feinen Dramen 
unb feine ©dn'cffate unter einer großen Qafyl »on 
Scfern »erbreitet. @o mandje Bearbeitungen, fo tn'eie 
9(uê§ùge biö babin erfd)icncn ftnb, fo ift bod) biè 
jel5t fein Slbbrud beê Sdttograpbcnê »orfyanben, ber 
jug(eid) auf £rcuc unb §8o((franbigfcit 2(nfprud) ma* 
dien fann. ©er einzige, ber bie ganjc Biograpbic 
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umfapt, beftnbct \id) in ben Miscellanea Tigurina 
( I I I . SE&I. I. 2(uëg.) »om 3a(;rc £724. ©t'cfcv 
ober ift nid)t nur offenbar nad) einer fef>r fd)led)tcn 
2(bfd)rift gemad)t worben, fonbern er übcrfe^t aud) 
flattere gemütbjid)e ©prad)e m ùaè unerquidiidie 
©eutfd) ber bamafigen Qät, fo ba$ jener färben? 
ton, burd) ben wir une fo angezogen füllen, »er? 
wifd)t wirb, unb biefer 2(bbrutf aufbort ein äd)tcB 
©pradjbenfmal fefbiger 3 e t t Su fcm/ worauf baê 
2(utograpf)on in mancher .Ç)infid)t 9(nf»rud) mad)cn 
barf. 3 u r Begriinbung biefeö Urteile nur eine 
»on m'efen ©teiïen, £)aê 2(utogra»(;on fagt ( © . 1 9 
5. 18): "©o juft ber rütter baè fd)wärt, {;üw int 
" ju rur am fopf anf;i " ; bie Misc. Tig-. : " £)a 
"judft ber 9îeuti;er baê ©djwert, fyé im §u, fufyr 
"am $o»f anl)in," 2Xuê "äferlui" mad)en fte 
" © a d " u. f. w. — £>ie Bearbeitung ber @e# 
fd)id)tc ttnfreê ©d)u(wefenê [©d)uf»rogramm 1837]/ 
für wetdieê biefe Biographie eben fo wid)ti'ge aie 
ansicfjenbe 9îotijen entrait, madjte mid) mit bem 
Slutograpfyon befannt, i>a$ auf fjiefiger 53ibIiotf;et:' 
feit nod) nidit gar langer $tit aufbewahrt wirb, 
unb erwedte in mir ben ©ebanfen, baè geben biefeê 
merfwürbigen Cannée, baê für ©pradje unb <5it'< 
tengefd)id)te fetbiger 3^it m'd)t unwid)tig barf genannt 
werben, in ber jenigen ©ejïalt, in wetdier eè au£ 
^Mattere eigner Jcbcr geflojfen ift, burd) ben £)rud 
jugänglid) ju mad)en. ©ie twrh'egenbe 2(utobiograp(;ie 
iff ein getreuer îibbrutf bc3 2tutograpf;onê, ber 
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ftd) felbjï in ben auffatlenbften ortf;ogra»l)ifd)en 3m 
fonfequenjen an baë Original anfd)h'ef3t. 
2(n £(;oma$ reibt fid) bcr ©otyn |Ç e ï i x, befie» 
53iogra»()ie in mandjen Streiten 5m* ©rganjung ber 
erjtcn bicnen fann. Son Çcït'r flatter wirb nam* 
lid) ebenfalls auf bjefiger SBibliotfye! cine »on ibm 
felbft »erfaßte, auê mebr benn jweifjunbert fliegen; 
ben blättern befrebenöe 53iogra»(;ie aufbemaljrt, bk 
aber in ben meifren ^Dartieen mel;r einem Stagebudj 
\'id) nähert unb aud) anbere Q3egebenbeiten erjäl;(t, 
mit benen bcê SSerfafferé ^)erfönlid)feit nid)t in en? 
gem 3 l l f a m m c i l b a n 3 e M>t- ^icfc ©latter mürben 
im 3af>re 1612 rebigirt unb febeiben fid) in fold)c, 
bk nad) einer befrimmten QeitfoUp georbnet finb, 
unb in 3Rad)rid)ten, roeld)en ber SSerfafjer fein bc; 
ftimmteê ©ahmt anjumeifen mel;r im ©tanbe mar. 
©er biograpbjfdje Zfytii reicht bloè biè jttm 2>al;re 
1566. 2(n bkfe 53(ätter reif;t ftd) eine "53efd)rci; 
bung ber fiben regierenben pefrelengen", »on 
me(d)en bk 23efd)reibung ber in ben 3at;ren 1609 biè 
1611 grafn'renben in ftatifttfd)er ipinfid)t um fo \vid)tii 
ger für unfre Slaterfrabt ift, ba glatter, afô ©tabtarjt, 
aufjcidjnete, mie »iele 33emol;ner in jebem ^)aufc 
erfranften, genafen, frarben. Oben fo mid)tig ifi feine 
"23efd)reibung ber jtatt Q3afe(//, in meldjer er, 
ben einzelnen ©trafen folgenb, bk einzelnen Käufer 
nebft ben 53emof;nern unb beren S3efd)äftigungen auf; 
jafjlt. 93ei biefer ©djrift liegt nod) cine 55cfd)reibung ber 
" f inb tê taufe beö bet rogen »on Sßir tenberge 
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"funé Sfugufït i. % 1596" unb ber ".podjseit 
"beâ ©rafen 3>ob,ann ©eorg »on ."podjen? 
" j o ü e r n 1598", weidjen beibcn gtfflïdjr'citen tylaU 
ter beigewohnt bat. 
©t'efe ©fatter nun enthalten neben manchem Un? 
widrigen fo mandieê 2injiebenbe unb 3;ntereffante, 
ba$ iâ) eë nidjt ber SDîu^ e unwertb, artete, in ge; 
rrnfie 2(bfd)nitte gereift, baö jenige äufammenjufMen, 
xoaè tbet'fê für bt'e @d)i(berung »on flattere ^3erfon? 
lïdjfeit, tljeitè in 33e$tet)ung auf bie ©ittengefd)id)te 
jener ^eit jwetfmaßig fdjien. 3n bet'bcn gaffen bt'e; 
tet beè ©iograpben gemütljlidje unb einfache £5ar? 
. ftellung beö Stnjtefjenben gewiß SSfefeë bar. 2Üen 
f;at nid)t flattere ipctratf>êgefd)td)te in ben 2ffpem 
rofen angefprod)en ! & tfjut bem @emütf;e wobj, 
in baê f;auêlid)e Seben einer frübern ^)eriobe einge? 
füf;rt ju werben, bie eben gro'ßtentbciB nur nad) 
iljren bebeutungöoofferen (5refgm'ffen befannt iff, unb 
ba unter anberen 3$erf;a(tm'jfen bfefelben gruben unb 
Seiben, bt'e großen unb ffeinen, wieberjuftnben, burd) 
bie nod) beut ju Sage unfere .iperjen bewegt werben. 
3ur 3Ser»olfftanbigung beê biograpfjifefyen Stfjeffeö 
finb bem .Sperauêgeber nod) eine Sfrtja t^ »on ©riefen 
ju ©ebote gejïanben, wefdje £(;omaê feinem ©ol;nc 
mcujrcnb bejjen 2fufentf>aft in Montpellier gefd)rieben 
f)at. 2(uö biefen tiabi i$, waè jur îfufftarung ber 
SSerfjaltniffe »on gefix paffenb fdnen, wo'rtfid) in bie 
©iograpfu'e eingeflod)ten. — Unter bem Zexte jtnb 
f)ie unb ba fofdjc Shorter, bie entweber auê unferm 
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©ialefte »erfdjrounben finb, oDer bte aud) Sefern, 
meld)e mit bemfelben weniger »ertraut ftnb, fremb 
erfdjeinen fonnen, Durd) allgemein bef'annte überfeijt. 
@ê leitete Den .!perauêgebcr babet — er geftefjt eê — 
fein fpradjlidjer ®runbfa£, fonbern bfoê ein genriffer 
£aft; unb fo mag eê gefdjefjen fein, ba$ foldjer 
Ueberfe§ungen für ben (ïinen ju »iel, für ben 
Slnbern ju menig gemorben ftnb. SKancfyeö 2lnbere, 
maê bem 2luge fremb erfdjeint, mirb ber Saut 
»erftanbltd) madjen. 
(5ê bleibt une nod) übrig, ba bk 23iogra»f)ie »on 
Jelir ftd) nid)t über bejfen ganjeê Seben auêbefmt, 
einige biograpbifdje gîotijen nacbjutragen. 3m 3al)r 
1571 erhielt flatter bie mebicinifdje ^3rofeffur an 
(;ieftger Uni»erfitat, nad)bem er fdjon baè 3af)r »or* 
t>er jum ©tabtarjt war geroäfjlt roorben. Sag früt;er 
baè <&tubium ber SDîebictn an unferer Uni»erfttät 
barnieber, fo ba$, afê glatter boftorirte, ber @tu? 
bierenben nur jwei hiä brei maren, fo mudjö feit 
^Platter'ë auftreten auf bem mebicinifdjen Sef)tfhif>le 
»on 3af)r ju 3a^r bk grequenj ber ©d)ü(er ; glatter 
allein promovierte beren 160. 3>n eben bem SSer? 
fjaltniffe, in roeldjem er ftd) aie Serrer in weitem 
Greife 9îuf)m erroarb, grünbete er ftd) aud) einen 
weit auegebreiteten 3?uf afê »raftifdjer Slrjt, fo ba$ 
er an mehrere fyöfe ju mebicinifdjen 93eratf)ungen 
berufen mürbe. Äatljarina, bie ©djmefïer .Spein? 
rid)ê IV . , mar feine ©önnerin; rooljl gelitten mar 
er an ben fäd)ftfd)en, lotfjaringifdjen, mürtembergu 
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fdjen unb fcabt'fdjen ipofen unb bet »iefen sperren 
»on 2ft>el. Dbfdjon er »on gtofîen mannigfaltige 
(Jinlabungen jur «Steife eineê .Ç)ofarjteê befam; jog 
er boef) »or, feiner SSaterftabt feine ©ienffe ju wibt 
men. ^)ier (jatte er funlänglid) @etegenf;eit groben 
feiner Äenntniffe, feiner ©tanbbaftigfeit, fetneê Qu 
ferê für baè 2Bo(d feiner Mitbürger abjulegen, ba 
ju roieberljotten SOîalen bk ^efî unfere SSaterfîabt 
»erfycerte. Sieben feiner àrjth'djen ^Drariê befcfyäftigte 
\id) glatter mit (Sammlung, eineê Antiquitäten * unb 
9îaturalienrabinetê unb mit Anlegung eineê botanû 
fdjen ©artenê, wetdje beibe »on ©efefjrten ber bev 
maligen >$ät gepriefen werben; ferner mit îluêar? 
beitung mebicim'fd)ev ©d)riften, beren S5erjeid)nip in 
ben Atkenœ Rauricse unb in Adami vitae germ. 
Medicorum ju ftnben tft. 3m 3af>re 1614, ben 
24. 3uli, mad)te feinem »erbienfï»otïen geben, nad) 
m'erjefmtügigem fd)merjen»oüem .ftranfenfager, eine 
2öafferfud)t unb Abje^rung ein @nbe. <5r fîarb 
finberloê. (Seine geitgenoffen rühmen an if»n bk 
@d)ärfe unb ©dmetfigfeit beê SSerftanbeê, feinen 
Reitern ©inn, feine 23erebfamfeit, feine Uncigem 
nüfjigfeit, feine ©efdn'dlidjfeit in ber ipanb. ©ein 
,Ç)auê wirb ber ©t& ber Crömmigfeit, ©ittfamfeit, 
©ntrad)t unb S^ätigfeit genannt. 
Sßafel, im üttat 1840. 
.©er Jç>ctmt$£eWr. 
I h o m u ^ p l a t t e t . 

«©ie witt bu, ftebcr futi gelir, nun ettlicf) malt an mid) 
begiirt fjaft, bcê gficfjen oucf) anbre tierriempte unb gfcrte 
mettner, bt'e »or ettficf) t'aren in t'r t'ugenf mine discipuli 
gjïit fïub, t'cf) foffe »on iitgenb nff ttitrt laben befcfjrt'beit, 
ban bu, wie oncf) fi; mancfimatt «on mier gehört fyabenb, 
in wat> gvoffer armut »on mutter h)b an, bemitacf) in 
roie »itt groffer gferben t'cf) offt bin gfttt minô ft>bö unb 
fabenë, crjïïicf) aie tcf) gebient fyan in beu gritfamen gc^ 
birgen, bcmnacf) afê t'cf) ben fcfjufat in miner tttgenb nacfj 
bin sogen, oucfj wie id) in bie ce bin fnmmeu, mid) mit 
miner [jußfrowen mit groffer forg, mû unb arbeit mit ben 
minen entert b,ab. 
£ o ban fontficfjê fürnamficf) bier jn guttent erfcfjieffcn 
mag, baê bu bctracfjteft, mie gott mid) mancf) matt fo munbcr* 
barficf) evijaltcn, uub bu bent fyerreit im f)imcf brunt banfcft, 
baê er bief), won mier erborett, fo wott begäbet fyatr, unb 
bef)itttct, baê bu uit fo f)aft mieffeu armut fiben, fo fait 
id) bier bai nit abfcfifacfjen, fttttber afê wt)t ntier mig* 
(t'cf) ber gcbacfynufi l)alb atteê anjctgcn, mie uttb »on wem 
t'cf) crboren unb eqogen fige ') werben. Unb erfHicf) fait tdfj 
fciit bing miitbcr wt'ffen, ban ju wefcfjer 59t fief) ein 
t'egficf)ê mit mier »erfoffen fjab. üöt'e t'cf) ban ber ji)t 
miner gcbttrt nacf)gebacf)t unb gefragt l)ab, fo ()att man 
jelt 1499 ; bin an bife weit fummcit ttff ber pfaffen fjerren 
fa<?nac()t, eben aie man ju ber maß jaraen2) gefuftet Ijaft. 
') fet. -) jufiimmen. 
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S a ë weiß id) bobt) ' ) , baë mine frt'iib afroeg »erhoffet l)atib, 
id) werbe ein priefler werben, bfe will man eben in ber 
j^t ju ber meß jamett gefiit fjatf. @o f)an fdf> ein 
frfjroeficr g()au, fyatt <5r)rt(ittna griffen, bie roaë afein 69 
ber mutter, bo ft) miner gnafen ifi, bie fyatt mier baë 
oncf) anjcigt. SOîtn üatter t)att Slntfyoni glatter gbeiffen 
tton bem aftett gcfcfjiedjt bereit, bie flatter gfjeiffen fyantt, 
bie fyanb t'ren ttamett öon eim f)ti$, baë ifl uff einer 
brcitten blatten, baë ifl ein felfen uff eim gar'fjofjen 6erg 
bt) eim borff, baë fyeiffet ©renken, gljert in ben 3enben 
unb f:ïcfjf)5rt'n SSifp, ifl ein üernampt2) borff unb 3«ibcn in 
2ßattefL Sie mutter aber fjatt griffen 2lmitti3) Summer* 
matterin, won eim gar groffen gfcfjlerfjt, baë man t)at 
genempt bie ©nmmermattcr, roefcfye ein »atter gfyan fjar, 
ber ifi 126 alt roorben, ban 6 jar »or ftm tot t)an id) 
felber mit im gereb, welcher fpradf), er rotfite norf) 10 
man in SSifperfifcfybri, bie all elter roerin ban er bojmalt 
roaë ; ber bat erft ein briffîgjârige bocfyter gnou 4 ) , aie er 
lOOjärig roaë, unb ein fun mit t'ren überfummen. @r 
f)at fün unb bbcfyfren tterlaffett, beren ettüd) mt)fj, ettlid) 
graro fin roorben, eb er gefiorben fig. Sen nam»t man 
ben 2lften £>anë (Summermatter. S a ë t)itfS, barin id) er* 
boren bin ifi an ©renken, fyeiffet 2ln ben ©raben ; barin 
biflu %ûix felber gftn. 2llê fy mitten gnafen roaë, fyanb 
iren bie brift roe tfyan, baë fy mid) nit l)at mögen feigen, 
I)an oud) fünft nie fein fromenmifcf) gfogen, wie mier min 
mutter fälig felber gfagt l)att. £)aë roaë mine elleng ein 
attfang. £an alfo burcfj ein fjorenlitt, roie im lanb ber 
brucf) ifi, roen man bie finb cntroent, mieten tiemild) 
fugen; ban man gibt ben ftnbett ttit ju effen, bt)f} ft> oft 
4 ober 5 jar alt roerbent, funber alein mild) ju fugen. 
') babei. 2) anfel;n[id)ee. 3) entftanben aui Slnna SOÎarta; in 
anbern Äantonen: Slmmeili. 4) genommen. 
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SOîicr ftarb oucf) min «after fo jittfief), baê id) mid) nit 
mag bebenfen, baê t'cf) in te ge(àd)en b,ab. San wie 
im fanb ber brud) ffî, baê »aft atfe njtber waben, wie 
oud) naieit 0 fonnen, ganb bt'e man »or bem »inter uf 
bem lanb »aft 2) in SSerner »iet, Wulfen jit fouffen, 
bic fptmtent ben bic wiber unb macfjenb fanbbud) britf? 
51t rbfen nnb fjofen bem »ttrgöotf. 2ïffo roai min üatter 
oitdfj umb Xl)un in 23crner »tet gan wutfen foitffen, flieg 
in »eftefenfc an , ftarb nnb warb ju ©rixfijf&urg Cift 
ein borff 69 £f)itn) begraben. S3afb bemnacf) mannet 
bt'e mutter wiber, nam ein man, ber f)ieß ^ciniiman 
am ©ritnb, ift ein t)uf jwifdjenb ïBt'fp unb ©tafbett. 
Äamcnb affo bie ft'nb alte »on ireit, weiß nit eigentftd), 
wie toitf bereit gfin ftnb. 3d) f)an miner gefdfjwifterger 2 
(erweiteren fanb,.eine i(t im Grnrfebudj, bo (» gmannet 
batty gjtor6en, bie fjatt ©ffjbett gfyeiffen, bt'e anber t)ie(j 
(5[)ri(tini, i|t in einer »eftefen§ fefb 9 ob ©tafben an 
SSurgen gftorbeu. 23ritber l)an id) feut, einer f)fefj ©tmon, 
einer jjanê nub Sober, ©imon nnb £anê finb in friegen 
bfibeit. Sober t'jt am £b,uner(ee 51t Dber()o(en gefiorben, 
ban bt'e wudjercr fatten un(ren Batter »erberbt, bai 
mine g(d)wi(terger »aft alle, me bafb (9 fjanb gmbgen, 
mieffen bienen. Unb bie wtff id) baê iüngft voai, 
fjanb mid) mine bafjlm, beê »atterê (djwefîren, tetfidje 
ein will gfyan. 
So mag id) mid) worfidj bebenfen, baê id) b» einer 
waê , bie l)ief? Margret, bie trug mt'd) in ein l)it$, baê 
fyief? in ber SBilbin Cift an ©rendjen), bo toai oud) miner 
bafm eini, mit bereit machten bie wiber, id) wi$ ntt 
voai. So nam, bt'e mid) trug, ein püfdjefiit3) fîrow, baê 
01t g(ert in ber ftuben voaè, feit mid) bruff uff ben ti(d), 
') näfyen. -') geroöl)n(id). •') ein fleine« SBünbd. 
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littb ft)ff ft) ben anbrett roibren JII. SOît'n bafinen roarcit 
cmeft nad)§/ nacf) bem ft) mid) nibergfcit fjattcn, jficdjt 
gangen, bo tr>aö t'cf) iiffgcftanben nub btird) ben fdjne nabcnb 
et'm roiger JJ tit cm fyttfj gcfiffen ; bo ft) mid) nit funbcn, warb 
ft) in groffcn nottett, fnnbcn mid) in bem fjuf} jroifcfjenb 
jroeien mannen figen, bic roarmetten mid), ban id) waè 
im fd)itce erfroren. 
2113 id) ond) ein tDtjtt 69 berfefbcn baftn t)ernad) in 
ber 2Mbin waè, tarn mitt cftefter bruber ujj eint 3afoter* 
frieg, bxadjt mier ein l)6Ijinê röfjfin, baè jod) id) an 
eim faben »or ber ttjiir, bo meinet id) gäni<Iid), baè 
ro$lïit fönbe gan, baru$ id) fan »erftan, baè bic finb 
offt mentent ire ti'tttiit 2) nnb roaê ft) l)anb, ftgcnb laben* 
big. 50îin bruber fdjrcit oud) mit eim ftt$ über mid) 
nnb fpracfi : of)o Siomiu'in, nun roirjt nit mer waren, 
baè befümert mid). 
Wè id) nun atfo bt) bit) jareit erjogen roaê, ifî ber 
Sarbittalt ÎDîattfyettè ©djincr bttrd) baê fattb gfaren allcitr* 
fjalben jit »ifttieren nub 51t ftrmeu, roie im SBapfhtm ber 
bxud) tft, fam ond) an ©rcitdjen. 3 " ber 59t roaê ein 
prieflcr an ©retteten, ber fjt'eß ()crr Slitrfjoni ^fatter, ju 
bem furt man mid), er fott min ftrmg&ttin tr>erben. 
2lfê aber ber Sarbinatt O a ê tnüt'djt bo nod) bifdioff) 
ju t)tn6t)$ I)att geeffen unb roiber tn fifdjett gieng gatt 
ftrmen, weif} id) nit voaè ber fyerr 9(ntl)oni, mitt Setter, 
ju fdjaffen fyatt ; batt, baê id) in bt'e fifdjcn It)ff, baê man 
mid) ftrmette unb mier ber göttin ein fart gäbe, true ber 
orttd) ifi bett finben e^roae jgen 3). £>o fa$ ber ßarbi* 
naît im feffelt, twartenb, roen man im bie fiitb sitfurte. 
So bebenf id) mid) gar rooïï, baè id) 51t im' ït)ff ; fprarf) 
er ju mier, tr»t)lï mût gôtre nit bt) mier voaê : waè mit, 
') îeid). -') fpuopen. 3) ju gelten. 
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min finb? fwracf): id) wolt gare» firmen. ©pracf) er mit 
fachen: wie fyetffeft? 3fntwurt id): id) fjeiffeit fjerr Spontan. 
2 o lacfjet er, brumlet tteifj roaê1)/ mit uffgefegter t)onb 
unb gab mier bo mit ber fjanb an baggen. 3m feïben 
fam ()err Slntfjoni, entfcfjulbiget jïdj, id) wert' im unwiffenb 
entrunnen. Sagt im ber (Sarbinalf, tote ich gfagt tjette, 
unb f»racf) jum fjcrren : gwifj wirb eiswaê bfunbrigê ufj 
bem finb werben, wolf alêbalb ein »riefter. Unb bt'e wilt 
id) ben oncf), aie man 51t ber maß jamen gelüt fjatr, an 
bweft waé fummen, meinten üilf tut, id) würbe »ricficr 
werben, borumb man mid) ben oucf) befter fürer 511 ber 
fcf)utt batt. 
2)o fcr) nun bin 6t> 6 jaren aft gfht, fjatt man mid) 
jtt ben (giften tfjan, tjl ein taff innert ©talben, bo f)att 
miner mutter fàfigcn frfjwefter ein man, ber fjiefj £()oman 
an Dîtcbijn, ber faß uff eim fjoff, fjieß Smboben, bem mußt 
id) baê erfl jar ber gif3t'u 2) bt> bem fjitß l)ietten. 2 o mag 
icf) micf) bcnfen, baê id) ctwett im fcfjnee bjtäfett, baê id) 
fnm bruß mocf)t fummen, mier oft bie fcfjüfin bo fjinben 
bfiben unb id) barfuß jtttrenbt l)cim fam. 2cr felb »ur 
fjatt bt) 80 geiß, baren tmift id) baê 7 unb 8 far beerten, 
unb aie id) nod) fo ffein waè, wen icfj ben flail uff batt 
uub nit gficf) nabcnb ftcf) fprang, ftieffen micf) bie geiß 
niber, (ieffeit über mid) u$, bratten mier uff ben fowff, 
oren unb ruggen, ban id) ftetl merteilt furfîcf). 2Ben 
id) ben bie geiß über bie 33tf»cn (ift ein waffer) über 
bruggcn treib, It'ffeu mier bie erflen in bie fait Cut bie 
foren äcfer), wen id) bie bruß treib, fiffen bie anbrcn brin ; 
bo weinet icf) ben nnb fcfjret), bau icfj wüßt wolf, baê 
man micf) jnacfjt wurb ftridjen. 2Ben aber ben mer geiß* 
f)irt ju mier famen »on aubren »uren, bie fyulffcn mier 
') sfgej. atiê: neimiê etwaê — trgenb etmai. 2) jungen 3ieâen-
a 
ben, nt funbcrljeit einer, ber »aê groß, ber t>ie<9 £()oman 
im ?eibcitbacfj, bcn erbarmet ich, unb bart mier »iff gtt(}. 
25o faffen »ter ben alfjameit, »en »ter bie geiß uff bt'e 
fyofyen unb grufamen berg brachten, jarten 0 mit ein anbreit 
jamenb, fjattenb ieglicfjer ein fy'rtenförbfin bfcfjf offen am 
ruggen, fafi unb rttggenbrott brin. Uff ein jt)t afö »ier 
geeffen fyatteit, »often »ier blatten fdfjiefjen ; bo »aê uff 
eint tjorjen frfjrofeu ober feffen ein äbner »fafe. 2öie tttttt 
einer nacf) bem anbreu jtt bcm 5»ef fcfjoß, (limb einer üor 
mt'er, ber »oft fcfjieffen, bem »oft id) binber ffcfj »icfjen, 
baê er micr uit bfatten an ben fopff ober antfit fcfjfiege, 
fielt fjinber ffcf> ü6er ben feffen ab. 2)ie f)irten fcf)ru»en 
all: jefuö, jefuê ! 6t>$ ft) mid) nit mer fachen, ban id) 
»aê unberln unber ben feffen gfaffcn, baê ft) mid) nicht 
mochten fachen, vermeinten gcn^ficb, id) »er jtobt gfaffen. 
23afb (limb id) »iber uff, gieng nabenb bem feffen »iber 
ufffji 51t inen, bo »einten ft) erflfich. »on rummer, bo 
aber üon freiben, Semnach bt) 6 »uchen ftclf eim ein 
gei$ bo i'tberab, bo id) gfaffen » a ê , bie jerfteff ju tobt. 
So f)att mid) goft »off bewürfet. 
Sarnacb oilficht b» cim fjafben jar fürt ich min gei# 
aber 2) am morgcttt frit »or anbren fyirten, ben id) »aê bo 
ber ttecfyfl, über ein eggen uff, fyiefi bie 2Bt>fieggett. So 
giengen min gcifj 51t ber recfjten f)anb ttff ein feffüfitt, 
»aê eine glitten fcfjri& breit unb brunber grufam tieff 
g»ifj mer bcn tufenb ffafter fyoch, n ä | 3 ) ben ein feffen. 
SSon bem feffjfin gieng eilt geiß ber anbrcn nacf) über 
ein fcfjrofcn ttff, i>a$ ft) bfößfich tic fu(?f(ö»fin mochten 
(lelfen uff bie frub»6fcf)fin 4), bie uff bem feffen ge»arcn 
»areit. 5ffiie ft) nun alf iifffyi »aren, »oft ich, oitcf) bo 
uofjiit; ale id) abet nit mer ben ein fcfjrittlin mich am 
0 selten, age». 2) xbetmaU. 3) nickte. ') Ärautbüfdjel. 
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greif f)att uffsogeit, fonb id) nit mitter fummen, mod)t 
oud) mt mtber tiff baê fdjröfffin ftfjrttten, borfft nod) »itt 
miitber fyinber ftcfj fpringen, beit t'd) ford)t, men id) ()iiibcr 
fidö fpntnge, id) tourbe übergnöpfen imb über ben grufamen 
fetfen tterfatten, bleib alfo ein gutte roitt flan, roartet 
uff bie l)t(ff gotteê, mod)t ittr nter mier fefber Ijefffeit, 
weber ') baê id) mid) mit beben f)enbliit an eim grafjpofdjcn 
fjatt unb ftitnb mit bem großen jeftn oud) uff et'm pbfdju'n, 
unb men id) mieb maê, fo jod) id) mid) uff am pofdieu 
nnb fiait baê anber jecft'n bo()in. 3n bifer nobt maê 
mier atter angfïefï, baê id) iie groffen giren fordjt, bie 
unber mier in ben tüfften ftugen, baê id) fordjr, fy mur« 
ben mid) l)iumegtragen, roie ben c£men in ben afpen be* 
\d)id)t, bo bie giren fiub ober iunge fdjaff I)inmeg tragenb. 
Sie mitt id) nun bo fiunb unb mier ber minb min gmenblin 
i)inben uff mait Cid) I) art oud) fein Ijofen an) , fo erftdjt 
mid) min gfett S^oman »on mt)tnu$, muf5t bod) nit, roaë 
baê maê ; mie er min röffin gfad) ftottren, »ermeint er, 
eê meri ein öogett. 2ßie er mid) aber retf)t erfïdjt, ers 
fdjraf er, baê er gar bfeid) marbt, f»rad) ju mir : Stomifin, 
mm fianb \it>U ! gab 2) rjinju uff baê fef$lïn, uimpt mid) 
an ben arm unb breit3) miefy miber Ijinber ferf), bo mier 
bau uff fönten mochten ju ben geiffen. Ü6er ettlid) jar 
nad) bem iri) uff ein matt u$ ben fdjulen ufj mitten fanben 
fjcim fam, marbber min gfett muten inen4), fam 51t mier 
nnb manet mid), mie er midj ba »om tobt er(5$t (jette 
(mie ben mar maê, bod) gib id) gott bie err), menu id) 
priefïcr mürbe, fötttc id) fînen iitgebenî fin, in unter ben 
ïefd) ftiiçeu unb gott für in bitten. 
Sßie id) nun bie jt)t bt) bem meifîer gebienet b,att, 
min beft getrau; baê fyernari), bo id) mit mim mib bin 
0 aH -') gefyt. ;i) tragt. *) rourfce metner inne. 
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in roalfcê jogctt gait SSif», ber fcfb pur ju miner f)ttf> 
froroeit fagr, @r (jette nie 6effer bienfïtin gfyan, rote flein 
ttnb t'ttng tcf) nodj roaê. 
Unber anbren mine »atterê faffgcn fcfjroefïrett roaê eini, 
bie fyatt fein man, bercn ()att min »atter mid) in funber* 
f)eit befoteu, bie roilt id) baê iungfinb roaê; bte fjteß 
granfö. 3öte augen($ 0 litt jn t'ren famen unb fagten, roie 
id) fo an et'm forglidjen bicnft rocri, tcf) rourbe mid) ein 
malt jtott erf allen, fo fumpt f» ju mtnem mcifter, an* 
jcigenb, ft) roefte mid) nit mer bo foffen. So roaê er 
übet sfrt'ben, bod) fitrt ft) mid) l)iuroeg roiber an ©rendjcn, 
bo id) erboren roaê, batt mid) jit eim alten rttdjen puren, ber 
l)ie# Satte t'm 6oben, bem «rieft id) oudj ber geiffen (jictten. 
So fyatt eê ftd) uff ein jttt jutragen, baê id) nnb ein 
innge tocfjter, bie ottd) ber geiffen irem »atter Ijut, baè 
rotr une »ernarret tjatteitb bt) einer roafferlcitten, bo man 
baê roaffer ben bergen naef) 51t ben güttren fürt. So 
fyatten roier mattlin gmad)t unb bie geroaffert, roie ftnb 
bunt. Sie roitl roaren bie geifj ben berg uff gangen, roier 
roufjtenb uit roof)iu. So lief id) min röffin bo li'gen, 
gt'cng ben berg uff in alle l)öt)in, baê mcittltn aber gt'eng 
on bte geif f)eim; id) abet, bev ein arme bien|ttt'n roaê, 
borff nit f)etm fommen, id) l)ette bau bie geifi. 3« aller 
f)bt)in fanb id) ein ittttg gcmfSfiu, roaê gar gfid) miner 
gi£en eim, bem gieng id) »on roitnuf nad), böfj baê bie 
fun nibergt'eng. So gfad) id) jttm borff 51t, bo roaê 
fdjier nad)t bö ben l)üf?rcn, fteng id) an nibtjid)2) gan, 
aber eê roaê gfid) gar nad)t, nocf) frefSmet3) tcf) »on eim 
bourn jttm anbren (bie beim roaren ferdjeu, barufj bie 
glori4) flüfjO an ben rourgett ben reinniber, ban ettlid) 
rourçcn roaren lebig, baê ber Ijcrb an ber gal)cu r)albcn 
') angef>enbê. 2) abmärte. 3) Ffetterte. 
•') @tn &arj, itiicft @Iöriat unb îerpenttn genannt. 
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baöott roaé gcrifcit 0. So ce aber gar ftnfler roaö unb 
empfanb icf), baé gar fto^enb 2) war , gebarf)t icf) nit 
roitter ju fcf)tidf»en, funber fjart micf) mit ber lincfcn tjattb 
an einer wurden, mit ber anbrat fraget icf) ben fjerb 
unber bem botim nnb rourgen bannen; bo g(;ort icf), roie 
ber fjerb nigftcf) riefet, flieg icf) ben rnggen nnb f)inbrcn 
unber bie rour£cn, f)att mt | an, ben baê fjembbffn, weber 
fcf)it itocf) Ijüttfin, ban baê röflitt f)art icf) bt> ber roaffer* 
(eitten fajfen ligen »on angft, baê tefj bie geifj üerforen 
fjatt. 2Öie icf) nun affo unber bem bourn fag, waren 
minen bie rappen innen mürben, fcfjtüroen uff bem bourn, 
bo roaê mier gar augfr, ben icf) forcfjt, ber bar märt uor 
fyanbeu, gfegnet mief) nnb entfcfjficff, blieb affo fcfjfaffenb 
figeu, bt){5 mornbeê bie fun über äff berg fcfyein. §lfê 
tefj aber erroacfjet unb gfaef), n>o icf) roaé, roci$ icf) nit, 
ob icf) min fäbtag rourg3) erfcfjrofen bin ; bau roett icf) noef) { 
jroei ffaffter tieffer roeri gangen jitacf), fo roeri icf) über 
ein grufame t)of)e flu ab gfalfen öilt tufenb ffaffter fjoef). So 
roaè id) in groffer angft, roie icf) bo bannen roeft fummen ; 
boef) 5orf) icf) mid) roiber überfief) »on einer murren ju 
ber anbrat, bt)f5 icf) roiber faut, bo icf) ben berg uibfïcf) 
gagenb ben fyüfjrat mocf)t fouffen. Sföi'e icf) fcfiier bi) ben 
gietren roaê ufjj bem roafb, befumpt mier ein meitliit mit 
minen geiffen, »oft ft) roiber ußtriben, ban ft) roaren 
jnacfjt fefber l)eim gefoffen, borab ban baê öolf, bt) benen 
icf) bienef, übeff erfrfjrofett, baê icf) nit mit ben geiffen 
fam, meintenb, icf) roeri jtt tobt gfalfen. gragtenb min 
bafm unb baê üolf in bem fyufj rooueut, bart'n icf) er&oren 
roaè (ban baö ift nccfjft bt) bem f)ufj, bo icf) bienet) ob 
ft) nü | v>ott mier rot)f3tinb, icf) roeri nit mit ben geiffen 
fjeim fummen. So roaren min bàffn unb mitte met'fterê 
0 geriefelt. 2) jäl). a) heftiger. 
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gar alte fron» bte gangen nad)t an fnüwen gelägen, gort 
gebarten, baè er mid) bewürfen wette, fo id) nod) bt) laben 
wert'. Sie bafïn roaé mine ücttren mutter, öon welchem 
3oanneê Stumpf fdjribt, ber ju (Strasburg praeceptor 
i(t gfin secundse classis. 0 Sentuad) motten ft) mid) nit 
mer faffen gei$ l)icttcn, »on wagen baê ft) fo übett er* 
fdjrofen waren. 
ÜBt'lt id) b». bem met'fter gffn bin nub ber'geiffen gf)i'ttten 
l)an, bin id) cineft in ein großen fefjcf mit Reifer mild), 
bie ob bem feur mar, gfatten nub mid) bermofen »er* 
brenbt, baß bie anmafer min febenfang üon bir nnb an* 
bren gfedjen jïnb worbcu. 
@o bin id) oud) bp im nod) jwei matt in gferben 
gfin. Siueft waren unfcr jroei fyirttin im watb, rebeten 
mancherlei finbft'd) bing, unter anbren wttnfdjten voter, 
baö wier fenben fliegen, fo weiten roier über berg n$ 
bem lanb in £ütfd)fanb fliegen ; fo nennet man in waüee 
bie @tbgnofd)afft. So fant ein grufamer groffer ttogetl 
jrur 2) uff une gefcfjoffen, baè voier meinten, er weite ein 
ober beb fyinweg tragen. So ftengen wier beb an fd)rt)en, 
mit ben (jirrenftaftiucn wcrren unb une gfägnen, böf ber 
»ogctt fyinweg flod). ©pradjeu wier jitfamcn, wier fyanb 
unrecfjt tljan, baö wier gcwinfd)t fjanb, baö wier fenben 
fliegen ; gott tjette une nit gfrfjaffen îfliegen, funber jgan. 
(Sin anber matt waè id) in eim gar fto^enben graben, 
fudjt ffeinne (traten, baê ftnb djriftatten, beren üitt brin 
funben rourben; fo gfid) id) mit oben ein ftein, aie ein 
ofen bol)ar fpringen, unb bie will id) nit entrinnen mod)t, 
bucft id) mid) niber uff min angfidjt. So fielt ber ftein ettlid) 
flafftcr ob mier nieber unb bo über mid) 11$, bau fy, bie 
ftein, offt ettlid) fpiefS f)od) in ben lifften bo f)cr fpringenb. 
0 ©feiner ober Litkonius. -') faufenö. 
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©omficfjê gui} Uîbenè unb frei'b ban id) manche bt) 
bcn gciffen tu bergen g()an, bt'e niter Wergeffeu ftitb; baê 
weiß trf) wott, baê ici) fetten gain) jefyen gefyebt fjan, 
(uitbcr l)tet} brab geftoffen, grog fcfjrurtben, offt übett 
gfattcn, on fcfjtt ber merteitt im fnmnter ober fyofgfcfju. 
©roffen burft, baé id) manrf) maß mt'er fefbê t'n bfyanb 
bringet f)an unb baô für ben burfî getrunfen ; fpt)g roaé 
am morgen »or tag ein rogginer brüw (bappen »on 
roggin matt gmacf)t), tag nnb rogginbrott, gibt man eim 
in ein ïorblin mit ju tragen am ruggeit, jnadjt aber er* 
weite 0 ïafjmtfc^, bod) beffen atteê jt'mu'cf) gmtg ; im fummer 
im t)öw figen, im winter uff eim ftrowfacf öott wentetteu2) 
unb oft lüfen. ©o figenb gmeintiet) bt'e armen Ijirtfin, 
bt'e bt) beit puren an ben einöbinen bienent. 
5îadE)bem man mid) iefe nit mer woft faffen ber geig 
[)ietten, fam id) ju eim puren, ber ()att miner ein baftn, 
ber waô ït'nbig 3) unb jorumiettig, bem miegt id) ber fit 
bietteu ; ben an ber merteitt orten in ülöaffeg t)att man 
fein gmeinen fyirten 51t ben füieu, funber war nit afpen 
t)ett, bo er ft) ben fummer f)intf)itt, f)att ein fjirtfin bar^u, 
baë fyüttct ft) in ffneit eignen gütrrett. 2lfê id) bt) bem 
ein wittin voaè, fumpt miner baffn eim, bieg $ranft), bt'e 
woft mid) 511 minent »erfreu fjerr 2farf)om ^fatter rfjitu, 
baè id) foft bfebrifft lernen ; fo rebent fy, wen man 
einen in bfcfjutt Witt tbun. Ser fyerr waé bo nit mer an 
©renken, funber xoaè ein after fjerr werben ju S. 9îiffauê 
im borff, baö man ©afen nempt. 2>o ber pur., ber ba 
bieg Slntfcbo ober 2(ntf)ont an ber jjabfjucfjt, f)5rt miner 
baftn metnung, voaè er übett sfriben, fpracfj, id) würbe 
nübt tarnen unb fa£t ben jeiger ber recfjten fyanb mitten 
in bic finggen fjanb unb fpraef) : 2(fê wenig wirb ber 
') gefönte. 2) SBanjen. 3) favg. 
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bub tarnen, aie id) ben finger bo burfyin mag ftoffett. 
2)aê gfacf) icf> nnb f)or§. ©pracf) baftn : ä war voei$, 
gott f^ att t'm fine ga6en nit »erfeit, eê mag nocf) ein 
frommer prieftcr u$ t'm werben. $ttrt mtcf) alfo ju bem 
fjerren, roaö gebenfen urn bie 9 jar ober jecfyenb fyalbê. 
2)o gieng eê mier erft itbctt ; ben bcr fjerr t»aê gar ein 
jorm'g man, ich, aber ein ungefcfn'cft purenbtebû'n. 2)er 
fcfjûtg mirf) grufam übett, nam mid) »ill mafen bi) ben 
oren unb 50g mtcf) com tjerb uff, baè id) fcfjrcf, wie ein 
geif} am meffer ftafet, baê offt bie nadjpuren über in 
fcfmtweu, cb er mid) weite mirben. 
23t> bem waê id) nit tang. 3n ber. fetben jnt fam 
einer, ber waê mier gefcf)wifterget finb, ber toaè ben 
frfjuten nad)5ogen gan U(m unb ÎDîincfjen im ^)eierfanb, 
waö eût ©ummermatter, mine aften groÇoatterê funê 
fun; ber fcfb ftubent (u'efj ^3au[uë ©untmermatter. Sem 
flatten mine frittb »on mier gefagt, tterfjfefi t'nett, er weft 
mtcf) mit im ncmmctt unb in tittfcfjfanb ber fcfjitlt nacf) 
fterren. So id) baê üernam, ftett id) uff mine fm'tw 
unb bab gott ben afmecfjtigen, baö er mier üon bem 
pfaffen r)uffe, ber micfi fester gar nitg fart unb aber 
iamerlicf) übett fcfjfug ; ban id) fjatt eben ein wenig fcïrnen 
ffngen baê salve unb umb eter mit anbrett fcfjitfercn, tie 
ottefj in bem borff waren bt) bem pfaffeu. Uf ein 59t 
woften wier mid) tnafj fyan, fcf)icftcn mief; bie anbren bit6en 
in fifcfjeit umb ein ffecfjt; baè (lief id) affo brinnenb in 
ermett, öerbranb mid), bae> id) nod) baè anmatt f)an. 
2lfë nun ^)aufuô wiber wanbfen wofft, foft id) jtt 
tm gan ©tafben fttmmen. Suncrt ©taîben tft ein f)tt$, 
baë fjeiffet jmtftbatfy; bo weitet einer, f)ieß Simon jit ber 
©ummermatten, voaè miner mutter brttber, ber foft min 
wogt fût; bcr gab mier ein gofbgitfbin, ben trug t'cfj tm 
benbfin bttß gan ©fafbett, fuget offt unber wiigeit, ob 
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id) tit nocf) (jette, gab tit bcm ^attlo. Stffo jugctt roter 
jum tanb uf5. So miefH id) »or titter anl)t Ijeifcfjen ttitb 
ntt'ttem 33accf)anten, bent ^attfo, oucf) gen, ban »on miner 
einfeftifeit itttb lattbli'cfjert fpracf) gab man mier »iff. 
2(fö roter über ben berg ©rimfjfcn nacfyfe in ein roirfcljuß 
fammen, fjatt id) nie fein tactjetlofen gfädjen ttnb fdfjetn , 
ber mon in fasten; bo roonb 0 id), eê roeri fo ein groß 
fafb, ban id) gfacfj nur jroo fachten fchtnen, baê meint 
id) bt'e ougen fût. t o m b é e gfarfj id) gene, beren id) 
nie feini gfacfyen f)att; bo meint id), bo ft) mid) anpftfe* 
ten, eê roeri ber füfetf uttb roefte mid) freffen, ffod) unb 
fdjrei. 3u 2ucern gfad) id) bie erfteit jiegetf tâcher, bo 
üerrounbret id) mid) ab ben rotten tadjren. Tanten bent* 
nacf) gan 3ürid). So wartet Rauhte ttjf ettfid) gfetfen, 
bie roolten mit une in Riffen jiedjen. Sie roitt gieng 
id) gan I)eifd)en, baê id) ben ^aufum oncfj fcfjier jod)2) ; 
ban wo id) in ein nrir|3f)ufS fam, fjorten mid) bt'e lût 
garen bie roaffeffer fprad) rebett unb gaben mier gären, 
©o smalt roaô einer 3ürid), ber roaê »on Söug 
ttß ÜBatfee, roaê ein betrogner menfd), mit namen G>arfe, 
ein tufetfbefdjroerer meint man, ben er tr>u#t ju alten 
jptten, roaê tjm unb roiber für gieng, bem Sarbinatt 
rooff befant. Ser felb Sarfe fam ein malt ju mter, ban 
nu'cr waren in eim fyufj jfyerbrig; fprad) ju mier, id) fott 
mier ein ftreicf) uff btoffett are fäffen gen, er roeft mier 
ein jüricfyfecfjfer gen. 3d) ließ mid) bereben; bo faffet 
er mid) gar roolt, feit3) mid) über ein ftult unb ftreicf) 
mid) gar übett. SOBt'e mid) ba$ oerfrfjmurgt, bittet er 
mid), id) fôtte im ben fecfjfer roiber ticfjen, er roefte mit 
ber froroen &nad)t effen unb mangfete im an ber irti 4 ) , 
gab t'm ben fecfyfer, i^t mier nie roiber roorbeu. 
') roafynt. 2) ernährte. 3) fegt. 4) 3ed)e. 
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9iarf)bem roier nun bt) 8 ober 9 rotteten uff gfelfcfjafft 
roartetenb, jugen roier «ff 9fttffen jtt, roaê utter et'tt 
rot)tte reiß, aie ber beê nit gwont fjart, fo ro^t $u jierfjen, 
barjtt unberroägen ju effett überfon; jogett alfo unfer 
mir eittartbren 8 ober 9 , brt) Hein frfn'tgen, bie anbren 
groß SSacrfjanten, roie man ft) bo nampt, ttnber roelrfjen 
tefj ber aller fleinft frfji'tÇ roaö unb iungft. 3Ben id) nit 
roolt tnorfjt jtt gan, gieng min ttettcr Rauhte narf) mier 
mit ber ruften ober ftaffiu, jroift mid) umb bie bfoffett 
betn, ban id) tjatt fein fyofen an unb 66fe frfjülin. 2öeiö 
ourf) nit mer alle bing, roie eê une uff ber ftraß er? 
gangen ffg ; boef) etttidje bin id) ingebenf. 3ltô namltrf) 
roie roier uff ber reiß roaren unb man ban allerlei reber, 
fagten bie SSaccfjanten jamen, roie eê in Stiffen unb 
©rfjlefe ber brud) roeri, baê bie frfmfer berfften genê unb 
enteit, ourf; anbre efffge 0 fpt)ß rouben unb bette matt eim 
mite brum, roett man bem entrunnen, beffen ein bing 
gftn roeri. Uff ein tag roaren roier nit rot)t »on eim 
borff, bo roaö ein groffer fjuffen genfen bp einanbren unb 
roaö ber rjtrr nit barbt), bau ein ieglid) borff f)att ein 
eignen genêfjirf, ber roaê jt'mttcf) rot)t oou ben genfen bt) 
bem ful)irt. So fraget id) mitte gfellen bie fertigen: roen 
ftnb roier in ÏÏRiffen, baö id) berfft genö jtob roerfen? 
(Sprachen ft): jeg ftnb roier brin. So nam id) ein ftein, 
roirffen eini, traff fy an ein bein, bie anbren flugen bar* 
»on, bie fyinfenb aber fonb nit ttfffummen. So nim id) 
nodf) ein ftet'n, braff ft) an fopff, bai ft) niberftell Cban 
id) f)att bt) ben geiffen roolt tarnen roerffen, baê fein fjtrt 
mine altere über mid) roaë, fonb beö glichen ourf) baö 
tjirten f)oren blafen unb mit bem ftäfen fpringen, ban in 
fomfirfjen fünften übt id) mid) ttnber minen mithörten). 
0 foletje. 
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So lt)ff itft S11')»1 H» 0 crwoutft bt'e gartö bt) bem fragen 
unb mit imber baê röftitt itnb gieng bte ftrag buret) baê 
borff. So fam ber genfjfytrt nad)l)er gefoffen, fdtrienb 
tm borff: ber bub (jat titter et'tt gau$ gerottbt. 3d) ttttb 
mine mitfcfjnfcctt fludjen 0 «lib ganger ber ganê bte ftefS 
mtber bem roffin fttrf)er. Sie puren famen fyerfür ntt't 
partcn, bte fp rocrfen fönten, fiffen une nad). So id) 
gfad), baê id) nit mir ber ganê entrinnen mortjt, lief? 
id) ft) falten; »or bem borff fprang icf) ab bem roeg in 
ein geftübt, miner gfetten aber jrocn Itffen ber ftrafi nad), 
bte ert)ttett jroen puren. So ftelen ft) ittber ttff fnii, 
begiirten gnab, ft) fyetten inen fein fdjaben tljan itnb ft) 
oud) bt'e puren gfacfyen, baê ft) nit bt'e roaren, ber ganê 
f>att laffen falten, giengen ft) roiber in baê borff, namen 
tie ganê. 3d) aber gfad), wie ft) mt'neit gfetten nad)* 
geilt roaren, roaê in groffen nötten itnb fprad) ju mier 
felbê: Steh got, id) gfoub, id) Ijab mid) t>itt ni'tt ge* 
fàgnet, roie man mid) ban gefert ()att, id) fofte mid) alte 
morgent gfegncn. SBie bie puren roiber in baê borff 
famen, funben ft) unfre 23acd)anten im roirgfyufi Cban ft) 
roaren füranfyi in baê roir^ttfi gangen unb famen roter 
nadjer) öermeinten ft) fôften ganê jalen, roeri egroa umb 
2 bagen ju tb,un gfin, roeiß aber nit, ob ft) ft) jalt fyanb 
ober ntt. 2Bic ft) nun roiber ju une famen, tadjetten 
ft), fragteub, roie eê gangen roeri. 3d) eutfdjulbiget mid), 
permetnt eê roeri fo fang brud). ©pradjen ft), eê roeri 
nod) nit 59t. 
<5t'u anber matt fam ein môrber ju une alleu in eim 
roalb efff mitt fjiebiefent2) Sfturenberg, bo roaren roicr all 
bt> einanbren. Ser roolt angenfe nur mit itnfreu S3acd)anteit 
fpifen, baê er une fyinberte, bt)f? taè fine gfelfen jamen 
0 flofjen. 2) Ste&feit«. 
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femmenb. So fatten roier gar ein rcblicfan gfetfen mir 
namen 2fntfani ©djafbetter uß SSifperjenben itf 3BaIfeê, ber 
ford)t 4 ober 5 nit, rote er ben baê jn ber Dïumburg unb 
SOimcfyen rooff erjeigt f)att unb fünft an mer orten. Ser felb 
trbroet bent morber, er feite fid) »on une machen, baê bat 
er. 9cun roaê eê fpatt, baê roter bloß in baê necf)(l borff 
fummeu mochten, unb roaren jroei rotrgfafer bo, fünft 
wenig fyüfer. So roier in baê ein tarnen, roaê ber mürber 
»or une ï>a unb anbre nter on jroifelf fine gfeffen. S o 
rooften roier nit bo bfiben, gieugen in baè anber rot'rg* 
faß. 2Mb fo foment ft) oud> in baê roirgfaß. 2tfê man 
nun jnacfyt geffen fatt, roaê ieber fo gfdjäfftig im faß, 
iaè man une Weinen buben nü§ rooft gen, ban roier 
faßeu nümmerg jtifd) in jmaff 0 , rooft tute oud) nit niber* 
fterren, funber roier mießten im roßfiatt figeit. 2lfê man 
aber bic großen nieberfteret, fpracfj Slntfani 511m roirt: 
roirt, mid) bunft, bu fabejï feffam ge(î unb fïgefl bu 
nit »iff 6cffer. 3d) fagen bter, roirt, feg une, baê roier 
ftdjer ftgen ober roier roenb 2D bier ein roafen machen, 
baê bier baê fatß 51t eng muß roerben. So begärten bie 
fdjefmen angeng mit unfreu gfetfen jtt fptfett im fcfadj* 
jabeff Cfo nanten ft) ben fdjad), baè werffin fat id) nie 
gfart). 2IIê man fy niberfurt, id) unb bie anbreit ff einen 
buben ungecjfen im roßflalf lagen, roaren in ber nad)t 
ettlid), üt'Hid)t ber roirt felber, für famertfar fomen, 
fatt roctten ujffcfjfieffcn. So fat Sfntfaniitê inroennig 
ein fdjrttbcn ingefefaubet für baê fd)foß, baê bett an tfar 
geruft unb ein fieefa entfdjfagcu, baê er l)att äffen roeg 
roarfergen bt) im unb ein fürjitg, fatt bie anbren gfetfen 
fdjnelf ufgeroeft. 2ßie baê bie fdjefmen farten, (tub ft) 
geroiefatt. 2fm morgenb funbent roier roeber roirt nod> 
0 ntrijenb an ten Xtfd) jnm îOîafe. 2) roolletn 
1J> 
fiterfjt. Saê fagren ft) une bn6eit, roier warm oucf) alt 
fro, bai into tm ftalf nitfe waê gefcfjacfjen. 9îaof)bem 
roter teg bt) einer mt'tt gangen roareit, famen roter $u 
füttcit, roefcfje afè ft) gfjört, roo roter bie natfjt gfftt roaren, 
ttcrwttnbret ft), baê roter m't alt erntirt 0 roaren, ban vaft 
baè gang borfffin üerargroont roar ber mbrbert) ()af&. 
S3t> etiler wtertettt einer mitt bt) 9îumbttrg roaren aber 
«lifer groffeit gfelfen tit etm borff bofjinbenbfiben; ban 
root fy rooften samcitb jeren, fdifcftenb ft) ttnê üoranfjt. 
So roaren ittifer fünf, bo fomenb in roittem felb 8 tiff 
roffeit an une mit gfpanneit arm6rufîcn, itmbritteit une, 
begartcn »on into geft, farte« bte pfiff gägcnb «nö, bait 
bo fttrt man noci) fein (u'tren 51t roß. ©prarfj einer: gebt 
gcft! antrottrt einer itnber «né, roaê jimfid) groß: roier 
fjanb fein geft, ffnb arm fritter, @prad) nocf) jroei malt: 
ge6t gcft! @o fagt mtfer g fett a&er: roier banb fein geft 
nnb genb «cfj fein geft itttb fiitb itcf) nttf} fdjnfbtg ! So 
jttft ber rittter baè frfjroart, t)üro im 51t rur 2) am fopf 
anf)i, baê er im bie fcfjnier «ff bem püntett jerfynro. 
llnfcr gfeff f)ief? Sofyanncê öon ©djafen tton 33ifp itfi bem 
borff. @9 ritten barüon rotber in ein fyofg, roter aber 
giengen «ff 9tüm6ttrg 51t. S5afb famen «nfer Saccfjanten, 
bte hatten bte fcfjefmeit nienert3) gefacfjen. 2Bier ffnb 
onef) fititft offt in gferben gfin ber rittter «ttb mörber 
f)afb, afö im Süringer roafb, im gtanfenfattb im ^Jofaitb. 
3«r Jti'tmbttrg bfi6en roier ettfidf) roudjen. 2öier fd)ügen 
giengen in ber ftatt etttid) fingen, bie fingen fonben, t'cf) 
aber gait fyctfrfjc«, giengen aber in fein fcfjitf. Saê rooften 
tie anbreit nit (iben, tröroten 4) «ne in bie fdjtttt 51t jtidjen. 
Ser fdjttfmciftcr entpot ottcf) ttnfrcit SBaccfyaitten, ft) föften 
in bie fdjitf fttmmen ober man ronrbc ft) reichen. 2(n* 
') erinoreet. -') friMcfê, fo and) @. 12 Wote -'). ">) nirgentê. 
•') trotteten. 
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tfyoni empot im roiber, er medjt roott fummen. ttttb ate 
ettltch, fcfjroiger oucf) bo waren, bie ïtcffen une roiffen, 
uff ttoefdfjert tag ft) fummen rourbin, baê \x> une nit un* 
tterfäcfyenlicf) überftett'n. So trugen roier Weinen fdjüfcen 
(lein uff baê radj. Sïntfyoni aber uub bte anbreu namen 
bte rf)ür t'n. S a fam ber fcfyulmeifter mit ber ganzen 
procefj finer fcfjüfcen unb 33accf)anten, aber roier bitbcn 
rourffen mit (leinen ju inen, baê ft) roidfjen miefîten. 2tlé 
roter nun öernamen, baè roier »or ber oberfett »erffagt 
waren, Ratten roier ein nacfypureu, rooft finer todjter ein 
man gen. ©er §att ein fiait mit gmcften gcnfen, bem 
namen roier nacbj 3 genê unb jugen an baê anber teiü 
ber ftatt, roaê ein öorftatt, aber an ringmuren, rote oucfj 
baê ort roaê, bo roier bt)f?f)ar gfm roaren. So fameu 
bte fcfywiger ju une, jadjten mit einanbren unb jodf) bo 
unfer purfj uff $alt in ©aren jtt unb giengen in bie 
fcfjutt ju S. Ukidj. Slfö ftcf> aber unfre 33acdf)auten fo 
ungebirltcf) mit une tieften, rourben unfer ettlicf; mit 
spaufo, minem »etter, jrab »on ben SSaccfjanten ju fouffen, 
unb jugen gan trafen. So roaê bofetbft nit ttaft ein 
gutte fcfjut unb uff ber fdjult in ben f/abitagen üott tüfj, 
ba^ roter ft) jnacfjt im ftroro unber une gfyorten fraßmen. 
SSracfjen uff unb jugen uff ^räfjfen ju, mteften »ilt junger 
unber roagen erliben, atfo baê roier ettficf) tag nüg ben 
jiblen roro gfaifceu äffen, ettlidb, tag bratten eicfylen, l)oty* 
öpfelt unb biren, mancfje nacfjt unber fjeiterrem fjimef 
ligen, baê man une nienert bt) ben f)üfrcrt roolt tiben, 
roie frie 9 wier umb fyerberg batten ; etroen t>egt man 
bie fyünb an une. So roter aber gen ^)räf3faro in bie 
fcfyteftn famen, bo roaê alte »btte, io fo wotfeilt, baê fidj 
bie armen fcfjufer überaffen unb offt in groffe francffycit 
*) freunMtd). 
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fief en. So gierigen roier juin erfreu im £i)ttm 511m fyeüigen 
früc in bt'e fcfjtttt. Site roier aber wernammen, baé in ber 
obrefteit pfar 511 S. (Slijabetf) ettlid) fdjrofger roaren, jtigen 
roter bofyt'tt. So roaren jroen oon S3remgarten, jroen üon 
SOieflt'gen unb anber 1111b öttt fdjroaben, bo roaè fein 
unberfcfjetb nnbcr fdjroaben unb fdjroigerett, fpradjen 
einanbrcn ju rote tanljfüt, fd)trmten etnanber. Sie fratt 
^raffen \)at ftben pfarrcn, iegiidje ein bfunbre fdjui, 
borfft fein fdjufer in beê anbren pfar gan fingen ober ft) 
fdjrurocn : ad idem ! ad idem ! @o liffeit ben bte fdmfjen 
"jöinen itnb fertigen etnanber gar itoelï. Sô finb «ff ein 
matt in ber flat, rote man fagt, erfftdt) tufettb 23acd)anten 
unb frfn'tfscn gfin, bt'e ftd) att beê afmnfenê entarten. 
5Ran fagt ourf), baê ettftd) 20, 30 j'ar itnb mer bo roerin 
gftn, bt'e t're fcfjügen fyatteit, bte inen prafentt'erten. 3cf> 
ban mitten Sßacdjanreu offt eine abettj} 5 ober 6 trachten 
fyet'm uff bie fdful tragen, bo ft> ban roonten. SOÎan gab 
mier oitd) tiaft garen, brum baô id) fieitt roaê unb ein 
fcf)rot'§cr, ban man fjatt bte fcfyrotlscr »aft fteb; brumb 
man ban ein groß mtttû'beu bat mit ben fd)rot'|}era, bau 
ft) eben ju ber jt)t in ber groffen üKetfanber fddadjt übett 
gelitten Ratten, baê ber gmet'n man fagt, ie§ fyanb bt'e 
frfjrot'êer ir beft patcr noster öerforen ; ban ttorljt'n meint 
man, ft) roerin frfjter unüberrointlid). 
Uff ein tag fam id) uff bem marft ju jroeten Ferren 
ober junferreit, uernam bamad), baé ber ein 53en(3enoroer 
f)ieß, ber anber roaê ein gttgger; bt'e fpact'erten bo, tton 
bauen begàrt id) ein afmufen, roie arme frfjttier bo ein 
brucf) tjatten. ©prad) ber gugger 51t mt'er: roannen bt'fi? 
unb roie er Ijort, baö id) ein frfjrot'fcer roaë, unberret er 
firf) mit bem Senjenoroer, fpradj bamad) ju mt'er: btfht 
aber grotfi ein fdjrot^er, fo rottt id) bid) itffnamen für 
min fun, roitt bier baê »erftdjren »on bem rab f)ie 51t 
•i'i 
^raßieit, nub foft bid) aber »crfprarfjen, bin fabelt tang 
bt) micr jit fin, wo id) bin, uff mid) warten, ©prad) 
id): id) bin et'm tit mini l)eimanb cmpfolcn, ben wilt id) 
brum fragen. Sffê id) aber muten »errren tyautum brum 
fraget, fprad) cr; id) ()an bid) »on fyeimant gftert, wttt 
bid) ben bitten wiber übcraiitwurtcit ; waè ft) bid) ban 
fyeiffenb, baê tl)u. SJffo fdjfug t'd)ê bem guggcr ab; 
aber afê offt id) für fin r>uf fam, ließ man mid) nit 
far l)in gait. 
33icib atfo ein jçtfattg bo, warb eine wintere brt) 
matt franf, baê man mtd) mußt tu fpiratt fterren. Sie 
fd)ttfcr] ()anb ein bfunbrtgeii fpitatt unb eignen Softor. 
So gibt man uff beut rabtyuß »ou eim ein wudjcit 16 
fjatter, baruß ertjaft man ein gar wott, l)anb gutte warbt, 
glitte bette, aber groß füß brin, wie jtfiger tyanfffamen, 
baê id) üi'ft lieber in ber ftuben, wie maudjer mer, uff bem 
fyerbt lag, ben in ben betten. Sie fcfjufer unb SBacrtjantcn, 
to otid) ju jpttett ber gmein matt finb fo öott (i'tfeit, ba$ 
nit gloubar tft. 3d) l)ette fd)icr a(ê offt man gweft l)ctte, 
tri) fuß mit eittanbren uß bem bufen jogen. Sin otid) 
offtermatt, bfunber im fummer ußni an bie 2(bcr, baè 
Waffer, baö bo für ftüßt, gangen, min l)embbfin gwafcfjen, 
an ein ftuben getjeuft, getrod)t, ^baräwifdjeub ben rof ge* 
fufet, ein gruben gmad)t, ein fyuffcn tüß brin geworffeit, 
jugebeït mit {)ert unb ein fn'ti? brnff gefteft. 
Sen winter ligeub bie fd)ü$cn uff bem fyerb tu ber 
fd)utl, SSacdjanteu aber in ben fanterfinen, bereit 51t S. 
(gtt'sabctf) ettlid) Ijunbcrt waren; ben fummer aber wen 
eô Ijciß waè, lagcnb wier uff bem ft'[d)f)off, trugen graß 
jamen, bai man im fumtner in ben fyerrcu gaffen für bie 
fjüfer am famßtag fpreittet, baè trugen ettlid) an cm erttin 
jamen uff beut fifd)()off, fagett briit, wie bie füw in ber 
ftröwc. 3Ücn eö aber rägnet, liffett wier tu bie fd)utt, 
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xtnb wen ce ungwitter toaè, fo fungett wicr ftfjier bie 
gangen itacfyt Rcsponsoria itnb auber mit bem Snbcautore. 
Soweit gicngen wier im fitmmer ttacfj bem narfjtmall 
in bie bicr()itfcr gan bier Ijeifcfyeu. 2)o gaben une bte 
»olten ^olaggen Citren bier, bai id) offt mit unwiffett fo 
»oll bin worben, baê id) nit b,an wiber &u ber fdjull 
fönnen ïummen, wen id) ftfion nur bt> etm fteinwttrff 
wt)t »on ber fcfjutt waê. (Summa bo woô narung gitttg, 
aber man ftttbiert nit »tit. 
3n ber fdjul jit S. ©tijabetf) tafcn alwagen etnëmafô 
jit et'ner ftunb m einer ftuben 9 baccalaurii; warb bod) 
grœca lingua nod) nieuert im ïanb, beë glichen fjatt 
niemanb nod) fein tritcffe bierbcr, afeiit ber prœcentor 
fyatt ein tritfteit Terentium. SRBaö man ta$, mußt man 
crfHicf) bictierrcn, ben btftingwieren, ben conftruieren, 51t« 
fetfï erft crpouieren, baé bie SSactfjantcn greffe feartefen 
mit inen Ijeim fjattcit 51t tragen, wen fy binweg jttgen. 
SSott bannen jitgcn unfer 8 wiber Ijinweg uff Strafen 
51t, famen wiber, baö wier aber groffen junger litten. 
So würben wier, rattig une ein tag ju teilten, ettlicfj 
folten nmb genß fädfjen, ettïid) umb ritben unb jiblen, 
einer umb ein fyafcn, wier ffeinen aber in bie fïatt 3Wtw* 
marf gan, bt'e nit wit »on bannen toaè uff ber ftraaf}, 
unb folten umb brot unb falg lugen, uff ben abenb »or 
ber ftabt wiber jamen fnmett, fo weiten wier uffert ber 
ftat jlager frf)tacf)CH, fodjen, waè wier ben fetten. 2)o 
waê ein bttcf)fenfd)it§ »on ber ftatt ein brunnett, bo wot? 
ten wier bie iiadfjt bliben ; aber wie man in ber ^tatt baö 
für gefadfjen b,att, febofj man ju unj3 fyerufS, braffen boeb, 
nit. So wichen wier fyinber ein rein 51t eim wäfferlin 
unb watbttn, bie groffen gfetten (jüwen (luben ab, mad)t 
ten ein fyütten, ein teilt rupfft bie genfS, beren Ratten 
wier jwo, anbre ruften ritben in bafen, batten ben fopff 
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ittib füf}, item bte bàrcm brin, anbre madjtctt jroo ljufgen 
fpifj, ftengen an brotten, imb roo eö ein wenig rott roaö, 
fjüroen roierê am fpiß ab unb affettê, affo oud) bie rü6en. 
3n ber nadjt fjorten n>ier cferoaê fdjnattreu ; bo roaö nà6enb 
une ein roiger 0/ f)at man im tag abgefaffen, nnb fprungen 
bftftf) uff bem mur. So namen roier üifd), aU Piff aie 
roier in eim fjcmbb an eim ftafen tragen mochten unb 51t* 
gen barüon, bt)fj in ein borff; bo ga6cn roier eim puren 
»ifd), baê er une bie anbreu in bier fodfjer. 
2ffê roier nun roiber gan trafen famen, bo fdjifet 
unfer ettfid) buben ber fdntfmcifter unb unfre 23acd)antett 
u$, roier (often itmb ettfid) gene fugen. So rourben roier 
eine, id) foft gene roerffen, f» aber foften genê nämen 
unb enroeg tragen. 2f?ad)bem roier nun ein l)tiffcn gettö 
funbett, unb fö une ()anb erfadjett, (Tub ft) uffgeffogen; 
bo ban id) ein ffein bengefin gfyan, unber ft) geroorffen 
in fufft, t)an eint troffen, baê fp b,crab gefaffen. 2lfê 
aber mitte gfelfeu beu gelieferten erfàcfycit fyanb, borfften 
ft) nit juf)t fouffen, fjetten ft) bod) bem l)irten rootf mögen 
»orfoitffen. So fieffen fid) bie anbren roiber niber, (tun* 
ben umb bie ganê, gagagetett, aie fpräcfjeu ft) ireu ju, 
ftunb roiber uff unb gieng mit ben anbren barüon. 3d) 
roaê über mitte gfeffen übeff jufriben, baê f» irem jufagen 
ntt gnug tfyan Ijatten. Sfber fö fyuften fid) bemnad) baß, 
bau roier brachten jroo genö barüon, bie perjädjten tie 
SSacdjanten mit bem fd)ufmeifter jfeÇe2) unb jugen bo bar* 
»on uff Sftürenberg 5U unb bannen uff UJîind)en. 
Unberroiigcn ntt root »on Strafen l)att ffd) jtttragen, 
baê id) in eim borff gieng (]cifd)en, tarn für eine puren 
f)ufj; fraget mid) ber pur, roannen id) roere. So er 
gefjört, id) roeri ein fdjroifeer, fprad) er, ob id) nit mer 
gfeffen f)efte. (Sagt id): mine gfeffen roarten mitten »or 
0 Xet'cf). ^) 311m 5K>fcf)teb. 
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bent borff. ©agt er: fjeifj ft; fumrnen; rufl una ein gut 
malt 51t, barju bier ju trinfen gnug. 2ttô roier gutter 
bingen roaren unb ber pur mit itttë, bo lag fin mutter 
im bert in ber ftu6eii. 3 " bereu fpracf) ber fun : mutter, 
id) fjan offt »on bier gehört, bu rocfteft garen »or bim 
tobt ein frf)t»i£er fachen ; bo ficfjft ettttcf), ban bier 
jticb fjan icf) ft) gefaben. So richtet ficfj bic mutter uff, 
banfet bem fun »on wägen ber geften, fpräcfienb, id) 
f)an fo »itf gu§ »on beu fcfjrut^ erctt fjerrcn fagen, baê id} 
io gären fjan 6cgärt ein ju fachen ; mid) bunft, id) roctt ieÇ 
bcfter lieber fterbcn ; brumb finb fröficf) ! unb Tief? ftcf) roibcr 
niber. Sffiir banftenbt bem puren, jugen bamit barüon. 
2ttê roier fcfjter gau ÜWincfjen famcn, roaê ju fpar, baê 
roier nit in bie ftabt mocfjtcnb, mieptenb bt) ben fefbftcctjcn 
übernacfjt fin. So roier morgenê jiim ttjor fameu, rooft 
man une nit infaffen, roter fyettcnb ben ein bürgen in 
ber ftabt, ben roier fanbtenb. So roaö min »ettcr $autuë 
»ortjtn ju SJlmcfjen gfin, bem roarb erloubt, beu ju reichen, 
bt) roefcfjcm er jfyerberg gfin; ber fam, oerfpracf) für une, bo 
lief? mau une in. So fam icf) unb ^aufuö 51t eim feiffen* 
fieber, mit namen jpanê ©cfjrälf, roaê magister vienncn-
sis, roaö aber bem pfaffenroercf) fiieitb, nam ein fcf)6ne 
bocfjter, roefcfjcr bo nacf) Kitt jaren mit finer froroen fyerr 
gau 93afelt ïummen ift unb i)te oucf) fin groerb triben, 
roefcfjer nocf) »itt lütten t)te bcfant. Sem fefben meifter 
l)afff id) mer feiffen fiebert, ben id) in bie fcfjitf gienge, 
unb joef) mit im in bie börffer gan äfcfjen fouffeu. ^)aufu6 
aber gieng in ber »far ju unfer froroen in bie fcfjutf, fo 
oucf) icf), aber fatten, alein brumb baè id) börffte uff ber 
gaffen umb brott fingen unb minem Saccfjanten, bem 
spauto, präfentieren, baö ift 51t äffen jutragen. Sie froro 
im f)itf3 fyatt mid) »aft fieb, ban f» l)att ein äffen, fcfjroargen, 
bfiubcn t)itnb, ber fjatt Fein jan mer, bem mufjt icf) 51t äffen 
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gen, im betten unb in fjoff ftcrrcn gatt. ©pvarf) ft) alte 
j9t: £ômlin, tf)tt mier mt'm b'ä^ün baê beft, bu ntufi (Tu 
gnfeffen. So roter bo ctit 59t fang ronreit, roott Rauhte jftll 
futtbfdjafft mit ber iungfroroen machen, baê tnoctjt bcr 
meijîer ttit tibert. 28arb tyauïuè jrab, roier roettenb ein 
matt f)eim jien, ban roier roaren in fünf jaren ttit fyeim 
gjïn, jugen alfo fyeim in SBattefj. So fottben mid) mine 
fritib fcfjt'er nit mer ocrfïatt, fpracfjen : ttnfcrê £omilin 
reb fo tieff, baê t'n fcfjt'cr niemand öerftan fan ; ban bic 
voitt id) iitng roaê, f)att tcf> üoit iegticfycr fprad) cfcroaô 
gefärnct, bo id) bie roitf gjïn roaê. 
3n ber jt)tt fjatt min mutter aber ein anbren man über* 
fummen, ban ber £em|man am ©riinb roaê gejîorben, fyatt 
an Terminen einen gitummett, t)ieè £l)omait an (Sarflerctt, 
berfyatben id) aber nit »ill suflttcfjt bt) trcn Ijarr ; roaê ttafi 
bt) minen baßfinen, boclj am meifîen bt) mint »etter @i* 
mon ©nmmermatter unb baffin gratify. S3atb pentad) 
jttgen roicr roiber baröott uff llfm 51t; bo nam spaufuê 
nocf) ein bttben mit im, ber (u'e# jjiftenbranbttê halber* 
matter, eine Pfaffen fun, roaê ourf) ttorf) iung. Sem 
gab man tad), roie man baê macJjt im fattb, jtt dm röflin. 
Site roier gait Ufm famen, fyieß mid) ^aitfitê mit bem tuet) 
timbrer gan, ben madfjerton barju t)eifcf)eit ; mit bem über* 
tarn id) üilt gatt, ban id) tjatt baê gurten 0 unb bättfen roott 
geroont, ban barju fyattett mid) bie SSaccfjantett augend 
brucf)t, gar ttit 51t ben fdjufen jogett mtb nur ttit getert fafen. 
9ïadf)bem id) falten in bie fetjutt gieng unb augeng, 
roen matt in bfetjutt fott gatt, mit bem tuet) ttmbgieng, bo 
fyan id) groffett bttnger gfyan, ban atteê, roaê id) überfam, 
hvad)t id) ben SSaccfjatttett, id) tjette ttit ein bifylin geeffen, 
ben id) forcfyt baê ftrictjett. ^aufitê b,att ein anbren 25ac* 
cfyantcn 51t int gnon, f)ieß Sldjacittê, roaô »on SOZeitÇ, 
0 ßiivct) ®ct)metcf)elct etwa* su erhalten fudjen. 
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betten mießr id) uitb min 13fett jpttbeprant prafentierren ; 
06er min gfett fraß fcfjier afö, bem gtengen ft) ttff ber 
gaffen uadt, baê ft) in cffettb funbent ober ft) l)ieffen in 
baê mutt mit »affer fdjwenfen unb in ein fcfyüfflen mit 
waffer fpei£en, ba$ ft) fachen, 06 er eÇxoaé gfräffen fyette. 
Sen wurffen ft) in ein bett unb ein füfftn uff ben 
fopff, baè er nit fd)rien mochte, fdjlugen in bt'df beb 
S3acd)antcn, baö ft) mit mer mochten; borutnb fordjt id) 
mid), brad)t atte bing l)cim, Ratten offt fo ttitt brob, b.aê 
eè gram warb ; bo fcfjm'tren ft) ben ußwenbig baë graw 
ab, gabenö une 51t cffeit. So fyan id) offt groffen [junger 
gfyan unb bin übett erfroren, brumb baê id) offt bt)ß 
umb mitte nadjt in ber ftnftre f)att mieten umbl)er gatt 
fingen umb 6rot. 
So mag id) nit fürgan 0/ muß anjeigen wie $u Ufm 
ein fromme witwen waè, b,at jwo erwaren bodjtren, bie 
noef) fein man fyatten, oud) ein fun, l)ieß Rauhte 3îe* 
ling, oud) nod) fein xoib. Sie witwen f)at mier offt im 
winter mine fuß in ein warmen bellsbfcis 2) gewigglen, ben 
ft) t)inbcr ben ofen gelegt fyatt, wen id) fem, baê ft) 
mier mine fitß wermette, unb gab mier bm ein fd)üff* 
feit mit muß, fief? mid) ben f)cim faren. 3d) [)an wott 
f)ttnger geljept, bau id) ben fjunben bein uff ber gaffen 
f)an abgeiagt, bie genaget; item broßmen in ber fdjutt 
uß ben ffefeit 3) gefndjt unb geeffen. Semnad) ftnb wier 
wiber gan SKindjen jogen, f)an bo oud) mieffen ben 
mad)erfon üom rud), baê bod) nit min toaè, battfen. 
Über ein j'ar fammen wier nod) ein matt gan Ufm, 
im Witten aber ein malf fyct'm 511 äiedjen, bracf)t aber baè 
tud) wiber mit mier unb f)icfd) ben madjerfon. So bin 
id) wolf ingebenf, baè ettlid) 51t mier fagten: bo£ marter,. 
') t>or6eigd)en. 2) 'peljlappen. 3) gfrçeti. 
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t'ft ber rof nod) nit gemacht? id) gfoub, bu gangeft mit 
bubcnroerd) umb. 3"3cn alfo »on bannen, vüct'g ntt, wo 
baé titd) binfam, ober ob bcr rof gemacht fige roorben 
ober nit. tarnen aber ein matt fyeim unb üon bannen 
wnber gan SWt'ncfien. 
9llê roier uff ein funtag boln'n rammen, fjatten bie 
S3accfjantcn fyerberg, unfer aber brt) ffeinne fcfjüfscn feine, 
»often gägcnb nadjt in fcfjrangen, baê ifl fcrnmarft gan 
tiggeit uff bie forenfecf. So faffcn ettltctje rotber bt) bem 
faf(3f)uj3 an ber gaffen, fragten, roo roier t)in roelten, 
unb bo ft) Porten, baê roier fein (jerbrig fjatten, roaê ein 
meÇgeri bo. So bie f)ort, baê wier fcfjroifeer roaren, 
fagt f9 ju ber jungfromen : louff, b,enf ben fyafen mit ber 
flippen unb ftctfdf) über, baê une über t'fl bfiben, ft) 
muffen bt) mter über nadjt fin; idj bin alten fdjrot'Çeren 
fyolb, icf) fjan ju 3f3orug in eim roirgfyufi gebient, bo 
feifer ïDîarimifianuê bo boff t)att gehalten. So fjanb bk 
fcfjrotfccr »ill mit im ju fdjaffen gfjan, finb fo frinbtid) 
gfiu, baê id) inen min laben Tang roitt f)o!b fin. Sie gab 
une gnug ju effen unb brinfen, legt une molt. ÜRorn* 
beê fpracb, ft) ju une : roen üroer einer bt) mter roelt fin, 
id) xoclt im fyerberg, 51t effen unb brinfen gen. SPßier 
roaren all roillig, fragten, roetdjett ft) roefte, unb wie ft; 
une beftrfjtiget, roaê id) e£roaè frattencr 0 ben bie anb* 
ren ; id) fyatt mer erfaren ben bie anbrcn. So nam ft) 
mid) unb beborfft iren nüi} ju rljuit, ban bier reichen nub 
bie l)üt unb fïeifd) u$ ber me£g reidjeu, item e£roan mit 
iren uff baê fefb gan, miefit aber bod) bem SSacdjanten 
prafenticrcn. S a ê r)att bie from nit gam, fprad) ju 
mier: bo(j marter, faf ben S3acd)anten faren unb bt)$ 
bt) mier, bu bebarffft bod) ttttfc ju battfeit. Äam affo in 
') fetfer. 
2» 
8 tagen roeber ju bem Söaccrjanten nod) in bie fcfjtttt. 
3Do fain er, ftopfft ait bermeijgeri Ijttfj; bo fpracî) f» ju 
mier: bin Sacdjatit ijî bo, fag, bu figtft franf! nnb ließ 
in in, fagt ju im : ier jïnb roerlid) ein finer l)err, mod)= 
teitb borf) gingt f>ait, roaô Spontan batte ! er i|t franï 
gfitt nnb noef). ©prad) er: eê ift mier feib; DUO, wen 
bu roiber u$ magft gan, fo htm jtt mier. 
Sarnad) an cim funtag gieng id) in bte üef»er, fagt 
cr nad) ber »efeer ju mier: bu frfjufs, bu fumpft nit 51t 
mier, ici) mt'tt bt'cfj ein malt mit fteffeit brâtten. îso nam 
ici) mier für, er miefte mid) itit mer bratten, gcbacfjt 
t>tnvDcg &tt fouffen. 2(m montag fagt id) ju ber meggertn : 
id) roiU in bie fdjuf, ttttb roitf mine f)cm6bltn ju roafdjen 
gen; borfft iren nit fageit, roaö id) im fin fjatt, ban id) 
forcfyt, ft) roitrbe eê »on mier fagen. $ur alfo mit tru* 
rigem fyertjen »on SDctnrfjen, jum teiil, baë id) »on minem 
»errer fieff, mit bem id) fo ro»t umbfjer jogen roaê, unb 
mier aber fo f)art roaë unb um6armmf)er§ig ; fo roi» 0 midi 
oud) bie meÇgerin, bie mid) fo frintiidj gehalten fjatt. 3"d) 
alfo über ben füifS Sfer u$f)i (ban id) forcfjt, wen id) 
gägenb bem fdjroigerfanb ju gienge, 9)aufuë roitrbe mier 
nad)jitd)en, ban er mier unb ben anbren offt getrörot 
l)at, roefefjer fyinroeg lïffe, fo roeite er im nadjjitdjen 
unb, roo er im würbe, atte fieri abfdjfadjen. 
(Stmet2) ber Sfer ift ein büfyett, bo fagt id) mid), gfad) 
bie ftatt an unb roeinet innengtid), baê id) ieg niemang 
mer fjette, ber fid) milieu anneme, gebadjt gan ©affeburg 
ober gan 2Bien in Dfterrid) ju jiedjett. 2113 id) bo faß, 
fitmpt ein »nr mit eim roagen, tjatt fat§ gan CD?ind)en 
gftert, ber roaê fdjon »oil unb roaè bod) erft bfun ttff* 
gangen. Sen bab id), er folt mid) faffen ujfjt&en. SOîit 
') reute. -') jenfeitê. 
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bem fur id), bt)$ baê er ußfpien, ben roffcit uitb fiefj ju 
futren ; bar&wifcfjenb fyiefcfj id} im borff unb tut w^t »ont 
borff wartet id) tiff fit unb entfcfjfieff. 2lfé icfj erwacfyer, 
weinet id} aber ^er^ïtef), ban id) meint, ber pur weri 
für gefarat, mid) bebucfyt, id) t)ette min üatter tterforcn. 
SSafb fo fumpt er, roaë aber üoH, fyteß mt'cf) wiber nff 
fifjen, fraget, wo tcr) t)tn weite. ©pracb, id) : gan @al(3* 
burg. 5ïfê eö nun abenb roaê, fur er ab ber feiben 
ftraß, fprarfj: ftig abl bo geb bie ftrafj uff (Salzburg, 
üöaren ben fef6en tag 8 milt gefaren; tarn in ein borff. 
2Jfö id) morgen^ uff fiunb, waê ein raffen, aie wen eè 
geformt [jette unb l)at id) fein fcfjtt, afein jerrifsne ftrt'mpfït, 
fein barret, ein iupptin on feib 0. 3°^) aff*> uff 9>affow 
ju, woft bo uff Sonow filmen unb uff ÜBt'en ju. Site id) 
gan ^affow tarn, woft man mid) nit infaffen. So ge* 
bacfyt ich, gagenb bem fcfjwigcrfanb 51t jicrfjen, frageb ben 
rorwacfjter, wo id) am nacijften gagenb bem fcfjmitserfanb 
mecf)t siecfjcu. ©praefj er: gan QKincfjen. 3cf) fagt: gan 
9Wincf)en wilt id) nit, will efye 10 miiwegê ober noch 
witter umbjiecfycn. So wi)$ er mid) gan grifïgen 5ui 
bo iff ouef) ein fyotje fcfmll. So fanb id) fcfjwt'ker, bie 
fragten mid), wannen id) fem. @b jwen tag fjftt waren 
ober brt), fam ^aufuê mit einer Ijafabarteu. Sie fdjü^en 
fagten ju mier: bin Sachant öon üftincfjen ift fjie unb 
fudjt bt'cfj. So It)ff icf) jum tt)or u$ , afê wen er fjinben 
an mier gfïn were unb joef) uff Ufm 51t unb fam 51t miner 
fattferin, bie mier eljwcn bftef? im befcbfäg gewannst fyatt; 
bie nam mid) an, id) foft irai bie rüben f)ietten uff bem 
fefb. Saê batt id) unb gieng in fein fcfnttt. Über ettfid) 
wudjen fumpt einer ju mier, ber beö ^aufittê gfett gftn 
toaè, ber fprtdjt: bin ttettcr ^auli ift l)ie unb furfit bid). 
') ofjiie Saften. 
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So roaë er mier 18 mid narfjäogen, bcit er fjarr ein gutte 
pfrimb mit mier werforcn, icf) ï>aft in ettfief) jar entert. 
So id) baê aber fyorr, wie roott eë fcïjtcr nacfjt roaê, tiff 
id) jum tfyorr ufi uff @often§ 51t unb roeinct aber iuiteng* 
lid), ban tie fieb from row mid} gar übeff. 
So icf) fcfjier gait 9Wcrêpttrg fam, fam icf) ju eim 
fteinmei?cit, ber roaé ein Xttrgoroer. Äam une ein iimger 
pur entgàgenb, fpricfjt ber fteiumeg ju mier: Ser pur 
mufj une geft gen. @pricf)t 51t im: pur, gib geft, ober 
femmer bog fcfjrunbcit ! Ser pur cvfcfjraf, mier roaô ouef) 
angft, I)ett groeft, ich roeri nienent bo gfin. 25er pur 
fteug an, ben fcfelf fürfier jtcit. ©praef) ber ftefnmef} : 
6t>f$ jttfriben; id) fyan nur mit bier gefpottet. Äam affo 
über fee gan Softang. So icf) über brug ttftye gieng unb 
cttficfje fcf)roi(5er pürlin in roiffen t'üppfiueit gfaef), ad) 
min gott, roie roaö icf) fo fro! id) meint, id) roeri im 
fn'mefricf). Äam gan 3üricf); bo roaren SOBalfcffer, groß 
53accf)anten, bene« erbob icf) mief) jtt prafentterett, ft) 
foften mief) aber leren; baê tabten fi) aber wie ouef) bic 
anbren. So jmalf roaê ouef) ber @arbinalf 3ürid), ber 
bufet umb Süricfjer, ft) foften mit im jum SSapft jieit, im 
roaê aber mer umb baê SQîeifanb 511 tfyun, rote fief) baé 
fjernaef) erjetgt fjatt. ïïîacf) ettfief) moneten fcfyift ^au= 
fuê »on SEftincfien fin fcf)ü£en, ben .Çnftpranben, icf) foft 
roiber fummen, er rooft mier ucrsicfjen; aber id) rooft 
tat, funber bfeib 3uricf)/ fitibterr aber nübt. 
So roaê einer »on SBalfeê oon 33ifp, f)ieß Sfarfyom'itS 
SSene^, ber roigfet mief) uff, roier roeften mit einanbren 
gan ©trafjburg jt'crt. So roier gan Strasburg fameu, 
roaren gar üitt armer fcfjuter bo, unb roie mau fagt, nit 
ein gutte fcfjutf; aber ju ©cfjferfrarr bo roeri gar ein 
gutte fcf)iilf. 3»gen uff ©cfyfetftatt ju. So befam une 
ein ebefman, fraget: roo ufi? So er f)ort, baê roier 
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gatt ©cfyletfiatt rooften, mifjriet erè une, eö roerin bo 
gar »tit armer flirter unb tut rief) litt. ï>o fteng nun 
gfett an bitterfidj weinen, roo nun ttfL Set) rroft in unb 
fpracfj : bt)ß 0 roott smut! t(l enter ju ©djletjratt, ber 
fid) alet'n mag enteren, fo »iff tcf> tine beb enteren. 2tfë 
ttrier 69 einer milt öon ©djtetftatt waren ju f)er6erg in 
eim borff, warb mier we, baê id) wonb, icf) mtefli er* 
ftifen, fyatt fcfjier fein atten, Ijatt fo ttitt griener nuffett 
geffen, ban ft) ftelfen umb bie 59t a6. So tt>eittet min 
gfett aber, »ermcint, er würbe fût gfettcit üeru'ercn, fo 
wüfjte er nit, wo ufi, unb fjatt er benecfyt2) 10 cronen bt) 
im fyeimfid), id) abet nit ein fatter. 
2)o wier nun in bie ftatt famen unb fyerberg Ratten 
bt> eim alten par ebolf unb toaè ber man (rofbu'nb, bo 
giengen mier ju minem fteben fyerren prseceptore fau'g, 
l)err Johannes Sapidus, batten in, er fott une amtamen. 
gragt une, mannen wir werin. 2ttê wir fagtenb : ufj 
beut fdjwigerfanb üott ÏBatteê, fprad) er: £ 0 finb üben 
bôfj puren, iöifenb 3J alt ire btfdjoff uj? bem fanb. ©0 ter 
weiblid) wenb (iubierren, börffenb ier mier miß jgen, wo 
nit, fo mieffenb ier mid) jafett ober t'df) will üd) ben roî 
ab bem lt>b jien. £)aê n>aö bie erft fcfyutt, bo mid) bucfyt, 
bau recfjt jugieng. 3« bet 59t giengen bie studia unb 
linguae ujf, ijt ttt bent jar gftn, bo ber rtcbètag 51t ÏBurmè 
tfl gftn. Sapidus Ijatt eine mate 900 discipulos, etttid) 
ftn gterte gfetten; bo roaê bo ju matt Doctor Hier. 
Geniusxus, Doctor Johannes Huberus unb fünft üitt 
anber, bie fibfyar doctores unb öerriempte menner »or* 
ben ftnb. 
2lfê id) nun in bie frf)tttt ïam, ïonb id) nüb, nodi 
nit ben Sonat tâfen, toaÇ bod) 18 jor fcfjon aft, fafc 
') fei. 2) fcennod). 3) jagen. 
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mid) tinbcr bte fleintten fittb, roai àben wie ein gluggeriu 
iiiibcr ben Ijünftnen. Uff ein tag laß Sapidus fine dis-
cipulos, fprad) : id) fyattn tn'tf barbara nomina, id) muß 
ein matt ein wenig faftntfd) macfjen. pentad) lafj erê 
aber, bo b,att er mid) uffgcfdjriben erfïtid) ££)omaê 
^Matter, min gfellen Sîntoniuê $ßenc£; bte f)at er »ertiert 
Thomas Platerus, Antonius Vcnetus, llllb fpradj: War 
ftnb bte jwen ? î)o »ter ufffhtitbeit fprad) er : pfübid) 
jTitb baö fo jwen rübt'g fdjügen ititb fyanb fo t)üpfd) namen! 
Uitb baê n?aô oud) jum ret'ttwar, titfunbcrö min gfett, ber 
rcaö fo rübig, baö id) im manchen morgenb mieft baë 
{infadjett ab bem tt>b, wie ein fyub üon einer geifj ab^üd)en, 
ban tefj fyatt fremb§ Iuff§ nnb fpi)fj 6aê gewollt ban er. 
So wier ieg öott Ijerbfi bi)f? uff pftngftcn bo waren 
unb nod) immer mer fdjufer allenthalben ju rtjfen, fonb 
id) uni nit woll mer erneren, jugen hinweg gait ©ofoturen. 
So waê ein jtmlicf)e gtttte fdjutt, oud} beffre itarung, 
aber matt mufjt fo gar »iß in ber fttdjen ftafeu trab 59t 
»erfuinen, baô wier fyeim jugeit. Uitb bleib id) ein wilt 
bo fjcimanb, gieng 51t eim [jerren jfdiuU, ber tart mt'd) 
ein wenig fdjriben «nb anberê, id) wei$ fdn'er nit roaè; 
Überram baè fait we, wai an ©rendjen bt) miner bafïn 
granfi. 3n berfclben 59t lart id) miner anbren biiffn 
biebfin Cbaê f)iej? ©imon ©teiner) baê a, b, c in einem tag, 
welcher barnad) ü6er ein jar p mier gan Sürid) tarn, flu* 
biertitad) unb nad), baê er gan (Strasburg fant, warb D. 
Buccri famulus, ftubiert, baê er preceptor warb 3;c clas-
sis unb bemnad) 2* classis, bt)$ er jwei wiber gefyapt unb 
geworben ift mit groffev flag ber fdjid jtt ©trafjbttrg. 
Uff ben nad)genben frieling jod) id) mit jweieit briebren 
wiber uf? bem fanb. 3ïfè wicr ber mutter wofteit gnaben, 
bo weinet ft) unb fpradj: bai gott mieffe erbarmen, bai 
id) bo brt) fün muß facfjeu in bai ettenb gan ! ©itnft 
3 
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f)att id) min mutter nie gfädjen meinen, ban ft) ein bapfer, 
manfid) roib waê , aber rud). San afê t'ren oitdt) ber 
bn'tt man ftarb, bfeib ft> em roitroen, batt atte arbeit wie 
ein man, baê ft) bie fetften finb b» bem man iiberfummen 
befter bafi mecfjte erjiedjen; ft) Cornet, trafd) unb anbre 
arbeitten, bie mer ben mannen jitgrjortett, ben ben roibren. 
fyat oud) ber feiben finber brt) fetber »ergraben, ate ft) 
in einer gar groffen »eftefenti gejtorben roaren, ban in 
ber »efMen£ mit bem tottengribelt 0 »ergraben gar »iff 
fofiet. ©t) t»aê oud) gâgenb une erfîcn ïinber gar rud), 
barttmb mier ben iren fetten sfyufi fameu. Uff ein jt)t 
roaö id), mie idf) mein, in fi'tnff jareu nit b» iren gftn 
unb tt)i)t umbeinanber gebogen in ferren tanben; fam ju 
iren, roaê baê erft wort, baê ft) 51t mier fagt: tjatt bid) 
ber ttifett aber jufyer getragen? Slntwurtet id) : e nein 
mutter, ber tnfett tjatt mid) nit jufyer tragen, fnnber mine 
fuß ; id) mitt üd) nit tang überlagen fin. @»rad) ft) : 
bu bift mier nit übertagen, atein »erbrujjt mid), baê bu 
fo t)m nub miber fdjlumpeft 2 ) , on jmifett nütt feweft. 
Çartefi bu mercfyen, vr>ie bin »after fàfig oud) tf)an t)att, 
bu mirjt bod) fein »rt'efter, id) bin nit fo fafig, baè id) 
ein priefter erjiedje. 83Iieb affo 2 ober 3 tag bt> iren. 
2ln eim morgent maê ein groffer rt>ff, ale man faß uff 
trübett3) gfatten; bo fyalff id) iren fäfeit unb aa$ ber ge* 
fronten trübett, baê mid) baê frimmen an fam, i>aè id) 
affc fterc »on mier (traft, meint, id) miefite jerfpruugen 
fin. So ftunb ftt »or mier unb fact)et, fpradi : mitt 
garen, fo jerfpring! morumb t)a(tj geffen? Slnbre »itt 
(tufen mer medjt id) anjeigen ircr rüdn'4); fünft maê fy 
ein erlid), rebfict), from mib, baê Ijatt ieberman »on iren 
gefagt unb f» gefobet. 
() Xobteiigräeer. 2) »ie^ eft. 3) îrauben. 4) Oîau^eit. 
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So irf) min mit mitten jwei briebrctt hinweg jorf) ltitb 
Vüter über ben Sctfcfjextberg giengett gägenb ©aftren, fa^tenb 
firf) mine 6rteber in ben (ïofeenben orten uff ben fdfjttee 
mtb füren ben 6erg ab, Scfj wolt baê ourf) tun unb rcie 
irf) bein nit gtirf) üon einanbren batt, warff mirf) ber frfjne 
ltmb, bnö trf) mit bon foüff tiff bem ruggen ben berg ab 
fur, wer fein wunber gfin, irf) wer mit bem fopff an 
ein boum jtobt gfaren, ben bo roarett fein feifen. Saê 
befrfjacf) mier jum britten malt, baè irf) mit bem foüff 
üorattfji uff bem ruggen ben rein niber frfjofS unb mier 
ber frf)nce fyitffcrfjrig 0 uff baê anritt ftelt, üermeitt im* 
merbar, id) weß aM tootf filmten, aie mitte brieber, 
aber ft) fyattenb ber bergen ba§ gewont ben irf). 
(So füren roier mit einanbren barüon, unb bfiben ft) 
jroen im Qrntefburf), irf) aber gieng gan 3«««*). So waë 
irf) bt) beê Wütüerriemüten, frommen unb getertett Ferren 
Rmlolphi Gnaltlieri mutter jfyerberg, ber ie§ 3üricf) ju 
S . ^)eter pfarfyerr tjl; bo tag er in ber wiegen, baê irf) 
in offt geroaget fyan. Unb gieng jum froroen minfter in 
bt'e frfjuK. So roaè ein frfjttfmeifier, ber b,ief? SOîeijîer 
SBofffgang Anôwett üon S3arr bt) 3«a./ waë Magister 
Parrisiensis, ben man ju *part)ê genempt f)att Gran 
Diabell ; er roaè ein groffer, rebtirf) man, batt aber ber 
fd)itK nit »itt ad)t, Utgt mer, mo bt'e fyüüfcfjen meitfiit waren, 
üor benen er firf) fttm erweren mocfyt. 3d) (jette gären 
geflubiert, ban irf) foiib üerfran, baê 59t roar. 
3tt ber fefben 59t feibt2) man, âê würbe ein fdjufmeifter 
üon Sinfibtcn fummen, ber weri üorfyin 51t Sucärn gft'u, 
ein gar geferterman unb tritwer frfjufmeifïcr, aber gritfam 
rounbertirf). So marf)t id) mier ein ft'(3 in eint wiitfeil uit 
wt>t üon beê frfjufmei(ter fttilt unb gebarf)t, in bem wiufeff 
') in £aufen. -') fagt. 
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roift (tubierren ober fterben. îifô ber min fam unb am 
ftunb Cfltertg tit bte fefjuff jum frowen mt'iifter), f»raef) 
er: baê tjï et'n finpfcfje fefjuff, ban fi) roaê erfl fürfcficf) 
nitro gebunden, aber mtcf) bebttncft, âê ftgtnb ungefcfjiftc 
ïnaèen; boef) roeffen roier fugen; ferrenb nur gurten ft»ß 
an ! So weiß tef), f>ctte aë mier min tâben gotten, irf) rjâtte 
nit ein nomen ImiC dcclinationis tonnen becttnieren, fonb 
boef) ben Sonatt uff bem nagefin ußwenbtg. San bo id) 
JU @ef)fef|ïat l»aê, f)att Sapidus ein Baccalaurium, f)teß 
Georgius ab Andlow, roaê ein fcbt'gcn »on Slnbtoro, 
gar ein gferter gfeff, ber »eriert ï>k Saccfjantcn fo iamerfief) 
iibeff mit bem Sonar, baê id) gebaef)t, ift eê ben fo eût 
gut hud), fo rotfg ußroenbig fhtbterren, unb in bem baè 
tdf)ê fart läfen, (lubiert id) in oucf) ußroenbig. Saê fam 
mier b» bem pah-e Myconio wolf. Dar afê er anftunb, 
laß er une ben Tcrentium; bo mieten mier äffe wert* 
Kit ein gange commöbt beeftnierren unb coniugierren. S o 
t(l er offt mit mier umbgangett, baö min fjembbtin naß 
ifi worben, io oucf) bie gftcfjt iff »ergangen unb boef) 
nie fein (tretet) gen, ben etnefi mit ber fügen f)anb 0 an 
baggen. Sir faß ouef) in ber fjeifigen gefcfjrifft, baè ouef) 
»iff feien bie fef6cn (lunben brin giengen, ban eê roaé 
im anfang, baö baê fiecfjt beê Seifigen (güangefü rooft 
uffgan unb bat man bod) noef) fang m'ä$ unb bie gotjen 
in ber fifefjen. 3Ben er aber fefjon ruef) mit mier roaê, 
fürt er mief) ben fjet'm unb gab mier ju effen, ban er 
gf)ort mief) garen fagett, wie icf) äffe fanb «oaê ußgefiffen 
in tütfef)fanb unb wie eê mier affentfjafb ergangen roaê, 
baê t»ußt id) bo jmaff »off. 
3Dî»coniuô roaö bo fcf)on gar rooff uff ber rechten 
refigioh, mießt boef) mit ftnen discipulis jum froroen 
') SOîtt bem äufjeren Steife ter &anî>. 
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minfter in fifteen gait uefper, mettin unb maß fingen unb 
baê gfang regieren; f»rad) uff ein j»t ju mier: Custos 
(ban irf) roaê fin custos) irf) weft afroagen fieber 4 fag* 
gen fafen, ben ein maß fingen; lieber, tterftrf) mid) etjroen, 
ale roen man bie tieften meffen fingt, aU Requiem nnb 
berglidjen, tcf> roifö umb bief) »erbienen. See waö id) 
»»ölt jufriben, ben beffen fyatt irf) groont nit nur 3üridj/ 
funber oud) ju ©oloturen unb anberfcfjroo, ben eê roaé 
nod) atteê bapfteé; fanb man manchen, ber baß baô 
»taren fonb, ben ein ©»angefium erponieren; baé gfad) 
man tagft'cfj in ben frfjuten, röte rotte SSacdjanten uff bie 
roirfjincn jugen, rourben gewicht, baê ft) ein wenig fonben 
fingen, fünft roeber erponieren nod) ©rammattif. So id) 
nun Custos roaê, fjatt id) offt nit (jolli injuf)eigeit, nam 
irf) war, roclcbe Icien in bie fcfyutt giengen unb f» frfjitfer* 
bigen »or ben fyüßren Ratten, baê irf) nmb mitte nacf)t 
»or unb narf) bin gangen unb f)of§ jutragen. Sine 
morgenö fjatt id) fein fyofg unb rooft Swinglin jum froroen 
minfter »räbigen »or tag unb ale man jprebig httt, ge* 
bad)t irf), bu Ijaft fein t)of^  unb fïnb fo »itt gofcen in 
ber fifrfjen! unb bie roitt norf) uiemang bo roaê, gieng 
trf) in fifrf)en jum nedjften altar, erwutft ein 3o^anneë 
unb mit in bie fdjuU in ben ofen unb fprarf) ju im : 
jijgii nun buc? bid), bu muft in ben offen, ob er frfjon 
3of)anneé fo(t fin. 2(fê er anfîeug brinnen, gab er wieft 
groß blattreu, namtirf) bie öttfarben. 3d) barf)t nun: 
fyaft ftött! rierftu bid), baè bu aber nit bun wirft, fo 
Witt irf) baö ofentürfin ju tfyun; er muß fyeruß nit, ber 
tüfeff trag in ben fyeruß. 3« î>em ïumwt Myconii frow, 
aie f» jfitrfjen in »rabig roolt gan, ban man jnedjft bi) 
ber tt)ür fürgieng, f»racr>: gott gab bier ein gutten tag, 
min ffrtb ! fjafht gezeigt? 3rf) bau baè ofentürlitt jit unb 
fagt: 3o mutter, irf) I)an frfjon »erzeigt; ban id) wei§ 
;}« 
tren nit fagen, ft) fyette mögen fdjwa&en; men es tifj tue« 
fumrnen, fo fjette eê mid) bo jmait mtti laben f'oftet. Ç0ît>* 
confite fprarf) t'tt ber lafsgen: Custos, bit l)a$t l)üt »oil 
l)ofi3 gf)an. 3d) bacfjt, 3ol)aitneê fyat baê 6eft gct'jait. 
So trier bt'e maß fingen fotten, gerieten jmen pfaffen an 
einanber. £)eô ber 3of)aimeê gfin roaê, fprarf) ju efm 
atibren : bu Interférer fdjefm, bit baft mier min Sofyamtcê 
geftolen! baê triben ft) ein gittroitl. 9ftt)COHt'ite »ufjt nit, 
roaê baè roaê/ aber 3ot)anncê roarb tut mer fiinben. 3d) 
f)an baè oud) fetin ntenfdfjcn nie gefagt, bt)f ettiid) jar, 
narf)bem u)ît)Conittê jit 23afclf pràbtcant tft gfïit. So tjatt 
er ftcf) brab »errottnbert nnb tft ingebenf gfin, rote bt'e 
pfaffen mit etnanbren gebafget fatten. Unb »te »oit 
mt'cf) »oft bebimFcn, baê ^apftttm roere bnben»erd), fyatt 
id) benedjt 9 t'm fin, id) »eft pn'efter »erben, roclte from 
fin, min ampt tritrolid) uerfàrf)cit mtb min aftar ftn ttff* 
bitten. 2lfê aber 3Ket(ler Uïricf) ftreng barmiber prâbiget, 
jwiffet mier te lengcr te mer; id) bättet »ill, faftet mer, 
ben mier lieb » aê . 3d) ()att oitd) mine fyelgen2) nnb 
patronen, bencn id) hättet, ieglidjem in funberl)cit fo »ill : 
unfer froroen, baè ft) bt) irem ftnb min fitrfpred) roeft 
fin, S. @atl)arinen, baê ft) mier t)itffe, baê id) giert 
»nrbe, S. Barbara, baè id) nit on baê facrament ftnrbe, 
S. ^Jeter, baê er mier ben fyimett uff tâtte; nnb »aê 
id) tterfumpt, baê fcfyreib id) ben in ein biecfjlin. ïtoen 
man ban in ber fd)ttll, afê am bonftag nnb famfftag ur* 
fob fjatt, gieng id) 511m fro»en minfter in ein fhtlf, fd)rieb 
bt'e erfanden an ein ftittl nnb fteng an nnb bfalt ein fdjttlb 
nad) ber anbren nnb »uflj ben ab unb meint, id) b,ette 
im redjt getljan. 3d) bin fex matt 51t Siftbten gfin »on 
3ürid) mit frühen, l)an ftiffig gebid)tet. 2lber in ber 
') bennod). -) heiligen. 
;ii) 
fd)iefi tiatt id) eineft mrroiffenb tn ber faften fa$ geeffen, 
voie es tit uttfren tanbcn bcr brttd) ift. ©o id) baö 6t'cf)tet, 
t»oft mid) ber »faff nit abfolüieren, t'df) batte ban offent* 
rief) bug. 2)o meint td) miette beê tüfefe werben. Site 
trf) aber innengtid) roeinet, baë id) nit mit anbren fcfju* 
feren jttm facrament borfft gan Cbo gab man men, aU 
wägen ein burger e£roa machen, »en (9 jutn facrament 
giengen, 51t effen), bo erbarmet ftcfj em »faff über midj, 
ttnb afê er f)ort, roaê mt'er braft')r abfoI»iert er mid), 
«11b gt'eitg bo oud) gan effett. jpan offt mit mtnen gfel* 
fen für baê ^)apftttm fempft, b»$ «ff ein 59t »räbiget 
9JÎ. Ufrtdj tit fàlnoroer Ktrot »or ©äfnoro tm f)off baö 
@»angefium 3o. am 10 capttclt: 3cf) bin ein gutter (n'rt 2c. 
Saê legt er fo ftreng ufj, bau id) rooitb, eê juge mid) 
einer bo bem bar über ffcf»; jeigt o«d) an, wie gott baö 
bhtt ber »erfornen fdjäfiiiten rourbe »on ben fyenben ber 
i)ivteti fiteren, bie an irem »erberben fdjufbig roert«. S o 
gebacf)t id), Ijatt es- bie meinuug, fo Ijabe2) »faffenroerd)! 
fein »faff roirb id) «iemer mer, f«r bocf> in mitten studiis 
für, ft'cng bo oud) roiber mine gfelïen bië»utieren unb 
gieng fliffig jpräbig, fyort min prœccptorem Myconium 
gären. 9îod) fyatt man maß unb gegen 3üricf). 
3« ber j»t jugen unfer fex fyet'm in ÜBatfefj, unb afs" 
tüter gatt ©iöf) famen an ein famftag, fyorten tüter, baö 
bie pfaffen »efper fungen. 3tad) ber »efper fam einer, 
fpraef) : wannen fommenb icr? 3d) t»aê ber fräffneft3), 
gab antmurt: »on Sürid). So f»rad) ber pfäff : roaö 
b,anb ier in ber fägerftabt tb,an? £ 0 roaö id) erjt'rnet; 
tüorumb fagerftatt? <S»rad) er: bntm baö f» bie mäfü 
abgetan «nb bie bi(ber uß ber fttdjen. @»rad) id)t baé 
ift nit, ban man fjaft nod) mäfi bo, f)anb oud) nod) bifber ; 
') fefjlte, mid) befümmerte. 2) abteu. •') feeffre. 
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worttmb fmb f» ben fâçer? Snimb, fpracf) cr, baê ft) 
ben ^3apft nit für baè f)0ii»t ber cfjriftenltcfjen (tieften fjanb 
unb bie fjefgen nt't anrieffenb. @»racfj icf) : wornmb ifi 
ber^apfi et'n l)ou»t ber cf)riflenficf)cn ft'fdfjcn ? 2)rum baè 
S. ^eter ju D?om ein J^a&fl ifi gftn, f;at baè ^apfhmt 
bo ben anbrett nacfjfummenben übergäben, ©agt id) : 
S . sperer ifi wolf afè bafb nie gern 9<tom fummen, unb 
joef) ntin refiament ufî mim äferlin 0 jeigt int, roie tn 
ber epifieff ju bett Dîomeren [^aufuê] fo manchen fjief? 
griegen2) unb S. ^eterê, ber boefj ber obreft wert gfïtt, 
nacf) finer reb, m'r gebeerte, ©»raefj er: voie weri ben 
baè wax, baè Sfjrifhrô S. tyttex were »or 9îom beïunts 
men3), (jette in gefragt, wo er l)in wette, bett ^erruê ge* 
fagt: gan Dîom mid) faffen fruçgen. ©»racfj idj: wo 
er baê gcfafcn [jette, @»racf) cr: irf) fjan baê »on mis 
uer grofmutter bif4) getjert. ©agt id) : fo fyerre id) wolf, 
itwer grofnutttcr ifi itwer bibclf. Unb worumb folf man 
aber bte fjefgen anrteffen? 35rum, fpracfj cr, baê ge* 
fcfjrtben ftabt: gott ift wunbcrbarliifj in ffncn werfen. 
2)o bucf tcfj mid), bxad) ein frütfin ab nnb fagt: roen 
affe weft jamen batte, mccfjtc ft) nt't ein fomficfjö frütfin 
machen. X)o warb er jornig unb waü unfer bif»uta$ 
u$, miefjten mer ben ein fhtnb in bnacfjt gon. 
SOîorenbeê am funtag fammen wier gan 33if», bo woft 
ein fuler, ungelerter »faff fin erfreu maß t)an; bo famen 
»iff »faffett unb fritter bar unb fünft ein groffe weft. 
ÜBier fcf)ufer f)ii[fcn ben »faffen bte mäfj fingen. 2Do 
»rabiget einer ju eim fenfter uf, ber foft ber »erriemfi 
»rabiger fin ; unber anbren fagt cr ju ben iungen baatU 
tifcfjen »faffen: o bu cbfer ritter, bu (jeifiger ritter, bit 
bift (jeifiger ben bie mutter gotteö fetber, ban ftt fjatt 
0 @äcfd)eii. 2) grüßen. 3) Degegnet •*) oft. 
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gfjriftum mir eincir getragen, bit wirft in nun üirfyin alle 
tag tragen bin laben lang. So fagt einer uff ber brigin ') 
über tut: pfaff, bit lügft aU ein böfn>ict)t! Ser waö 
ttott (Sitten, magister basiliensis. Sie pfaffen gfacfyett 
mid) all an itnb rottet tcb, nit warum, bt>Ç baô trfj ben 
pfaffen gfacf), mit bem id) ben öorbren tag bifputiert 
ijatt, ber rjatt mid) hv> ben anbren pfaffen »erflappret. 9113 
nun bie mag ué » a ê , tub man alle pfaffen ttnb fauler jum 
malt, aber mid) litb niemanb. So fan mier niemant 
gfouben, wie id) fo fro *r>aë itnb fo gar garen um6 
ßfyrifti willen faften roolt. 3llô mid) abet min mutter 
erfacf), ban ft) mid) oud) tiff ber brigin gefackelt fjatt, fagt 
ft): wie fumpfc, baê man bid) nit oud) gelaben f)att? 
fcfjneib faß ttnb brobt in ein fcfjifftcn itnb luget mier umb 
ein fuppen. Über cttficf) tag fam id) jtt bem pfaffen, 
ber fo tji'tpfdjltg prabiget l)at, ban er waè in bem borff, 
bo min mutter oud) waè, lub mid) jgaft; uuber anbrcm 
fagt er, wen er 69 bem 3roiitgtiit were, er weite in mit 
brien Worten überbifputieren. 2l(ê id) wiber gan 3ürtcf) 
fam, jeigt id)$ uff gl)ei$ Myconii, minô praeceptoris, 
bem 3rc>ittgft'n an; ber lachet itnb fagt: lieber, wen bu 
mer b,cim jttcfjf}, fo ()eif mier bie 3 wort fcfyriben. Über 
ywei iar on gfcrt2) fam id) aber fyeim, jeigt im an, ßwingli 
begiîrte, er folt im bie wort unb anberê fcfjriben. S a ê 
bat er; aber wie id)i bem 3roinglin bradât unb erê faß, 
facfjet cr ieticf) mall3). So erê ußgläfen t/att, fpracf) er : 
ad) gott, er ifî bocfj gar ein armer man! bring ben brteff 
bem Myconio. So berufft id) alle mine lanfclitt jamen 
unb lafen ben brieff, bo waè nit brin, ben u$ ben becreten. 
Uff ein mall ale id) bof)eiman wai, bt> minent bcfn'n, 
(mutter bruber), ber waé bo jmall SafHan, b. t. ber 
0 ©erüfle. 2) ungefähr. 3) jumeilen. 
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obreft im SSifperjcnben, ju bcm fagt id) nacf) bem 
nacfjtmatl: bcfjtu, id) Witt morn wiber cntneg. ©pracf) 
er: wofjiit? ©agt td) : gau 3ün'cf). — Saê tf)tt 69 fpb 
rat, f»rad) er, ban gmeitt (Sibgnoffen werbent ft> über* 
$t'ed)en unb fyanb üon alten orten botten gefdjt'ff, ntanent 
bt'e 8anbtut nff tuen 51t jejiedjen, man roirb fs> feren 
»on bem fagergfouben abjufian. ©ttrad) id) : unb ift öon 
3ürid) niemand f)te? ©agt er : eé tjr ein bott f)t'e mit et'm 
brt'eff. ©agt td): fyatt man ben brt'eff getäfen »or ben 
botten unb fanbfütten? @r f»rad): ;'o. Unb roaê f)ieft 
ber brt'eff in? fprarf) tcfj. So fagt er: t'm brteff tft bte 
met'nung, fi) fjaben ein ter augenummeu, bo bt) werben 
ft) bett'ben; fo aber t'emanb u$ nüwen unb atten teftament 
fonbe eine anbren berid)ten, fo rueffen ft) bar»on abftan. 
©prad) td): ift aber baê rat rädjt? So fett er mit uß* 
trttfteu Worten: ber titfett nam fy mit t'rem nüwen tefîa* 
ment. 3d) erfdjraf uub fprad) : fjerr got, wie rebent 
ter! eê werf fein wnnber, gott ftrieffe üd) au (t)b unb 
feet. San waê tft baê nüw teftameut? fagt er; eë tft 
t'r nüwe fagerefte teer, fo f)anb une bt'e botten unb in* 
funberö ber »ou SSarcn berieft. Saruff fagt td): baé 
nüw teftament tft ber nüw »unt, ben ß>f)riftu3 mit ben 
gtoübt'gen uffgerid)t fyett unb mit ftnem bfut »erffgfet; 
baê i^l üerfdjriben in ben oier (Söangeliften unb epiftten 
ber ^eiligen apoftten. So fagt er: ifl: bem affo? 3d) 
fagt: jo, unb fo ter garen wenb, fo Witt id) morn mit üd) 
gan S3if», unb fo man mt'd) laßt öffentlich, reben, wt'f mid) 
beffeu «tt fdjamen nod) eutffÇen. So fprad) er: wen bem 
atfo, fo wirben id) nit bran fin, baè man wt'ber ft) 
jted)e. 3lm nad)genben tag f)anb ftd) bte fanbtüt berat* 
ten mit et'nanbren unb ju atttwnrt gen, biefer r>anbctï 
iïge ein geiftfidjer fyanbelt, unb btc witf fi) begarent mit 
i;j 
ber gfcfjrffft unbcrrfcht werben, laffe man pfaffen unb 
bt'e gierten an efnanber. 
2Ufo warb nü§ bru$ unb jocf) id) wfber gan ßürfcf), 
fur tit m m en studiis fit groffer artnut für. San bo gab 
man nocf) fein gmefn afmufen itnb roaê id) te§ ^imiid) 
grof}, fcfjempt mid) 51t fingen, fct>rutt)CTt bfe Hit über mfcf), 
nampteit mid) efn pfaffen unb anbre wort. So fjatt tcf) 
efn gfeltcn, roaê nft ungcfcfn'ft, ber warb provisor 511 
Urf, bem 50$ id) nad). So gfeng ce mfer erft iibelt; 
wen id) bo um6 6rott fang, Ijatt man beffen nft gwont, 
f)att efn S5acrf)anten ftfm, roaê nft efn monet bo, wolt 
wfber gan 3""cf). So i)att id) nft mer ben 3 fatter, 
fam an Urner fee, gfeng üorf)in tn efn wfrfef)ii§ 51t $tic* 
fen, baö fft ein bôrfflin am fee. 3cH bab bfe wfrttn, 
baë ft) mfer efn ftuf brott umb 3 fyatter gäbe. So gab 
ft) mier efn grofi ftuf faft gfotten flcifcf) unb efn grog 
(Inf brot unb licfj mfer bfe 3 batter oucfj. Semuacf) gfeng 
id) an fee, bo fam ein fcfjiffffn »on Srttnnett, bai îft 
efn borfflin am fee, fn fcfjwfÇer pfct; ben fcfjfffman hat 
id), er fofte mid) umb gotteö wftleit ii&er fee fterren, bfe 
wflt er bod) anneft 0 öt'fttcfjr far fjetm mfefite faren. Ser 
fagt: id) wfff gan jmorgen effen, wart bo, fo »tit id) 
bid) fterren. So smalt roaê oud) efn man bi) ber fuften, 
bo man bfe foiiffmaitê gutter fntubt; ber fprarf) : gfetf, 
id) fjan bo innen ettfirf) fagelf 2) üäfflfner win, baren 
f)tttt mier; bo brinf bu, ale öflf bit wilt, laß mier aber 
fünft niemand britber, gab mier ein rôrlin unb furt micf) 
jn ben fagelfeit mtb gieng er gan effen. So aé id) baê 
grofj ftuf fleifcf) unb brott unb tranf barjtt gnug, 
wuÇt beè winê art nit. So ber man fam, fprarfj er: 
fjaftu wolt gefyi'tttct? Set) fagt: jo. ©fid) fam ber fcfytff* 
') obnetem -) gafjdjim. 
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man oucf) unb fpracf) : wofuff gfelf, weifen »ter über 
fee? So fdfjwanfet id) jum fcfjtfffin ju , facfjeteu bfüt 
mitten; bo id) t'n baê fcfyiff tt>o(t bratten, brat id) bar« 
nabelt unb fteff ^öuptftgcn m baê fcfjiff. Der fcfn'ffman 
lachet unb beë ber win toaé, fagtenb, ber frfjiffman wert 
wotf gfa$t «tit eim gutten gferten. 2lber id) tnet'n ber 
win fam mt'er u$ bem fottff, ben eê fuit ein fomficf) un* 
gewttter in, baê oucf) ber fcfjiffman meint, tut'er micßtin 
ertrtnfen ; bie walfeu bebatftett offt baê gang fctyifffin unb 
baê wäret, btjfi wier gan SSrunnen an bad gftab famettb, 
bo waren wier beb bacfjnaß. gatr baê maü f)in bin id) 
nit mer über ben Urner fee gefaren, aber wotf offt über 
ben Sucerner fee, weber bo id) mit eim »on SBafelf bruber 
gfaren bin, wie fyernacf) an fim ort angezeigt wirbt. 
Äam alfo wiber gan %üxid), wa$ bt> einer alten 
frowen 51t Ijerberg, f)ief? Slbeffyeit .Cnttmacfierin, bie f)att 
gwonficf) 5 ober 6 mögen jf)u$, bie fyatten gfelfen, tie 
fî) erhielten; unb voie wolf mier ir weifen übelf gftelt, 
t)att id) ein gutten gfelïen, ber toaè jimfief) gfcfnft unb 
Ratten ein eigneê ftüblin, fieffen f» in irem wäfen un* 
geirt. So voei$ gott, baè id) offt großen junger gfjan 
fjan, manchen tag fein mttmpfetf brott 51t effen, fjan mer 
ben ein malt waffer in ein »fannen gnou, bfrowen umb 
ein wenig falg gebâtten, baê waffer gfatgen unb ben 
für ben fyunger ußtrunfett. 3d) mie$t ber frowen alte 
wucfjett ein 3writf)er fdütt'g für wucfjcnjinê gen; bo 
gieng id) egweu ben lütten über fefb, gab man mier »on 
einer m»f ein baijen, bo jalt id) ban bie frowen. Stern 
id) fjalff ei}\oa fjofg tragen ober anbcrê, ben gab mau mier 
ju effen; bo toaè id) gar fro unb wolf jufrt'ben. 3cf) 
toaü oucf) Custos, bo f)att tefj äff froöaften »on etm 
fnaben ein 3ürid)er angfter, waren ber fnaben cfjwa 
60 , cgwen me, ben mt'nber. Ser 3wingft f)att mid) 
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ourf) offt bructjt, 9)ît>coniué unb anber, bie mid) in bte 
fünff ort mit briefen, bie ft) jit ben fiebfjaren ber roar* 
tjeit fcfjtftenb, in roeldjcn botfefyafften id) offt ft)b unb 
laben mit freiben geroagt ()an, bomit bie teer bcr roar* 
tjeit ußgefprett rourbc, bin oud) ettlid) malt fum barwon 
fummen. 
Umb bic jt>t roarb bie Stfputafc jit 23abcn, atö bcr 
Softer (Scf, gaber, burner unb anbre mer bo roaren, 
tie roartjeit itnbcrjutrufen, roie fy ben baé »Omaner 
offt getfjan, unb bt)ß in tr enb tfyan f)anb. So folt nun 
3roingfin oud) fyin fummen fin, üon rocfdjcê roitten ben 
bie fact) angefacfyen roaê, baê ber fetb burfye geridjt 0 
rourbe, roie ben baè offenbar roorben. Sorumb ben oud) 
3uridjer in nit fyanb roetten uff bie bifputais faffen. San 
bie penfioner 2) üermeinten, rocu 3roingtin nit mer wert, 
fo rourben ben 3urid)er ttdf>tftcf> jberebeu fen, bai ft) 
oitcf) franÇôfïfcf) rourbent unb iren befter mer roeren bem 
fünig 51t bienen, ban oud) in ber ftabt nod) gar »ill 
roaren, bie gut fran£öfcfd) roaren, fetten mögen ïtbcjt, 
ber 3roingtin were »erbrenb gfin. 2öie fid) ben baè roott 
erjeigt fyatt, bo man m nadjg f>att roetten ermurben, ate 
man in roott uf bem f)u$ jit eim franfen reichen, unb 
afê er nit roott gan, mit (teilten git im in bie fenfter 
rourffen unb bie gar jerrourffen, roie barwon roott jit 
fdjribeit roeri. (Sin anber matt ift einer fetb britt gftn 
mit roffen, bie fuß mit ft'tg befefyfagen, roefdjem 500 
cronen «erfyeiffen roaren, roen er in tabenbig btedjte, ober 
ein groif jeic^en, baê er in umbracht fyette, 400 cronen. 
Ser fjatt ufjgangen 3 ) , baê 3wingfi an eim ort jgaft 
aê , bo roott er uff in roarten, ein cf)tog in baé mutt 
gftoffen unb ben f)inroeg gftert. Sttfo ift cr offt in tt)bê* 
') eingerichtet. =) fc. i. ttejemgen, roe(d)e franjofïfcc)eê @elt> 
empfangen fatten. 3) erfahren. 
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gferben tit ber ftatt 3ürid) gfitt, aber gott (jatt in tter* 
fyüttet, ban er foft nit fo ermürbet »erben, funber an 
einer offnen fcfjfacljt, ale ber f)irt 69 finen fcfjaffiiten 
umbtummett ,\ wie er ben baô felber im fef6ê gew^ffaget 
t/att'i baè twiste icfj jtt belügen mit ettlicfjen, bie nocf) m 
laben fïnb. 
2llê man nun ben 3winglin nit uff bifputa§ »oft 
faffen, warb bocfj bie gan£ bifputag burcfj in ottdj jum 
teilt üerftcrf, namlict) alfo, baê Dcolampabiuê fàtig in 
attest folt faffen wiffen Cwefcfjcr ben am ntet'fien roibcr 
ben dcfen bifptttiert f)att), waè in ber bifputalj fur gienge. 
2)o roaö ein iunger gfetl tt$ 3Baffe$, £>t'erottt)muê ÜBät* 
fcfjeit, ber warb befteft, baê er folt bergficfjen tun, er 
babete, unb alte bing, fo »if im migfirf), ufffcbriben, bie 
argument EcL-ii. Ser gieng in alte bifpufa£en, faffet 
bie argument, gieng ben roibcr ablji jtt ben bâbreit unb 
fcfjrcib alte bing; ban in ber ïtfcfjett borfft niemand fcfyrû 
ben, ben alcin bie ftcr fcfyriber barju befielt. San man 
rebet alte bing in bie fabrett, unb tt>aö »erbotteu bt) ft)b 
unb laben in wârenber bifputa(j üfc ') ju fcfyriben an* 
berfcljwof)in, ober man foft ein on allée twitter2) ücrur* 
teilen, «ff bem pfafc ben fopff abljowen. 2>o waren 
unfer jwett, id) unb nod) einer, ber roaê »on ©inter* 
tf)ur, f)ie$ §ieront)muö 3imerman. 2Bier jwcn trugen 
wft ein tag umb ben anbrett beê studiosi unb D. Occo-
lampadii gfcfjrifftcn unb aubrcr amicoriim bem 3wiugfin 
ju , bomit ft) 3ün'd) wißten, voaè jit S3aben gel)anb* 
let warb. Unb wen man mid) fraget: womit gaft3) 
itmb ? (ban unber alien tl)oren waren butter mit barnefcf)) 
fo fagt id) : id) tragen Ijünber4) ju üerfouffen ; bau Bürirf) 
gab man mier t)ünber, bie trug id) ju ben bäbren, gab 
') ivgenb etnxiê. 2) ofyne 2Bettereê, fofort. 3) gef)|t [Bit]. 4) &üt)\m, 
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ft), mem man mid) l)ief?. 2Baê min gfeff fagte, weiß 
id) tut, aber bt'c fyüttcr üerwunbreten fid), wo id) fo bafb 
bie fyüitber überfein. 
@ê begab fid) am pftngftabcnb, baè <Sd begart, wen 
bie bifpittag u0 weri, war ben urteifen foft, mär obge* 
fägen wert'. Soritff bcriett fid) Dcofampabiuë mit ftnen 
mitbritbreit, waê man bantff foft antwurten; wnrben 
ft) eine, uff bem ned)ften tag beê gefprarfjê weften ft) 
antwitrt gen. 2)cr @cf üermeint, bie legati, bo äitgägen, 
föften bo urteilen, bie waren faft all bapftifrf), unb fo 
man inen beé nit würbe tiertrüwcn, rourbe man ft) er* 
jiruen, brumb waô nit fräücn(id) jit antwurten. llff ben 
abent gft'rf) »or bem nacfjtmalf gieng id) jum Oecolampa-
dio, fragt, ob er ni'tg wefte fdjriben 9JÎ. Ufrid). 9fut* 
wurt er: id) weft garen frfjriben unb roar »on nötteit, 
aber eë ift fpatt unb fordeten binen, bit fad)ft an arg? 
wôm'fri) werben. S3iftu in ber bifpittag f)üt gfin, fo E>afïu 
wott gf)6rt, woruff wier antrourten fbllen. Sagt id): 
bai will id) tm wolf »on munb anzeigen. 2)eê voaü er 
wolf jufrtben, mod)t eben nod) jwm tfyor nfjfummen unb 
fieff vaft für unb für 69$ gan 3wri<*}/ 9te,t3 i" bcö 
Myconü fjufj, ber toaè fd)on niber, jet'gt im bie meinung 
au. So fprad) er: fo gang f)in unb fo 3JÎ. Ufrid) ni* 
ber wert', fo ()br nit uff lütten, bt)$ man bid) infaßt; ban 
tri) ()at wermeint, tri) woft erft mornbeê f)an anjetgt; 
fteng au lütten, toai ieberman niber. %d) tut, bai gà* 
genb über ber gfogner uffftunb, fprad) : wefcfyer titfett 
l)att fo ein faben? Sri) fprarf): @afpar, tri) bin bo! ©er 
fanb miri) an ber reb unb wüßt wolf, baê tri) gar ttilt 
ju 5ER. Ufrid) fam, fagt: Custos, biftu bo? iban frfjier 
ieberman nampt mid) Custos, brum baë id) ein jtjtlang 
Custos 511m frowen minfter toaè gftn) füt weibft'ri). Über 
ein gut witf fumpt ein after l)err fjerfür, fyiefi f)err Ger-
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vasius, roaè ein ^rte|ïer gftn unb roaè ettlid) jar b» bem 
3wingfin gftn; ber fraget, war bo weri. ©»racfj id): 
fyerr Gervasi, id) bin bo ! 25er ließ micf) in unb fpracb, : 
t»nê wift fo fpatt? fyaftu nit 3R. Ufrtcf) ein nacf)t mögen 
rut» raffen ? er tft m 6 wucfyeu tn fein bett nie fummett, 
btc will bifputag \)att gwert, unb ftopftenb im an ber 
fammer ein gut will. 33atb fttmpt er t)erfür, ban er 
l)att gtjort, baê id) bo waè, unb rei6 bie ougen. Si bu 
btft ein unrüwtg menfcf) ! id) bin in 6 wudjen nie in baë 
bett fummen, f)an »ermctnt, wilt moren ber »ftngfïag t)ï, 
man würbe ruwen unb giengen in He ftu6en unb fpracfy : 
waè bringft? jeigt im ben ïjanbeït »on munb an unb 
worumb id) nit brieff fyette. So fagt er: »ois tjî nur 
bail bo fyatt ber @cf a6er finer fiften ein brucfjt; id) 
wilt fcfyriben ; weiftu ein fnaben, ber wiber f)in gang ? 
©pracf) id): jo. Sagt er: wilt effen, fo wilt id) bie 
tungfrowen uffjuccfeu, ft) muß bier ein fuppen focfjen. 
©agt id) : id) wette batb (ieber fdjtaffcn, wunfcfjt im ein 
gutte nad)t. <Bd)itt im ein fnaben, bem gab cr brieff 
unb fcfn'ft in nactjfc fyinweg, fam »or tag gan SSaben. 
2)o i)att ju abenb einer mit eim wagen mit f)6w »er* 
fpattet; bo fteig ber fnab uff ben wagen, teit ftcf) uff 
baê f)om unb entfcfjtieff. 3tm morgent ftert ber baê f)6w 
in bie ftatt b»ß uff ben marft, baè ber fnab nie erwa* 
diet. So erwacfjt er, gficf)t um fief), bo fact) er bie f)ü= 
fer, ftigt ab, bringt Oecolampadio ben brieff. 2öae 
aber 3wingli gefcfyriben fjettc, wei$ id) nit gar eigene 
lid), fan aber wott gebenfen uß ben Worten, bie er mit 
mier rebt m ber ftuben, bo er fpracf) : war wott bie puren 
feren »erftan, war recf)t fyette ober nit! fö öerftienben ffcf) 
baß uff fit mätfen; worumb fcfjribt man atte biug uff, 
ban baß man ben lafer fotl faffen richten? xvti$ @cf nit, 
wie eè in ben Conciliis gehalten fol Wärben? 
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3d) bleib alfo in armut ju £ïivid) / btjfj bflê mid) 
9)îeifter Çetnvtd) ÏBerbmtttcr jit ettn paedagogo aitnam 
fmen jnm'en füncit. So ga6 man niter alle tag jit i>m* 
bifj jit cjfen. Ser ein fun f)ief? £)r()o Sßcrbmiu'er, tft 
(jerttad) Vitebergas magistcr artium rntb baritad) ein 
biencr bcv ftlcfjcn roorbcn 51t 3itrtcf)', ber anber aber t'fl 
ju Äappclt umbfummeit. So fyatt id) fein nob nter, we* 
ber baê id) mid) fdjt'cr jüaft arbeittet mit (lubtcrrcn ; tcf) 
tt)0lt latinam, graccam imb hacbraicam linguam eiltö 
male jïubterren, fjau maitdie itadjt roent'g gefdjfaffen, 
fitnber mid) nn'ber ben fdjtaff iämerlid) gemartrct, ()an 
offt fait roafTcr m mitnb gnon, row ri'tbeu, fanb, wen 
id) enrfdjlieffe, mit ben janen uff einanber ftieffe je. Sa* 
rumb ben oud) min Iie6cr flatter Myconius mid) abtnant 
nnb nut 511 mier fagt, wen mier fdjon e£tt>a ein fdjfaff 
in ber IcÇgen auf am. Unb wie moll id) nie fjan mögen 
barjit fitmmeit/ bo man grammaticam latinam, graecam 
ober haebraicam gelafcu l)att, nam id) nnb laß anbrcn, 
bomit id) mid) note, ban Myconius crftu'd) une nur übt 
frcqiicnti exercitatione in lingua latina ; graece Ullber* 
roanb cr (ïd) nit üaft, benn bie ©riefefd) fprad) roaê nod) 
fet£am, tt>arb wenig 6rud)t. 3d) conferiert aber mit 
mier fclbê in Luciano ct Homero, in bem baê üertiert 
ift cjfïtt. @ô begab ftd) oud), baè mid) ber »atter My-
conius 51t im in fin f)ii$ nam, ber fyatt ettlid) tifd)genger, 
mit benen folt id) ben Donatum unb declinationcs üben, 
mtber roeldjen oud) Doctor Gesnems falig roaâ; baö 
üben fam mier uß ber maffen roolt. 3n ber ji)t I)at 
URîjcomuê ju eim »roüifer ben f)od)getcrten ()erren Theo-
iloruni Bibliandrum, t»eld)cr in alten f»rad)en Ü6erufj 
gclert roaô unb für ufj in hebraica lingua 5 ber fyatt ein 
(jcbreifdje grammatic gefcfyriben, ber voaè oud) bt) bem 
Myconio im tifd). Sen bai id), er folt mid) leren 
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Ijebreifcf) fäfcn; baé tabt er, baê id) baë truft unb 
gfcfjriben fonb fafcn. Do ftunb id) aff morgenb uff, fyetfct 
bem Myconio jïit ftübfitt in, faß affo »or bem offen unb 
fcfyreib bte ©rammatic 06/ bte witt er fcfyfieff, baè erè 
nie t(l innen werben. 
3n bem jar fcf>rct6 Samian Srmt t>on S3afel( bent 
Pellicano gait 3»"d)/ >»c" e^wa arme gfelten wert«, 
bte garen fyebretfcf) bt'blt'nen fyettenb, er weite gan Sßene* 
big, fo weffe er bringen, «ff baë wolfcifeft fo müg(irf). 
D. Pellicanus f)icß in 12 bringen. So ft) bvad)t wur* 
ben, gab man eini ttm6 ein cronen. S o fyatt tcf> norf) 
ein fronen uon mim »ätrerftcfjen erb, waö micr «tt tan? 
geft barwor worben, bie gab id) brnmb unb fteng an 
conferieren. So fam uff ein tag tjerr @unrab ^ u r , 
ein prabicant ju SOîatmanftetten in 3i't"'d) £(<*£• So er 
mid) ob bcr f)ebreifcf)en bible gfaef), fpraef) er: biftn ein 
hicbraeus? bu muft tntcfjë ouefj feren. 3cf) fagt: icf) fan 
mit. îïber er woft nit abfton, bt>fj into mieft öert)eiffen ; 
gebaut, bu bift bo bi) bem Myconio, er mccfjt »ilfidjt 
unwillig werben. 3°d) tait im gan SÄätmanftctten, ffeng 
an D. Munsteri grammattic fafen unb conferieren unb 
nbt mid), fyatt bo min gut effen unb brinfen, waü affo 
27 wudjen bi) im. Sannen fam id) gan $ebigen ju fyerr 
§anë Söaber, oud) ein »räbicant, toaè eipma bi) 10 
wucfjen bi) im. Semnacf) ju eim anbren gan 3îtffeltfcf)= 
will, ber Yoai wott 80 jar aft, woft erfi fyebretfd) 
fernen. Sßon bem fam id) wiber gatt Suricf), unb bie 
wiff id) offt h,ort »rebigen, im fcfjweif? bitte angeftcfjlj 
fofttt bin brott nieffen, unb wie gott bie fjanbarbeit 
gfagnet unb man äffe studiosos »faffet, oud) M. Uf* 
rief) fagt, man fbftc bie buben jur atbeit jüd)en, e£ 
gäbe fünft »iff »faffen, fteffen »iff attenthafben »on ben 
stadiis. 
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So tarn ein finer, giertet- ittitger man »on ?ucaren, 
l)ieß Rndolphus Collums, ber folt gan (5ofteuf5 uff bic 
widjen, berebt in Swingtiué imb ÜJcöconiuo, baß er mit 
bem gelt baô feiler fyaubwerd) tarnet. 3113 ber felb wibet 
imb meifter warb, bab tel) in, er (oft mtefj ourf) baè fei* 
1er fyanbwerd) leren, <3prad), er fjette nit fjattff. So 
TOaê mier »on miner muter fafig e\}roaè 51t erb worben, 
bo foufft id) bem mciftcr ein centner Ijanff unb lernet barbt), 
aie »tit ntigltd), unb Ijatt bod) alle jt>t ein uift 51t ftubicrren. 
2Bait ber meifïer wonb, id) fd)ficffe, (lunb id) t)ei\nlid) 
uff, cntfd)lug ein iied)t 1111b l)art ein Homerum unb 
t)eimlid) mine met'fierô versionem, borufj gtoftert id) min 
Homerum, wen id) bem fyanbwercf) nad)WanbUte, ben 
Homerum mit «tier triege. So ber nteijîer beffett innen 
tt>arb, fprad) er: Platere, plnribus intentus minor 
est ad singula sensus$ ftubt'er eintwiibere ober trib baé 
fyaitbwcrd). @ne|t alô wicr jnadjt äffen bö bem waffer* 
frug, fprad) er: Platere, voie fad)t spinbarttô an? 
©agt id): UQIOXOV /<èv TO VÔCOQ, lachet er unb fprad): 
fo wetten trier bent Pindaro folgen unb fo wicr nit ruin 
fyanb, waffcr trinfen. 
So id) nun ben centner Ijattff üerwcrcfjt fjatt, waren 
mt'n,e leriar ujS, wott uff SSafett jit ji'tdjen, tvaè »or 
wicnad)t. So gttabet id) bem meifter, afô weite id) en* 
roeg, unb gicng in min alte fyerberg 51t ber mutter 2lbel* 
f)ctt, bleib 6 wudjen »erborgen bt) ireit, glofiert ben 
Euripldem, baô id) in, wie oud) Homerum, mit mier 
uff bie ftrafj nemme, wenn id) wanbfete, ben id) rjatt 
im fin angciiÇ ') ju ftubierren. Site id) enweg woff, gieng 
id) »oranbji2) uadjls an bie <Sd)itpfcu in baô bab, fa§t 
mid) in ein winfell, baé mid) niemand fanbre, unb ale 
') fofort. -) »orber. 
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mier gar f)ct$ waè, empfanb id), baê mier onmecfjhg 
woft werben, fieff 11$ imb jxcK »or bcr babfhtbcn tfjitr 
în baê fab 0/ uttb atê irf) erfaftet, gicng icf) ût bte fïu* 
ben, bo man ficfj ab imb anfeit. So gfarf) man, me 
id) mid) befdjiffcn2) tjatr. So fagt bte 6abert'n : ber fjatt 
wieft babct. 3d) wott nit wiber in babfhtben, ben t'cfj 
forcit, ber meifter würbe eè innen werben, baë id) nit 
f)inroeg roaê. 9J?orenbe|t nam id) min büntelt, jod) am 
tor baröon, gieng in eim tag »on ^iirid) büß gan S0?»= 
reg, bemnadj gan SSafctt, fttrf)t ein meifter, fam ju 
SOfcijter .Spane ©tafyetiit, ben man ben rotten feiler nampt 
am Dîinbermarft ; »on bem fagt man, er were ber viu 
cfjeft meifter, ber am Dîinftrammcn3) fnnben wttrbe, bar* 
wmb ban und) tie feilcrfncdjt nit garen 6t) im waren 
nnb mod)t id) befter lidjter ju funtmen. 2lfö er mtdj an« 
ftatt, fonb id) htm ben fyanffpoffen nfffjenfen |nnb »aft 
wenig tràien4). So jeigt ber meifter fin ar t , fteng an 
bälgen nnb fluchen, ©ang rjttt, fprad) er, fiid) bim 
meifter bie ougen uf5, ber bid) gfert I)att! xoai fott tefj 
mit bicr tfjnn ? bit fanfl bodj nüt. @r wüßt aber nit, 
baê id) nit mer ben ein centner b/anff »erwerdit fyatt, 
bai borfft id) im nit fagen, ben er f)att gar ein bbfen 
Ier6u6en, ber waè »on altfifd), ber (ebt netf), ber fonb 
baß werrfjen ban id) nnb rmlt mid) gar fdjnöblitf), nampt 
mid) ein fttmuffO unb anberê, borfft i>a$ bem meifter 
nit woft fragen, ben er xoaè oud) ein grober fdjwa6; 
boef) fyatt id.) im fin 51t pfiben. So öerfurfjt ber meifter 
ad)t tag. So fprad) id) ben meifter frtntfid) an, er föfte 
ftd) mit mier üben, er fbtte mier efjwaê ober nü(s jfon 
gäben, waberê6) er weite ; id) wette im trüwen bienft 
0 ben Äotb. 2) befdjmuçt. 3) JK i^nfirom. 4) ore^en. 5) flül;--
maul. 6) roelcfyeé »on beiden. 
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leifïen unb atte bing ftiffïg iifffcfjribcn, ban eê fonb fetnô 
im f)itf3 fdjrtbcn; berebet ht. 3d) fpracï) : tcf) f)an vocnig 
gctcrt, baô erfcnnen trf); min lermeiflcr ï>att ber merteitt 
fein fyauff g()an. 2ltfo bcfyttlt cr mid), gab tnter ein 
wttrfjen ein bogen, bortintb foufft id) ticdjter unb flubiert 
jttacfjt barbt), wie »Ott trf) atte tiacfjt miefît roerdien, bijß 
ba$ matt trttmetet, 0 unb am morgent bt) ber trumeten 
roiber uff. Sod) feib irf) mid) garen, nur baê id) mecfjte 
bitten uub baö fyanbroerd) tarnen. So jeigt ber ferbttb 
ben feifcrfnactjtctt an , wie id) nüfc fenbe, id) fjette on 
jroifctt ttit ufjgctcrt, ban eê roaë ber mcrtet'ft ber brttd), 
baê einer 2 jar mufj tarnen, »ermeintenb, ber meifter 
fött micr urtoitb gen, ober ft) roetten ttit mer j53afett 
roardjen. So bab id) ie£ einen, ben anbren, ft) fötten 
mid) [äffen bltbctt, tt>aö frinttiri) mit inen, bttt fonb id) 
inen nit fdjeutcu, id) fyatt fef6er nüc. 33feib atfo ein 
tjafb jar ; bo mod)t id) fdjott baê tagroard) traten unb 
ein mciftcrfnadjt »erroafen unb bent metfter bie tüärcfjflatt 
werfâdjen; roardjet offt, tuen roier bie groffen fïrif ober 
fünft feilt machten, baè mier ber fdjroeifj tifgieng, fo 
tacket ben ber meifter mt'neit unb fpradj : fyette id) fo ttitt 
gftubiert roie bu unb tjette fo ein Hebe barju, id) roett 
cc2), baö ber tüfett baë feiferfjattbroerd) nam. Sen 
er gfaef) roott, baê id) ein bfuubre tie6in 51t ben bieef)* 
ren (jatt. 
3d) ()att fttnbfdjafft ju bem frommen fruferfyerren, 
l)err Stnbreê (iratanber, beffett fun ^oftjcarpuê roaê 
minö meifterê Rudolphi Col Uni tifcfjgeitger, bie rottt 
id) bt) tm tart. Scr Ghratanbcr fdjanft micr ein Plau-
tum, ben er in 8° getruft fyatt, ber roaé nit inbunben. 
So nam id) ein bogen ttaef) bem anbren, flaft in t'n ein 
') trompetet. 2) e(;er. 
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gabeltn unb baé gabelin ftaft id) in ben l)anff, baè tvaé 
uuben gfpaftcit. So laß tdj im fjinberfid) unb fürft'cf) 
gan, wen t(^ bratf 0 ; wen ben ber meifter fam, fo 
tvorff id) fdjnatf bcii l)anff bruber. din matt erwutft er 
mid), bo gftatt er fid) gar fa£ 2 ) , flttdjet: baö bid) bog 
tnarrer afê pfaffen fdjenb ! witt fhtbierren, fo gang bem 
nad), ober aber gang bem fyanbwerd) nad)! ift eê nt't 
gnitg, baô id) bier 51t nadjt erfouben unb am ftrrag ? 
muft erft im traten ond) fafett? 2lm ftrtag afêbalb id) ju 
imb))j3 gceffcn l)att, nam id) mine biedjfin, gieng mit 
etswa in ein gartcnl)üfj(in, lap ben gançcn tag, bi)$ baê 
ber rorwädjter fdirci; bau min meiftcr Ijatt fein gafb 
werd) am Dn'nbermerft, noie bie feiler in ben »orftetten. 
3lad) nnb nad) madit ici) oud) funbfdjafft mit ettu'djen 
studiosis, tn funbcrl)cit mit ben diseipulis D. Beati 
Rhenani. Sie unb anbre fammen offt für ben faben, 
motteten mid), id) folt uon bem feilcrwardj taffen, fi) 
weiten mier bt> irem [jerren ntubfdjafft macben, baê er 
mid) würbe promottierren bt) bem fyerreu Erasmo Rotero-
damo. 35er würbe mid) ben efywa eim Episcopo ober 
fünft eim commenbterren. 2lber eô nsaö allée umbfunft, 
wie wott bie beb f)errcn eineft 51t mier uff S. ^eteröpfa^ 
tarnen ; bo l)afff id) ein groß feilt madjen, erbob fid) 
ber wt)t uerriempt f)err (Srafmué, wie mier bie discipuli 
Ratten angezeigt. 3d) wolt aber alfo furfarcu mit groffer 
mit unb arbeit, ben winter übell erfrieren, übell äffen 
unb nt't gnug ; bau ber meifter toaè ein nntrüwer id)mat>, 
foitfft faß, ber ftanf fo grufam übell, baè in uiemen 
effen mod)t, baö bie frow bie jtafcit mußt oerfyan, fagt 
ju mier, id) folt tn enweg werfen, wen ber meifter 
uit boljeiman xvaè. (5é gieng mier gar rud) unb übell, 
') bi'efjete. -) gebertete er (Td) ijar grimmig. 
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3iacf) unb ttadi fam id) oud) in fiinbfdjafft D. Oporini 
unb anbrcr ; bcr rcbet mît mier, id) foït tit jpcbretfctj leren. 
3d) entfd)ulbtgct mid), id) font) roenig, fo ()ättc id) ttit 
tüt)[(; bod) i)att er mîer fo oilï an, bai id) ju bent meu 
flcr fagt, id) weft îm «ergäben bienen, ober mînber namen 
ben 6t)$l)ar ; ben er fyatt mîer ben Ion gebcffert. So er* 
loitpt er mîer aüe tag eîn ftuitb ju abenb »on 4 bt>fj ju 5. 
So fd)tug Oporinus an bie fitdjen an, eê roeri einer, 
ber mefte Rudlmcnta linguae hebraicae täfelt ttmb bie 4 
am montag jit 5 jn S. Çîenîjart; bo wai bo jmalï Opo-
rinus frijulmeifter. Site id) tiff bie fhtitb bo ()in fam unb 
meint Oporinum afet'u jtt fxnben, bo roaren ircn 18 bo, 
fine gcferte gfeflcn, ban id) fyatt ben jebctt ait ber fifcfyen* 
titrcn nit gfädjen. So id) bie gfeffeit gfad), rooft id) bar* 
«on. 2(6er D. Oporinus fagt : ffi'td) nit, baê ftttb oud) 
gut gfeffeit. 3d) fdjcmpt mid) aber in mim feiferfdjitrg* 
fin, bod) fieß id) mid) bereben, fteng an inen Gramma-
ticam D. Munsteri fäfeit; ber xoai nod) nit gan Safclf 
fttmmen, laß men oud) prophctam Jonam jum befielt 
fo id) mod)t. 
3m fefbett jar tarn ein frangofi, tton ber funigin 
îRomaren ußgefdjicf, fyebraifcf) ju fernen, ber ram oudj 
in bie fdjulf unb wie id) infjc 0 gt'cng tit mineit fcfjledjten 
ffeibren, fagt id) mid) fyiitber ben offen, wai ein ftn ftfc* 
(in, unb fief? bie ftubcitten bp bent tifd) ft^cit. @o fagt 
ber frau^ofj : quando venit noster professor ? Opori-
nus jeigt tiff mid). So gfad) er mid) an unb ttemninbert 
ftd), öermeiut on jwifeU, ein fömficfier foft anberft tieu 
bet fin, ben fo fd)(ed)t. So bie feigen uß toai, nam 
er mid) ht) ber fyanb, fitrr mid) über baê britggtin u$f)i 
nub fraget mid), wie bai jtigicitge, bai id) fo beffeib 
') fjinetn. 
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fämnic. ©agt id): inea res ad restini rediit. So fagt 
er, wen id) welt, er roclt für mid) ber fünigin oon 
minet wägen fcfyribett, ft) mürbe niter) jit einem gott uff* 
werfen, icf) fett im nur öoigcn. 2lber id) wolt im nit 
ttofgeu. Ser fyort bu ouch, min längen, bt)fj er [)in wag 
joef) ; ber »aê fofttief) tteibet mit einer gttïbiueit fyuben, 
f/att ein eignen fnacfjt, ber trug im ein mantelf unb ()itb 
nad), wen ce regnete ober id) wei$ uit worumb. Ser 
fefbig ift barnarf) ü6er nun jar wiber jlanb fummen. 
2ïfé er micr) bt) ben Srnguftiitcren »ou wt)titufj gfaeft, 
fcf)rei er: o salve, prseeeptor Platere! 3d) fraget in, 
reo fyar er femme. So fagt er, er weri 9 jar in Creta, 
Asia nub Arabia hi) ben glertefren iubifefjen Sabinen gfin, 
unb wari im ieÇ bie ijebrciftf) allerlei fpracfj aU befant, 
ale finer mutter fpracf) unb weffe ieg mit freiben tjeim* 
äitdjen; tara nod) fcfittdj 6cffcibet. 
So 6feib id) nod} bt) mincm rotten feifer, bçfj baè 
man baè erftmatf in wiber bie 5 ort jorfi. So warb min 
meifter ouet) ufjgeieit ' ) . So wolr er ben faben jutljun, 
bi)$ er roiber farn, gebarfjt id) mit im ju jtccfjeit, »orufj 
bo man uff Äappetf 51t rooït, bo id) ban uormafê ju 
Sfftätmanitctten ben prabicantcn Ijebreifcf; gelert fyatt unb 
mier alte gciagenljcit befant waè, unb trug mim meifter 
fin fyarnifrf) über bie ©cfyaffmat unb alfo für, btjfj gan 
3)îatmanftctten. So waè ber boitptman jitnfer 2Mti)as 
farjptïbbranb mit finem luteuant, fcubrirf) unb anbren, im 51t 
gaben »ont Dtabt 2), in bei fjerrcu prabifantcn bufj, bo waè 
id) befant, trug win uff unb waren 33af(cr mit iren lütten 
bo unb in ben necfjften borffrcn. Uff eim tag, mid) bunft, 
eé fige uff S. Sofyanncê abenb gfin, waè unfer fyoupt* 
man ju ben 3iWrf)eren gan Zappelt, ban man harr ie£ 
t] aufgeboten. 2) ifym »ont Watt) 3i'8«|e»enen. 
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ettïiàj tai] im friben gbanblet, aber nod) nit bcfd)(offen, 
bt)ß umb baê ein nad) mittag. So fyorten roter grufam 
fdjicffen, baê ffetn g^ Ö ab(an 0/ mtb empot unfer fjoitpts 
man, man fötte baê «o(f (äffen abjicn, ber frtben roar 
befd)(offen, bornmb man ben oud) fretb gefeboffen ïjatt; 
baê fnafdifet nit anberft, aie roen matt raff)o(tren brenb. 
Slffo jugen ft) uff SSafeß 51t, unb fam ber fyouptman mit. 
S a ê nam bie l)erren 51t 9J?ätmattftetten rounber, beriettett 
ftcf), bie roill id) ben roâg rood roifSt, ft) roeften mid) 
gatt Äappe(( jitm Ijonptman febifett (ban bie fölbner roaren 
bt) bem fyonptman) ttnb (äffen fragen, roaê bodj bie ttr* 
fad) roeri, bie roitt er empotten (jette, man fôfte baê 
üoff (äffen fyeim jien unb er nit fam, noef) eijroaê cm* 
putte. So gieng id) gait Äappett unb roic id) jum ff öfter fam, 
roaê eê umb bie jt)t, baê mid) b(ô$(idb2) ber fyottpfman 
fennen modjt; ben er reib eben jnm ctofter (jeritfj, fpraef), 
roo id) ()in roc(t. So jeigt id) im ben ()anbc(( an. So 
fagt er : gang in baê ftofter, frag bem fcfjriber 9?ein()art 
uact) ttott %üxid), fag id) l)ab bid) jtt im gefdjift uff bie 
antrottrt jroarten. (Sicng inl)i; bo f)te$ mier ber 3?einl)art 
otid) ju effett gen. Umb mitte nad)t (ietten roier une uff 
bie benf, nant(id) id) unb mitte gd'djen. So eê waê 
umb bie jroci, roaeft man une uff unb fagt man, bie 
botten finb fjie, nam(id) bie ben brieff fotten bringen, 
ben bie füttff ort mit bem 9î6mfd)ett fi'tttig fatten uffgc* 
rid)t. So roaê in artiften beê fribenê abgerebt, matt 
fo(t ben felbett brieff (jerufj gen. 2l(ô man aber im tag 
baê bun folt, roo(t niemand ben brieff J)an, (ei§3) je 
ein ort ttff bai anber. So roaê ber frib nit ganj, 6t>Ç 
baê bcfd)ad). Sen brieff brad)t man in ber narfjt umb 
bie jroei. 2ßic nuit ieberntan uff roaê, fam man in eim 
'.) £>aê fleine ©efdjüc loébrennen. 2) faum. 3) (egt'ê, fdn'ebt'é. 
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faff jamen uiib nam ber Sfuiman »on ©laröfj be» brief, 
ban ber roaê afroagen bcr o&reft fchibman gffn ; ber gab 
ben brief et'm fchriber, bcr tabt m uff, roaê grufam 
bretr nnb fang, ber glichen ich nte gefächen f>an, unb 
wen 0, cô (igen 9 (igelt bran gffn, ein groffeé, baè roaê 
gufbin. So fteng bcr fchriber an unb faf? ein fange 
»orrcb mit ben tittten, roie man bie 51t S5afetf umb S. 
Sofyanô tag föfjt uff bcm biaiy, bemnach ouch bie fi'tnff 
ort, tüte bie fefbigen mit irem titelt in briefen genemwt 
werben; bie fjettenb ein pmtt gemacht mit &c. So 
fchfug bcr Stmman bfyanb uff ben brieff unb fagt : (Sô 
ifl gnug ! So fehret) einer f)inber mier, roaô on jroifclt 
ein Sürt'c^er: lafc man ben brieff ufj, fo l)ort man, mit 
roaö »erriitter» ft) mit une f)anb reellen umbgan. 3» 
bcm fart ftch bcr Stmman unb f»rad>: roie? ufjfafen? 
efje mieffeub ter mich jtt ïieinen (tufen jerrjoroen, eb tdf> 
baö roette jttfaffen ! legt bo mit ben brieff jamen unb 
ferach : ier jTnb leiber fünft jfaft über einanber »erbittert; 
nam ein müfferfin, fchneit jum erften bie ftgelt ab unb 
f)üro bo ben brieff ju fangen riemen, unb bo in ffet'nne 
ftüfTin unb gäbe bem fchri&er in ein »arretitn, ba$ été 
in baö für rourffe; reo man mit bot ffgfen fyinfam, roeifj 
ich tiit. üBie eé nun fester tag roaé, fchift mich ber 
9?ein()art ju bem hottptmau, ich folt im baö bottettbrot 
bringen, ber friben roär nun befiattet, ber brieff fyeruf^ 
gen unb »erbreut. Ser r/ouptman tarn mier am mor* 
geut entgägen; bem fagt ich, roaö mier Dîet'nbart befo* 
fen fjatt; bo gab er mier 5 23a§en unb jugeu bo mit 
freibeu f)ciinroerg. 
Scf) gieng aber 3ürich, gfach mit roie groffem triumph, 
ft) injugen, fürten baè> fchûè «tt«^ «ff ken f)off unb 
') nnïïjne, olaute. 
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licffenö ab über bie &mmat iinb groffcu ftabt, »vaô ein 
fomftdjê fdjieften / baè groß eft ab ben ft'nben fielen 
unb änent ber Çimmat ettlid) fenftcr ußfteßen wnb cttfid) 
tf)ür uß bot anglen tu bt'e ftuben freien. 2tm nacfygenbctt 
funtag präbiget 3wtugtin, jeigt an, waè ft) für ein 
friben ()ctten gmadft, ber würbe bringen, baè ft) nit 
Ü6er fang bfjenb über bem fopff jantcn würben fdjfatt, 
wie ce ben onrf) im anbreu jug gefdjadjen ift. 
Wad) bem bleib id) ein will 3»rid) bi) bem fyerren 
Myconio unb ftubicrt. So rieb er mier, wie oncf) bie 
mutter, irf) foft fin 2dmi, bie itmgfrowen, neu1) unb 
nit mer wanblen, fo weiten ft) une ju erben macfjcn. 
2l(fo ließ id) mid) bcrcben unb gab une ber patter 95h); 
coniuô jamen. 3d) waè aber nit bt) Myconio jfyerberg, 
funbcr 69 ber aften Hutmacherin bp mim (Simon ©teU 
ner, ber bo Sund) ftubicrt, ber fyatt ie§ muß unb brot 
»on prabigären. Über ettlid) tag gicngen wier ju Sü* 
benborff bi) beè fyerr Myconii fcfywager, ber waè bo 
prabicant, jfifcfyeit unb fyulten 11116 bb,od)jt)t mit fölidjcm 
pradft, bai fût bt) une am tifd) waren, bie wußten nit, 
baè ein f)od)jt)t waè, 3narf) gicngen wier wiber in 
bftatt unb gieng id) in min fycrberg gau figen, ben wier 
woftcnê bebe fyeimfid) fyau. Über jwen tag gieng id) 
l)eim in ÜBaiteö, jeigt minen friuben an , id) fyette ge«= 
wibct. Sie waren übctt jfribcn, ban ft) Ratten »erhofft, 
id) würbe priefter fin werben. So «am id) mier Pir, 
baè feifer (janbwerd) ju triben unb fcbul barnabent jb,an. 
3od) wiber gau ^ïiïid), waè nod) 6 wud)en bo, baê tdj 
min wib nie berurt, baö DJîpcouiuê 5U mier feit : wen 
wiftu bt) bim Slnni ligcn? eè were nun 50t. 9M ber 
jt)t wirftu bid) riemen bp bem hingen poff, wie bit bid) 
'ï nehmen. 
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fo lang Ijabcft enthalten, fo anberlüt fo bafb jnmen 
fcf/fieffen. 2ßier fragten bebe nü(3 barnaef), bau wier 
roaren bebe fcfyamfyafftig. ÏBurben affo jrab, roter weh 
ten fyeim 5101. Do roaê üftttconiue ber mutter 14 gtifbin 
fibfon fcfntfbig; bo gab er iren jroen gufbin, bo mit 51t« 
gen roier bawon, ben erften tag gan 9Katman(lctten ju 
bem berren, ben irf) fjebreifcf) gefert b,att. 25er roufH 
nit, baê roier noef) nie böroommg jamen gfyan fjarten, 
frf)amüfen une bebe mit einanbren niber 51t gan, boef) 
mieft baê ein malt fin. Sen anbren tag gieitgen roier 
gan ?ucern 511 miner froroen bruber, ber ()ic$ Gîfaroi 
Sictfrfn', ber ernart fief) mit bäfam, jeinen unb fäffcll 
marf)cu. Sie 2Metfrf)tn baê gefd)ferf)t ift »on SBipp* 
tf)ingen, ein efein borffin unter Süricf) an ber ?imat, 
gcfjörreub gan Sürid) jfifcfien; bannen roaê min froro 
üom üatrer bürbfg, bie mutter aber üon Steifen am 
3ürid)fee. SSatter unb mutter finb iren jöttfirfj abgangen, 
brumb ift ft), bt)$ baê f» (jatt mögen bienen, »on ben 
frinben erjogen; bemnarf) gebient unb groonfid) fang an 
eim bienft, roie ben onef) jufctft b« bem »atter Myconio, 
bt) bem fö im ffbenben jar gebieuet batt, manche nacfjt 
nit »itt gefdjfaffen, fttnber afein in ber ftuben gfßitmten, 
bo mit fief) ^ froro, bie ft> mutter nampt, beftcr ba$ 
merfjte mit bem »atter Myconio emeren. ©» fpan ouef) 
offt iren fefbê am ftrtag, »erfoufft ben baê boumrooffiit 
garen; baê galt iren »iff, ban ft) fonb roolf fpinnen unb 
»itt id) bt) bem Myconio roaê, fyatt ft; offt fang in bie 
nacfjt gfpunnen, baê irf) b» bem tifrf) faafi unb ftubiert, 
bo roier bebe roenig gebacken, baê roier eefnt werben 
foften. (Se gaft iren roenig 5I011, roie bo ber brurf) roaê, 
in br» jaren htm fo oilf, aie man te | einer iungfroroen 
in eim jar gibt; borft f)att ft) jimfirf) gutte ffeiber iren 
fclbê angemaefit. 
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Son l'ttcertt gt'engen raier gan ©arnen în Unberraaf* 
bon, -famen 51t eint mirt uttb rairtitt, bie rattrbcn bebt fo 
»ott, baö ft> einanber m't mer fauten, bfiben uff ben 
benfett tu bev fitt6eit figen uttb wen mm wt6 uttb bie 
rot'rtm baö bett nit »or bem nadjtmatt fjetten jitgerifl, 
betten rater tttt gemifjt, rao rater fetten fotten fdjfaffen, 
imb raaè norf)tened)t 0 an einem famßtag. Scr ratrt 
fonb fittteit frfjfadjcn mit ber fäbrett itnb fang barjit mit 
groffem gfdjrci, baö icfj fogt : fdjreient nit fo, man fôfte 
unö mott ftraffett. îtcitt friftd), fpract) ber ratrt, raettö 
ber Slmmait im fyitß raffte, racn er fdjon niber raere, er 
raurbe raiber uffjîan, ban matt gab 51t Unberraafben offt 
nit niber, raen man jum rain fumpt; brum fagt man: 
roettcnb raier eine Unberwafber uadjt f)an? Unb raie 
raott ft) uff ben benfen fagen, fonbett ft) am morgent 
bk irtin raott machen, baö id) unb min raib aie miep 
ten jafen. 
SSon bannen giengen rair gan -SjafSli, bo bannen an 
bie ©rimfjfen an 6erg ; bo fyatt eö fdjou gefdjnit uttb raaè 
bod) «or S. ©atten tag, ban uff S. Seobtgari tag ma* 
reit raier jn Çucarett. So jteng min froraen an bebtttt* 
fen, eö raelte rud) jugan, ban raier mießteit gar ntd) 
brott effen. 25o raarett oud) fiinfc man, bie raoften am 
morbrigen tag oud) über ben berg; bie fpradjcu ju mier: 
bit rairft bie froraen nit über ben berg bringen. So 
f)att min from gut laben, baö ft) mußt im ftrora figen, 
befjeu ft) nit geraont. Sim tag ftunben rater uff unb 
fjafff une gott über ben berg, raie raott iren bie ffeiber 
am It)b gefruren. Äamen gan üflinfter in ©omfj in 
Sffiattefi, 4 mitt ob SStfp, bo raier tjitt raoften; bo fjart 
eö oud) gefdjnit, unb bie raitt man tjorf, baö raier öon 
') nod) tennocb, gieidjroofjl. 
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3ürid) tarnen, würben wier nit fritttftcf) tractiert. So 
fatten »ter aben nod} für ein tag s e n i n9 uttb ein btfen 
pfennig; bo foufft min Slnnt flar umb, ban ft) fonb 
wolf tiedift garen fpittnen. Äamen ben nedjflen tag jum 
Srt'ger 6ab; bo fanb ft) ein fanßmennin unb waè ber wirt 
ourf) ein 3»rid)er, ber fcfyarer bim babt. Sie 3ürt'cf)ertn 
voaè meificr @d)wi|5erê bodjter am Dîcnweg, ber f)er* 
nadf) »aiterfyer tft worbett unb jit Gîappefl utnbrummen. 
Sic boater fyatt »ittid)t tit bie nefffeu britnglet unb bem 
»atter entrinnen; fomfidjer 3»rid)mcitfin fyatt man offt 
jimfid) »iff tit SBBattcf? fitnbcn, ban ft) jitdjcnb garen 
»ont füren 3und)Wiu 5 u m gutter Sffiatfeffcrwiit. Sie 
broft mtn frowen, eè wert gut üotF tu ÜBalfeß, eê würbe 
tren rood ergan. 23cm bab gtengen wier ein gar l)ol}en 
berg uff an S3urgen jit miner fdjwefter (Sfjriftine, bie 
ijcitt bo ein man unb nun finb; fyatt ber man 5W0 bä* 
fincn, bte waren fo aft, baè ft) nit wifjteit, wie alt ft) 
waren unb fünft oudf) niemait. 33t) ireit bfibcn wier 6t)f5 uff 
S. ©alten tag. So fyatt trf) efjwaê pfitnberfinê geerbt, 
baè f)att mier bie fcfywefter gfyaftcn unb fid) mier iren 
efelf, bo mit furt icfjé gan ffiifp in ein fjufj, baruf? 
borfft id) n ü | jgen; waê ein bctt brin, baê brttdjt man 
nit, baê lid) man une oncf) »ergaben, toaê »aft baê 
f)ü»fcf>eft ()ufS im borff mit fyüpfdjen fdjibenfänfter. So 
ftengê an woït gan. Grineft gfad) mid) ein baftn, bic 
gteng ju SSifd)» bt) mint fyufj, bie fyiefj mid) wiffttm fin unb 
fpradj: Ionian, wen wift une mafj f)an? S a ê erijort 
ein Sbfe iungfrow, wa$ beê S3ifd)offê D. Adriani »on 
Dîiebmatten bäfjfin, bie fprad): id) mein, er fyatt ein 
fange maß mit im bvad)t. &n aubcr mall fam min »etter 
l)err 9(nt[)oiti «pfatter ju S. Sftartiu jSSifp in ber fildfen 
jtt micr nadi ber maß; fpradj er: man fagt, bu ()abefî 
ein wb mit biet bracht. 3d) antwurt : jo ! @»rad) er : 
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£>ei »alt ber tüfctt ! Su bctteft mier lieber ein bureit 
bracfjt! ©agt id): l)err, baé ftubent icr nit in bev bibli, 
baö »ager fige ') ein Citren ban, ben ein it>ib. Sarab 
warb er fo jornig, baê er barnadj lang nut mit mier 
iner »off reben. @r l)att ben nantcn im ganzen lanb, 
bai er ein gutter hibliacus » a r , ban er faß »iff in ber 
bibli, üerftunb aber »enig, madit nur bic tterfall mit 
rubricf rott. 
So fteng id) an ben feiler »erdjjüg jit ruften unb 
fdjtitt Ijafteit, fteng an feilen, i'tberfam bt) brifffg fcfyuler, 
uff bai mciff im militer, im fummer tum fetr, gab mier einer 
ein froüaften ein bifen pfeilig, l)att barbt) ein gut fad), 
ban man fcfjanft une »iff. Sei) bat »iff bäfjlin, eitti 
bracfjt et'er, bie anber ein faß, bie ein bellen anfen, beê 
glidjen oud) anbre, bereu fittb ju mier in bie fd)uf gien* 
gen, brachten bar glichen, ettlicf) ein ftertell »on etm 
fdjaff; bie im borff bo f)eiman »aren, gaben mild), 
frutt, famten mit »in u. f. » . , bai feiten ein tag fjiit 
gieng, ai »arb une efywai gefcfyeiift, fyanb e£»cn snadjt 
Hjj gerechnet, baë une ben tag 8. 9erlci gefdjenft »aö 
»orben. 2öenig »iicf)cn baroor, eb id) mit mim wib 
tarn, »aren im Gnftcrtall »iber bt) eütanbren in einer 
ftuben, muten ju gebenfett »orben, »ie ein r)erficf)c erftcu 
mäfi id) »urbe f)an, roie er grofj opfer mier »iirbc »erben, 
bau alein won bcr mutter frinben, ben (Summermattereu, 
wurbent j»o unb ficben£ig bafjliu fin, bereit noch, feine 
fein man \)ette unb mecfjt felber baè opfer jum altar 
tragen; bie bernammen bo, bai id) mit eint voib wai 
fummen. 
2llé »ier anftcngeit l)u$ l)an, entlont id) »on minent 
öcf)in Slntoni ©ttmtncrmatfer, ben man fünft nampt 9ln* 
') beffer fei. 
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tont jurn frecfytbteU, 30 groß, baö ift 15 fcfjrutgerba^cn ; 
bo mit ftcngen wi'cr an fjufjfyan, ftengen an roin infottffen, 
öerfoufften 6t) ber ma$, foufft oucf) bpfotf, üerfottfft 
min roib ben bubcn, roefdjc »often. @ê gt'eng une nun 
gar rootf, überfamcnt mit frommer lütten fjtlff, baö roter 
fein mangelt fatten, unb roaö min roib garen bo. 35ie 
pfaffen aber roaren ntt all molt an mier, rote rootf f») 
mier and) guç batten unb offt jgaft Iitben, baö id) mid) 
ber 2tttl)cri) ntt jüilt auuemme. 5lfê id) aber mußt in 
fifdjen gan, maß f)efffen fingen, maö ce mier befdjroär* 
fid) roiber min confcien£ ju ber abgölten) tjeiffeu, barbt) 
fin unb ntt frt) alte jt>t borfen rebcn, roie eö mter im 
(lernen roaö, gcbacfyt, rote tcf) im batte, baö ici) roiber 
brttß femme, ging fyeruß gan 3»"d), mief) mit bent »after 
Myconio ju beratteit. Ser rieb mier, icf) foft fjeruß 
fummeu, ban icf) ()att oucf) e^roaé fjoffnung gan SSafetf 
51t ftetfeu. 
Site icf) roiber fjettn joef), t)att id) miner fcfjitferen eu 
ner bt) mier, ber mod)t mier uff ben barg ©rimßfen 
ntt rootf gfofgcn. @ê fteng an fcfynien unb râgiteu, roaö 
oaft fait, baö roenig gfaft i)tttef mier merin beb erfro* 
ren; boef) bic roift id) mußt ber bargen art, fagt id) ju 
bem fnaben, cr foft fief) nit fegen, fttnbcr angenfj gan. 
3d) gieng egroa roit »oranf)i, baö id) mid) erroärcmpte, 
unb ft)ff ban roiber fjinberfief) 51t bent fttaben, bt)ß roier 
atfo mit ber f)i(ff gotteö gum fpftctt famen, baö tft ein 
roirgfjuß uff bem berg, bo ftnb man 51t äffen unb trinfeti 
gut. Dicfcê roaê »or mitten Slugftcu. Uff eim malt 
bin id) oucf) über benfefben berg sogen unb afö id) afein 
roaö unb noef) ber bärgen art nit mußt, roarb icf) uff 
bem berg mitd)t(oß 0 nnb mieb, faßt mid) niber, rooft 
') entPräftet. 
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rumen. So roaê mier fcfÇam umb min f)er£, fam mid) 
ein fiebficfje merme au unb entfdjficff mît uffgefegteu ar* 
men uff mine faut». So tfl ein man 51t mier fumen, 
tjatt mier uff ictfidje axeff ein fjanb gefegt, mid) crmeft 
unb gefprod): @i, maë ftgeft tu bo? (îanb uff unb 
gang ! 2So ber man bo f)in jTge fummen, meifj id) nit ; 
modit rot>t o&ftcf) unb nigid) fachen, a&er id) gfad) fein 
mau mer. So ftunb tcfj uff, nam u$ mim äferfin ein 
(lüfitn brob unb afL So tdE> nun baê ettfid) lütten, bie 
fïcf) ber fachen mit ben bergen »erftanb [aujeigt], fag* 
tenb ft), id) mere afë »iff afê tobt gftn, ban men ein 
gar Ü6eff friere uff ben bergen unb ftd) u$ mudjtfofe 
fege, fo ermarme einer, ban baé bfut ïouffe eim worn 
fycrgcn in baö antfit unb iifrc gfiber, baö öorfyiu bs? bem 
fyergen maê, bo in fror; ben a6er, men man ftcf) fege, 
fo Touffe taè bfut »cm f/ergen unb fter6e ber menfd). 
Man id) nit anberfi gebenfen, ban gott fjab« mid) bim 
laben blatten, wie ban ourf) bie Tut ju mier fagtenb. 
San fein ringner tott ift bau erfrieren; bo f)ar man ben 
egmen bie int ftnbet ftgen uff ben bergen, afë men fy 
fdjffcffen unb |ïub bott. Sorum& men ft) etmeu uff ben 
bergen benad)fcnb unb bife gfert miffenb, eiuanber bt) 
ben fjenbeu niimenb, bie gangen nacfjt, men eê fdjon 
fünfter i|t, in eim ring b»fi miber tag mirb umbljer ganb. 
Vlad) bem id) Ijeim fam jn miner fromen, maö ft) 
fro, ban ben fifdjfjerren l)att bie pefeefeug angeftoffen ; 
bem 6em»fj mau fernliege uufriutfifcit, baé nit mer ban 
ein iiinger gfeff bt) im maê, fid) fünft utemang aniiam, 
taè ft) in forgen maô, mie eô iren ergan murbe, men 
fy franf murbe. 3d) fyatt baê oudt moff »or cttfrrfjeit 
jaren erfareu. San mie id) nod) 3«i'id) in bie fdjulf 
gieng, maé ein grufame »eftefeng bo, baê man ' jura 
groffen fünfter in ein gruben 900 menfdjen feit unb in 
oc 
ein anbre 700. So joef) id) mit anbren [angintten fjet'nt; 
bo fyat id) ein et)ß an eim bein; id) benf, ce weri oud) 
pefWeng. So »oft man mtö fum ienert 0 mlaffen. 3d) 
gieng an ©renken ju miner bäfin granff; bo entfcfjticff 
id) üon ©afpentran (ijt ein fiein borffin unben am barg) 
bt)ß an ©rencfjen in eim [jaiben tag 18 malt. So banb 
mier bie baffn cfyabeôbletter uff, warb gfunb mit ber fyiiff 
gotteê unb bfâad) niemanb n n | mer; aber weber id) 
nod) min baffn borfftenb in 6 wucfjen ju feinem menfdjcn 
fummen. 3d) bin oud) in einer peftefeng gjïn 3»rid), 
bo id) bt) D. Rudolphi Gualteri muter jljerbcrg roaö, 
weldje, afô ft) nit »ill bette fyatt, mußt id) bt) jweien 
inngen meidinen [igen, bie ftt)eß bebe pefWeng an , ftur* 
ben bt? mier unb bfcfjad) mier oud) nut. 
Unb wie wott min fron) garen in SBattcß tt>aö, ge» 
bad)t id) angeng wiber fyeruß. Sod) gnaß min frow 
ttorfyin ju 2Sifp frè erfien finbg mit groffer gfär. San 
wie ft) bie wee inn ber nad)t am funtag aufriefen, gnaß 
ft) erft am montag, famen erlicfje wiber in iren notten 
ju irett/ maê ein eble frow, bie tvaè ber mertctlï (je* 
bammiu im borff, barin ft) ein bfuubre frcib fyatt. San 
bo ftnb fein gebammelt im gangen fanb umb geft befielt, 
meintenb oud) greffe fünb tfyun, wen eine efcwaê nemme. 
3n ber nob legten ft) iren ein groß fyüfgin paternoster 
umb in S. Margareten namen, baô fy befter fenffter 
genäfen, manten fy oud), ft) foït ein maß oerfyeiffen. 
D , fprad) ft), id) üertrüwen bem getrüwen gott, er werbe 
mier fyefffcn. So bt) mußt id) fin, ban in 5ßalteß 
muffen tie menncr bt) ben wibren in finbgnöteu fin, bomit 
ft) ben Ijernad) befter mer gebuft mit ben wibren fjeigin 2). 
') tvgenbroo. -) ijaben. 
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äibcr bte wiber fonben affo mît treu umbgan , baô id) 
nitfc gfactj, roa$ ft) batten, ©aö weifj id) aber gov 
wott, baô mm fyembbfin bad)m$ warb. 25aê ftttblin 
warb gctoufft unb UJîargrctfin gcfyetffen; STOO gar crftcf>c 
wiber würben gotten unb gar ein frommer fiebljabenber 
ber warfycit, (Sgibiu* üfleier, ber ottd) gfiubiert l)art, ber 
warb gotttn. 9Kan fagt mter wad) ettiid) tagen, eê 
fetten etdid) (üt gebadjt, ft) roitrbe an ber purt fterben. 
So fagt id) an offnem pfa£ : @b tcf> roet 0 pfaff roerbcit 
(ban baê fatten ft) gehofft), id) rocft ee ein feibenfrf)tnber 
ober fycnfer werben. Saê t)arr »t'tt übetf öerbroffen. 
.vjernad), bo id) te§ fine roaé, uf5 bem fanb jit jte* 
cfyen unb baê ber S3ifrf)off, f)err Slbrt'an oon ber Dft'eb* 
matten, üernam, fcf)tft er fïnen üettren Soneö Dîiebmats 
ter 51t mter gait 23tfp, id) fott 51t im gan (Sitten htm* 
men, begart an mid), id) foft beê gangen fang fdjul* 
meifter werben, man würbe micr ein glitte bfelbigttng 
gen. Sanf id) finen gnaben uttb bab umb erfoubuuß 
norf) ettfidfjer jaren, id) roeri nod) iung, ungefert, weft 
gären nocï) mer jtubtcrrcn. 2)o trowt er mit bcm ft'ngcr 
uttb fpradj: O Platcre, bn rocrift oft unb giert gnttg, 
eë ft)tt bier anberê im fin; bod) wen wier bid) in fünf* 
tigen wurbin berieffcn, wetteit aie mer bim üatterfanbt 
atö fremben bicucn. Semnad) nam id) min ft'nb uff 
eim raff mit ber wiegen uff min rttggen unb jod) bar« 
»on, unb gab bt'c ein gotten bem fiubfin ein bopetf bug* 
gattcn 51t fcfsin. 
SBier jugeu mit ciuanbren baroon, Ratten b\) jroeiff 
ober 14 (ruf goft überfummen, eßwaö fynfjrabiinê unb 
ein finb, baê trug id) ,* unb $od) bie mutter fjinben 
nad), wie ein fu bem falblïu. Äamctt gan 3'ivid) 511 
') et)e idt roollfe. 
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bent flatter Myconio. So fyatt id) »ormafê burd) 6rieff 
funbfdjafft gmadjt jit 23afclt burd) D. Oporinum, Hen-
ricum fafigert, bcrnt man nampt SSt'ttmg, beê tjerren Sur* 
germeifterê in StfcfyamarBorjtabt jirnt f)ir|en (tiefffun, f& 
[often mier elgwa umb ein bienftfin fyeffcn. So fatten 
wier itnfcr btünberfiu unb fteiber in etn burbin jamen 
gebunben nnb itff S5iiren ju gefdjift unb bannen gait 
SBafeff. So wier abet tn SBatfeê jtigen, t)at id) in 
ÏBafteè ein guten fd)utgfe(fen gfyan, ber t)ief5 £f)oman 
Dîorenber, furt nnfer btuuber nnb mine, bicker »on ^üridy 
in SBatïeê. 2l(ê id) wiber Ijinweg jorfj, waren will lütten 
übell jfriben, bfitnber min fd)wefter, »ermeint iberman 
min frow juge mid) wiber uß bem fanb; mau batt iren 
aber unrecht, ban fi) weri gntig im taub bfi6cn, aber 
tie ttfaffcit mochten mid) wolt faffen faren. 
S3on 3ürid) jugen wier gan SBafett, id) trug aber baè 
finb, uub gieng ein fdjitter mit une, ber fyafff ber mutter 
ir btünberfiu tragen; baê ïinb v»aô nod) nit fyatbiärig. 
Unb afé wier umb tjerberg fugten unb fum funben, 
überfammcn voter jufetft baë f)üf3fin b» S. Ufrid), baè 
man jum fowenfopff nennet. So toaè D. Dporfnué im 
groffett fjoff b» beê 33ifd)offê f)off, bo Ijernad) bie from 
»on ©djbnow innen toaé, unb voaé bo ju matt. fdjuf* 
meijler uff SSitrg. So warb id) burd) frommer tütten 
fitrbemuê beé D. Oporini prottifor uub bftimpten mier 
bie fyerren bcputaten für min befbfbigung 40 &; fo »iff, 
fpradjen ft), fjette man feint »or mier nie gen. So 
mufft id) bartton gen 10 ï&. f)ufi jinô unb waê bo ju matt 
ttaft tljür, ban man gab ein ftergett foren um6 6 &., 
unb ein maß win umb 8 rappen; bie ttjürin wart aber 
nit. 3d) gieng uff ben marft, fouff ein ffein »affin 
mit win, id) benï, eê jïge ein omen gftn, baê trug id) 
uff miner adjffen fjeim. Sen win rrunfen id) unb min 
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rotb mit manchem jonï; ben aie roier fein trtnfcjfctjt'v 
fjatten, ban ein angftcr jum erften, giengen wit mit bem 
angfier in fetter, barob trt'6eu roier einanber. 3d) fptacf) : 
brinf bit, bu ntujï fbugen; fo fprad) min fron» : brinf 
bu, bu mujt ftubicrreu unb in ber fcfjutt übett jt)t t/an. 
£crnad) foufft une min gutter frinb £einrtd) Sitting ein 
gfaß, roaö geformiert roie ein ftifett, bo mit gtengen 
voier in fetter, »en roicr im bab roarcn gftn; barm gieng 
ein rocitig mcr, ben in ben angfter. £ a ê «äßfin roaret 
fang. 2)o ba3 ttß roaé, foufft ipcinrid) Sitting une ein 
anbretf, baë mußt id) im jafen, bo id) in crjt'rrtet, baê 
id) nit mer rooft provu'for fin unb gait ^)ritnnentnttt jod). 
3d) gieng in fpitatt, fottfft ein ff ein feffettt'n unb ein 
ymtitnenfeffcttin, bie Ratten bebe forfter; foufft oud) ein 
ftuU, bo t)att id) ond) ein jimfief) gut bett foufft in 
3(fcf)amar »orftatt umb 5 a>\ roier fyatten nt't ttitt übrige 
fmßraf}. @ott ftge (ob, wie arm roier erftfid) gftn jtnb, 
fan id) nit roiffen, ttadjbem roier l)anb anfangen fjuß* 
f)an, baê roier ic on roin unb brott geeffen Ijaben. 3d) 
ftubiert {janbfid) unb ftunb frü uff unb fpatt niber*, bo* 
ruß batt mt'er offt baê fjoupt roe unb überfam ein grit* 
famen fdjroinbctt, baê id) offt an bett benfen mußt gatt. 
©te medici fyetten mt'er gären gefyolffen mitt faffen, traß* 
m'en 0 , roaêaber allée umbfunft. 
3u berfefben jt)t fam ein »errt'empter boctor fyar, ()ieß 
Sofyanncê Grpipljam'uö, ber roaé beê #er£ogen »ou )^et>ren 
(ibarget, oon SSenebig pûrtt'g. ÎIU ju SOîindjen cttft'd) 
burger an perbotnen tagen ffeifd) geeffen fatten unb ar 
mit inen, fatten fy att mieffen entrinnen bi)ß an fer, bit 
roaren fünftlid) meifter, tiermetnten, man rourbe inen iut£ 
tJ)tin; bt'e (teß ber fjerÇog föpfen. Der (gpipfjaniué a6er 
') Irifenet. 
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entrait mit finer frowen, bie cr jit 9Rincf)en gcnummen 
fjatt nnb faut gan %ünd) '•> bo (>att id; funbfcfjafft mit 
im gemacht. 2(fê ber gan SBafett tuaê funimcu, fragt 
id) in ourf) umb rabt beé fd)winbcl$ batb. Ser gfad) 
mid) an, »erwitnbert fid) brab, wo()ar id) ben fcf)rm'itbeU 
fyettc. 33afb fprad) er: wen bn bt> micr werift, iri) weite 
bier in batbt üertriben l)au; ben cr »ermeint, id) effe nit 
jum bcftcit ober jw>cntg, ftubicrfe j»i(t tmb wadjete oucJj 
jöitt. 35o warb t'rf) jrab mit miner frowen, wen er ft> 
wette annen 0 ê« einer inngfrowcn nnb mid) 511 cim bie* 
ner, fo weften wicr ju tin. Ser jod) gan ^runnenbritt, 
warb beê 33ifd)offê f)err ^Ijifipp »on ©nnbef(3b,eim fi>b* 
arfcet. So gab id) bie prouifertt uff, jod) mit wib itttb 
finb gan SBrnnncntrutt. £>o waren bie Ijcrren beputaten 
nit wott jiif^ rfbcH über mid), oud) mine beften frinbt 
D. DporfmiS nnb Âbcinrid) Sitting, bcë fyerrett SSurgcr* 
meifterë ftiefffun. 3d) tjatt aber ein bfnnbren ftift ju 
ber ÏÏRcbictn, barjn ber doctor niier 51t Reifen »erteilten 
f)att, 9cam aber baö finb uff nun ntggen nnb jod) bar* 
»on, lief? min fjttfjrätfin ju SSafctt. 
Site id) min ju im fam, fprad) id): Jperr Socter« 
ie% bin id) b» üd), tjeffcnb mier für ben fdiwinbefl! So 
jeigt cr uff min frowen nnb fprad): So ift üwer arget! 
unb fagt: Sinn, ganb jnacf)t mit üwerem Spontan ntber, 
wen (er metttnenf, baè utemaub mer fumme gan ftoppfen 
unb fdjtaffcnb am morgenb, fo lang 1er meinnent, baê 
niemanb fom ftoppfjen, 9Befd)cê bod) min frow nit barf, 
ban f» ftttnb jittfid) uff, bat bem finb rabt unb aitbrc 
gefdjafft, mai ju irem bienft unb l)tif;()aftitug gcb,ort, 
3d) aber fdjlieff nit jfang, bod) mer ben öortjär gwont 
waö gft'n. 5ßcu id) ben ufffäm, folt f» mier ein gnttc 
0 einnehmen. 
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Hippen gen, baê l)at er, ber fycrr £ocror, oucf) befofen. 
2ßt'e id) nun bie rot)fi an mid) «am, mag tdf> mit ber 
roarfyeit reben, baö id) ben fctyrotubelf nit über brt) tag 
mer fjatt, fitnber «ergteng mt'er gang nnb garr , f)an 
oucf} ftb!)ar fein nobt mer »om fcfiVDitt&ett gfjan, id) f)a6 
ben baö überfacfjcn mit ftiü machen ober jfang m'ccfjter 
gfin. £ife funfï, bie üd)t ju t()un tfl, fjab id) egroe 
manchen gclcrt, bte bcn frfjroinbelf ffagtenb, nnb f>att 
inen gcfyofffctt, afê ben tjerr SSurgermeiftcr jttm Jürgen, 
ben Ferren ÏJÎt)conium, Soctor Seffarium unb fünft anber, 
bte ntt'er brttmb gebanfet fyanb, ban eô f)at tuen gefyofffcn. 
2ïfê roter nun jroefff roucfjcn bo roareit unb nnfer 
finbfin uff ct'm abcnbt f)att fernen fünff brittft'n gan, 
fitefj pefiefcng an unb frarb am brttten tag, unb aU tie 
get)rf)t Ratten oucf) angefioffen, baê roter greffe marter 
an im miefjten fachen, bo eô tterfcfjtcb, meinten roter 
bebe »on feib unb oud) freib, baö eö ber marter ab roaö 
fummen. £)o (jatt im bie mutter ein fjüpfcf) frengfin 
gemacht unb ber fcfjufmeifier 51t S3runnentrutt fjinber S. 
3Ricf)clf »ergraben. 2Jfö roicr nun bebe trurig roaren unb 
min fjufjfroro nt't mer, rote wormaB, fröftcf) unb ffugen 
mocf)t, fpracf) ber f)crr:# bin rot'6 tfl nt't mer frbft'cf) unb 
formtet ficfj min roib, bie rot'If ft) fo trurig tft, min rot'6 
ober bine mecfit peflefenß, bie bo jmaff ju S3runnenbrutt 
regiert, oucf) anftoffcn; id) riette bier, bu fitrtefl ft) 
Ijinroeg. £aö batt id), fürt ft) gan 3»ricf), üertatten 
unbcr roagen nt't iner ben 5 bagen. 3cf) aber gt'eng f)in 
roiber gan SSrttnnenfrutt, fam an etm funtag uff ben 
abcnb roiber jum f/erren, ber faaß afein bt) bem tifcf) 
unb roaè fttfcnb »oM roin unb fprad) : 0 £()oma, bu 
f)aft Ü6eß tfjan, baô bu bie Sinnen enroeg gcftert ()aft, 
(unb l)att er mtrf)3 aber gcl)ciffciO; alö bafb ft) ()inroeg 
ift fummen, hatt pcffefenk min froroen angefloffcn, ftgt 
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booben in ber fammcr imb Ijatt ein grofte bit! 69 eim 
bein. 9?un fordet fïcfj ber herr gar nbcü, brumb fouff er 
fid) attc tag öott, baê er be(ïer minber bran gebarfite. 
@r roaê ondj »ort)in ber mertct'tt brunfen, ban 'roan 
roier jfjoff aflTctt itnb gmig brunfen f)at, fo furt t'n ber 
Fefrer ira fûrgan in fetter; bai fyatt ber bt'fcfjoff bem 
fetter befolen. So fotiff er ben nod) mer. SEßen roter 
ben fyetm famen, befdn'ft er erft roin, ban er fjat fein 
im fetter, nnb t'ft offt im fjembbftn im garten b»{5 über 
mitte nad)t gefàffen nnb gefoffen. 
2fm montag, ali id) baruor am funtag roiber htm* 
men roaé, fjatt in in ber nacfjt oud) seftefente ange* 
fioffen; fagt ju mier: »ter roeub über fefb. 21(3 roier 
jum ttjor ttßfammen, fprad) er : roier roenb gan £a[f»erg ; 
bau bo()t'n roaë ber 23tfd)off bie »ejMeng [geflogen], 
giengen bot felben tag in baè nerb(t borff gägcnb State* 
»erg, t'ft ein mitt ober I)af6ctt »on 53ntnbrut. So bft&cn 
roier übernadjt, moefit miß effen, ber roaè »aft franf. 
dr fagt ber froroen nüfe, baê er fyinroeg rooft, id) roitftj 
aber nit, bo$ baö roier für baè borr famenb. 2lm nad)* 
genben tag cntfonteit roier ein rofj unb uff bem berg 
jroifd)cnb 33runbnir unb îafôtterg ftett ab bem roß, ban 
er roaê ein groffer, fcfyroarer man unb franf. 3m necfjflen 
borff b» £äte»er fcfjif er bai rofS roiber fyinberffd) unb 
gieng er bofi an baê torr. So rooft man in nit inlatt, 
böß er jum SSifdjoff fcfyift, er roeri bo. So befafd) ber 
S5ifd)off, man foft in inlaffen. 3Sier giengen in beë 
SBîfrfjoffô fyoff, man fjieß in rotttfum fin, fagt m jii bem 
S3ifd)off an fin fötten, jnarfyt ju effen, aber ai gar roe« 
nig iitad)t. Ser S3ifd)off fragt: fyerr boctor, roie ift 
im, bai ier nit frolid) finb roie üormatt? @r fprad) : 
mier ift gefter l)eif? gfin uff ber itraafj, f)an trunfen, baé 
but mier wee, ÜBtc man rooft niber gan, fragt in ber 
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33ifd)off, ob er mornbeft mit im uff baê geiegt 0 weite. 
Slntrourt bev Socror: jo ()err, roen eê beffer wirb, tote 
id) ()offen. Scmnad) fürt man une tu ct'u gar groffc 
famer, fegt beit t)erren m ein bett, id) aber tag tn bem 
anbren. 3« ber nadff warb er gar franf unb r/offert in 
baê bett. So fjatt man une jroeen groß miell2) ein mit 
rem, ben anbren mit roaffer uff beit rifd) ge|teft. 3lm 
morgent ffunb ber doctor fumerlid)3) uff, bo roufd) id) 
jum befien, fo id) modjt, mit bem roin unb roaffer bte 
Imfadjen, baê manê nit gltd) fafye. Ser 33ifd)off reib 
uff baê getagt unb ram jt'rtfidt) roiber fjeim. Slfêbalb er 
abgfaf, berufft er mid) unb fraget: fag mier, £()oman, 
ifi bier ein fïnb 51t SSrunbrut gejïorben unb iff beê Soc* 
terô froro an ber pefïeleng franf? 3d) fprad): jo , ©. 
l)err. ÜBorumb iff ben ber Socter 51t mier fummen ? 
fag an, fjatt er oud) pcjrefeng ? 3d) fprad) : trf> weiß 
nit, er f)att mierô nit gfett. @o tt)it eine, fprad) er, 
unb ffer mier bin Ferren fdjnclt unb balb 11$ bem l)off. 
So gieng id) im (îettfin fyerumb, in roott niemaufj gären 
atmen4), fragtcnb mid), roaê franf (jet't min fjerr f)erte. 
3d) fagt, rote er bem SBifdjoff ond) gefagt fyarr, er blette 
in ber ()i(3 affo getrunfen unb roere franf roorbeu. So 
roaê ein rotrttn Ctcf> mein jurn roiffen trüg), bie f)ie$ 
midj, id) folt in bringen; bte legt in rootl unb fuber 
ale ein fernliegen Ferren. So fagt ber Ijerr 51t mier : 
£f)omaê, gang ju miner froroen ! fag, roelfe ft) mid) 
labenb fachen, fo folle ft) fdjnell fummen. So icf) jit 
ber froroen gan 53runbritt ïam unb baê anjcigt, roaê 
ft) »aff jornig. Ser fdjelm, fprad) ft), but rote all 
roatcfjen 5) ! er ifi in minen nottctt eon mier geliffeit ; id) 
0 tie 3agb. 2) ÎOieiet. •1) mit 3Uiüf)e. 4) annehmen. 
5) ffialfôen. 
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roil! nub" fait nod) mag itif jit im, eê gange im redjt, 
voie goft roiif. @agt tcf> : frort», id) gfoub, er werbe 
fterben, fo jïnb îcr f)ie unb j33afclf »iff fcfjitlbtg, man 
wirb üdf) affeê iten, roaê ter fyanb ; gäbettb icr mier, 
roaê i'tcf) lieb ift, fo roeff td)ê gait S3afelf tragen itnb 
ürf) bo befyaften, roen er ftirbt. £>o gab ft) mier bee 
tjerrcn crpcrimcittbitrf), baê er äffe 59t t)ocï> achter, unb 
3 rjembbfiit, bie roaren gar rein 9, item ein gar fyfbrinen 
foffeff, fa(5afettfin 2) ltitb roeifj nft roaê mer. £)aê bud) 
roaê mier baê fiebft, ban id) gebadjt bai abjufdrriben. 
îOîit bifeit bittgen gieng id) roiber gait Saffpcrg. 
So f)art ber 23ifd)off in barsroifefjenb mit eint rofj itnb 
fned)t fjt'nroeg gan îSJîtnfîcv gefdjift itnb rooft man mid) 
lift infaffen. Do batt icf) baê pfitnber in baê roccfjter* 
fyiifffn bem torroadjter gagenb 23afcff $u, unb gieng id) 
gait fünfter. So faitb id) in »aft franf, roaê aber 
ituberroägcn ab bem roß gefaffen; setgt im an, roaê id) 
gf)anbelt l)ctte. 3m falben, roie eô uacfjt roaê, fam ber 
rotrt, roaê, id) mein, ju Stäffpcrg gfin itnb alfe bing 
uermtmmen, fprad) ju ber roirtiit: roaê baft für geft? 
So er baê bort, roaê er grnfam jorm'g, fdjrour übelf 
itnb fagt 51t mier, bie roilf id) fin fnecfjt wert', foft icf) 
in u$ bem ()itf? tf>un ober er roeft une beb bie (lagen ab 
roerffen. ©prad) id) : roerffenb ier in ab, fo t'ft er beftcr 
ct)e tobt, itnb ftnb ier an fini tott ftfjufbig. ?ieß une 
affo bie nacfjt bo. Unb bie roitf man bo nit mer bapfrijfd) 
roaê, fam ein priibicant itf eim anbreit borff, rooft 
mornbeß 51t fünfter prebigett ; ber tag im roirf5l)tt$ in 
unfer farnmer, ber fprad) bem Ijcrren rtm'ftcnfid) ju unb 
broft in. 3d) bab bcit prebicantett umb gotteê roiffcn, 
er foft uad) ber prebig bie gmet'nb ücrfamlen unb ft) umb 
'•) fein. 2) ©djmipftiidjer. 
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gotteê willen unb umb be£ loup willen ermatten, im efc* 
wa ein I)u$, wen cô frfjon lar weri, »crorbnen, jo ein 
füwfMin, bo er borf) ein ort f)ettc, bo er merf)t fterben. 
Saö warb im allée abgeflogen. 9ïarf) bem imböf} 
gieng id) frfjier »on eint f)iiß 51t bem anbreit, bab borf) nur 
umb ein jtältin, bo er fterben medtte ; ban irf) gfarf) 
wotl, baè er nit lang witrbe laben. %idetft fanb id) 
ein frowen, bie waè näl)ig, bai f» balb gnafen foft; 
bie Hebammen waren fdjon brtt mall bo bö iren g(Tn. 
Sie frow weinet, fo erbarmet fö ber fyer, für ben id) 
fo frintlid) bie litt bab, barjtt Ion gniigfant erbob ju gen. 
Die fprarf) 51t mier : gang f)in min guter gfetl, bring 
mier ben f)errcn. Sie frow ïoaè »on 53afctl bürtig. So 
gieng id) f)in, bittget ein frow, bie mier in f)itfffc uß 
bem wirfsfyuß fterren, »illicit ein jtmltdjen ftefnwurjf roöt ; 
bereit ntiefjt id) ein fjalben gnfbin gaben. 3l(ö wier in 
ju bem büß fitrten, (lunbcn bie »nren jtt beben föttcu, 
fugten une 51t, benett rebet id) uf ber maffett ttbcll 51t 
unb i)ült inen für ir gotfoß t)er(3. So id.) in jum t>uß 
bxad)t, fjatt bie frow ein faffetl gerüft, barin faxten wier 
in »or ber tl)ür, baè er ein wenig ruwte, gab im ein 
brüielin, aê ^roei fbffelliu »oll; bo fußt in bie frow an 
munb unb weinet uf! baremfyertsifeit, ban eê xoaé ein 
l)üpfcf)cr, groffer man, woll angelegt'). So fürten 
wier in in ein ftetn fämerlitt, bo voaè ein l)üpfrf) bett 
bereiftet; bo gab ft) im wiber ein brüifiu unb fußt in 
aber Wcittent. Unb aie fö fagt: wier wenb in laffett ru* 
wen, bleib ici) bö im. So fagt er 51t mier, baé irf) in tum 
fonb f)errcn : abi, abi ! gang l)inwcg, gang fjinweg gatt 
23afcll ! 2lfö irf)ê nit bafb woff tfjutt, erjeigt er ein joren 
unb butter mier, irf) foft enweg gan. So forcl)t id), 
') gePleiCet. 
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er würbe fief) cgwa crjirncit, baé tu gt)rf)t anftieffen. 
(gr jod) bt'e fcfjttur ab bem l)afj5, barau waren jwen 
ober brt) ring mib ein übcrgilt 5angrü6ell 0 unb anberö, 
rote matt baé in ttnb jamen faffet, jod) oud) ben turnen* 
ring2) mit bem ftgcll ab\ baé alfeé gab er micr, id) 
feit baé gart SSafcU tragen unb ben finer froroen gen 
unb bafb l)iu gan, bau er fordjt, man rourbe mid) »er« 
bietten3) unb rourbe baé ber froroen entjogen. 5ÏIfo 
weiß id) nit, roaê id) fitrwanb bö ber froroen, nam ur* 
fob, id) weft bafb roiberfun. @r l)att 69 im fleibcr, 
baê ber foften t'ren wolf modjt jaft rocrben. 3d) gteng 
gan £aff»er, nam ben bfunber 09 bem torwad)tcr unb 
mad)t mid) fdjnell barüon, ban mid) roro nur baé budi, 
wen id) roer »erbotten roorben, ben id) roaê ftnê, baé 
abäitfcfjriben. Äam affo beu anbren tag gan Safclf ju 
bem Oporino; ber rieb mt'er, id) foft gan 3ütid) mit 
benen btngen. Sfffo öernam id) fyernad), baé er nod) 
ben tag gefterben waé, bo id) »on tm roaê gangen. 
@»i»f)aniué ift 51t 9)cinfter erlief) wie ein Sector begraben 
worbeu. Sen man tjatt wolf gott won aller wäftfidjen 
l>tfff geftert, bai er weber fd)ärer, nod) arijnt) b» im 
f)att, beren er bod) ju 23runbrut »iff fyatt. Dan bo ()at 
er für fid) fefber ein apoteef, fo fcfjift er mid) oft gan 
33afelf, attei bing 51t reid)en. 
©0 nun bt'e geftforbrer innen würben, namfid) 
$uni} 511m ©tordjen, 9<ciclaué Slpotecfcr unb ber aft Dîu* 
men, baé er geftorben toaè, unb innen würben, baé id) 
mit cttftd) bingen barüon waé; bo fjatt cr »or mter ein 
biener gljau, ber fprad): er, ber boctor, f)att ein buch 
gfjau, baé ifi 60 fronen werb; fieflTen ufigan, id) weri 
mit bem fdjefmeu fjtnweggcfoffen. î)aé fd)reib mier 
') S^nfto^«-- 2) Ditumeiiring. 3) mit SJrreft belegen. 
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D. Oporiiius. So nam id) alle bitig «lib bracht baê 
mtber, ließ mid) fdcïjen, aber bo tvoft mid) niemand eilt 
fdjefmett fdjäfreit, futtber tieffen mid) t'ttenÇ »erbietten 
tiitb »crmeintett, id) folt, baè id) f)att, iiteit gäben, 
©agt id) : ber fyerr fäfig ift niter ettfid) fdjitting ttttb 
6 ft. frintfbig, wen ter mter bai genb ttttb eê erfenb 
wirb, fo witt id)è gen, fünft nit. So rieb ber fyerr 
33 ttrg erat eiiler 511m fyirgen ntittcm fürfpräd), er foft fa* 
gen, t'd) t)ctre baê ttnberpfanb an mini nagett % ft) fôftett 
mid) jafctt. Saê redjt wäret bp 6 nntcfjen, ban ft) 
mcintenb, id) med)£ ttit erbarrett, tourbe tnen ce atfe 
bing »on l)anb gen. Sarjnnfdjenb fcfjriben id) ttttb Dpo* 
rimtê ietficfyer afwägett ein ()af6 bfatt ab an bem bud), 
woftcnê ben »on eittanbren abfdjrtbctt, baê ben oud) be* 
fdjadj; affo warb une baê bttdj abjttfdjriben. 2(fê ft) 
mid) nun jaften, erfant baê geridjf, id) foft inen atfe 
bing ubcrantnntrtcn. Saê bat id) unb gieng wibcr gait 
3itrid). Sie fron» beê Socterê tant wiber ttff, fam ju' 
mier jtmïicï) lang barttad) gan S3afett, bab mid), bic 
witt alle bing irett genummeit werin nnb id) öittid)t in 
ber j»t gefdjriben f)ette ufj bem bud), id) foft trat mir 
bie purga£ gönnen mit ben Dîoftnfinen, bo mit wußte ft) 
fid) ju enteren. 2Bo aber ft) bo f)itt fige fnmmen, weiß 
id) nit. ©9 waê f)üpfd). 
9îit lang barttad) jugen %üxid)cv ttttb fünff ort wiber 
einanber, bo eê ben ottd) tibett ergieng, ban eê fam bo 
mandjer rebfid) eeren man itmb, mtber anbren ottd) ber 
3ttnngff. 2Jfê tie fd)fad)t gefd)äd)en nnb baê gfdjrci 
gan %ürid) fam, ftttt man fturm mit ber groffen gfoggen 
jttm mitnfter, waê äben umb bie jt)t, baê man bie lied)* 
ter nffjitnbet. So (iff »id »off uß ber ftatt an bie ©t)f* 
') ein fufpenlî» »erfidjerteê "Pfanb. 
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brug unben am 9ffbiê. 3d) crroittfdjt oud) in Myconii 
fjufi cm fjafapartcn unb ein bögen, ft)ff oud) u(j mit 
anbreit. 316er bo roter roi)tt u$l)i Fammen, bcgägnet 
une , baê id) f)ette mögen fibcn, id) rocre in bcr ftabt 
bfiben; ben ettlid) famen, fatten nur ein l)anb, ettiid) 
trugen ben fopff in beben (jenbeu, iütmerftd) öerroitnbct 
unb bfuttig, einer befam une oud), bein fyangeten fittt* 
(en 0 it# / baê erê oud) in benben trug unb gicugcit mit 
inen, bie inen jünbeten, bau eê roaô ftitfler. 2Uê roier 
uff 6rugg famen, fie(5 man ieberman ü6cr brngg ußfji, 
aber gagenb 3ü"'d) rooft man niemanb faffen, ban eê 
fîunbcn man mit groeren uff ber brug , bie warten 2), 
fünft, gfoub idj, ber merteitf roeri in bie (labt gflodicn. 
So mant man einanber, man fofr nit fo »erjagt fin. 
d$ roaê einer it(3 Süridjer put, ber roaê manfid), rebt 
mit filter (Hm, ba$ ieberman modjt (jôren, jog an, 
wie eê bif mer übet! roere anfange ergangen unb bem* 
nad) root!., Scr rieb, man foftc in ber nacfjt uff baê 
2(Ibiê judjcn, baê man bo bie ftent empftcnge, wen fy 
morenbeê fammen. 2fïê roier bof)in fammen, roaê fein' 
fjouptman niencrt bo, ban ft) ad juad)t »erfdjoffen ma* 
ren. @è roaê màdjtig fait, ban eê fielt am morgent 
ein groffer raffen. Do macfjten roier für, id) faß oud) 
bî) eim für, jod) mine fdju ab, baê id) mid) mccfjt roer* 
men. S3t) mim für roaê oud) ber gudjêbcrger, ber roaê 
bo nod) ein trttmctter 3»ridj, ber b,att roeber fdju nod) 
parret, oud) fein groer mer. Unb a(ê roier fo faffen, bo 
fcfjfug man [armait, baê man rooft facfjeu, roie fid) bic 
roeft rourbe flatten; unb bie roiff id) min fctjtt rooft an* 
fegen, crroutft micr ber gudjêberger min tjafaparten, rooft 
mit in bic orbnung (Ian. So fagt id) 51t im : beb3) gfetf, 
') ©inflemeife. 2) roeljreten. 8) bM. 
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laß mi'er min gvocr! Do gab er mterö gttrf) miber unb 
fpracf) : ©emmer bofj fünff roiinbcn ! ft) fyanb mtrf> iterate1) 
in ber fcfjfacfyt fo iibctt geroorffen, ft) micffctt mt'rf) l)üt 
gar jtobt fcfyfan, crrottfrfjct ein groffcn jttnftäfcii2) ttnb 
(limb in bie orbntmg gerabt »or mier. So bacfjt id): 
ci, rote ift baö fo ein fji'tpfcfyer man nnb ftaabt fo wer* 
fo$ ! tjatt micfy fcfjter gerieten, baè id) im nit min Ijata* 
partett ()att gefaffen. So fjart id) mid) fcfjon evgcn3) 
nnb gebacfjt, nun mug ce fin unb roaë nur gar nüt er* 
fdjrofen, gebacfjt, id) wdte mid) bappfer mit bcr fyafa* 
partcn roerren, nnb men id) »on ber fyafaparten fern, fo 
molt id) mid) ben bappfcr mit bent bägen merren. 21ber 
bo man fact), bai bcr ft'enbt nit ttorfyaitben roaë, toai id) 
vaft fro, roie maitcfycr mer, ben id) faut mancljen, bcr 
3i'trid) offt i)orf)fertig bofjar gieng, ber bo jittret roie ein 
afpin lottb. So [)ort id) »on eim bappferren man, ber 
jtunb ttff eim fyodjrcn ort, ber fcfjrct über hit: roo ffnb 
unfcr tjoitptiitt? ad) got Pom tjimcU, ift nicmattg, ber 
une ratte, mie roicr une fatten folfett? Unb roie roott 
cttlicf) tufcnt bo perfamiet roaren, roerin bie ftettt htm* 
men, rocif? niemattb, roie eé gangen roeri. So eë, id) 
benfen faft um6 bie nitite am morgenb roai, gfacf) man 
ben obreften fyouptmatt 2apeter unben bnrcf) ein matten 
uf[)er funtmen, t>att fief) in ber flucfjt »erfcf)offen ; bcr 
anber fjouptman, 2BiO)ehn jum rotten t)it$, roaö itmb* 
funtmen; ber britt, Sorg ©öfbfitt, Ijatt fief) glatten, baê 
er fjerttaef) 3ü"tf) überjügt ift roorben, er b,ab %üvid)ev 
üerrattett, Ijat mieffen roicfjen. 
2Baö bo mitter ge()anbfet, roeij? id) nit; ban bie roilf 
id) nit ufjgfeit roaô, mie mancher mer, fjatt id) nü£ jit 
') leçte sjîacfyî. -') ©tecfen auô einem 3'mnte- 3) tu mein 
©djicffal ergeben. 
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efien, gieng miber gan 3nritf). So fraget mid) min 
prœceptor Myconius : roie t(l cö gangen ? ifl SOî. Ulricf) 
ttmbfummen? 9ffë tcf) fagt: jo feiber! bo fpracfj er mit 
trurigcm fjer^ en
 r baê mieffe gott erbarmen: nun mag 
id) 3nrid) nit mer bft'ben! ban 3«"'ngfiué unb 5fîît)coHtiiê 
fïnb »iß jaren gar gut frinb gjïn. yiad) bem man mier 
ju effen Ijatt gen, giengen mier mit einanbren uftyt in ein 
fammer, fpracfj SOtyconiuö : mo mill tcf) nun uf? ? id) 
mag nit mer l)ie fin. Sarnadj über menig tag »entant 
id), baê ber »rabicant sSafelf jn S. 3Ifben oud), aie 
matt uff ten berg maö jogett, umb îummen maë; unb 
SJî^conittê aber fagt: mo foil fcf> uß? fprad) id): jit* 
djeitb gan SSafeft unb marbent ein »ràbicant. ©pratf) 
er: mefdjer »ràbicant moft mier mieten unb mid) an fin 
ftabt faffen? 3eigt id) an , mie einer, t)ette gf)eiffen Qie* 
ronömiiö 53oban, »ràbicant ju S. âffbctt, meri umb 
fttmmen; tcf> glottbte, er murbe bo attgeuummen. SBarb 
bo ni'tt mitterô bar»ott gerebt, oud) »on Myconio mier 
ttitg befofen. 
2ffô ber friben gemacht mavb, famen b» 400 fdjmi^er 
bt'e »on ?ad)ett ttnb anberfdjmo f)erruff tie nadjt molten 
in bie ftatt. So marb ein glciff »ou S3urgeren, bt'e »er* 
meinten, f» meltenb ein morbnadjt attridjten, ban ber 
»erratteren maren nur jütlt in ber ftabt, bie bo f)etten 
fôntten anzeigen, metcfje matt fjette fotfctt ermürben. So 
batt man tb,or 51t unb maê ber gante 9îentt>eg »oll litt« 
ten; ber üerraterefd) (Srifogafcfjer, ber an beê fauatcrê 
ftabt obrefter maô morben, ber reib ttfjlji an tie ©ölt 51t 
ben frfjmt'öeren, gab inen Ijerberg ; mar f» ttit moft 
tnlaffen, bem ftie$ er tl)üren uff unb maê gang fritttfiri) 
mit inen. Site nun iebermatt ab bem 3?cnmeg Ijeim gieng, 
fam D. Jacobus Ammianus, ber ie(3 fang ein »rofcffor 
ift gffn, jtt bem Myconio unb fpraef) ju im : fjerr Myconi, 
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icf) roitt nit, baé ter In'nacfjtO in ümerem f)ttß tigenb, eê 
wetô mentant/ maê möchte furgan, fo würbe man ümer 
gmi$ m'r »erfefjonen; fommet mit mt'cr! So maren ett* 
lid) filter discipuloriim befet'ttetettb in in D. Ammiani 
fyitf? utib icf) mit men. So fpraef) ÇOîçcontuë : £f)oma, 
tig bu fjmacfjr b» mier ! ?agen in eim bett, itnb jegffcfjer, 
er nub id), ein fjafaßttarten na&enb im im bett. 21m 
nacfjgeuben tag füren bt'e fcfjmiger ben 3"rtdr>fee xtff fjeim. 
3lfô man nun jfriben maê unb id) min j»t »erlor, 
woft id) mtbcrumb gan S3a(ett ad studia, ftubiert im 
Collegio unb tag uff mint bett, gieng jitm 23ifgerftab 
flau effen. So fyatt id) manef) matt geffen umb 3 ten., 
fan man rood gebenden, rote gmtg icf) afj. 3« ber 59t 
fagt id) fycimid) Sitting, beô 25ttrgermct'ftcrô fun, mie 
id) »on Myconio gf)6rt l)ette, er mecf)t nit mer 3uricf) 
fin, fo SSIÏ. Ufricfj umbfummen roeri. @»racf) er: meinft, 
roeri er 51t bereben, baê er 51t une feinmi? Sagt id), 
roaô id) mit im gerebt fyatt »on roageit ber »räbicatur 51t 
S . 2tfben. Saê jetgt er an bem f)err 33urgermeifter, 
filtern »atter, ber fagt eö ben Seputaren, bt'e bfcfjiften 
mid) in baè Sfugufriitercfofter. SOBt'e fö nun mid) gfyört 
Ijanb, fcfjt'ftenb fo mief) gan Sürtdj unb 6racf)t Myconium 
mit mier ab, aber ben fofeen fjan id) an mier felbê gfjan. 
3ff3 roier fjerab giengenb, famen uff bem ttafb ob 
?Kumpf treu 4 jrofj, unb bt'e rot'tt baê nit in ber @ib* 
gnofefjafft roaê, fagt UJîocom'uê : mie mare, 06 une bt'e 
ic(3 ftengeit unb gan @nfen furtt'n? 3d) fagt, bo ft) ju 
une ïamen: fôrcfytenb itcf) ntt, ce finb SSafjfer. (Se roar 
aber 3"nfcr ©olffgang »on îanbenberg, 3"iicfer ggft'n 
Offenbitrg, beê ?anbcitbcrgcrê fun unb ein rütter. 2lfô 
ft) für famen, fpracf) id): id) roeiß, baé Safjfer ft'itb, 
') trente 9cad)t. 
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ben id) fyan ft) offt an bee Oecolampadii präbig gcfä* 
djeii. Sic farten $u SDîumpf yt ber gloggen in, baö ce 
roaê uff ber nadjt; »vier farten ourfj bo in. 2ltö roicr 
in bie fluben famcn, fraget 3unfcr 2BoIffgang: wo 
fomenb ier fyar? ©prad) SOîtjcomiiê : »on 3ün'd). ©prad) 
3unfcr ÜBolffgang: roaè fagt man 3ürid)? 9Dtyconiuê 
fprad): man ift trurig, baê 3fl. lltrid) 3roingli umb ift 
fummen. ©prad) 3unf. 2öoIffgang : roar finb ier? 
9%c. antrourt: idfj f)ei(3 Dëroalb 50?t)coitiitê, bin 3»rid) 
jum froroen minfter fcfjulmctjïcr. So fragt oud) SOJÖCO^ 
niité, war er roere. Sagt er: id) bin ÏBofff »on ?an* 
benberg. Ü6cr ein roül nimpt mid) 9)?t)Cüm'uö bö bem 
roef, fürt mid) uf! nnb fprad): id) gfid) nun rooll, rote 
flifftg bw j53afelt jftfe^en gajl. 3d) roitt gtoiiben, ber 
Grbefman f)ab fitdjett nit ütlt bruft, ban 9Rt)coniuô fyart 
üttt öon im ()errcn fagen. 2llê roier nun ju tifd) faffen, 
fumpt Sunfcr @gfin oud) in bie ftuben unb bie anbren 
jroen, ob tifd) faffen ft)/ ffengen an fuffen. So bradjt 
ber rutter bem SJtyconio ein miclt öott u$. 9D?t)coniuè 
batt ein tritnïfin uf bem miett, aU man in fjatt ge* 
fdjcnï. So fagt ber rütter: o fyerr, ier miej5t mier 
bfd)eib bun, unb aïi er baê jüiff treib, roarb üfttjconiue 
erjimet unb fprad) : Io$ 0 gfelt, td) fyan ïunnen brinïen, 
eb bu fyabejî ïunnen uff ein fpenlin ^öfteren, unb anbre 
roort. Saê erfjort Sunt. Sgtin unb fagt: roa$ ift baö? 
3Ri)coniuô fprad) : ber unberftabt mid) bo jroingen jtrin^ 
feu. So roarb Sitnï. @glm gar über ben rürtcr crjt'r* 
net, baô mier meinten, nnirbe in fdjladjen, unb rebet im 
gar «belt ju : bu iitrfjfyafß, rooitcjt bu ein aften man 
jwingen jtrinfen ? unb fraget ben Myconium : fieber fyerr 
mar jïnb ier? 9Kt>c. : idj beiß Dèroafb 9D?t)Coniirê. ©agt 
0 Ijöre, 
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ber 3unfer: finb ter ntt eitteft jSSafclt $u S. *Peter fd)ul* 
meifter gfin? @r fagt: jo. Sprad) bcr 3unfer: mm 
lieber herr, ter jTnb mm prœceptor oud) gfïit ! fyette id) 
ltd) gfolgct, fo mer id) em eereitman morbett; ntt roeif? 
id) fdn'cr, mtc id) bin. 9Ufo fitrett ft) bo für mit fuffen, 
namfid) ft) ftcr. 2ïlê Sunfer Söolffgattö fun »oil maë, 
feit er fid) ein mettig mit beut elbogett uff ben tifd). î)o 
fteng in bcr 3nnfer, fin ttatter, an iämerlid) fcfjafteu, aie 
men er ein grttfam rafter begangen fyette. Slfê mier 
^nad)t geeffen fyattett, gieng id) unb 9Kücoitittö niber, 
fy aber ftettgen erft an ein fdjtafftntttf, Ratten ein gru* 
fam gfdjrei unb ftngenê. pentad) fyanb mier oentum* 
men, bai ft) molt 14 tag 3ürid) marett gfîn, fatten mit 
eiitanbrcn beê 3tt>titgfmö unb anbrer, bie umbfummen 
maren, grebnuß begangen mit betten, bie mer freib ben 
leib brab empfangen batten. So mier morenbeê über 
baö ïKelifelb giengen, fagt ÜKöconiue ju mier: mie Ijatt 
bier gefter bcr Sbclfütten bifeiplin gefallen? (Stnanber 
ftifenb »olt füttett i\l fein fdjattb, aber ein menig mit 
bem einbogen uff ben tifd) [igen, baè ifi fômïidjê \d)'aU 
ten unb fludjettö merb! 
9?ad)bem mier gan 93afelf famen, fart Î0ît)coniuo bt> 
bem Oporino in, id) aber gieng in baê Sottegium. 
Über cttlid) tag foft SJtyconiue bie fedjfe* ober rabjpräbig 
rljmt; id) meif? nit, 6b man im$ gfeit b,att ober nit. 
3d) fam jtt im, bo tag er nod), ©agt id): öatrer ftan* 
bent uff, ter mt'efit präbigen. ©prad) er: maö? mttf? 
id) prabtgen? unb ridjt fid) fcfjuelt uff unb fprad) ju 
mier: maê foil id) prabigeu? fag mierê ! 3d) fagt: id) 
metg nit. ©pridjt er: idj mtfö »on bier miffen. So 
fagt id): fo jeigettb an, mo ()ar une fuutnte unb mo* 
riimb ber Unfall, bcr ttitö ici} ijatt überfallen* ©agt er: 
fdjrib mier uff ein jebefin ! £>aê bat id), gab im min 
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teftamentfin, tarin fegt er baô jcbelin, gieng an bit 
cattgfen, tractiert bt'e quäftion in majfcn for gierten lût* 
ten, bte borumb bofyin waren fummelt, in ju dörren aie 
einen, ber nie feinn pràbig tfyan fjatt. X>axab üerwunbre* 
ten ft) fief), baê id) ttnber anbren D. Simonem Gry-
uicuin gehört f)an fagen nad) ber prabig ad D. Suiterum 
Croaö bo ein ftubent): o (Simon, laß unö gott bitten, 
baè une ber man bfibf, ban ber man tan leren, So 
warb er angenummen gan S. 2lfban. £)o bfeittet id) 
in wiber gan 3fecf) unb gieng icfj wt'bcr gan Q3afett ad 
mea studia. @r aber, afê er erlief) abgfcfjieb, fam mit 
finer froroen gan S3afelt unb fam min frow mit im, 
fteng an prabigen ju S. Siïban. So giengen fo mit lüt 
ju im, baé man rattig warb in an D. Dcofampabûtô 
ftabt jnamen. 53t)j3fjar fjatt ba$ anvpt tterfacfjen fjerr 
£f)omaé ©r/renfatef. 
Semnacf) i'tberfam id) im paedagogio grœcam lectio-
nem, laß grammaticam Ceporini unb Dialogos Luciani, 
Dportnuô aber roar angnon1)/ baö er poetas foft fafen. 
3lit fang barnaefj fielt aber ein pejMen£ in uub (îarb 
D . Hervagio fin corrector Jacobus Ruberus, min unb 
Oporini gan§ geliebter gfelt. 2)o fam D. Sultems ein 
witt an fin ftaabt D . Hervagio 51t bienft. 2llô er aber 
gfaef) ben fyanbelf in in finen studiis mer f)inbren ban 
fi'trbren, rebt er mit mier, id) foire baê annen. 3d) 
bforget ber fyanbelf war mier ju fcfjwär, aber D. Her-
vagius woft mier nit abfïan, bt)(3 tdfjê annam. Saö 
tjan id) bt) 4 jaren getriben mit groffer arbeit unb forg, 
Sarnacf) fyatt eé ftcfj bega6en, baê im fanbtag uff wie* 
narf)ten ju (Sitten man ftcf) beratteu fjatt, mid) animent* 
men 51t eim fdjulmeifter, unb warb bem fjouptman ®u 
') angenommen. 
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mon in Silben befolcn, mier ju frfjrt'bcn ttnb mief) ju be= 
fcfjtfen. Saé warb »erjogen bt)f3 uff fafttacfjt, unb bie 
will t'cf) bem jperwagett bte rruferp intest öcrfäcfjen, bte 
wilf er ju granffurt tn ber mafi roaê. S o »a^ ein 
mänfin probfl im uttbren Collegio mit namen ßljrt'flt'as 
nuê fcerbort, VücfdEjcr erflticf) ju SSafeït gfin toaè unb 
joef) gan gtibnrg, gab bo für, er mecfjt nt't mer 51t 23a* 
feil in ber fäfcert) fin, fam barnaef) wiber gan SBafeH. 
î)o wolt man in nt't annen, er fdjwiere ben ein eii>, baö 
er «nfer religion »ere. So fcfjwur er unb fagt, er 
möcf)t nt't 51t grt'burg in ber abgoterp ftn. Ser fefb fjatt 
rtfcfygenger ufj 2Balleö gfyan, beren einer r)att »ernum* 
men, »r»ie man naef) mier ftalte. So jodj er naef) mit* 
»allen infje, fam jum 33ifcfjoff, jeigt an , aber mit lu* 
gen, t'cf) würbe nt't fttmmen, ben icf) f;ette gfett 0, t'cf) 
merfjtc nt't tn bie abgötter»; fo freffe icf) fleifdj an wer* 
botnen tagen unb »ill mer anberë. So gloubg ber S3i* 
fcfjoff garen, ben icf) roaê öorfjin bp im argw&nifcf) ber 
religion fjalb. Sllfo warb baè manlin angenummen. 
So er wiber gan SSafelf fam, gieng t'cf) ju im tn baé 
@olfegt'um, fragt in , wo er gjm wert, @»racf> er: tn 
©alfeö. ©agt icf): voaè f)anb ter bo tfjon? <£r fjette 
eÇYoaè gfcfjafftcn gfjan, fpraef) er. So fagt icf): bit 
fyafï gfcfjafjft gfjan, voie ein bub unb fafer, ber bu bi(l. 
S u wirft mid) »erlogen Ijan; aber tef) wilf ouef) inlje, 
unb wen icf) üernt'm, wie bu mief) »erfogen f)a(l, fo 
wilf icf) bier gfcf)ir machen2) unb anzeigen, wie bu ein 
SWammalucf bifï. ©ieng icf) inf)i, ban icf) fjatt funbert 
gefcf)äfft bof)ciman. 
Sllë icf) gan Sßif» fam, voaè ber SSifcfjoff oben bo 
unb ftrmet. So roaü oud) ber fjouptman Simon, bau 
') 9«fH8'' 3) faire bonne chère. 
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er ijatt ein f)itf5 bo; 511 bem gteng icf). Scr n>aö criîlirfi 
übelf jufriben, woritmb tcf> «it bitten fummcn weri, 
man fjette fctjott ein anbreit angnon, jetgt mier an , mit 
maê practifcn er bim 33ifd)off were itmbgangen unb erft 
uff geftrfgett tag fyatt er ein botten wiber fjerin gfcfjift 
unb gefd)riben, bu werbeft fummen, man fôtfc aber bi* 
nen Worten nit gtouben. Saö r>att im ber 23ifcf)off aiu 
jeigt. 9cutt wofan, fpracf) ber l)ou»tman, bie »faffett 
fyanb inen fefber ein fcfjufmeifter angnon, ben f)eigt'nb 
[fö] 0. 3d) weri gären jum Sifdjoff gffn , roaô aber 
»ergaben, bt)f5 baô er in ©afen tarn. So fief} er mief) 
fürfummen unb wie er mid) erfaef), fprad) er : £f)oma, 
hie wilt öfaw uff bem gefegt waè, »orföff im Sacob 
bie benebiction. ©prad) irf) : fjatt aber Ürocr ftrfllid) 
©nab nur ein benebiction? £ 0 f)ieß er mid) wilfttm 
fût unb fagt, man tjerte im gefagt, idj weite nit fum* 
men, id) würbe beê gfou&enê fyafben »erbacfjt, ban id) 
f)ette ju SBafelf äffe jöt fïeifd) geeffen in »erbottnen tagen 
unb anberfi mer &c. £>o fagt id): jo, ©nabiger f)err, 
unb ber baê »on mier gfagt fjatt, t)att »ifmalf ouef) 
fleifcf) geeffen in beneit tagen. Saö roaö oud) roar, ban 
Wt'er beb gar offt 6» Doctor Paulo Phrygione mit 
einanbren geeffen fjatten, afê mid) ber Soctor tub unb 
baè menfin fam fcfjmarogen. 33t> bifer reb fluttben br» 
Canonici unb beö lattis f)ott»tman 3fntl)oiti SBcncg, unb 
tief} man fïcf) merfen, bie roiff ce mit bem menfin bte 
gfiaft bette, man würbe in faffen faren unb mief) annen; 
aber icf) fagt nein, er würbe jwifdjenb jwcieit fii'tfen 
niberft^en, fo f)ette id) ein gutten bienfi &c. 3ocf) 
alfo wiber gan 53afelf. 
So batt ftdj ouef) üormafö cineft jtttragcit, afö icf) 
fein bienfi f)att g!)an, bag mid) niiit ganlj tritwer unb 
0 ben mögen fie haben. 
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lieber gfclt, ^einrieb, fitting berett, id) fott mit im in ber 
(Sibgnofifyafft ein reiß tfjttn, fo mette er ben mit mier in 
Iffiatleß. 3na.cn nffo jitm erften uff ©cfjaffufen, Soften^, 
bemitaef) uff Sinbom, bo ()att er ju fcfjaffen ; «on bannen 
gan S. ©aßen, îioggcnburg, uftappenfcfymilt, gan 3»g/ 
Scfymife, gan Uri, bat man une alle cer an , bic milt 
man fjort, baê roier «on SSafell waren. SBon bannen 
gtengen mter in baê Urfcrtalt gan 9?eal«. 2(tê aber 
£ieinrirf) bie berg gfacfj, grufet im jnacfjt, baê im jroifc 
fet, ob er morenbeê über ben berg mette, maê gar 
»erjagt, baê bic mirtin feit, men 53affer all fo «erjagt 
jinb, roerbeut ft) bic ÎBalteffer nit befriegeit. 3rtj bin ein 
arm roibêbifb, id) metre baê tinb (baê ft) bt) iren f)atf) 
moren an bl)anb nen unb ü6crt)t gan. ijeinrirfj fcfylieff 
bie nad)t nit »ill. SGBt'cr Ratten ein ftarfen afpfnccfjt 
binget, ber foft mit une gan, ben meg jeigen; ber nam 
ein ftäfen über bie aretl, gieng uoranfyi im fcfjrte unb 
fang, baê in ben bergen mibert)atl. Der fefbig fct)li»fft 
ein menig, baê er fielt in ber ebne, ben eê maê norf) 
jimtid) fünfter unb «or tag. So §etnricf) in gfaef) «at« 
ten, molt er fein brit mer für ffcfj gan unb fpraef) ju 
mier : gang bu in ÜBaltee, id) mitt miber uff Söafett. 
3d) moft aber in ber milbin nit «on im, funber in vou 
ber fyerufi beteitren. Do maê id) fo unmuttig, baê mier 
ben tag nit «ilt mit eiuanbren rebeten; famen miber gan 
Uri unb bannen uff ben fee. 2)o fam ein minb, baè im 
£einricfj übett forest, fpracfj jum fcfn'ffman: far jtanb! 
id) milt nit mer faren. dv fpracf) : eê ift. fein gfar! 
aber gftalt ftcf) fo mieft, baê er muft jfanb faren nit 
m«t «on bem ort, bo äöitfyelm Stall ufi bem fdfjtff maê 
gfttrtutgcn. Äamen in ein borfliu. 2tfê mier jnadjt 
uiber motten gan, fyatten uurcn in baê pert gfjoftert, bo 
lagen mier im ftrom. 9D?ornbeê füren mier uff 33efen* 
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rieb j u , giengen bannen in Unbcrroulben, bcmnaii) über 
ben 93ri'tnig gan £afi(e. £>o fagt id) : icß bafl glitten 
wag gan Xl)im, bannen gan 53ären unb ben gan Sa« 
feit; fcfjicben alfo, nnb gieng id) über ©rtmglcn, ben 
berg, in 2Batteê. 
2Mê xcfj gan SSif» fam, roaê ber b,ou»tman (Simon 
bo, ber mier gar günfttg roaê; ber roaê Magister Co-
lonicnsis, tyatt jS3afet£ in Acadcmia officia Ciceronis 
glafen, bemnaef) ju 9tom 10 jar für Georginm uff ber 
gfu unb »on tragen ber fanbfcfjafft rotber ben Sarbinaß 
üttattfyeum ©deiner »or bem 33a»fl gef)anbfet, roaê in 
ratinifcfjcr fpradf) gar rood geübt. £)er fagt ju mier: 
id) rottf in SSriger 6ab ein babenfart für baê pobengran 
fjan, bab mit mier, ici) roitf bier bie 6abenfart jäten. 
X)o fur id) mitt im, ban baê babt i(î nit ein f;afb miü 
»on SSif». Daô bab roirfet an im, ba$ unfer ett(irf) in 
in baê bab mufften tragen, babet jroo ftunb unb gieng 
an jroeien frufen rotber bruß. dé fam ouefj beê £>cr§o* 
gen »on üfteiiant groarbciifnecfytcn l)onptman bofyiit, ber 
tiatt an eim fcfjenfett 900 bufaten »erahnet unb f)att 
nit gefyolffen. Ser babet oud) bo, bem gnafi fin fdjenfelï 
ju in brijieii tagen unb ifi alfo blt'6en, baê t)ait id) gefa* 
cfyen unb aubre bing mer, baê ba rounber roere ju fjörren. 
3d) t)att gar ein gutte babenfart, alctu baê mier baê 
effen »ergieng, bai id) fester nüt mocfjt effen, ben rug* 
ginbrot, fein roin trinfen, baiter roaê niierju fiarf. 35aê 
ftagt id) bem roirt, ber l)ief5 fjouptman tyetcr Droling, 
ein rounbcrfcfjbner man; ber f/att oud) in SJîeifant roolf 
gfiubiert. 25em fagt id) : o baê ier füren roin fyettinb ! 
£>er bfdjtft mier roin »on Woriii, ber roaê gar grufam 
fur, ban eê i(ï bo gar roüb unb ber obreft roin, ber im 
lanb roart. 2ï(ê ber roin fam, fprarf) err : Platere, ben 
roin roifl id) üd) fcf)enfcn ; roaê bi) jroen foum , gab 
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micr ein fjüpfet) critfalliu gfag, bann gteng bt) einer jttn* 
licfjcn maß. So mit gieng tclj in fetter, bat ben grbften 
trunf, alö icf) gfoub min labtag ie gctfyan f)an, ban icf) 
b,att fang groffen burfi gf)an unb roaê mächtig uf* 
gfcfjfagen, branf nüg ben roarem babroaffer. 2ffö tefj ben 
trunf ban fyatt, mocfjt icf) bcê roinô nitt mer unb fam bo 
roiber an ba6 effen unb brtnfen. Sem fyouptman Simon 
roarb gar »t'lf in ï>a$ bab gefcfyenft, unber anbrem rour* 
ben im ettlicf) unb ftben(3tg fafanen gefcfjenft; icf) bracfjt 
ettfief) fäbren baröon gan SSafelf. 2(fê icf) fein bobtfcfjafft 
fjatt unb bt) 9 roucfjen ufroaê, fagt man, icf) roere groig 
uff bent berg umbfummen. 
2lfê aber nun bie babenfart u$ roaê, gieng icf) roiber 
gan 53afelf unb roarb erft bo corrector Hervagii, roie 
f)ie üorneit gemefbet roorben ifi, beêgficfjen ouef) pro« 
fcffor in pœdagogio. So icf) aber gfaef), roie £er»a* 
gtuö unb anbre truferfjcrren ein guttc faef) [jatten, mit 
roenig arbeit groß gut gvounnent, bacfjticf), möcfjt icf) ouef) 
ein trufcrfyerr roerben. @o gebaefit ouef) D . Sportnuö, 
ber ouef) »itf in ben trufertjen corrigiert. de roaê ouef) 
gar ein gutter fefcer jum ©effelf, S3aftf)afar Dîucf), f)att 
ein f)ocf) gmict, wert ouef) garen »er anf)t gftn 9/ ber 
roaê Oporini unb min gutter gfelf. Unfer füruämen 
roaê roolf bo, aber nienc3) geft. So roaê Dîuprccfjt üBtn* 
ter, beê Oporini fcfjroager, ber fjatt ein froroen, bte 
rooft ouef) garen ein truferfjerrcn froro gfin, gfaef) rote 
bte rruferfjerren roiber fo ein pracfjt triben, an roefcfjem 
iren gar nüg braft, ban ft) fjat gug gnug, mu(}2) nur 
5»ilf. Sie berett iren man, ben 9tuprecf)teu, er folt mit 
fïm fcfjroager Dportnue ein truferfyerr roerben. So rourben 
') »orroärte geFommen. -) nirgenbé. 3) 5öiut()e. 
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aifo imfer oter gmeinber, Dporinuê, 9ttipred)t, 95aU 
tfyafar -mib id), fouffren bent fycrrcn 2lnbrcê Sratanber 
fin tt>er'cf>jitg ab. San er nnb ft" fun 9Mt)carpuê roa* 
ren bttdjfterer 0 roorben, bte vr-ttt fin froro nit mer mit 
ber fubfcri), rote fy faßt, rooit ttmb gan. ©abctt im 
800 fl. ttmb ben roerdjjng, ttff ein grot)f5 59t 51t beraten. 
3n bcr 59t, afê tcf> corrector roaê gftn, roarb mier 
baê anber finb SSflargretlin ; gnafj ft) in bem t)uf5, baê 
lang nnb nod) ber fdjufmeiftcr jit S. $>eter fyatt t'nge* 
l)ept. £er fdjutmeifrer bo jmaff fyieg 2Intomïtê 2Mb, 
roaê ein müncf) gfin. 3d) jorf) barnad) in baê buf bar« 
näbenb. 2)o gnafi f$) aber eine meitlinê, baê nampt man 
Urfetti, baê roeri ttff eint tag 51t bem »enfler ttfjgfattctt, 
fyetre manê nit bt) ben ftefjfinen erroiç, namfid) SOîarr 
2Bofff, roelrfjer bo jumatt min tifd)genger roaê nnb baê 
fïnblïn unber bem fcnftcr fjatt. 
3Hfo ftengen roier trnferi) mit einanbrcn an. 3d) 
roarb burger nnb jt'tnfftig ju bem Sârett , bo 33att£)afar 
nnb 9?npred)t ttorfyin äinfftig roarcn; Dporinuê aber t)att 
fine ttatterê junfft jttm fyimeff, bett ber fefb roaê ein 
tterrfemprer mafer. 2Öier namen gtid) gcft nff, wie eê 
51t bem groarb üon notten, bcr 3îitprcd)t aber öerfa£ f)üt 
eine, moren baô anber. So ttermeint id), man fottc 
alte maß rot'ber ablbfen, aber eê btfd)ad) nit, fttnber 
unfer füren afroägcn jroen gan granffnrt, fo roofren ben 
bte roiber, man foft ttitt framen; bte rooft f)üpfdjc füffe2), 
bie jt'nt'n gftf)ir, t'd) fottff iftn Ijatten, brachten cttltcf) 
matt ein gan§ üae »off frampt3) bing, aber gelt wenig. 
3d) gebacfjt, baê roiff nit red)t jugatt. üöt'er fyatten 
ottd) affc tt>ud)cn barttf ttnfer bfolbung, jegtidjer 2 flL, 
afein ber 9?ttpred)t nit, ban ber roertftt ttüfc, ban îia^ 
') S8ud)f>änMer. 2) Äiffeti. 3) um ©efdjenf gefauft. 
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er für bad gett pfenber infaçt. 3Btc mier nun baê mit 
gftett itnb id) fagt: roter roerben ben man üerberben, bo 
roarb mier ber Saftfyafar SRudj ftenb, gebadjt mier ein 
fdjmad) ju rfjuit. (Siucft, bo eê nod) 69 ber maß roaê, 
unb roter bfe roerf nit mochten ufjtrufcn, roier triteftenb 
ben oitrf) am ftertag, fyatten roier am funtag ben ganzen 
tag gebruft. So mießt man ben beu gfetten ju effen 
gan unb mer jfon gen. %md)t um6 bie efffen rettibiert 
id) ein tritf, fo fadjt ber SSattljafar an frfjançfen ' ) / 
jfetft ottdf) fïucfjcn unb fpraef): id) roeiß fester nit, bu 
ÎBatteffer, rote bu$ gfjigfl; eê t'ft boef» nûg rcd)t, roaê 
mau but. So roaê er [)it$f)after in ber truefert) jum 
S3aren, baè l)ufi fyatteu roier bem @ratanber ab entient. 
Uff bie bôfen roort gab id) im antrourt, fo fcfjroigt er 
fh)tt, erroitft ein fdjroär ftdjtbrctt, gab f)inben jitl)inr 
roitt id) ben rruf reöibicrreu, unb roitt mierê mit beben 
fyenben uff ben fopff fd)Ian. So fugen id) nabenb fid) 
unb gfid) ben ftreid), ftanb uff unb fdjfan im ben ftreid) 
ufi mit bem arm, famen an cinanber ju fdjladjcit unb 
rouffeu. & d)rc(3t2) mid) gar roieft im autfit unb rooft 
mier mit ben ft'ngren baê ein oug uffra^eu. So id) 
baê marft, jitdjt id) bie fttft, fdjfttg in mit uff bie 
nafen, baê er an ruggen ftett, unb lag bo ein gutte 
rottt, baê fin from ob im ftitnb unb fdjrei : 0 roe, bu 
f)aft mier min man jit tobt gfrfjlagen. 3 t bem Ratten 
bie trufer gefeiten, bie erft niber roaren gangen, baê 
getümett geljort, ftunben fdjuett uff, famen fyerab. So 
fag er nod) bo ; mier blut aber baê jerfre^t antfit. 
Salb barnad) ftitnb er roiber uff, roolt roiber an mid), 
©praef) id) : fanb in l)ar fummen, idj roitt im nod) beffre 
gen. So ftieffen mid) bie trufer 5er tfyür ufj. 3d) gieng 
0 fpbttifcfje [Heben fallen faffen. -) fraçt. 
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mit cim lied)t Ijetm in bai !)ii$ nàbciib beê fdjulmcifterô 
l)ufj. UJîin from, bo ft) mid) gfarf), fdjrei ft): o, ter 
fyanb gwi$ cinanbcr gfdjtagcn ! 21m nacfygenbcit tag fa* 
men nnfer gmcinbcv, waren itbcll jfribett, rote ouef) bie 
gfellen, bai wier ire Ferren foften fin unb affo mit ein* 
anbren ^anbieten. So giengen iren miner gmeiner jwen 
gait $ranffurt, S3altf)afar unb Dportnuô. So er wiber 
fam, f)att er nod) uff ber nafen in ber tiefftn jwifdjcnb 
ben ougeit ein jügfin, baô h,att er 8 wudjen tragen; 
tdj aber uff bem mittefftnger uff beut fnoben ') 4 wudjen 
oud) ein jügft'n. 
2ffö ft) nun wiber famen, würben ft) rattig, mief) jitm 
95aren $u fegen. So gab mier gott mitten lieben fun 
gelir; mid) bebunft ttit, bai id) groffer freib fyette mö* 
gen f)au. Sen toufft mier Doctor Paulus Phrigio, 
pfarbjcr ju S . ^cter; Dominus Symon Grynaeus aber 
unb Johannes Wal terus , typographic, Waren gôtti, 
unb Macharü 9tU$boumê froro gotten. 2llö ber fjerr 
©rtjnäuo mit mier u$ ber fildjen gieng, fprad) er ju 
mier: bu fjaft in rcd)t felicem genempt, ban, ober all 
min fin rriegcnb mid), er wt'rt felix werben. 
3Bie id) nun ein jt)t fang bo mai, gftell mier ber 
fyanbett ie [enger, te minber ; ban wier namen nod) an* 
gen(j uff unb lofiten nüb ab, waren ieg bt) jwet tufent fl. 
fdjutbig. So fagt id): id) toiü nit mer in ber gmein* 
fdjafft fin, wier würben ben Dîuprcdjtcn gar öerberben. 
S a ê gftell etttidjen nit woll, in funber bem dtudjen. 
Slber id) begert, man folt jit granffurt alte biedjer ah--
jellen, fo wott id) bo fyeimanb und) aile biedjer abseilen; 
beéglirfjen oudj mai man une fchutbig unb wicr anber 
lütten. Saê bcfdjad) alfo. So erfanb ftd), baô wier 
') Änpctjei. 
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fdjntbtg waren über 2000 fl. So fatten roier btecfjer 
unb fdjufb bran, baô nod) ieglidjem f/cru$ gfyort 100 fl. 
So teilten roier bie gfrfjrifften unb alten rocrcfjsüg. So 
fprarf) Dîtiprcrfjt : welcher nun fin teilt roift behalten, 
ber gäbe mt'er bürgen, bt'e roilf baö min verbürget tfi. 
So gab SSattljafar ben f/erren Sratanber jum bürgen, 
Dporimtë aber unb 9îu»rerf)t bftben gmetnner; tri) aber 
fagt: roenb ter mter ttertrüroen, fo roitl tri) üd) erlief) 
jäten. Saê roolt SKuprerfjt ntt gären tfjwt. So rooft 
td) ntcmanb umb bürgfefjafft anfangen unb Übergabe atleô 
bem Sîuprerfjten, oitri) bt'e 100 fl., bonttt, rote eê im 
tjernari) ergienge, irf) an ftm öerberben tut frijulbig roeri, 
ban bo jitmatt bette er on alten fdjaben mögen baroon 
fummen, ben Sßebeliue fätig roott alte bing genttmmen 
f)an unb im ftne unberpfanb febigen; aber er mufjt yif« 
ft'cfjt öerberben, roie ben bau ourf) gefrf)ari). Sau ein 
59ttang brutt Dcorinuê unb er mit einanbren, famenb 
bo ouri) »on einanbren. D?u»rcd)t fur alein roiber min 
rabt für, bt;$ er alfeö »ertabt, bau er üerftunb ftd) nüfc 
uff ben banbclt. 53attr)afar öerbarb ourf), baè man ctt* 
tirf) tufenb gutbin an im oertoren fyatt. Dporinttö fjag 
am fengften »erfyarret, fjatt man borfj jutetfi ourf) ttitf 
an im üertoren, ftnb »afl alt brt) im fummer ber frfjuf* 
ben geftorben. 3d) aber, bo irf) min teiti. 9tuprerfjt über* 
gab, ließ er micr ein curfiff gfrfjrifft unb fünft net'f^  
roaë, baê fyan td) im bernarf) mit tntfen abüerbient. 
So jmalt roaê ein gar finer fünftler uff ber trufen;, 
^eter ©rfjäffcr, ufj roefdjeè gfd)fad)t bk trufer^ ju 
Sfftcnii cvfunben ift. Ser tjatt üaft afferlei gfrfjrtfften 
»un(3cn, ber gab mier bie abfrfiläg, gab er mt'er umb 
ein ring gelt, beren cttlirf) iufiiert er micr unb gofj 
micro; cttltrf) gofj micr SOïetfier Martin, eftfid), ben 
man nampt U(3 gfd)rtfftfrf)iiiber, batf id) icfc jintfid) 
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wolf gefäffet »ne mit allerlei gfdjrifftcn unb präffctt. 
So gaben mier ettfid) Ijerrcn ju trufen, aie fjcrr SSSaU 
tenfrfjne, gfrobem'uS, @»ifcopiuê, .fteroagiuê, üftidjaell 
3fengriniuê. Ufj bem »erbingwerd) fdjuff id) min nug, 
nam oud) lerbuben an , bt'e lart id) fctber mit fli)$, baê 
bat mier voolf, ban m furjser jt)t fasten fi) mier baê 
tagwerd) grœcc unb latine. 3d) t»aô aber jfyuf jum 
tb,or uff bcr 3fengaffen, bo l)att id) ein laben, f)at 6te* 
d)et oud) fcill, aber trf) gwan baran nit ttitl, fam in 
gcftfdjufben. 3d) fyort aber balb uff biedrer öerfouffen, 
bcfialff micf) »crbingwerdj jit trufen unb mier felber 
oud), bomit fur irf) gan granffurt. 
Sie Heben alten Ijerren, aie f)err Sunrat 9îôfd) fâfig 
unb Sratanber gefadjcn wolf, baè id) mid) in groß 
geftfd)iilb wolt jtefcn unb fjatt mid) fdjon brin gefteft. 
©prad) f)crr Gjunrab: Xl)oman, f)ict bid) unb nim war, 
baê bu bid) am meijten »or ben ffeincn fdjutbneren [f)ie* 
tcft], ban cô ijt »ill wager, eim tufenb gittbm fd)tilbig 
fin, ben jädjncn ober swenggen; ban bie îfeincn fyünblin 
mad)cnb eim gar ein bôfi gcfdjrci, baê man eim ben tum 
mer gloubet; ben groffen fjunb fan mau üitl bafj gfdjwei* 
gen. Sratanber falig aber gab mier bie leer, id) foft 
unber bauen, bencn id) fdjulbig were, alwägeu bie für 
bie liebften f)an, bie mier am meiften oblägen, ft) ju 
begafen; ban bie felbigcn würben mid) »id mer nügcn 
unb bi f)uf blatten, ben bie anbren, bie eim ni'tt f)ei* 
fdjenb, madjenb einen fyinlaffig. Sie f)anb mier am meijten 
gefcbabet, ft) f)anb mier ie lenger, je mer fi'trgcftrcft, 
baê id) jufetft in groffe geltfdjufben fummen bin, weif 
wenig, wie eê gan wirb nad) minem tobt. £>aë fagt cr 
mier in jTm totbctt, ban cr ftarb bo balb. Unb wen 53e« 
beliuê unb gro&cniuê nit baê be(î fyctten getfyan, ftd) fineê 
fyanbelf} nnbcrwunben, fo were eê ben erben übett ergangen. 
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Ußttf id) in bem l)u$ voa>i, warb id) tott tvant, tag 
üoll 8 wudjcn unb roai 6t) öierjädjen l)ttitbert gulbin fdjul* 
big. 2llé inter gort wtber ufffjaff, gcbadjt tdf> ein anbcr 
I)ii0 5U empfadjen, ban id) woft »ont bud)ftcrergwerb 
laffcn, baê id) beê fabelte nüt beborfft; fo n>aê min 
trufftüblin Hein imb ftnfter. 2>o empfteng id) baê l)u$, 
bo id) nod) innen bin, »ont Ijcrrcn 3'ofjan Äädjtler, bcr 
£f)itml)crrctt ©ccretari), mußt n^gen iàrlirf) 16 fl. »on 
ben jweiett f)jtfh'en, bod) betjuft er im fef&er ein fameren 
tiff geftren ftubeit, bo fyaft er fin plunber tit. 2)o ruft id) 
erft ein red)tc trufert) $u, baê id) mit bricu brcfTen tru* 
fen fonb ttnb nur »aft öerbingwerd) bcm D. Hcrva-
gio, Frobenio, Isengrinio unb anbren, war mier gab, 
bee glichen mier felber. @o fyatt id) mer ben jwenjig 
ti[d)gcngcr, baê id) bo will groan, jalt nad) unb nad) 
mine fdjulbcit st'tnlicr) ab. ÜKadjt oud) glid), nad) bem 
id) bic t)iifer fottfft f)att, minen fob1), ber fojîetmid) on baê 
effen uff btc 100 fl. San ale id) 69 jwet ober brfp jar 
im tjufj rcaê gfin unb ein groffen jinfj mufjt gen unb 
bod) mi(? eigene t)art, gab mier gott in fin, tdt> weite 
baê bitf fouffen. 25aê rietten mier oud) anber eerenfuf, 
namlid) l)err SSurgermeifter 511m £)ir§en, item fyer UJîadja* 
rtuê ïJïufjboum; er6utten ftd) beb, id) folt gait Driburg 
jttm Äad)tler gan, in »ermôgen, baê er tyeruff gait 
©cfjtiengcn fäm, fo wolten ft) mier jlieb abfye gan ©djlien* 
gen ritten unb ben fouff tjelffen tl)ttn. 2lfê id) aber gan 
griburg lam jum Äädjtler, im ba$ anjeigt, fprad) er, 
er welt nienert f)in brum ri)tten, funber mit mier ben 
fouff träfen, unb roelt mier ein fouff gen, beffen er fid) 
nit welt fdjamen, funber war baê ()örcn würbe, fagte, 
ce were ein gutter fouff, unb weite mier ein gan(5 jar 
') ©ofctmmnen. 
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aberroanbetl 0 gen; er mite aber fein aberwanbefl fyan. 
©crjfitg mt'er bt'e jroei f/üfer, de rotffcnburg unb baè necfyjt 
barbi) an umb 750 ft., bo foft id) ertlichen fntfrabt, 
ben er im f/ufj nocfj fyatt, barjn forbren. 35o begärt tdf) 
ettüd) (tuf, baS er üermeittt, eè roeri 50 ft. werb. 2Ufo 
roaö bcr fouff umb genampte jtuf unb bie jroei fyüfer 
umb 750 fit. X)o fraget er, rote biff tdf» bar gaben 
würbe. Slntrourt id): mit, id) roefte ce öerjinfen. 
(Sagt er, roaö id) roeft infejsen unb wen id) jum bürgen 
gen wette. Sagt ich, : bürgen wirb id) ücfi feinen gen, 
ban id) Witt niemand brum befümerett, aber tnfcÇen 
mitt id) üd) bie tjüfer unb roaê id) brin t)an min fjufjrab 
unb trufert). ©prad) er: wer uff ein fjttfj gelt ufjficfjt 
ober für unberpfattb annimpt, ber ficfyt uff ein jüber mit 
äfcfjett. So fpracf) id): öertrüwet mt'er, id) Witt üd) er* 
üd) galten. 2)aê gfoubt er mt'er, ben id) gebenf, ber 
oatter im (jt'mett f)ctte ce mit mter, ber berebet in, ban 
fünft rottrbe er mier on bürgen fum gloubt fjan. 25o 
roaê fin meiiutug, id) foft 500 fl. »erjinfen, äffe jar 
25 fC., bie übrigen 250 ft. foft id) jäten, baö erft jar 
mit bem jimS 150 fit., baê aitber ottet) fo mit, baé brt't 
mit bem jtnë 100 ft. £>aê warb affo befefyfoffett, unb 
gab id) ber frowen ein gotbgufbin. 
So id) ju 93afeff mitten gut günncren ben fouff anjeigt, 
»erwunbreten ft) ftcf) ab bem gutten fouff, fagten, id) 
foft im fdjribett, id) weft ben aberwanbclt nun ttfffjcbcn 
unb ben fouff affo fjafrett. 3d) gebettf, bcr .fädttfer 
l)ab gcbacf)t, id) werbe eßroa «iff an bcr fum jafen unb 
roerbc ban bfrädjcn2), baê id) nit mer roerb mögen ja* 
(eu ttttb werben im bie fyüfer wiber werben, wie cö ouef) 
') Ein 3abi \ innerhalb beffen ter Äauf ritefgängtg gemacht 
roerben Patin. 2) befteefen, flecfen bleiben. 
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»ormafê mit bem britteti f)itf5 ergangen tr>aê, baê er «er« 
ucrfotifft, unb ber mevretß jalt, erfag ber foüffer nub 
roarb im baê ()iifj roiber. S a ê brit t)tif? gab er mfer 
erfllt'cf) nit 51t fonjfeu, fimber bt)icf(5 im, ban, ob »il* 
ficfjt btc tt)timl)erren wt'ber in()cr femmen, baê er ein eu 
gen bjiij; l)ctte. 21bcr c6 baê jar rjcrumb fam, fcfjretb er 
mier, ici) fo(t im baê brit ottef) abfouffen unb baê «oit 
beê pfaip wägen »or ben f)iigrcit, eê were im fetd, ban 
cr bccfjtc nit, baè er mer gan SSafeff fttmmen mur* 
bc ; ce mecfyti egma einer fouffen, ber ben pfafc mit 
mijtf)itjfcn ober anbrem innem, baê rceri mier ben ein 
bfcfjroar. 2)rumb, l)ettc cr mier ber jmei IjüfSreit ucr* 
trümet, roeft er mier baë brit ouef) »crtrüröcn unb fcf)tug 
baê an um6 200 fi. in gofb. 3d) fraget ben f)crrcn S3ur* 
germeifrer «mb rab; ber fpracf) : foitjfê! ber gott, ber 
bt'er bie jroei rcirb fyefffeu jafcn, vwirt bier oncf) l)effjen 
irnè brit jaten. 3lber ber gofbgulben fyalb folt ici) im 
fcfjribcn, id) »erjïienbe nrid) ni'tlp uff gofbgufbin, er fôlt 
micrô umb 200 in miinfA faffen. 2)eê roibret er fïcfj ctt* 
üd) matt bind) brieff, juferfi nntnfcfjt er micr gfüf barju, 
uitb Keß mierê umb 200 fï., bo mit, ob im bie fyüfcr üif* 
lirfjt roiber würben, itt'r jertefft wenn. Slffo maê id) im 
1CI3 fcf)itfbig 950 fl., foft im bie 500 »crjiufcit, baê übrig 
atte iar, baê erft 200 fl., baê anber 200 fl., baê brit 
50 fl., alle iar mit bem jiitê ber 500 fl., unb men id) 
roolt ablôfen, foft id) affroägcn 200 fl. mit cinanber le? 
gcn. 2(ffo jaft id) im bie 450 fl. iàviid), ttnc abgercbt 
maê. Unb roie id) im im abfôfcn bie erjïen 200 fl. bracfjt, 
bab icf) in, cr foft bofürljin alle jar 100 fl. mit fampt 
bem jmfj nemmen, eê roere micr ju fetyroer 200 ju gas 
ben. îuiê rooft cr nit rfuin. So ging ici) in et'm fib ') 
') 3Serï>ruê, 3"rn. 
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wiber Ijet'm unb fugt 111116 gelt, baê id) t'm tin anbrcii 
jar 300 ft erlegt 1111b ïjatt in in 5 j'areit gar jalt. ©te* 
fcrö warb bcr merteill gcljanblct bttrcf) ben ©»trcr, bcr 
fcrgett mier ben fonff, bent 3ad)co a6cr legt id) alwa= 
gen bnö gelt, ber Äadjtfer aber qitifiert mirf). Ser baft 
ourf) offt, wie mier baë gfagt ift worben, »on mier ge= 
riembt, er f)ab nie fein beffren pfaler 9 gfjan ben mid), 
nifb bt'c l)üfcr föllen micr bt'llid) g()ört ()an. San Runder 
speterman »01t Offenburg \)<ib fo wellen Fouffeit unb 
600 ft. bar gen, norf) l)ab er micro lieber wellen gön* 
neu. jpernarf) »entant id) oud), baö irf) nit ein böfen 
fouff l)at geffjan, bau unfer münljiitciftcr fprarf) : bette 
id) gwt'fjt, baè bt'c t)itfer feilt roeren gfin, fö micftctt mier 
nit fin werben, er weite micr 11111b baê ein 1200 fl. geu 
ben. So foil irf) biiiid) got toben unb im bt'c cer gen 
füruf, benuiarf) frommen lütten, bic micr barju gcfyoff* 
fen unb gcratten Ijanb. 
3tit fang barnadj ftcll ein »eftclen^ t)erin, unb bic 
will id) »ill tifdjgcngcr (jatt, wotten bt'e berren Secuta* 
ten fürufj nit, baö id) ft) »on mier licffe, funber id) 
folt mit inen gan £ierf)flalt wirf;en nnb frf)n'6cn benfclben, 
f» folten micr umb bljufung f)elffcn. So nam mid) an 
Uli) ÜÖenij, unb waren unfer, tri) unb tt'fdjgcngcr, b» 
35, gab micr ein ftuben in, cttfirf) l)itf?rab; gab im al 
wurf)cn 1 & Ijitßjine. ytad) 16 wucfjen jorf) irf) wiber 
Ijcrt'n in bic {labt, fteitg wiber an 51t l)anticrcu mtb bru* 
fen. Sfßier fiarb ourf) min lieb ft'nb ïDîargrctlïn an bcr 
Befielen^, baö fagt man, cö wert' gar ein t)ü»frf) ft'nb, 
toad, wie irf) mein, 6» 6 jar alt werben. 
Sô ()att fid) ottrf) »ormalê begäben, aie ©»orinirô 
unb irf) profcssoi-es waren unb mirf) bcr ()crr ftabfdjri* 
') ©ejctljlci'. 
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ber, bo Deputat, fraget in fïtieni büß, mie ce bod) jus 
gienge, baô ei in ber Uuiuerfität ttt't redjt weite ab (labt 
nan; nad) uilf Worten fagt id): midj bebttnft, ber ^ro* 
fefforen ft»ge »ilf 5toiH, bau treit ftnb offt fcïjicr mer bett 
llttbeittett. 28au man f)ette 4 pernampte man, bt'c man 
wolf fitttbc, ban ci waxen bo jmall tit tittfdjlanb util 
tutritw, bte miefjtc man root bfolben, ttnb ben nodj 4, 
bt'e man ringer bfofbete, baê wcrin 8 perfonen; fiife ci* 
iter aUe tag mit fty$ ein façgcn ober name man nod) 
minber nnb fiife einer jwo taugen, fo würben (Ittbcntcn 
gnttg fycrr fttmmeit. So fprad) err: wo wofteit wier aber 
ben mit unfreu Safferen bin ? So fagt id) : wen icr 
borttff wenb fachen unb nit »ill mer bcr fugeiib warnen 9, 
fo fan id) nut mer ratten. 3d) bin ond) ber mcinmtg 
alle 5t)t gftu, man fölfe 93af5fcr fitrbren, wen man ft) 
ftnbet, wo nit, foil man alwägeu bt'e beften nemmen, bo 
mit ber ittgent gef)o(ffen werbe. 
3d) weif? nit, w>ai ober wo gef)anblet warb ttnb ge* 
ratten, bt'e will Dporimtë nnb id) uni ber truferp tut* 
bcrwitnbeit, foltcn wier beffen abflan unb ber profeffion 
afein obligeu, wo nit, folten wier bt'e profeffion uffgen; 
bai befd)ad). San wier waren fo wt>t in fjanbelf fitm* 
men, baê wier nit fonben »on ber trufcrt) abflan. 211* 
fo gab man nnô urlottb nnb fteng man mit une an bru* 
eben, toie id) geratten fyatt; aber baê man ttmb anber 
lütt fugte, f/an id) nod) nit gefadjen. 
9îad)bcm id) nun bt'e fjufer fottfft unb jaft t)att, fur 
id) mit ber trufert) für nnb fjatten itbelf 59t oucfi ntin 
mib unb finb, ban bt'c finb fianb offt papttr geftridjen, 
bai inen bt'e ftngcrfin bfutten. 2lber ei gieug mier mod, 
') wafyrnefymen. 
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ban afein mit ber trufcrtj niorfjt icfj alte jar 200 ft. 
fürfcf;facf>cn, miit trufert) itnb l)iifn-ab bcffrcn. 9îam 
oucf) gefb uff itnb jatt , fanb ümerbar lût, bie micr für* 
ftracftcn. 2lfö aber üilt unrttw unb fricgéfrowung, bem* 
naefj oucf) frieg frfjier in alten tauben erhüben, mürben 
bie truferr fjerren unwillig »i(I ju trufen unb öerbing* 
weref) ju gäben, unb waren bie gfetten fo gar tmgefcfn'ff, 
baê id) fcfjter ein un Witten fjatt, mer ju trufen. 
@o batten bie Ijerrcn Deputaten, D. ©rtjtwuê, bev 
f)err Sober 33rant, ber fjerr 33urgermci|ter, unb auber 
mer offt mit mier gerebt, id) [oft »om trufen taffen unb 
fdjutmeifler werben; ban man t)at in wenig jaren ctttidi 
fcfyufmeifter gt)an unb roaè bie fcfyutt uff Sßurg fdEjter gar 
in ein abgang fummen. Uff eint tag fam id) ju berr 
Sîubolff grt), ber waö obrcfler Deputat unb pffägcr uff 
S3urg, bab in , ob er mier wett ein bermcntiit bud) ju 
fouffen gen; ban id) in ein matt brij) tjüpfrfje, groffc 
bieef/er gfen üerfouffen unb wolfeitt; bie Witt ich, ben 
ftäij ttitt tifcfjgenger fjatt, fyatte id) gcren berment foufft, 
inen 51t gen, biecf)Iin brin 51t binben. ©praef) er, ce 
were feiné mer 51t tterfouffen. Unber aubrem fraget er 
mid) aber, wen id) weft fyörren trufen. (Sagt t'cf> : eé 
Witt mier fcfjier anfacfjen erleiben. Sagt er: fieber, wer-
bent fcfjutmeifter ! baran wurbent ter minen tjerren ein 
wottgfatten ti)im, wnrbent gott unb ber weft bienen. £ 0 
jeigt erê unfren ©. Ferren an'-, bie fcfjiffenb ben fyer* 
ren ftabtfcfjriber an mid), beögficfyen D. Grynaeam. 
Ser D. Grynseus fagt 51t mier: werbent fcfjufmcifter, eê 
ifl fein göttlicher ampt; tefj mecfjt ouef) nüt fieber fin, 
wen icf) nur nit ein bing $mi matt miefte fagen. D . 
Myconhim xid)t man ouef) an; bo meint mau nit, baë 
tctjô bem fbnbe öerfagen. 9)ît)coniuô fagt micr, vok 
man mit im gerebet tjette »on minetwägen. gragt id) 
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fit, roaé er «tier netten, ©prad) er: id) wet 9 fem in 
öcr ftabt (icber t)ait, aber t'df) raffen bt'crê niit, bu wirft 
biet) mit ber Uniüerfttet uit fonnen »ertragen ; id) ferine» 
bid), bu wirft bim fepff wettert nacfjgan, baê werbent 
ft) bier nit nacfjfaffen. ÜKan rebet fo t>itt mit mier, bai ict) 
jufagf, namfirf) bo man jaft 41 in ber frosafîen Crucis. 
S o befristen mid) unfre fyerren Deputaten uff baë 
vicf)ft)iif3, warb mit mier gcfyanbfet. So begärt tcf> erfl* 
ftdj, weit man mier bie frf)iitt »errruwcn, bie an5iirirt> 
ten nub regieren, bcëgficfjen brt) provisores unb ein 
bfofbigimg, baö iff) barbt) mcdjte beftait, fo weit icfjë 
aitneit, wo nit, fo wijjtc icf) bie fctjult nt't mit rntg unb 
crett 51t regieren. Saé warb mier atteë iiadjgefafjcn. 
Sie beföfbigiing wort fid) ftoffen. 3cf) begart 200 f t , 
für mid) 100 ft. unb fur bic prottifcr 100 ft. S a ê tters 
f)ieffen ft) micr unb »crbuftcit mier, id) foft baê nt'emanf? 
fagen, ban man fyette feim nie fo ttitf gen unb würbe 
ond) feim mcr fo »id gen. S a ê atteê warb mit mier 
bcfcfjf offen, bic Uniucrfttct mils barumb gefragt, baô ft) 
ben ond) nit ein wenig werbrofj; ban ft) würben anberfl 
mit mier gefyanbfet {)an unb fürnamfid) ingebunben, id) 
foffe midj ber Uitiöerfftet unberwirfffid) mad)cn, bun, 
voaé ft) mid) fjieffcii, ircr prafcription nad) bk fdjutt an* 
ricfjtcn unb làfcn, roaè ft) mier fiirfdjriben in ber fcfjuK 
ïafen unb fitrufj, ba£ id) föft maxister werben unb »ill 
anberê, tvaé inen ben jit t'eber jt)t suftefc. 
Uff baê t)iii fur id) gait ©trafiburg, woft ir orbnung 
befïd)tigcii unb mit minent bruber Lithonio, ber bo pre-
ceptor wai tertise classis, conferieren unb afé »iff min 
fdjutt ertragen incdjt, anorbnen. Äam bemnad) wiber 
fjeriiff, ridjret mine üier classes an, ban üorbin waren 
i) wellte. 
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bie discipuli aü in ber nnbrcn iiubcit, tyeigbcnb oudj 
bm^ar nit mer, ben bie imbreit ftii6cn; ban bo waren 
gar wenig discipuli. 2öic id) nun anfteng fdjuf t)afreii, 
mu$t id) tuen, bcr Unittcrfitct, mm orbiumg classium 
unb waé trf) 511 alfen litmben bie gan£ wudjen fäfe in 
gfdjrifft itberantwurten ')• Saô woft inen m't affeê ge= 
falten, »crmcinten, id) fäfe fjbdjrc aatores, ben ft) im pse-
dagogio, imb füruf? »often ft) nit fiben, baê icf) dia-
lecticam fäfe; l)anb mid) fo oft »erffagf, baë bie !)er* 
ren anfteng wunbrcn, maô bod) bie Siafectic mare, bor* 
limb man fo jaiifetc imb icfi fo fang. So id) bai bem 
f)erren SBurgcrmcifter, l)crr Sober 33ranb, ber mid) 
brum6 fraget, anjeigt , roaé Siafccric mere , »er* 
wunbrct cr fid), roorumb man mier baê molt wcrcn. 
Ujf ein jt>t fatten ft) ein Sonoofafp uff bem pfmgftag, 
fatten abermafê einseitig crf'cub, id) foft Xh'afccttc nit 
läfcn. 3d) fart mid) aber niif} bran, fur für, bie miff 
id) discipalos fjatt, bit ft) mit 1111I3 mochten l)6rcn. ©0 
waren bie aliae facilitates nit »afl barwiber, afcin fa-
cultas artium mai barvoiber, fpradjcn, eô bredite bem 
psedagog-io ein groffcn abfand), bie fiiaben weften befter 
roeuigcr bcponicrcn; bo tvaè eê inen gcfägen. îu'cfer 
jang2) fjatt bt> fer jaren gcwcrt, bt)£ bai ein pejrefciW} 
mier bie fdmll fo gar ttcrfdm1einiget3) ()att, baê id) nit 
discipulos l)att, bie Dialecticam mbd)tcu fjörren. 
Scmuacf) ftengcn ft) mid) an »eriereit, id) foft ma-
j-ister werben ; bai wäret oiid) fang, bcffen namen ftdj oud) 
') Siefer ©cbulylan nebft bem ©djveiben, baa flatter bei ben 
erften Unterljanblungen an bie Deputaten abgeben lieg, ift ent= 
galten in ber »ont £»erauégebei' «erfaßten -/@ef<t)id)te beS 
@(J)u(rt»efen« in SBafel bis juin 3*>l)i'e 1589. GNnlabungefclrift 
jiir promotion 1837. 53afel bei Seul unb Sfôajî.». 
•) 3anf. '0 flclidftet. 
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Seputaren an. So id)è nit btin wolt, warb id) uer* 
ffagt »or mitten &. bcrrcn, »ermemrenb, eé ftientc 
tutd) i>cr (labt nit wol( an, taê man bo einen fett l)an, 
ber ntt magister were, Wian befcf)tft mtdj aber ttt't für 
rabr. ©umma, ce wa$ boritmb jit tfyuit, baö ft) ben 
gwaft über bie fdiuK überfämminb. Saé i\l inen wer* 
gunb werben, aber oon wem ober burd) wen, weiß id) 
weit, bau ein erfanter rabt l;att firf) nie ab miner fdjutt 
ffagr. ®t) l)anb oud) ntt nur ben gwaft über min fdjutf, 
fnuber oud) über bie fifrfjen überfummen unter bem 
fd)iu, ce ftanbe well, wen bie fcfyufen unb ftfeben in ein 
ft)b ingelibet wäre. Saê fyatt bo ein ftn anfachen, xvaé 
aber bruf} werben fige, geftdjt man tägfirf), toie ftifftg 
a((e bing ücrfarfjcn finb werben. San fo fdn'er ein iegfid)er 
profefjor oud) ein prabicatur fyatt überfummen, ift brumb 
nüt befter ba$ tiefere ober eue ufigeridjrct unb üerwaf* 
ten werben. 
So ft; nun erfangt (jattenb ten gewatt über min fdjuft, 
machten ft) orbnung ber fetegeu fyatben, oud) teponieren 
unb cramtmerrenö fyafben. 21(0 id) abet mier nit alfeê 
font annamen, oud) ber fdjittf nit ttufc, funber cttlidjê 
oud) fdjätfid), warb erfent »on ten obreften ter Uni? 
»erfitet, man fbtt mid) oud) trob fyörren, id) folt ju 
mier nen ein oter jwen «on ter Uniuerfitet Artium fa-
cultatis, unt ft) oud) foüitt bavftoffcn, f often itnö mit 
cinantren vereinbaren. Saé befdjadj unt wa$ id) ta« 
rab wolf jufriten, ten mau aU oitt aie nüt an miner 
bt)J3 ()ie()ar gebrückter ortnung geentert l)att. 2f(é aber 
nod) nit tfad) nad) irem Witten gan woft, ffagten fy 
aber, tan cô wetten immertar sweuig teponieren, 
unt taô femme to fyar, taö id) fafe, taê man im pae-
dagogio täfen foftc. Sic ftag wai fo anfidjtig, taê 
oud) bie i)crren Scpiitatcn mit ju fdjaffett mußten fjan, 
« 
/ 
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»erfjortcit mid) nub bie won ber facilitate artiuui, warb 
aber serleit 0. 
SÖt'rrer wolten ft), ici) folt im jar jroei malt mine 
discipiilos in baê (Jotlegium ftcrren, bo laffcn eraminte* 
rert. Saê l)an ter) nit wellen tljmt, funber ft) fbllen in 
bie fdjttlf rumnien, fo offt ft) weiten unb ft) bo eraminie* 
rert ober fyerren, wt'e man ft) eraminierre. So id) baê 
aber nit wolt trjitn, bo warbt id) fireng verffagt, fa* 
menb Deputaten jtt mier gan£ iibcll jfriben. 3d) faßt: 
tdj gftcf) wolt, baè bcê sänge fein enb wilt fin ; id) 
nied)t fiben, man näm ein fdjiifmciftcr, ber bo täte altcê, 
voaè ft) weiten. SfÖt'e baê min ettfid) jar wäret, befdjift 
mtd) min f)err Sßiirgevmcifter, l)crr 3obcr Sßranb, rebet 
fang mit mier, id) folt im barin twfgcn nnb mine tlis-
cipulos in bem Collegio laffen ein malt examinieren ; 
gftefc eê mier ban nit , medjt id)ê cinanber malt in ber 
fdjttlf taffen. 3d) fagt: fjcrr, eê ift incn afeitt boruntb 
ju tf)itn, baê ft) Üd) mitten ©. f)crrcn mögen fürgen, 
ft) mieffen bie forg ber fdjnfcn tragen nnb werbent ben 
attgettê, wie eê te§ bem, ben bent anbren gfaft, orb* 
mtitgcn madjen, nnb ben t'jl eê tintb bie fdjntt gcfdjacfjen ; 
brumb fait idjê nit rfyiin. So fagt er: fo werbent ter 
nimmer jnfriben werben nnb üd) aber »or rab tterffa* 
gen; ban id) wilt üd) baê nit »erb,alten, baê ter jttnt 
nünben matt uor rabt »crffagt ftnb. ©pvad) id): wo* 
ntmb l)att man mid) ben nit ein mall 51t uerantwiirteit 
bcfdjtft? ©agt er: eê ()et nnfre ©. jp. nod) nit für 
gut angcfäd)cn, fttnbcr ftoffett fpief? nnb (langen, baê 
fbmlidjê nit bcfd)iicf), Satt \v>aé mcineiit ter, baê man* 
d)cr rabtsfrinb werbe gebcitfen, wen fo tnlt Ijerlidicr 
manner, Docloros nnb anber, bo werbent wiber itd) 
n setlegt, beigelegt. 
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(ton, bie alt ©after finb imb ter cm frcmbbcr, bcr rein 
p,Taduni fyatt, wiber ft) merbcnt fin? me wenb ier t'm 
ben tfytin ? ©agt id) : wen ben niemanb bt) mier wilt 
flan, fo wi$ id), baô id) ein redite fad) Ijan ; baô 
tt)t'U id) 6t) alten unbarft)fd)en gierten beengen unb war 
madjen. ©0 wilt id) ben lieben gort bitten, er weite bt) 
mier (law, nnb ben erwarten, voie ce gan welle. So la* 
d)et ber l)crr unb bob mier bfyanb itnb fagt : farenb fo 
für! Stlé id) l)inweg woft, jagt er nod) cineft 51t mier: 
lieber, bunt, roa$ id) üd) gebauten l)an mier jwollgfals 
len, bo werbent ier ctm Srfamcn rab ein wolgfattcn 
bran rtjwt. So fagt id) imf3 51t; banf er mier mit «er* 
bciffnng, wo er mier bienen tont, baô welt er nit fpa* 
rcn. ?ïad)bcm er mm baô uor rabt angejeigt Ijatt, fa* 
men ctttid) miner fjerren 51t mier, lobten mid) briimb, 
jeigten oitd) an, mie bai muten (53. %>. fo wolt t)ettc 
gefallen, baô wier ciné würben. 
Uff bic nedjften froüaftcn füret id) fi), mine classcm, 
l)inab, lief ft) examinieren. So giengen ircit cttlid) mit 
bcr fad) umb, baê ft) bcit eben lang einanber 51t »crie* 
reit l)atten, ciswen brob mteiuf} würben, fyiefjcit barnad) 
mid) crantiiiicrren. 3d) fagt, ft) fottcnê tl)im, id) era? 
minierte ft) alle tag in bcr fcfjult; bod) tief? id) mid) be* 
reben, nnb triben baô alfo bt)fj uff bife 59t. 3d) l)att 
«ermeiut, bic examina weren boruff angefädjen, baé 
man gfad), ob ft; weiblid) jimamen ; fo filscnb, bie 511* 
Ijörcn fofreu, ber merteilf bo imb fdjwafscnb. Sie exa-
mina finb mit nils / ban icgfidier htm ein Knien erpo* 
liieren fan, matt fycrßt fitrfaren, ift mir boruinb, baô 
man foil gcbcitfcit, ft) fcrcit groffcit flt)(3 an. 3d) fjan 
oud) cttlid) jar alwiigcu alciu uf? miner fdjul min 
classcm bo f)iubvad)t. ^vcißt id), woruntb itt'r anbre 
fd)iitmciftcr ire diseipulos oud) breiten. So warb er* 
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fenb, fv fefteué cud) bringen. <St) Ijaub oud; gcorbncr, 
baö afwägen bcr magistrorum gwcit alt fro»afîett ct'ncft 
»iftn'eren (offen; bt'e foment etwen cineft, cgwett nut, btc 
fad)cnt ben an, ein wenig mit bem fdiiifmcifter fd)Wäßen 
nnb ganb wibcr Ijtnwag. Suae nig baé? 
9îad)bcm id) fcf)tifmeifler waè worben, fur id) gaii 
granffurt, »erfoufft mine biedjer bo, baô mier fum baê 
»a»ür jalt warb, bem 33art(t ffiogell »on ïottteuberg; 
tie id) aber 51t Söafelt nod) fyatt, fottfft mier Safob de Pays 
ab »on ^>art>(5; mitten werd)äüg aber 51t bcr truferö gab 
id) Petro licrnae wolfcitt jtl fotlffett, 
91IÔ matt jaft 1549 fottfft id) ttff ben 18tcn tag Jaaii 
Hugwaldo ftit gut ab nmb 660 fï. Auitt im nut bar }ii 
gäben, fttttber id) woft into ueräinfen, beô waè er gar 
molt sttfriben. SJfé matt aber ben brieff [oft uffridjten, 
begärt er unberpfanb brttm unb bürgen, ©agt id): id) 
will ftcf) baô gut infeßen, baè id) üd) abfonfft l)att, unb 
mitte fjüfer. Sarju l)att id) »on t)errett Frobenio eut* 
fent 200 ff., bie gab id) im bar; nod) woft er bie un* 
berpfenber nit annett 01t ein bürgen. Sagt id): id) ()an 
gröfjre föttff t()an, ben bett fottff, unb fyaft man mier 
»ertrüwet 01t bürgen, id) wirbelt üd) miß jt'nfett; fugt 
umb gelt. So üd) mier ber f)err 51t bcr wiffen tttben 
500 fl. SSon bem geft jaft id) £utgwafben. 3d) nam 
ottd) »on bem D. Frobcnii tod)termatt, ben man nampt 
faiinengicffcr, uff 200 ff. 3d) waè ottd) ttod) D. Isen-
grinio fd)llfbig 200 ff., wcfcfje »on domino Bcbclio er* 
ebt »ou im waren. San id) waè D. Hervagio fdjttf* 
big 100 funnenfronen, bie f)att id) »ertjciffcu jtt jafen uff 
S. Johannis Baptist« tag bcö fefbett jarô, aie er micro 
geltcfjcn f)att. 916er wie S. 3o()anncö abenb waè, fyatr 
id) baè geft nit. So gt'cng id) am morgent oetava 511111 
Hervagio, ffagt mid), id) feub im nit galten, ben id) 
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bette bai ßcft nit. So fagt er mit ermaö joren: baé 
ift micr leib, baë id) mitt miner ßtitljatt ein frinb 511 
eim ftnb muß madjcit; ban id) muß baé gelt fyatt. ©agt 
id): nein ob got mitt, id) mill timer ftnb nit werben, 
witt fugen, roie id) ber fad) tüte. (Sien ait (jerr 23a(* 
tbafaré galten laben, maô trurig. ©0 fitntpt Gebeulte 
51t micr nub fagt: roie biftii fo tritrig, landman? ©0 
nampt cr mid) alrocgctt, ban cr fagt, bic fodjeitôbergcr, 
banitcit cr maô, itnb bie 2öalfcffer merin fanfcfüt. ©prad) 
id): (jcrr, id) foft geft ()an nub roeifS feinê. ©agt cr: 
bo£, t'ftj nur «nib geft 51t tl)itn? rocm bift fd)tifbig? 3d) 
fagt: betn jjerroagen bin id) 100 fronen fd)ittbig, bem 
foft id)è morbeê gen itnb l)ette eê nit. ©prad) er : 
tufcti im fo itort, »t'ftii münfc, atteô xvaè roarfrfmfft ill, 
id) mill bicrô gen. ©agt id): cr mill fronen mibcr 
l)ait. So fprad) Ijerr 33aft!)afar £an : l)cr Bcbeli, id) 
ijan bo oben 600 croitcn, bie gefyôrrcnb bem @rav>en »on 
©njerè. 2Benb icr inter fronen mtber gen, mené ber 
©raff rctrfjt, fo mill id) bem 5£f)oman tie 200 fronen 
gen. S T , îkbcïinô, fprad): jo. So gab [cr] micr in na* 
men Ijcrrcn Bcbelii bie 100 fron unb gab id) ein jebe* 
lin, baé gab cr D. Bebelio. 3d) nam baê gelt, bo? 
»on id) nod) in ber (limb nitt roufSt unb brad)t ce Hcr-
vayio. Ser maô fd)icr jornig, »ermeiut, id) Ijette in 
Dcrfud)t. So id) im aber fagt, mie eê ergangen maô, 
maê cr jttfrtbcn, baitfet micr mit erbiettung, men id) 
bemad) gell} bebbrffte, foft id) fit mm en, cr meft mid) nit 
(äffen. @r folt micr biflid) gu(3 tfjttn, id) Ijan will untb 
in werbicut, bo id) im miber jit fitter frorncn gcl)offfcn 
bau ; boruinb id) ban in D. Frobenii uitb Nicolai Epis-
copii itngttiift überfam, bie micr »ou Ei-asmi Frobenii 
toagen 10 jar mit brien 6raffeu 511 tntfeit »ölten gen. 
?lfê ft) aber lUTiiainiiicn, baê id) mid) fo lull beê bau-
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bcfö mit Hcrvagio in 511 »crficnncn ') anttam, fdjfugcn ft) 
micro wibcr ab. 3d) weife in beiieii 10 jaren wott ein 
ridjer gfelf worben fin. Die buitbcrt fronen biefet) mier 
SBcbcftuô nttg, oucf) fein jing, 69g er tit baê tobtbett 
fam unb m't brt) rag mer febt; befdjift er mid) bitrd) 
f)crr 23ona»cntur »011 Srun , tels 23urgermeifrer. 2lfö id) 
fam, faßt er afeiu 51t micr: £[)oma, weifi, roaê bn 
micr fdjulbig bi(l? 3d) fagf : jo fjerr, 100 cremen. 
©agt er: fo id) «on bifer 59t fdjct'bcn, wiif id) bie eim 
man Rauben (leiten, ber wirf bid) nt't ubcrtribeu. Slfë 
er mm gftarb, bracht Sfcngrt'mué min jebcifiu. ©pradt 
id): id) fyanë icg nit, aber id) will üd) erlief) jafen. 
©prad) er: wiftu nod) mer barjn, id) wili bierg gen. 
©prad) id): genbt micr nod), baê 200 fï. fige! Sie 
gab er mier, bie mugt id) bo »erjinfen. Slffo mai id) 
ba on alfe bitrgfrfjafft »iff gcf(5 fdmfbig, baë id) ettiid) 
jar 51'né gab 60 ft., taft nad) nnb nad) ab, baê mier 
fein gefb»orbrcr nie jfyitg t'ft finnmen, gott fige fob ! 
9ïit fang barnad) ftett aber ein pcftc(cu£ in, nnb bie 
witf id) alle 59t »iff tifdjgeuger ()att, woftcn fp nit »on 
mier, batten mid), id) foft mit inen in baê gut jiecfjen. 
£aê bat id) in ber wnd)cn »or pftugfïen. 2(m »ftngfîag 
giengen wier l)erin 51t ber fifd)en. So ftieg baê bog 
ting mt'11 fiebe tod)ter Urfefin an , barnad) am bonftag 
in ber nad)t ftarb ce im gut; am fritag reidjtcnê mine 
narbpuren, warb 51t ßrfgbetten »ergraben, xvai ait wor* 
ben XVII jar. S)o jngcit äffe mine tifdjgcnger »on 
mier, uggnomen afein bcê f)crrcn »on hoffen fun, ber 
bleib mufteré afein 69 micr. Sorumb unb »on anbren 
finer tugenben ()afben woft id) in angnomen f)an für ein 
fun, ju ben sturtiis gejogen l)au, (njg er g-radum docto-
ralns empfangen l)cttc ; aber fin (jerr »attcr faftg woft mier 
') »erfôfynen. 
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in nit (offen. 3« tier s»t ber pefïeleng roaè min fun gclir bt> 
bem fjerr fanbfrfjn'ber Doctor $eter ©aroifcr ju 9?oteK. 
2lfê icf) »on Hugwaldo baé gut foufft nub ja(t fyatt, 
fteng id) ait bitrocn, crfHid) bt'c 6runnen, bnô fjttfi, frfjüv 
îinb fiait, bie rä&ctt mib anberö, roaê mid) bncfjt »on 
uöttcit fin. So f)an irf) groffen foften gtjan unb nit min* 
ber ar6eit, ban icf) alle j»t beit tt>crcf)(utten iren Ion unb 
effen gen l)an ufj ber ftatt. 3d) foufft ouri) Sur Scrfam 
bri) jurfjcrten matten ab umb 130 fi. 3îad)bem id) nun 
gebunden !)an unb aife tag cttfid) maß ttfjlji gieng, »er* 
meinten mine ©. S), ce were nit tnùgfid), baê id) bem 
gut gitug medjte Hum nnb ber fcftitK, gab gar »ill rebenê 
für rabt unb tiff ber gaffen, fürnam(id) b» beit geferten, 
bic mier fünft nit »aft günfttg waren, berf)a(6en id) »i(t 
ufffärfjcr f)att. 2(fô matt a6cr nit ()att ïutincit merfen, 
baé id) i'u,$ »erfummc, tjatt matt mid) jfriben gciaffcit 
unb te | ettfidie jar mid) unücragroottet gefaffett. 
9îad)bent mitt fun geltjc roiber »on Dîbtitten fuinmcu, 
ein jt)t Taug ben Uteris obgelagcn tft, tjatt er ein Ittft 
gebatt jtt ber mebicitt, barjtt id) im ban garen tjan roeU 
fett (jefffen. &an ein tttfd) gatt ÏDÎottttcfier ubcrfitmmcn 
unb inlje gefcfjift, bo er ben fin 59t nit Ü6ctt augefeit 
bat. Unb bie roiß mier min liebe tod)ter Urfttta geftor; 
ben roaô, (jette id) garen ein anbre bocfjtcr gebebt, gc* 
bad)t, wo id) minem fun ein froroeu ußgienge. llub 
roie rootf bie jnt nod) nit I)ic roaé, baè er ttuben fbfte, 
bfutibcr bic roitt er erft in $rattfröd) roolt jiedjcu, (jette 
id) bod) garen in mim Ijer^ctt eini ufjmueft, bo mit id) 
mid) mit fitnfftiger l)offttung (jette mögen froroett unb 
mier (äffen fîn, afé ob id) fdjon iefs ein anbre borfjter 
(jette, mit baren id) ben ottd) nad) unb nad) funfdjafft 
mad)tc. Do gftell mier feint bafj, bau ÏÏReiftcr fövanli 
Safcdnanô, beê rabljljcrren bocfjter, unb baé »on »t(( itr* 
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fachen fyaïben, ntt Doit nôtten f)te jtt crjedcn. tDefifyalbcu 
id.) in nmb btc bocfjtcr anfprad). 35er begagnct mtcr mit 
frintlidjer antwurt, min fit« ftere t'c(3 tn $rattfrt)d), fo 
weren ft) nod) bebe t'ung; wen er wiberfem ttitb ce bett 
beben gftelc, fo roefte er micr frintfid) bcgagiten, nnb wäre 
ntt ftné, t'rcn barjtt>tfcf)cnb ein man jtt gäben. 21B er 
midi nun jimtid) »itt fojtct fjatt unb wiber fyeim fam, 
fprad) id} ben üattcr wiber an. Slntwitrtct er: wen er 
doctor worben ift, wetten wier fugen. 3<ïad)beiit er nun 
mit eeren Soctor warb, warb t'cfj wiber an beit ttattcr. 
So fonb er ntt wott mer bie fad) öcräi'td)cit, wie wol 
mtd) bucïjr, er wert ntt t>aft wittig, ban er forest, id) 
wert ttitt fd)itfbtg. Scfj fagt aber, eê borfftt ftrf) miner 
gälbfdjufben nfemanb nt't befümerrett, id) wette ft) mit 
ber gog l)i(ff on iemang fofrert ober arbeit jäten, ate id) 
ben oitd) tban fyatt, gott ftge lob ! Sarnarf) warb ein 
tag angcfiidjcn unb bcfdjfoffcn, unb I)anb bemnad) ben 
fiicfygang nnb l)ocf)§i>t mit ccreit gfyan. £cr öatter graul} 
l)att mim $clirctt an ben fofrert beë Soctorag jftür 
gen 6 ft., fünft I)att niemanb ie fein coften gban miné 
fuite, unb wie ber brttd) t'fî, baê man eim nitwen Doc-
tor, Magister ober Baccalaurco »on uitfrcn ©. S). et}* 
toaè jit ftür gibt, t'ft mim fun itüt} worben. S3ittid)t 
ift eö »on gott affo »crorbnet, baê int niemand ni'tt 
medjt itfffyebeit, man fyerfe coften mit im gebept, borumb 
miefte er »erbititbcu finit, bifem ober bem 51t bienen. 
2lfê nun min fun unb Sftabfcn 3 jar bt; mier gfiu 
waren, begarten ft) afein jtt woiicn, für ftd) felbcr büß* 
jufjaften unb cfswaë 51t überfitmmeu, wctdjcé ben inen, 
gott ft) gefobt, wott erfdioffen ift unb nod), unb t'ft war 
werben, wie ©rt)iiaitô fäfig nad) bem tuff öon gefiren 
gcwt)ffagct Ijatt. 3Son filtern glücf unb wofftanb in finer 
Ijußfyattung ift ntt »on uotten viti 511 fagen. @otf wett, 
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biië er nut» fût l)iif?froro baö erfemteit unb bcm fjerrett 
brumb fob unb banf fagcn. Stmcn. 
2Son ber jt)t an in ettlicfj jaren ift eût grufamc peftc* 
fenfc ingcfatten, roeïri)c feint after ücrfdfjoitct fyatt, in met* 
rfjcr mirf) ban ourf) gort angreiff, bemnad) oud) min ()ug* 
frowen, f)att îmfcr lieber »arter im fyimclï une noefj mer 
l)te uff erben roclten laffcn faben. Scr Ijcrr »erfirije une 
çjitab, baê eê bt'ene ju ber er ©otteê, unfer fefeit rjeitt. 
2(men. Unb gort 51t fob fan tri) baö tut fürgan, baê 
id) tn alfer franfljett nie fein fdjmarken cmpfunbcit [)an, 
»te groffc martcr min Ijußfrom, wie ottrf) anber fürt er* 
litten f)aub. ï)aê fdjrib id) end) ber barmfjerfctfet't gor* 
teê ju , ber roeKe une alte »or ber croigeu pi)n crlöfen 
burd) finen fun 3cfttm Gtyriftum. 2(men, 2lmen. 
Sîiut l)an id) nari) binem begär, Heber fuu %QÜX, biet 
ben anfaug, fürgang, bi)fj uff bife 59t mine (iibcnê, 
fo üitf id) l)an mögen tn ber (engen 59t ingebenf fin, be« 
frfjriben, borf) nit alfcê, bau roär roott baê mögen t()nn! 
bau tri) norf) gar mandatait tn groffen gfärben bin gfin 
uff bärgen / roaffreu, afê «ff bcm bobenfee, fucerner 
unb anbren fee«, ondP» bcm 3?l)in; bcê glichen jfanb, at* 
im spofanb, Ungcrfanb, ©d)fefe, 5>2t)ffen, ©rfiroaben unb 
^eierfanb, bo micr in miner iugenb uabcnb bcm, baê in 
bifein bnrf) ueräeid)uct ift, erlitten ban, baê id) offt ges 
barf)t bau, roie tft eê migfiri), bai id) norf) lab, ftau 
ober gan fan fo ein lange 59t, unb f)an nie fein glib 
broeben norf) fcfjablid) tterfert; bo \)att mtd) gott burd) 
finen engeit belüftet. Unb rote bu fid)ft, wie fri)fcdir 
min anfang, gfär(id) min laben tterfrijiiffcn ifi voorbeu, 
baè id) bened) 51t jtmftdjem glirf unb ecren bin fummen, 
bo id) aie üitt aie nüt »on ben mitten unb min f)u$* 
from gar nüt »01t ben iren ubetfttmmcn Ijanb, bcnecfif 
bo l)iu finb fummen, baê id) uff eim matt in ber fo&ft* 
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djen ftatt 93afett üter fyüfer mit $imfid)em fyußrabt, mit 
groffcr arbeit min imb miner l)ufjfrott>cn überfummeu 
(jaitb, beëglidjeit l)it$ imb f)off, ein gnt oud) uf? ber be* 
itebt)img gotteö erlangt; bar 69 oud) ein l)ttj5 in ber 
fdjult, bo id) im anfang jSafelt nit ein f)ùttfttt roußf. 
Unb wie frf)fcd)l3 fyarfummené id) bin gffn, l)att mier got 
ber eeren gönnen, baê id) in einer fo roi)t »erriempter 
ftatt 33afcll ie§ im 31 jar in ber obreften fdjitU on bie 
Uttiöerfttct nad) mtnem üermögen bie fdjull tterfadjen 
f)an, barin uitbcrroifeit maitdjè ccrenmanô finb, baren 
ici} üill Doctores nnb fünft gfert litt roorben finb, ctt* 
lid) nnb nit roenig »on 2lbcll, bie ie<5 lanb unb litt 6ft£enb 
unb regierenb, unb anbre, bie gridjt unb rabt befifsenb; 
oud) alle jt)t »ill tt'frfjg enger »on eblen nnb anbren eeren 
lütten gfjau, bie mier allée I06 uarijrcbent unb ersetgenb, 
ft) unb bie iren ; baê mier bie fobfid) ftatt Särid), beê* 
glidjen oud) bie uerriempt ftatt S5ärcn iren Grrcuvoin uon 
ber ftatt gefdjenf unb aubreu orten mer mit erliefen nnb 
geferten lütten uercret ()anb; bcê gltdjcn oud) 51t ©traf* 
burg clff Doctores mier ju eeren crfdjtncn, brum baö 
id) mincit lieben 6ruber fafig Simoncm Lithonium 
2* chassis praeeeptorem erjogen l)att am anfang finer 
studiorum. 3» ©irren, ale man mier »011 ber ftatt ben 
min fdjanft, fprad) ber @afrlan: bifen Grcrenrotn fdjanf 
ein ftatt ©itten unfrem lieben landman £()oman glatter, 
aU eim »attcr ber finbcit gmeinner lanbfdjafft SÜafleö. 
ÎBaé foil id) ben oud) »on bir, gt l i r , fagen, won bi* 
ne« cercit unb roofftanb, baô bier gott bic err gönnen 
fyatt, ba$ bit teg ein jVHfaitg mit binem Ijußmütfer* 
(in glücflid) unb rooll gelabt fyaft, gitrftcn unb $cr* 
ren, ebctl unb uitcbell befant bift worbeu? Sife bing 
alle ttJclleft, lieber fun gfelt'ï, erfennen unb befenuen, 
bier felbö uitt sufdjriben, funber gott afein lob unb ecr 
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tteriürfn'ii '.) bin laben laug, fo n>t'rft erlangen baé croig 
laben. 2(mcn. 
©efrfyriben burd) Thoniani Plateram Anno 1572 
uff ben 12 fail Februarii, jtrtê altéré itff ber fjerreit 
fajjnacfjt, weïcfye bo waè uff belt 17 tag Fclmiarii 73. 
©ott üerfidie mier ct'n falig cub burd) 3cfum CS£)rt(îum. 
Sïmen. 
Siefcr SJutobiograpfjic £f)omaë flattere i|î ein eben* 
fa((ô uon ^»fafterô £ianb gcfrfjriebcncr, funftljatb «Seiten 
ftarfer 3Ciiejuc} auë obiger 33iograp[)ic angelangt. Scr* 
felbc entrait überbiefj nodr) 9tad)rid)teu über feine £cbené* 
fcfjtcffafc biè jitm 3<d)rc 1580, größtenttjcifö nur (Sterbe* 
nub ©eburtouerjeidjiiiffe feiner 2(ngcf)6rigcn. fcier bloë 
ein Sluéjug : 
Sen 20. gebr. 1572 ftarb flattern feine erftc grau -, 
ben 24. 2(pril beffclbcu 3id)re>3 ttcrt)eirat()ctc er ffd) mit 
@ftcr ©rofj, £od)tcr Nicolai Mcgandri, bei tyvabitaiu 
ten 51t Sugelflit im S3crucrbtct. Sen 25. gebr. 1573 
rourbe ifjtn ein Minb, 3îamenê SOîabfeit, am 24. Stift 
1574 ein <3o[)it, 9îamenë £ t )omaê , am 22. 3îo»einbcr 
1575 eine £od)ter Urfttfa, ben 12. SOîai 1577 ein ©ol)tt 
9ï ifolauô, am 11. gebr. 1579 eine £orf)tcr 2inna unb 
ben 20. Dttobcr eine £od)tcr @(êbct geboren, lieber 
fein Sunt aie ©djufmeiftcr äufert ftrf) flatter affo: 
9?ad)bcm unb ict) ic§ 37 jar unb 3 frouaften fd)ttf= 
meifter gftu roaê unb mier am gfyor, gftcfjt unb anbrent 
abgieng, gcbadjtcu ein <2rtüirbigc Acailemia mid) Eine-
ritum ju marfjen, bi) eint (Srfamctt rab 51t erlangen, mid) 
erlid) ju begoben ; unb nad) jinifidjer arbeit unb ber 
') befennen, fa.qen. 
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Uni»erfitct fürbit jufagteit imfvc &. ,\>. infer mtu fabcit fang 
atte jar 80 ft. ; bat warb befcfjloffen 8 Marlii A* 1578; 
id) folt aber nod) b»J fmtfftig »ftugften fcf)itlf)aften m 
mint aïten bienftgelt. 9îacr) »füngften ïjin folt mier all 
froüaften ingan tmb jaft werben 20 fl. , b. i. ein jar 
80 ft, min laben lang. 9lffo waë trfj fcfjitlmeiftcr g fin 
37 jar unb 3 fro»aften, rote f)ie »or (lab, nnb baé in 
mim atterjar 79 bttg nff fünfftig »faffen faftotadjt; ben 
gan id) in baô 80 jar. 
Son fettteô ©ol)»icö gel i r $ a n b : 
Anno 1582 ben 26. Sennerô ift mein lieber »after 
Thomas Platerus, narf) bem er b» nun wttchen je bebt 
»on eine fatô wägen, ben er getfyon, ouct) fünft »on 
Wegen fcfjwadjeit buret) fein fyorf) after gelegen, iebcrjeit 
bt) gutem »erftanbt feliglirf) »erfdjeiben, am fritag urn 
mittag, bo man jwefffe tut()t, nnb alfo eben bie jeit, bo 
@f)riftuë, unfer fctigmacfyer, feinen geift uffgeben. £>em 
»erlt'cfye ber almccfjtig ©ott, baß er ouct) jn unferë fyei* 
lanbtè Seftt @f)rifti wiberfmifft wiberumb frotid) uffcr* 
ftanbe. 2lmcn. 
S?eli£ stattet. 

I. ®*hntt unt> Wbttmft. 
Anno Christi 1536 bin id) burdf) ©ortcê, bee aimed)* 
ttgen, ewige ftrfefjttng, gnobt nnb giere cm ïebenbïger 
menfcf)ë tu bife weft geboren, in wefcrjcm tar ber bodfjge* 
fert fycrr Erasmus Roterodamus t'm Julio »erfcrjeibeit 
roaê, nnb id) l)eritodf) tit bem monat Octobris tn bi$ 
(terf)t fani. £cr geburgrag ifi mir nit anseigt, ieboctyrool 
abjenemmen, baß eê wenig tag öov Simonis unb Judae be* 
fcrjàdjeit, »tf matt meiner muter, afê ft) nodj meinen ft'nbtê 
!)inber bcm umfang l a g , ben mcffrom bofetbft im bett, 
wie ft) oft erjeft f)att, abgewuiincn r)att unb meinem 
üatter um ben meßfrom, bcn mein muter t'm buret) mid), 
feinen erflen fun, geben fyette, gefief gewififi 0 ifi worben, 
wcfcfjcö and) an$ meineë öettcren brief, ©imonê ju ©trafi? 
bürg, an meinen üatter gefcfyriben, abjereefwen ifi, fo 
«f Simonis unb Judœ batiert, boriunen er bie finbbette* 
reit grienen faßt unb iren in bie finbbette ein pfennig 
4 bälgen üerert unb bem watter wegen feûteé geborenen 
fünlutö congratufiert. 
îOîein ttatter ifi gewefen £()omaö ^fatter auf? 9Battiß 
in bem SStfper jcnbeit geboren, eine guten unb toit ufü* 
gc()cnbeu gefrf)[erf)(5 bofefbfi, eilt burger unb budf)brucfer 
bomofen je S3afcl, ber eben jtt ber jt)t miner geburt baê 
') @(ücf geroünfcf)t. 
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biecfjfin Institiitionuui Christian» religionis Calviui 
bntcfet unb ungefar 37 jar aft waë. 9J?cin murer war 
Sïnna Sietfdjiu »oit 3üricf), ju SBitfingeit geboren, eine 
alten nub erficfjen gefcf)fcef)£, borunter £)eritocf> ertliche 
geabfet roorben. 
SOîet'n geburgftatt waö 23afcf, bte witberiempte, fufW* 
ge, jierficfje unb mit einer tjofyen fcfjul »on reformierter, 
cf)riftenrict)cr religion, and) £>e[öetifri)cr @ibtgnofcf)afti* 
fct)er frs)f)eit wof begobte ftatt. £)ofef6ften warbt id) in 
ber großen ftatt auf S. Cetera berg in bem fyatifi, jum 
fdjwargen 6eren genant, »or bem Sfnbfower t)of for* 
Über, in wefefjem mein »after mit Balthasaro Lazio ober 
Stauet) genant in bem gewerb ber trttcferj) gemcinfdjafr 
fyatt. Slue ratr) fycrren Oswakli Myconii, oberftcn pfar* 
fyerren im münfler, ben mein üatter feer ïiebet unb »on 
3ürict) affycr gebracht fjatt, unb er mein mutter, bic bt> 
im gebienet, meinem »after ju 3itvtct> jur ee geben I)atf„ 
roil er je»or ein fun gefyapt Ijatt, fo gtfir geheißen, 
warbt mein »after bewegt, mir and) alfo ein namen je 
geben, wcfcfjeö and) meiner muter bcfîer lieber, mit fof? 
cfjcr nam 51t Sürict) gemein ifî. 0ewan berfjafbeit gcöatte* 
reit ben fyodfygefcrren fjerren Simonem Grynajnm, wcf* 
tf)er af$ er fjort, t>a$ id) gefir f)ei$cn foft, neben gfief* 
WÜltftf)Ultg fagt : ni me Fallit animus, hic puer felix 
erit, b. t. ober alte meine fin briegen mid), c$ wirt bifer 
fun felix b. i. gticffyafftig fein. Sorumb Utcnhofuis 
bife »erô bernoefj brûbcr gemarfjt fjatt : 
!ï(ic tibi qui nomen GryiiUMis contuHt, omen 
Nominis Iinud minus et contulit illc tibi ; 
Xanique pater nomen tibi cum «laret, ;ulclidit ille : 
Hic erit et felix nomine reque puer. 
2Ufo fcgiiet midi mein crfïe göttc nub baubt mir in 
ein gofbgufben, ben man mir laug behalten f)att. 3d) 
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warbt gebatift in ber pfarfird) 511 @f. ^eter iiacf) refor* 
mierter ftfcfjcn 5c 53afef gebraurf) burd) f)errcn D. Plu-ygio. 
ÏÏRein wetter (Simon ©tenter/ Lithonius, atië meineê 
uatferé (jeimattbt ait ©rendait geboren, professor secun-
tlae classis 51t ©traßburg, ein feer glerter man, £>atr 
feine finber 69 jwet'en frouwen, fo er gel;a»t, gejitgt, 
n>ar feer fro, baß mein »after, ben er fein britbcr nantttt, 
ein fun befommen, fdjreib im jugfcicf): id) roitnfdjë bt'r 
gfief, baß bt'r ein fuit geboren iff, tinb mir, baß id) 
einen jii jiedjeit befommett l)ab, eß roclfe ce ban ber 
»after nit; bau bu roeifr, baß id) ici} Dt'f jaren gc* 
wünfrfjt I)ab unb nod) roüufdjcn, baß ein lißbunbt an 
geferte »on 3Bal(ißereu ()er einer cntftienbe, borau ban 
»if gelegen rotf fein, gfeid) anfange roof angeftert je? 
voerben, borin id) bit mein l)i(f ju fag. ©ort geb nur, 
iici^ er miß fang febe. Saruocf) fdjretbt er : ber %dix 
fof mein fuit fein, nit bein, bod) ouef) bein, bt)rotf un* 
ber frinbeu aie fof gemein fein. §emoc(; fjatt mein »at* 
ter mid) jit tfjm tljttn roclfcn, roau id) adjtierig roere; er 
ftarb aber A° 43. mit großem feibt meine »after, »er* 
inacfjt mir fein gange fibert), bie groß roar, bie id) nod) 
l)ab, alte biecfyer mit ct'm ffeebfatt gejcidinet. 
II. (grtmterttttôett aus bet ^uflcn&jctt. 
Anno 39 meineö afterô im brittett jar ffeng bie jeit 
an meiner roiffenfdjaft, borinnen roie and) in »ofgenbeu 
necrjflen iaren meiner 11 od) gar jarten iugenbf id) éttlU 
ri)cr fad)en, roefdje id) mir wegen trer fef^ame, afö bie 
mir bomofen nngeroonbt, fjart ittgebilbet l)ab, uodi iuge* 
benef bin. — ©unberfid) l)ab id) oifer bingen nod) 
ein roißcn, roaß fid) \°. 41 sugebrageu f)att, bo ein 
()ati»tfd)icßett 5c 55afef mit bem armbruft auf S. ^eterê 
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bla£ gehalten warbt, barju gemeindet) bie uadibtiren unb 
bt'e (gibtguofjen ftruß gefabelt, ein guter 11>ctf erfdjeinen, 
ob gfetrf) bie pcfr, weld)e febo" jeuor geregicrr Ijatt, et* 
roan ftrcugcr, etroan iiarfjgcfafjcit unb toibex fommen, 
nod) ftcfj l)iu unb roibcr crjeigt tttib bcr artnbniftcr je 
SSafcf auf bent blafy in alten fdjicpcnbt boron frauef warbt 
unb bafbr flarb. So gcbencf id), bap id) »if umjiig in 
ber ftatt ntit pfifen unb brummen ycrniutnct f)ab gefe« 
cfjen, bomuber id; mid? gar übel üorbenen, fo in 
narrcuflcibercu angctljan f)in unb roiber luffeit, mit folbcn 
bie falben fd)(ugcn, enrfefjeu. £a(5 man mid) auf S . 
Zetere bfa(3 geftert 51t bem bogenfdjiefjen, bo id] fjaupr* 
man £()omau uon ©djaleu 11p SBallif? l)ab gefecben baè 
armbrufl:, jum fdjicgen gcrift, an baggen fdifacben unb 
abfdjiefen in bie fdjiefjrein, roie gemofte mculin w$ unb 
fdjwarl} »on faxten gemacht, roefdjc nod) in bem jctig* 
fjaufj ftoubt, »an man abgefd;o(5cn fyatfy ()crju rucftcn 
unb jeigteu, wefdje ic() febenbig fein wermeincf. 3fcm 
wie ein tucbi auf bem bfajj ufgefdjlagcn waè, borin mid) 
.ber fori) tni ©pitaf fnrte, item wie man cttlidjen bio 
bri'ttfd)cn gefdjfagen Ijatt. 
Slug ^cmunbt nad) ber fdjfad)t A. 44. fam baupt* 
man ©ummennatter, meincô flattere fvünbt, fief? mid) 
flcibcn mit getl)ciftcn fyofen unb wammift, bie cine fet? 
ten weiß, bie aubrc rot unb bfan>, rote fein färb roaê, 
roclcbe id) and) f)crnod) ftr mid) behalten l)ab ; borinneu 
brangct id) gar fang, brug aud) gemciufid) ein fainmat 
fdjfcpplin, baé mir jtmcrer (Mebeon von Dfttjciin gc? 
fdjeneft ()att. 
SOJeiit batter tjatt ein bifdjêgcnger, ein Stelle, fjaupt* -
man Söolfg. ©teftinj? setter weit ©ofotfyurit. îOîit bem 
gieng id) all funtag in fein l)of, beu id) fjernoef) befefîcu, 
jum morgenbrot mit etroao- fordjt, bau bicfrauio, fo ein 
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aSertn wa<i, ben itiugcn feiner uitfu6erfett wegen rud) 
aiifur. ÏBir betteten uf ben biôcfjercn bt; S. ^eterê bia§ 
afweg jetwr, bomt't er nit »aft befdntftcn würbe. £>cr 
l)of gefiel mir gar roof, bod)t wenig, baf? id) in mit ber 
jeit befommen, erbiirocn nnb inroonen würbe, 95îir brumt 
a&er oft, id) fcfjfiefe in gcmcltem fjof iif eim fteiitetten 
fil}, fo jitm ufftgen uf bie pferbt bo itfgertd)tct friinbt, 
nub were lange jar bo affo gelegen, wefcfjeë, fo ctwaô 
bornf jefegen, bafj id) in cftfid) jar teg bcfi^c, ein an* 
jcignng gwef;en fein médite gemattet werben. 
95cein uafter l)ette gent mid) befnrberr, baé id) balbt 
weit gcrtift witrbt in ber fcrmf, t!)at mid) balbt in bie 
vierte feigen, bai id) nedier bt) im war , fa6 aUcrnecfjft 
an feiner cathedra. (£r frogt mid) cineft, wa$ baè 
©ricdufdi « purum rocr, nnb alp idle nit font fagen, 
fdj[acf)t er mit einer iiflwen ritten ab ber cat()cbcr über 
mid;, ücrmcincnbt über ben ritcfcn je fd)fad)en. 3tt$ id) 
in bem obfiri) fid), brift er mid) in baé angefidjt, baë 
ce uoiïer fdjnattcn warbt unb gicttgen ettticfj flricf) über 
bic angcit, baß wenig gefeit, id) were an aitgen Wer» 
(ci$ worben. 3d) gefdjroai im angefidjt nnb blutet ait 
eft(td)cn orten, bai man mid) nit über bie gafjen iofjen 
font, biv imber bem t'mafj ') furt man mid) ocrfyi'tKet 
f;eim. Wlcin muter crfdjracf feer, tljat gar feg über 
mein batter, wcfd)cm eê and) fctbt war, ban in and) 
borob mein jiifùiiftt'ger fcfjwecfjcr, ber mid) faibct, unb 
D. faufils? £od)fretfcr frfjalten, aifo baß cr ()ernod) gar 
unit gegen mir mai, and) bic ritten nit mer an mir gc* 
britdjt, bo er jettor airoeg gar ernfefjaftig gegen mir gc* 
WCJ5CH, unb auê brib mid) baibt giert jetnadjeu, ctwaê 
rnd), ctwan breuwt midi jcgeifSfen, io mit fteßeit jebref? 
') 3mtnê. 
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ten um fd)terf)te urfadt, borunber cine war, baè id) ein 
fdw'bmcßcrtin tin jer6rod)eit Ijarr «lib l)ernod) aber eine, 
borob id) mid) affo geformt, ba$ id) faft ein b,atb jar, 
eb ere innen werben, nie redit frö(id) fein feinten. 
Sincft l)iift man bai fpif ^aulitô beferung auf bem 
foritmcrcft, fo SBafenttn Q3oft^  gemacht. 3d) fad} jit am 
ccftjauö an ber fmrgaßen, barin ber $elir 3rmi. 25er 
23urgermciftcr uon 93rmt war ©aitfnë, ber 23aftl)afar 
jpaii ber Ijergott tu eint rnnben l)immd, ber f)ieng 
oben am pfitwcu, bonté ber ftrol $d)v$, ein fürige 
raefeten, fo bemSaulo, alß er oom roß ftef, bic l)ofeu 
anjüitbet. Ser Dîitbolf gn> war fyauptman, fyatt bi) 
100 burger, alte feiner färb angctl)on, iiubcr fefai feit* 
tin. 3m ()immel mad)t matt bett bonner mit fafjen, fo 
uot ftein umgebriben waren. 
Sang banwr fyatt Ulricus Coccîus bie Sasannam 
uf bem ftfdjémcrcft gefpiff. So fugt id) jtt in meine 
fdjnibere 5Sotf (Sbù'ugcrô Ijattè. Sie brüge war uf bem 
brunuett unb war ein juuicner faften, bariu bic ©ufan* 
na ffd) wefd)et, bofetbft am brunnen gemacht. Sarbt) 
faô eine im roten roef, war ein ÇOîcrt'antn, Ulrieo 
Coccio ücrfprod)cn, aber nod) nit jeft'lrfjen geftert. 25er 
5)îingïer war ber Sauict, uod) ein Heine bicblin. 
93îcin uattcr fptlt in ber fd)tt( bie Hippocrisin, bo* 
ritt war id) ein Gratia. ÜJian fegt mir ber ^erwageucn 
bodjtcr ©ertrubt ffeiber an, bic mir jefang, alfo ba§ id) 
im umfjerjt'en bitref) bie ftat bic fteiber nit aufgeben font, 
nnb fecr ucnoicjîct, mußt auf bem ftfcfyêmercft in mein* 
fdjntbcrô I)auô, »ou benen, fo umjogen, abwidjen nnb 
bofeibft bie ft'enë wcfd)cn. 3wingcruë war bic ^)fid)c, 
©cafcniö bie £)ippocrifrê ; gieng wol ab, allein ber rc* 
gen fam jefeft, weiter ba£ fpil verberbt nnb madjt, 
t>ai wir une verwitwen. 
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üKfln I)art oft fpif gcfjaften jit 31tißitftinercn in bcr tiU 
djen uuben, bo icls ce uercnberef. Sltgett roan ber neuro 
Sector bnô mot geben, fyaben bie ftubenten mit pft'fen 
nnb brummen in in ber fjerbrig fampt ber Dîegcnfj gefabelt 
imb i\t man in ber proceß in bk comebö gejogen. Sc* 
ren, fo tdj gefcrf)cn, roar baë crft "bie auferjtcubnuê 
(Sfvrijti", barin Hcnricas Rihener bie UJîaria roar; baê 
anber bcr "3acf)cu3", fo D. ^antafcon bie (Somcbtt 
gmacfjt nnb agiert, barin bee Lepnsculi bbcfjteren and) 
roarcn. Sic britt @omobi roar "Hamanns'.', beßen perfon 
Isaacus Cellarius f;att. Sarin roar Ludovicus IIuuic-
lius nad)ficf)ter. 2lffj er einen fjcncfcn rooft, bee Hama-
nns fun, befjen perfon ©amafief ©irenfafef agiert, unb 
im ber britt fait, in bem cr in ab ber fciter (lice nub uf 
ein britt foft gcbrctten fyaben unb aber barueben bratt, 
blt'6 er fjaugen, unb bctt Humellus ber Ijencfcr nit gfeicfj 
ben (tricf abgefrfmitten, roere cr erroorgt, fjatt baruon 
ein roten (trim en um ben fyalfj befommen. 
50îefit »atter l)at ein tcutfrfjê fpif compouiert, barin 
foft id) roirt gftn fein, genant "ber roirt 511m tljicrcn 
aft". 2fff3 erê agieren rooft, reiß bcr jterben in, affo 
bafj cf5 ingefteft roarbt, bifj id) in granfnct) ; bo agiert 
©ifbert mein perfon. Q 
*) Dieg gefdjal) (nad) einem SSiiefe beê îfyomaâ) im 3. 1S54. 
»3d) '>ibe tie Êomotie aufführen [äffen in ©egenroart bei 
23ürgermeiftere unb Dberftjunftmeilterê 11116 »iefev Statiner--
ren. TOan nuigte nid)t, tag id) fie beutfd) wollte aufführen 
(äffen, fonfr wäre ein gar großer 3ufantmenfauf geroefen». 
»"Sie ütieterlänter [Da»ib 3oriè, »011 bem fpäter tie JKete 
fein wirb, unb feine gamilie] fyanb ein golbgulbitt gfd)enft 
unb ltniöerfitae oud) ein, fünft niemand mit; tyanb in bem 
garten in ter fduil ju nad)t geffen in gegenroart »on fiinff 
Doctoren»». "3d) bereite nun eine antre »cr, tie ié (ateinifd) 
mit beutfd) aufführen (affeu will». 
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2litf ber SOîucft'H I)iift Huiuclius mit nné fdjttfcren 
Aiiliiiaiiain Plauti, bovin roar id) Lycoiules, f)Ctt ein 
fdjönen mantel, fo bee ©charting fnn wax, »nb Marti-
nas Hubcrus mein fitccfit Strobilus. 
ffiöir fnaben affo tung rooften unberroijfen fpif ma* 
djen. 3n meine uattcrê boffin rooften wir aud) ben 
Saulum fpifen, »if roir cttfid) fpritcf) mtê ber 93nrger 
fptl gelernt f)ntten. Der Qîoff war ©antue nnb tcf> ber 
jpergot, faé itf bem beitncrftcglin, bat ein ftfutt ftr ein 
ftrof, nnb afj? ber ^îoll auf eint fd)üt ftrüber reit gon 
Samaêcum, roarf t'd) ben ftrof nadj im, braf in nf ein 
aug, bap er blutet nnb grien 0/ mit »ermefben, er roere 
arm nnb uon feinen ücrfofjcit (brnmb biegten 2) wir in), 
eg werbe une anefj nodt) barjn fommen. Saß gieng mir 
|el)ergen, fjab oft boran in ber frembbe, roo mir ctroaö 
roibermertigé roibcrfur, gebockt. 
3d) b,att mi funberc inclination nnb neignng 51t ber 
îDîtific, fnnberfid) 51t ben inftrumeuteu, bommb id) ban, 
aie id) nod) gar inng, fcfbö anft'eng feiten uf fd)inblen 
nnb bitgcn, bic man ju ben bitdjcncn 3) ftctft, jicn, ein 
(leg bornnber ntadtcu nnb bornf mit ben I)enben nnb f)e* 
rigbogen reggen, roefrijeê mir gar roof geftcf; ()ort and) 
met'neê öaftcrö brudcrcu, fo itf bem fjadbret, baê bomo; 
len feci* britd)fid), fd)fitgcit, gern nnb mit frenben ju ; 
roeiê and), afp" meine »atteré bifd)»gengcr einer, jjuber 
«on 33cm, in bcrfafmad)t nad) bem nadjteffen am monfd)cin 
bie Inten fd)fng, rote mir bap" fo fcer gcfatfcit Ijatt, itnb 
rote id) gcnu'tnfdjt t)ab, baf? id) fofdjcê fcren mbdjt, 
uerniciucubt, id) fenne nit I)crfid)cr rocrben. Uf5 roefdjer 
nrfad) mein matter mid), afë id) nur ad)ticrig roap", by 
^ctcr Sorn , bem fntiitiftcn, ben cr annant, feine bt'fcfj?? 
0 meinte. 2) vlitgtcn. 3) 2Biïfd)en. 
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g enger bt'e (uteit fcf>farf>en jeferett, and) anfteug lagen 
leren, iinb geriete mir affo, bag er mir ben rum gab, 
id) i'tberbreffe bie anberen, itnb id) Ijevnocfj in bcr furen 
atfo geiebt warbt, bag mau mid) 51t îWonpeficr l'Alle-
mand du lut, ben teutfd)cu luremfien, nennet, aud) 
fyeruod) in pancfyeten itnb (jaubaben wit mid) gcicbt f)ab. 
50îir gtiebt and) fcer bie fpinet nnb orgfeu, borttmb id) 
and) gleid), fo bafbt id) anfteng bie litten lercit, and) 
»on D. ^)eter £bdjftetter, ber meinä »attcrö bifdjêgcugcr 
wa$, auf bem Gjfaoencorbt anfteng je leren, boriitnen id) 
and) alfo profteiert, bag id) üi( foftenô nadmtotctt in 
fofdf)e inftrumettt, bereu tcf> für 200 cremen wert et* 
»»an bnfamen gefyapt batf, l)ab gewenbet. Sag gefang 
geftef mir and) albeit feer woï unb fart bcg()a(ben bie 
ÎOÎufic, aber fingen fdjampt id) mid), bag mut yor ben 
leuten, me id) alfsöt fagt, Jemeniten, ban id) gar fcfyam* 
l)aft geroegt. Sorumb id) and) nie fclbë »if «or bcr 
welt, eê wer ben etwan, wan id) geritten unb luftig 
mai, wit aud) nit in ber fircfjen fingen börfcit; aber eg 
breffenlidj gem gefybrt big in mein alter, funberlid) roc-
nit 51t ft! fünft barb« gewegt, afg »on eiujigen »erfoneu, 
unb wen man fang, wag id) etwan mer, funberfirf) in 
ber iugenbt gefyort f)att, and) bie »ergfna»ßen. 
3ur $cit meiner iugenbt war 9ïicolaitê, ein Söurgunber, 
»rouifor ju S. ^Jcter, begen frauw war cebrutfé f)al6cn 
»on im gefcfyeibett unb, wie man fagt, gcfdjwembbt wor* 
ben. 2>er begert meiner baf» SOîargret, f» jttr ee äenem* 
men, fdjicft iren prefent, ein fdjottcn fliegenwabel »on 
»fuwenfeberen gemacht, bie er funfïïid) madjett font, 
burefj fein iüugeren fun Samuel, bcr ein f)üpfd)ö fiben 
röcffin an tjatt, wie er in brod)t, afg id) gcfcd)cn. ©9 
wolt baé »refent nit nemmen, 50g wiber nad) @traë= 
burg, ©aê »erbrog 9£icolaum fo feer an meint Barter, 
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öermeinbt, er ()ette t'rê in jenemmen geroert, baö er ein 
fcfjarpf fefyroert fcfjfifen fieé nub f)er Ü6el()arbeu anzeigt, 
bomit rooft er ben ^farter umbringen. Unb bo Ü6cff)arbue 
fagt: ir tarnen fo uf ein rabt, antwortet er im: fomme 
beruf ober m't, fo mite eö jut. Saö boef) ©ort »erbjtt 
unb cr benecfjt auf baö rabt fam, roic »ofgt. Gré Ijatt 
sJït'cof auê eine, bie im fyauë fjt'eft, roeiê nit, cb ft) feiner 
frauroen fcfjrocftcr ft)e gevoefen. Sie war fcfjön, bereu 
brachtet cr nacfy unb roofte ft) ein mat mit geroaft nötigen, 
unb afß ft) fidf) roart unb »on ir ftieê, erjürut er, er* 
roitfcfjt ein méfier, fticfjt naef) ir unb brift ft) 6t) ber 
bruft fo bief, bai ft) allein bte ftegen abhtf, fcfjret): er 
l)att midE) gemörbet, ftef unber ber ïjauëttjir niber uttb 
flar6. 9ïicofauê bl)ie(t baö meßer in fjenben, fuf jum 
l)auô auö, baß 6t) beut frfjwargen pfof bofyinben an beß 
Srü6elmanö, ber ein fcnlin vutfj unb 6fttro auê Stattar* 
renfcfjfarijt ge6rorf)t, fyauö ftoßt, in S. Soljane »orftat, 
bo baß ï)c(tnltrf) gmarf) auf ben £)î[)tn getl), reiß baô 6ret 
binroeg, ließ baß meßer bofef&ft ftgen unb fïurgt fïcf) in 
9îf)in. Sie ftfdfjer, fo tut mit bartton, füren fjtitju, 
ftengen in auf; bte 6at er, rooften im bareott fjeffen, er 
bette ü6cf gefjanbtet. ©t) namen in ine fjauê., bröeftte* 
ten im feine fleiber unb Ralfen im 511m S. Sofyanê tïjor 
fytnauê, »on bannen er ber fjart 5U fuf. <êi waren aber 
gfeief) bie fofbner, bie im nacfjitetcn, bo, ftengen in, fürten 
in (jurat, roarbt auf @fcf>enmertf)urn gelegt, öon bannen 
er gfeief) 51t meim oatter frfu'cft um ein teftamentfin, bor* 
aué ftcf) ^ bröften. ©ein proceö roarbt 6afbt gemacht 
unb gfeief) am mitroocfjen, nacfjbem er am mitroucfyen 
acf)t tag jeüor gefangen roarbt, ï)inauê jum f/ocf)gcricf)t 
gefcfjfeift, bo ein große menge ttofcf roaê, affo baß id} 
mid) üerrottnbert, roo fy al föfel ttemmeu, unb nit ber 
fpiê gebockt; beffen man mid} auôfacfjt. @r roarbt fe* 
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benbig mit bem rabt auf tie brecfjeu gebuuben, geriet 
1111b im feine gtiber jcr&rocfjcti, bo er fang fd)rei in ?a* 
fin: Jesu , fili David, miserere mei ! b. i. Seftl, 
fnn Satiibt, er6arm bid) meinen ! Sen fetften (îofj ga6 
er im auf bte bruft, bafi im bie jungen herauf fprang. 
Wan flechtet in auf baê rabt nnb rirfjtct in auf, roarbt 
a6er in ber ttadfjr l)eim[ict) »om rabt genommen nnb bo* 
runber »ergraben. 
Saö er ein fo fct)roer urtfyet entpfteng, roar nit bic 
minftc nrfadh, baè nit Fang »or im ein SSrabcnbcr ganl? 
fîrcfticl) gerichtet roarbt, bo man meint, er fjetre uit fo 
ü&ef alfj bifer gcfyanbfct, unb bafi gmet'n »olcf fagt, bo* 
rumb, baß er ber gierten einer tfr, roirt man feinen »er* 
fcfjonen, mit aubren brufjtgcn roortcu, bie gierten gc* 
ben ein rijHin roeret), bafj eé nit gefcl)cct)en roer. £er 
roarbt buret) meifter 9îic(auê, ben nacl)rict)ter, ber »on 
Sern affyer tarn, ein flogen, f)ü»fct)en man, mit feuri* 
gen sangen auf ben freuisftrafjen gepfefet, gab aûjctt ein 
mect)tigcn raurt) ; aljj id) gefecfjen, warbt im ein bruft, 
fo jimlict) grof?, ban er feift roar, Dom leib 6t; ber 
;)it)cinbrucfen, bafj ft) tjerfürhieng, geriffelt. Saruocf) 
fürt mau in fyimiê $um fjocfjgricfjt; bo roarbt er gar 
frt)roact) unb »otter gerunneé bluté auf ben fyenben, atfo 
baö er (leg fanef, enthauptet, barnoct) in ein gra6 bo* 
feibft geworfen nnb im ein pfol bind) ben leib gefct)fa* 
gen, roie id) fetbë gefedjen [)a&, ban mein »atter mtcf» 
an ber (janbt tynaui fürte. 
Grin feifenfteber faé je 35afef im gerbergefjlin, ber 
roar gar aft, roie attet) fein fyaufjfrauro, fubt feiffen, bie 
»erfauft fein alte muter in eint febtin bim faffran. 
Wein »atter gieng cineft bo für, unb aff5 er ft) fact) in 
einem beizeiten fc1)t»cbifcf)cn ()iit, fragt er ft), roannen 
ft) roer. <St) antwortet : »on üJcunct)cu ; boruf er ir er* 
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jetfet, wie ex »or »il jarett jii SOîuncfjcn 6t) einem feif* 
fenffeber gewont ()ctt in feiner armut unb l)ette vil gu* 
tfyaten »on if)m unb feiner fyauëfrauwcn empfangen unb 
er$aft ir, wie ber feifenfteber ein îDîagifter ber frien run* 
ften were gwefen nnb f)ctte in einem fefytmen' fjatté ge> 
wont, borinnen fjinber bem ofetj ein bur fcljfofcnbt ge* 
moft foe groefjen, mit obgefcfjribencm f»rucf) : S wo« 
fen über wofen, wk l;ab tcf) fo fang gefefjfofen. 2>o* 
rnf ft) gefrogt, wie er f)ief nnb wafj »or jeicfyen cr 
fünft geben Pent. Grr fagt, fein namen were Xijomaè. 
2Befcf)eé meineê »atterô ergeïïen affS bic frauw gehört fjaff, 
ift ft) t'ljtn urn ben l;aff3 gefallen unb wcincnbt gefagt : 
o mein £t)emfin, wir ftnbt eben bie lent, wegen bef? 
glubenë ufj feieren uerbriben unb iclp iu armut fommeu 
unb crfyaftcn imfj bfôfjficf) in bifer fîatt ic£ ettftdf) jar. 
ïsorab mein »after fief) befj uiwcrfecfjeuficfycn aubreffenë 
f)öcfjticf) tiermunberet, gfeief) mit ir Ijetnt gangen, ben af* 
ten man bcfucfjf unb fief) alfer l)iff gegen it)m anerbotten, 
fjeruoef) inen bifj in ir tobt, ber wenig jar l)crnocf) ge* 
»ofgt, unb cr erfifidj, bafbt ft) ()crnocf) geworben, mit 
jegaft faben, i'tberfcnbung cfjcnê, aucf) geft firficn bafj 
befî getfjon, in nur ein »atter, f» ein muter genennet. 
Sorufj bic »erenberung unb uttftetigfat beê gficfé wof 
abjenemmen. 
III. © n t f cft l iî f f c. 
5Wein muter war jtmficf) aftcrê (ban icf) nit gc= 
beuefeu mag, ft) jung gefecf)cu genabelt, bin ami) ir feft ftnbt 
gewesen), war oil franefbeitcu unberworfeu, bem (tief) 
funberfief). So brug ffcf> ju , bafj ft) ben rotten fcfya* 
ben bekommen f)atf. 3n bem nun mein muter feer franef, 
affo baf5 mau fief) fterbenê beforgt (ieboef) buref) gofteë 
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gnobt wibcr auf fam), war mir unb meiner fcijrüefler 
feer angft, beforgten unö albeit einer ftiefmuter, bte unf 
übel würbe Ijaftcn, voie ft) unfj fagt; attd) unber an* 
brem, affj wir »or beut betf) bt) ir ftunben, mir ernflltd) 
jufprarf), mit uermefben: ici; beforg, mein fun, fo id) 
ftirb, bit n>crbcft etwan, fo man tut adjt uf biet) fyatf, 
eb bu fitm recfjt erwagfeft, wie unfre ftubeuten tfjuu, 
ein fdjfumpc, bte fein fjaußljafterin ft;, juin ft>ei6 nem< 
men, fo bijt bu üerborbcu unb wirf nt'cfjtô aitß bir, bau 
etwan ein armer, öeradjrcr bropf unb etwan bciitê vat' 
teré proüifor, ober ein fcf)fed)tcr borfpfaff. 
35ife wort, 06 id) gfeid) gar imig, giengen mir affo 
5c[)ergen unb fdjneiben fo btcf bovin, baf3 id) geborfjt (wif 
id) atyeit aud) gern groß wer geweßen, nnb wo id) et* 
voaè ftattlidjê gefedjen, »on iugenbt uf gebodjt, eb id) 
aud) bof)in mcdjte fommen): nein, bit wilt bt'rfi affo 
fatten, baß bu aud) fyod} an()in rommeft unb ein eerff* 
d)en Ijcurat mit bcr jeit aubreffift. ïîcrfyafbcn gfeid) bo* 
mofcit gcbodjt, wif mein »atter in ber ar|ui) geftubicrt 
()att, aud) fd)öne bieujer, grtecfjîfdjê unb fatinifdjé, ber* 
fefbigen fünft erf auf t , aud) bt) D. Epiphanio ein jeit* 
fang ju SBruntrut, bap er bie fünft farte, anfange fei* 
iter ()auél)aftung gewont unb fampt meiner muter im ge* 
bicnt, tebod) armut fjafben nit jum gradu unb boctorat 
fommcu mögen, id) wetfe bobin jefommcu braditen unb 
bt) jcitcu mein ftubieren ridjfen. ©0 bewegt mid) aud) 
nit wenig bofyin, baß id) D. ©ebaftiamtm ©infefcr, D. 
@ud>ariitm ijofijad) gefad) in fdjamleteu röcfen, mit 
fammat breit umfeit, tyentmbjierfjen unb bei) Jbcn feilten 
groß anfedjen Ijaben, unb baß D. 3tfbamtô jum tl)or 
auê 511m ©rafen ©örg »ou SDîi'tmpefgart oft reit, unb 
D. jpané Jr>u6cr bomof anfteng aufweiten unb ein fofbner 
»or im reiten r>atr; wefdjeê mid) affeß bewegt, aud) bo* 
9 
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f)in jebracfjten, »lib ftiubcrft'cfj, wi'l eg mein batter, bo 
erg an mir niarcft, im fieê wofgefatten. San id) gfeid) 
»if in freuterbicdjer fag nnb freutcr begcrt jcfcimcu k> 
ren, mad)f mir auef) ein regtfïer, borin idj, roag tcf> 
fyort ober fag 51t ben franeffyeiten bienen, tntoerjeief)« 
nete. So id) roof weif, bag mein Darter 511 D. ^aufo 
£ôcr)fterrer, bcr 69 une wont, gefagt : ber bub roirf 
ein arget geben, unb wit »ttttcfjt ©ort, bo id) nit bo()in 
f)ab fommen fenncn, bag er bot)iu fomme unb fein bruf 
f»e. SBefdjeê mir atfeg gar roof geftcf, aber fetftfid) and) 
etroaê erfrfjrarf, afg id) auft'eng mercfen, roag ttniujt and) 
ein arget miegte fecrjen unb mein »after mir bonif tr)it* 
ret, bo id) meiner muter, bie fid) in einer francHjeit an* 
fïeng bred)en, ben fopf jebe&cn etroag fdjudjt, bo er 
fagt: wift bu ein arget roerben, mu(î bu biet) roeber ab 
bem, nod) anbrein uutnjr fdt)ücf)cn. 
@g war and) ein jeicrjen bifeê meiucê berufe, bag 
id) in jcrfter iugenbt gem facfj bie tl)icr mefsgen afcin 
borumb, bag id) bag r)er(3 unb anbre tnwenbige gfibcr 
fedjen modjt; bo id) bid gebodjt, fo id) tie rl)ier nod) 
febenbig anfart) : roaè rounber bregfr bu in bir unb wirt 
ber megger ftnbcn ! Segfjafb id) mid) feer boruf ge= 
freute, fo man fcfjroein gemegget f)att, unb aOsit l)ocf) 
gebettelt um ein urlub, bomit id) bem megger ftigig utcdjtc 
51t fed)en, fo er bie iitere gfiber jerrfycifct unb mit um* 
gieng. SOBeig and) wof unb ift meiner fengjïen bencfen 
eine, bag id) ffcttenbfetfer jerfdjm'tren unb, afg ob cö 
tfjier wercu, ufgefjencft unb bie oberen borin (jerfrrgefucfjt. 
3tem bag id) ein »ögefin in abrocfen Scaleri, meineê 
priieeptorô, gefangen unb beficfjtigct, eb eg and) bint* 
eberfin, unb afg id) an ber bicfe beg fcfyencfefiu ein grogeê 
funben, weffeit fecrjen, eb man im (ogen fent, unb mit 
eint fdfjribmefferfin ufgeftocr)en, borab eê aber wiber mein 
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»erhoffen geftorbcn, weidfei mid) feer unb fang tyernod) 
befümert fjatt. 
de f)att and) metner nutter rcbt, »wie uorgemeft, fo 
ytï ucrmögcu, baß id), gfcid) nod) iung, roan id) ein 
ftattft'dje l)orf)$cit farf), alß 3 . ^pfjili» uett Dffcnburg mit 
jititcfcr £nlt6raitbtô »on ©djauroenburg booster, bcr 3îû 
fcfjadjcr mit frauro S3arbara, beß SSurgermeiflcr Meiere 
bodtter, mid) erbarmbt, baß id) nit and) ju fotcfjer Ijer* 
ft'fcit fommen fent. 2lttd), gleicf) nod) hing, attß tljor* 
bcit mtb finbtljeif auf jfmftdjê (îanbtê iuttgfrauroen, fun* 
bcrlid) roaß Ijaußfyatterett roeren (reif metner muter rebt 
beruf fttttberltd) gehütet unb bifeé ftr anber attö gefo* 
bet) unb ber weit aleid) ad)t geben unb etroaö geneigt, 
borf) fiitbtfidjer miß geroeßen. 
So ban ftrf) äitgcbragcn A° 50, baß mein öatter ob 
einem nadjtcßcn, alß er ben tag in meifter granfc Sccfel* 
motte fd)ärl)auß mit ©tepljan am Stiel, feinem bifdjegeit« 
gcr, geroeßen, ïKagbaleuam, gemeften meifter grausen 
borfjter, feer rumpt, wie ft) irem öatter, ber ein roitttig 
war, afß imtg ft; nod) mar, nod) beiterfjt bie fyattöfjaf* 
tttitg fo wol öerfedjen fente, unb rote ein rcbtirfjer gcfel 
bo roof mit ber jeit öerforgt rourbe, mit anberen allerlei? 
umftenben, bie er an ir lobet. SÖefdjee id) gfcid) in 
mein brlin gefaßt, »on bem an bofjitt geborfjt, unb mer, 
ban ftrf) in bifer meiner ittgenbt öillidjt gebi'trt l)att, bi> 
fer fad) nadjgcffmtct unb mid) and) bomit bemieget, it* 
bod) öor feinem menfrfjcn bergleirfjen gettjon, ban allein 
meinem »erträumten gefeiten SOîartin £ttber, beô .Spans 
fen fun, ber b» itnß roottt, folrfjcê min unjitlirf), 
iebod) »ou ©Ott ftrgefedjett unb fjeruod) geregiert ftr* 
nemmen geoffenbart; f)ab and) foldjeö mein bebeuefen 
unb anmttt gegen ber perfon, wie obftat, uod) mit roor* 
ten nod) rocrcfeit, ober einerlei) gemcrcfeit autfji'tfct ober 
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jetterfton geben, gleidjmol felbê bereit, als üb ft) efmatS 
an meinen gebcrbcn mercfen fente; berfjafben mid) ge* 
fdjempt nnb befter minbcr in ir f)auö, aiul) nit on 
fdjrecfen baß l)or abjef/umen maubfeu berfen; jebod) eu 
»aß ftißer, ingejogener unb fu6erer an ffeibung mid) 
pernod) gef)aften unb im ftitbieren rebtid) fïrjefaren, bo* 
mit id) in ber 9D?ebicin batbt 5e ftubicren anfadien mecfjte, 
ftrgenommen. 
(Se rig aber A° 51 ein fterbenbt in 5c SSafel, meldjcr 
aud) im »orbrigen jar fid) fjtn unb mibcr erjeigt f)att, 
unb brug fid) ju im Sfterfjen, baß meine üattero bifcfjô* 
genger 9îic(aué ©fetten francf warbt, unb am funtag, 
alg er gleid) mof 51t imeg ieit in einem feget in ber flu* 
ben faö" unb äff ung gcbuucfet limlhij mof auf mag unb 
nit mugtcn, bag eg bie »eft roaö, icbod) »om »after alt 
gon ©unbefbingen nad) mittag abgefcrtigct marcn, bo* 
fefbft »fifcn jemadjen aug miben, nad) mittag allein in 
feiner fammer figenbt »crfdjiebt, unb mein fdjmefter Ur* 
fett, affj f» im jegen bringen moft, tobt bo figeu fanbt, 
bora6 fi) feer erfdjrocfen, and) ben leibigen anbficf ircn 
ieberjcit fycrnod) fjatt ingebtfber, unb audf ein urfad) 
ircr francfycit gemegen. 2(fg mir »011 ©unbefbingen um 
»ier ur fytmit in bie flat jur »rebig motten, fam une 
botfdjaft, mir foltcn bue 0 bfeiben. Äamcn alfo erft jum 
narfjtegett fjim'n; bo mir erfureu »on ben nadjbureu, 
bag ïïcicfaué geftorbcu unb fd)on 511 S. (£fifabet()en »er* 
graben maö. ÜWetn »atter mar feer 6efümcrt, fdjicft 
mid) mornbeg mit Slfberto ©äbmifer, D. ^etri ©äbmi* 
ferë, beê taubtfdjreiberö 51t 3îbtefen fun, unb ^)etro £0* 
ranf, feiner fraumen fdjmefter fun, feinen convictoribus 
gon Sîorefen
 r unb jog mein »after mit ben übrigen 
') brauen. 
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bifd)égengern in baô gut gon ©unbefbingen, bofelbft je 
woncn. ÇDîet'iT fd)tt>c(ler Urfufa gt'etig fyiejwtfdjenbt in 
bit ftatt, wie aurf) inê Éjauê ju allen fachen jefugen, 
îmb warbt am »fingftag in bcr Fifcrtcn Francf, gieng bocfy 
wiber rjfrntê in baß gut, fegt fid) je beft, fjat ein bitten 
am bein, war gfeidi crfdjfagcn unb fdjwadj. 5)îan lieg 
im, gab im in, aber eê f)aff nüt, fein fcünbfin roar 
»orfjanbcn. @ö rcbet gar du'iftcnu'd) bie 4 tag feiner 
francrjeit, ban eé ein ©otfcfig metrftn waê, in ©ore* 
forcfjt uferjogen. 21m fritag gnobet efj »atter unb mu* 
ter, füfjt ft), befaf feinem fiebcn brteberfiu, ber id) 
ju 3îbtelen roar, je guobcit (mit ben Worten: b()üt üdj 
got, min t)er(3 (icbcr »atter imb min fiebe mutter unb 
gnabeut mt'er bo min l)crf? fieben 6rüberlin!), »erfdjiebt 
fcftgftrf), fciueê aftcrê bï) 17 jaren. SOîornbrift famen 
bie nadjburcu in ber flat unb fünft »if »ofcfë auê ber 
(tat bjuauê, bie ficht ju bcfeitcn ; warbt ju S. G?ff3&e* 
ttjcn begraben. ÜRcin öatter »or fummer Tag ettficf) 
uadit auô bem fjauê bt> bem Ijcrrcu Myconio, wolt aucf) 
nit wibcr f)cim, 6if5 atfcö »on Ffciberen unb waè feiner 
bodjrer fefigen jugeborf ab weg, bafj eè im nit unber 
bie äugen Farne, gernmpt würbe. 
3« Dîotcfcn war id) f)iejwifd)cnbt bö D. $etro ©cb* 
wiler / faubtftfjribern, beffen fjauêfrauw mir »if gute 
tfyat. 3rf) »ermeint, mau würbe mid) bafbt wiber fjo* 
fen, aber ce gefd)ad) nit, unb »erljcft man mir meiner 
fdjwcfter tobt, »ermarefte bod) wot au« meincê »atferê 
brurtgem fcfjreiben unb ernftfidjer Warnung, mid) wof je 
fyaften unb »or fitnbt unb gfor je »erbieten, ba& eff nit 
redjt jugieng, bi$ fetftfid) nngefor ein frauw »on 23afcf, 
fo id) l)tnbcr bem frfjfoß fanbt, mid) woft anfachen ffa* 
gen unb aber, fo bafbt f» mid) »ermareft erfdjrocfcn fein, 
wiber binberfid) jog unb, rvie mein fd)Wefter nur Franc? 
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gewesen wer, »erquanten wott, anjteng stotffcit, uub 
meineö fyerren fraittt?, roaö t'cf) gel)ört, anzeigte. £ o 
ft) bau, roif ft) fdjott bcfetd), mir, baß mein fcfjwcftcr 
djriftentid) uerfdjeibcn »er , aujeigte. Vorüber tdf> mid) 
f)cr(3firfj übet gefyub, ban wir gteid) mit cinanbercii jtfer* 
jogen waren, and) »on meine üatrer provn'for, 3o()an 
tion ©djafen »on ©irren, in fatiuifdjer fprad) uitb tuten* 
fd)fad)eu, wcfdjeö icbeê ft) ein wenig font, unberwttfjen. 
Ratten einanber feer fieb nub mit einanber altertet) tum* 
mere aufjgeftanben, wegen bafj «nô bie muter berebt, 
ber üatter t)ctte ©unbelbingen tauft, fief) in fetjutben wer« 
fteeft, unf3 rourbe bie efdjen ntr bfiben, roefdjeo ft) aué 
forgfettifeit beforgenb atfo rebt, unb befenttjatben etwan 
nncinifeit jwifefjen inen gab, baè une affSban feer be* 
f)erfjiget. ©o war mein fiebe fdjwefïcr and) erft in 
fnr(?em uon ©trafsburg, bo ft) bt) linfer baft) geroeßen, 
f)eim fommen, unb waren fdjon Werber »erlauben, 
bie iren nact)ftattinbt. £)aé alleg macfjt, baß ict) gar 
unmutig wafî. 2ßefcf)eo atfj mein »attcr innen warbt, 
fdjreib er mir, bröftet mid), gct)itb fid) aber im fclbigen 
brief fo faft, mit »ermetben, wie ft; fo gebuttig gwefjeu, 
cfjrfflenltcf) »erfdjcibcn, unb wie ft) nad) mir gejomert, 
bafj id) meint, mein t)er£ wott mir jerfpatten, aud) 
nod) tjeitt b» tag ben brief on tfyren nit fafen fente. 
Unber anberem fdjreiben fdjreib mir mein »attcr, id) 
fotte mid) bofyin fd)icfen, id) miefjt in ber arÇnp ftnbie* 
ten, wofte mid) bafbt f)ofeu, baf5 id) betonierte, bomit 
id) rebficïj mecfjte im ftubicren ftrfaren unb in in wenig 
jaren etwan vot'bcr ergeben, fo id) in bie ce fommen foft 
unb imc ein anbre bodjrer an ftat ber abgefiorbnen ini 
fyattö brcd)tc, in in feinem feibt roiber 51t ergeben. Ï5aé 
gieng mir bergeftaft ju bergen unb erroceft mir mein 
fovbrigc gebändelt, funber(id) gegen ber »erfon, bie mein 
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watter fo f)od) irer bttgeitt unb öftf>tcf>[tcf>et't fyalben 
alfytyt getopt (jart, bai id) oermcint, bo er üon einer 
anbrcn boditcr rcbr, ef rocre eben bic, auf bt'e er tfjütete. 
©iiieté ber fadjett ernftft'dj iiacfj mib fester mir jeüt'f. 
San roif irf) fünft alfo titng auf bt'e fatinifdje gJoetet), 
borin mid) Rauhte ^clïoniité »on ©djmatfafbcit tnfftV 
tuirt l)att, ttnb ftr midi felbö audj tetttfcfye rtmett jema* 
d;en mt'd) befliß ttnb mir jiinfid) root abgieng, compo* 
nterte irf) etttidje oerê uitb rtmett öon ber liebe tinb ir 
roirefung tinb richtete ce auf obgemclte perfott. So ban 
ftrf) jubregt, baè id) ettlirfje rimeit, ft; aitbcbrcffenbt, 
bontit ft) nieman funbe, in ein roammeft jroifdjenbt bt'e 
fteterc »erbarg imb affo boriit öergae. Üßefrfje oou einem 
fdjm'ber, ber mir baé roammeft beperf, fitnben voitrbinbt, 
unb ft;, mir utiroifieiibt, 3Ktrf)eI ber frauroett fun je U> 
feit gab unb er anbrcn, affo ba$ mein intention unb an* 
mut gegen ber tungfraitro inen offenbar warbt, barburrf) 
ft) mirf) jefßeien, wie ber brurf; ift, anfteitgen. Äam 
attrf) foidjeè ltuber meiner gfcttcit ctttid) in ber fdjttl je 
SSafel, atfo baê ce audj meinem Patter geoffenbaret 
roarbt, ber nit bergtcidjcit t'cmof rfyon fyatt, ate roan 
erê roiße, iebod) im nit mifjfau'cn fieé, rod eé eben fein 
uteiituiig roaê unb auf foirfjctt fjcuratl) jroifdjen tute bei' 
bat , cb er mein roitfeu gefpürt, brachtet fjatt; beruß 
root abjenemmen, baé cß pott ©Ott affo roar angefedien. 
Stuf fotd)eê ()at mein patter bt; fyerr gran^ %edeU 
man, irem patter, ber im gar gëf)eim, etroaë anfttdjenö 
getf)on unb in beut natf) ber SOBallifjer ft)t 0 gefjanbfet, 
roeidje bic finber in ber roiegcu einanbren Perfpredjen. 
Sornf er bcfcfyeibeidid), ft) feien uod) beibe iung, unb roifie 
man nit, roaê mit inen uod) ©Ott fdjafen roerbe, ge* 
') (Sitte. 
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antwortet; fya&e fünft ein guten Witten unb fjofnuug gc= 
gen mir, weife alfo ber $eit erwarten, fyc fünft nit 6e< 
bod)t, fein bodjfcr nod) in ettiid) jaren 311 »erf)üraf()en 
ober iemauê jeöerfprcrfjen. 2ßeld)ee allée, ob eö gleid) 
fyeimfid), aitdfj mir nnb meiner muter onwtßen 6efd)ed)en, 
f)a6 id) bod), wie and) fy nnb meine gefeiten, auê ber 
jefamenfunff beiber »ctfer, fo öfter ban je»or &efd)ed)cn, 
aitcf) überfd)icfung wcinô nnb anbrer cfieuben f»i£, ben 
gnten willen wot abnemmcu rennen, and) etwaê beè 
Fünftigen !)curaf()3, fo borné eroolgen medjre, mut* 
rnofjen, wie bau meine gfeffen mir and) baröon gon 
Dîôtelen, bort) ücricrene wifj, jugcfdjribcn. 
211$ ber fterbenbt etwaê gegen Atigusto nadjlieö, 
fdjtcrc mein »atter ben Motten [jinnë. Ser ()off mief), ju^ 
gen mit einanber uorf) am morgenbt l)cim, bo eè »il 
meittenê gab 6t) meiner muter, fanbt baê fjanê gar ein* 
öbt ban jeöor, nnb war eben am funtag barüor beè f»i* 
tatfrfjmibê frauw an ber »eft geftor6en, alfo baö ce nod) 
f)in nnb wiber cttfirf) jupfet. 3d) gieng wiber in hie 
fdjul, ruft mid) 51t bc»onicrcn, bomit idj, wie mein »atter 
wolt nnb id) ein Infi l)att, gleid) in ber 9lrl}n» ftubiertc. 
Sen 29. Sept. am S. îDîidcfotag fiab id) beponiert nnb 
mit mir Jacobus Grynaeus & Samuel Grynaeus, $ri* 
beric »ou ^ftrbt it. a. 3d) Ijort nur Dialecticam in 
Pjedagogio unb fünft in seeunda classe Cœlhim ora-
torem. ÜKein »atter ie6ct mid) bofyeimau in Grae-
cis UUb ftClig mir an Compendium Fiichsü fefen. 
A° 1552 fur id) eruftlid) für in meinen studiis, rebigiert 
Compendium Fucbsii in tabulas Ultb !)ort D. J0I1. 
Hubcriiin, ber wart professor Medfcus, mit bftattung 
ierfid) 100 croucn erweft unb ia$ Iibrum Hippocratis 
de natura immana, fjort and) anbre professores, ltltb 
»erfrib alfo ben fricling unb foinmer; fjatt Ijicucbcnbt »t'( 
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Flimmer, baé mein »after tuf fcfjulbtg mar unb »e^iit* 
fer, barburd) er unb mein muter tu jancï oft gerieten, 
roefdjee mir feer fdjroerfid). 
IV. strife naify WlvntpeUicv. 
9D?ein begirt unb öerfangen roar «on ingcnbt auf, tu 
ber artjnt) jcjîubtcreu unb 2)octor jcrocrbeit, bol)in aud) 
mein »atrer gcbodjt, rôti cr aurfj bovin gftubiert fyatt, 
unb mir oft anjcigt, roie bic doctor in ber artsns) fir* 
treffenfid) roeren, unb mir ctroau, bo id) nod) fïnbifdjé, 
jeigt, roie ft) auf rofjen batjer ritten. Sefjunbt aber »or* 
t)abcnê, bo id) bt) 15 jar aft unb fein einzig ft'nbt roar, 
bomit id) befter efyr ben lauf ber fhibicn in ber 9)?ebeciit 
»ofbringen unb ben gradum befommen unb befter el)r 
mid) ju tfjtn roiber Ijeim in bi'e l)auël)aituitg bringen 
fente, mid) gon îKonpcficr auf bic l)o!)c fct)iif, bo bie 
ar(5iis) grnnirt, jefdjtcfen. 35ol)fn cr ban gteicr) je»or 
cttlt'd) jar gebrachter, mir ein bufcfjô ') ctroan bafef6ft, 
roie gribert'cuê 9îil)cner mit bcô Lamenta Gatalani fit* 
neu gebroffen, ju 6cfommeit, baè id), roan grt'bcricuö, 
ber fcf)on brt) jar jn îOîonpeficr geroefSen, etroan an fein 
fratt fommen mctfjt. 3luf grobt roof, rotï eê bie .Spcrpft* 
màé roar je grancfort, boï)tn bie faufieitt »on Seon pfle« 
gen je jien, citrfdjfoô ftcf) mein «after mid) im roiberfe* 
reu mit inen nadj ?eon sefdjicfcit, funberiid) aber roil 
Thomas Schöpfuis, fdjulmetfrer jtt S. ^etcr, and) bo> 
bin rooft. ffiBif id) nod) ittng, gebocfjt er, wer ein gefc= 
gcut)cit, auf mid) etroaô ad)t jc!)aben. Dîufïen une affo 
itnb fauft mir mein »arter ein rofjfin um ftbeit cronen, 
nnb »arteten aifo mit »erlangen, roif bte pefl feer in 
!) lauf*. 
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itnfcr gaffen regiert, biè bie fauflit uß ber maß fernen, 
mit inen f)iniu jeriten, imb fttnberfirf) auf Geringer, 
ber aber une uuroißcnbf burdjjog, affo bai une bie 
fauffeittf) feften. @é fam aber einer üon ^a r iö , Ro-
bertus, rooft nad) Senf reißen, ein feiner mcnfd)ö. 
3u bem gefeiten roir une, uanicu affo bie reiß ftr, mit 
im attf$cfciu, ber fjofnung, etroan ju ©enf roeitere gefe* 
geitljeit anjebreffeu nnb bo fo fang jeöerbarren. 
2fm funtag ben 9tcn Octobris banbt mir mein oatter 
jroci l)em6bt nnb etroaö faÇenerfin in ein grocgptO r()«d) 
mit mir jenemmen, gab mir auf bie reif; 4 croneu in 
gofbf, bie neigt2) er mir in baè roamutift nnb 6v> 3 cro* 
neu in mitng, mit »ermefben, er fjettc baö gc(t eut« 
fenbt, wie and) baß, fo er nm baö rofj geben, fdiandt 
mir jur lege ein 2öa(Iiöt[)afcr 9)îatf)ic ©filtere Canli-
nalis; ben bracfjt id) narf) jaren roiber fjeim. SDîet'n 
muter gab mir ein croneu, unb fpracfj mir mein »after 
crnft(icf) 511, id) foftc mid) nit boruf uerfaffeit, bai ici) 
eitrig; er roer vuf fd)iifbig; bod) fig »of baë wert bo. 
©offe rebfief) ftubferen, mid) mit meiner fünft auêjebrt'n* 
gen unb flifSig, baô id) ein bufdjê befomme, bt) bem 
Catalauo aiitjaffen ; roeffe mid) fünft nit fofjen 3). 
(Sr (ubt 511m nadjtefscn jur fefse meffter grausen, baö 
mir nit miêftef, unb boruô abnam, ft) fjetten etroaô beê 
fünftigeu Ijcurabtô (jafbcit jwifdjett mir unb feiner bod)ter 
fid) unbcrrcbt. ïfJîeiit muter ftaft uni ein broten ffngefin4) 
ftr unb ein wadjffcn , bic f)att id) fang erjogen unb ft) 
mir iinwißcnbt jur fege barfteffen faficu. Unb rote ft) 
ein fdjimpfftdje frauro wai, afß Sanief feint uatter f)eim 
jüttben woft mit ber latenten, fagt fy 51t mir: gefi.r ff£ 
juin Sanicf, er médite itocfi bein fdjwager werben; bo 
0 mit Ï8iicf)$ befîvidjeneé. -1 näht. 3) laffen. 4) Äanindjeit. 
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id), afß ob id)è nit gehört tfett, bergleichen tljat. @ë 
fam, cb mir recht geßeu ()attcit, etncr, bcr l)oft metfter 
grauÇen ifentô1), bcm 33att îDïeicr, ben bie peftifeng an* 
fommeit, 5e foßcn, affo baë er gfcid) narf) nun ureit «r* 
(üb »on mir nam, gficf rc-unfc uttb »01t bannen gicitg. 
ÎOÎornbeô ben 10 Oct. fam Thomas Schöpfius nub 
Robertus, itnfer gfert, erft narf) ben nünen 5e roß, affo 
baß roir (pot nf waren. ïïîam urfiib won meiner muter, 
bie roeint, v>crmeiiienbt, ft) fed) mid) nimmermer, toil 
id) (0 uif jar ußbffbcit foft. 9icbeu bem (org ft), roie ft) 
fagt, ft) rourbeii jc SSafef alt jcfd)üfrcii gon, roif bcr 
feifer Carolus V. ftr ïOîcli 511g. äßt'r reiten gon £icd)* 
ftaf, bofjtn mein oatter une bai gfeit jegeben fd)on 
»or une anfommeii roar. 2ofcfb|c, afß id) bt'c ftegen 
abgon roeft, roer tdfi rocgen ber fporen, in betten id) nit 
geroont l;at je gon, febfer bie ftegen niber gefallen. 
ÏBt'r aßen bofefbfï baö mittagmol 511111 ©djfißcf ttnb 
fdjancft mir bcr roirt îOîartiu, bef3 3acobcn, bcr je 35afef 
ftubt'ert, matter, bie ixte, roaren fpot auf. îOcciu uatfer 
gfeitet inte fir baê tl)or 511m (èapclfiit. So er mir bie 
banbt bott itnb gnoben rooft uttb fagen : Felix vale! font 
er baß vale nit auefprecheit, fagt va.... 1111b gieng alfo 
brnrig hinrocg, rocfdjeé mir mein l)crf? feer berocget, affo 
baß icf) f)eriiori) bntriger bie rciu oo((brocf)t, bereu id) 
mid) jefor gefreuroet fjatt. 
î>cn 13 tni Oct. ftciig ce an regnen. So »erirt £l)o* 
maè, uufer gfpan, uon wie, mußten fang uf in roar.» 
ten, affo baß bie uad)t itnb ftarefer nebcf inftef, »erir* 
ten affo ab beut weg 1111b famen in ein roafbt in bcr 
3itrtf)cn, bo gar nit ftdjcr botiiofcn roar je reißen, be* 
gerten nur ctroan ein fdnir ober bad), r>or bcm regen 
0 eilend. 
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une 511 bewaten', braffeit gfidj wol nad) îaugem ein 
bôrffin nit. 9Watt woft une aber nit beljcrbrigen, biitgtett 
ein buben, ber jetgt une burcb ben waibt ben weg an 
ein ort, beißt Mcssieres, bof)tn wir in bnad)t famen. 
3Bar bofelbft ein fcfjfecfjrc bcrberg nnb wenig büfcr weit 
barüon. 25o war nur bie wtrtin, f)att mir nnbeit im 
baue ein gmacf) mit fenflcr. So war ein [auger tifdjö, 
barbt) (aßen cttlid) fafoifcfye burcit unb bcttfer, fyatten 
brotcu feftenen'), fd)War§ bret unb fct)fcrf>tcn wein. ÜBir 
weren gent »on bannen sogen, waren aber gar itaf, 
nnb fo fünfter, bafj wir bfybcn mußten, obgtcirf) bie wir* 
tin un$ ließ fagen, ft) Ijette weber bett nod) flattung. 
Wußten alfo uttfre pferbt in ein engen, niberen fienfîatt 
jMlcn, bo ft) auch, gefattfct unb jcumpt bie gang ttadjt 
werbu'bcn. 2Uß wir t'nê gntadj famen, mußten wir 51t 
bem fofcn gffnbte jtfcen, gab nnê auch, bie wirtin mit 
anbcrê, ban inen. 2öir marcften bafbt, roaö cß ftr ge* 
fetten, ban ft) unferc weer befadjen unb brühten une, ob 
wir gfcidi inen fein urfad) gaben, ©offen ftrf) öol, alfo 
baß ft) (jinuê brimfetcn ju ber Ijerfcat, bie am berbf ma$ 
»or bem gmacb, bo ft) um baß für, fo norf) »orbauben, 
legcrten unb bo enffebfiefeu. UBelcbcô une wof fam, ban 
ft) febon ein anfebfag über unö gemaebt Ratten, wie ber 
bnb, fo une bofyin geftert unb uf bem fyeuro fag unb eö 
won inen ()ort, une mornbeé anjcigt. 2Bir waren in 
großen forgen, bcfcbjoßen bie leben unb rueftent ein 
fd)(cd)t bett, fo im gmarf) frunbt, ftr bie teuren, fegten 
bie blv$e wer uf ben tifdjö unb wadjtcn alle bie uadjt, 
weiche mir, aiß eim iungen unb ber ttod) tut gewan* 
bert, große fordjt, fdjretfen nnb untnut bracht. 2Uß 
ein fhmbt ober wer ftrgcioffcn, warbt ffiobertuö unb 
0 gebratene Auftauten. 
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£l)omtrô scroti), btjwil ft) nod) tit ber bntitcfeiiljctt fcfyfte* 
fen uitb, wie wir t)ortcn, rußten'), tm namcn ©ottcs 
itfjcbrcdjcit unb Ijeimtid; tjtituö 51t iinfereu pfcrbcn une 
»crftegen imb fort jtcn, geb wo wir l)tn feminbt, ban 
wir bt'c wirtin fd)on ob bent nadjtcfjctt befribiget tyattctt. 
Siucftctt wir baê bctt bübfd)(id)2) uoit ber tijür, gieugen 
hjnué, faitbcit ft) alte fd)tofcn, jogen tit ftal, fafen ttf 
ttnfre nod) gejcumtc roß. ©0 rompt ber bub, fo une 
5itari)t geftert, ab bent heitw 51t une, fagt bem Rober-
to , baô wir beibe fétu weffcfjê fönten, ft) Ijettcit ein 
anfdjlag gemacht, frien »or tag im roalbt unfer äcwartcn 
unb une anjegrifen, bafj bodi ©Ott »erljut bttrd) beu 
jlarcfen fefttof/ bovin ft) nod) lagen, roil efj ttod) gar 
frien, wof bit) ftunbt vox tag. 25er bub, bem wir ein 
gut brincfgelt »erljicfjen, folt une ein unbetonten weg uf 
£ofanna 51t fteren, rot'l wir forrfjteit, eê medjten ettft'cf) 
«01t tuen uf ber (îroè unfer warten, fürte tute bttrd) 
ütf ftrüd) »or tag, btf? ber anbrad), uf beu ^ofanncr weg, 
bo wir ©ott baneften, unb famen um mittag gon i'ofanua 
gang nafj unb mttdjtfoê, voie and) uitfre rofj, bic in 
24 jtunben nit geftetert waren, 2Sir jeigten 51t ?ofanna 
an, in toa$ gforen wir gwefjeit unb an welchem ort. 
So ft) anjetçjtcn, ef? wer fein wttuber gwcfjen, unfer 
feiner were barüon fommcit, bau bomoien in ber Sur* 
t()en öif merbert) ftd) jubrieg »01t einer gefeffdjaft, bereu 
fterer ber lang ^eter genant, weldjcr nit fang bar* 
nod) 511 Sern gerebert werben, unb ttnber anbreit öcrjidj* 
ten3) and) bcfaitt, voie ft) ju Messicres uor etwaö 59t 
ettlirf) ftubenten mürben wetten, roie Xl)oma6 im wiberrei« 
fjen »on 9J?oiiöeficr 5e Sßcrit bat foldic erfareu unb mir 
bernod) gon îOîoupelier gefd)ri6en. 
') fd)iiard)ten. 2) (eife. :i) @eftänt>ni|Ten. 
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Sen 15te" Oct. reiten wir am (Senfer fee fort burd) 
t>a$ ftetfin Poppet unb dlion gon @cnf. yiad) bcm mit* 
tagefjen befd)uwten wir bie (tat, mtb wil man mir mein 
fang l)or, ba$ id), voie bomofen ber brud) war, »ou iiu 
genbt nf britg, ttcrwciê, ft'eé id) bojcmof 511m crften mir 
fofben, wefdjeê mir bie ffifj1)/ wie tcfj meint, bewegt, 
bereit id) jeöor nie gwar werben. 3d) gieng 511m l) errat 
Calvino, bxad)t t'm meine sattere brief, borin er mid) 
nnb Scliœpfiiun i()m befaf. @o balbt er bcn gcfefen, 
fagt er : mi Felix, ce frfjicft fid) eben fein, bafj ix ein 
guten geferten gfeid) bo bt) mir antreffen, ber ein 93îon* 
pefierer ift, ein wunbfar§ef, SfRidjacf Stoarbuê/ unb 
wtrt mom ober ü6crmorgcn boljtn tterrcifjcn ; mit bem 
werben t'r tool gefettet werben. ÜBt'r waren fro, bfun* 
ber btjwif unfer gfert Dîoberfttê 51t ©enf »erbfiben woft. 
ÏBartcn affo auf ben abfd)eibt mornbeé bcn 16 Oct. 
am funtag, bo id) Calvinuni am morgen in großer menge 
uofdjê l)orte prebigen, aber uüt ttcrftanbf. 
3Ifê wir gon Slüiniou Famen, ein mcd)tigc (tat, bcm 
35apft 5iigel)6rig, oerficé ?0îid)ac( Grboarb mid) ; 50g er 
ju eim ÜRüuCmeiftcr, feinem frinbt, bi) bem er infart, 
mid) aber fieß er über bie fange bruefen über bcn VU)o* 
ban in ben tljeif ber ftat, fo eiicn2) bcm 9ï()oban figt 
unb Villeneuve genant wirt, fteren in ein wir£()auë 
jnm Rancit, baô ein fd)fcd)tc Ijerberg war, bariunen 
»if fd)iffcut() waren mit weiten fyofjeu, bfuwcn I)übfcncn, 
bie id) übel ford)t, wif id) allein unb mit feinem men* 
fd)cn reben font unb mid) for inen beforgt, aud) bie uacf)t 
wenig fd)ficf. Die fenge ber freuten en bruefen, fo über bcn 
5)î()obau getl), fyatt bi) 1300 meiner fdjriftcn, in ber mitte 
ein ccf unb capeffen boruf, ifi mit gcft'crten weißen bfeff* 
0 giüffe. 23 jenfeit«. 
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[inen befolgt, glatt, a(fo baß man nt't roof barü6cr riteit 
fan, finibcr baê roß an ber fyanbt ftcren muß. ÇOîan 
fagt bomofen, ce fafe Fnm, baß uf ber bvnden nt't fun* 
bcii werben jroen nuutrf), jroen efel unb jw>o gmeine 
mcfccn, bie üom 33a»ft in ber ftart gefnjcf, roil fs? ir 
tribut geben. jpaben 511)0 gaßeit in, bie jtmlt'cfj fang, unb 
in äffen l)üferen btfcê gcftnblin, bontnber ettfid) foftfidj 
angetfyon fidj bo erjeigen, aud) ctroan tiie ftrgenben fa* 
ben in ire f)üfer, audj ctroan anfallen. jjaben eine oberffc 
unber ineu, fo mau 511m fpott (Jptifftu uempt. Stent iff 
beê 33apfï sPatajî nod) bo, borin etroan bie ty'äbft reftbie* 
rit, bo ft) üon 9?om boljin ben sedem ücrenbert. ÜJian 
jeigt ein faft öon ifen jcoOcrfi boran, borin nt't fang ein 
reformierter cfjrt'ft ingefd)toffen fang am roettcr f)att 
mießen fein leben cnbcit. 
SKornbeö ftunbt id) frien auf, roar gar unmutig, 
baß id) atfo feinen menfcfjen faut, aud) nt't mußt, roe 
mein gfert, unb unber fotdjeu rauroeu leuttjen roar; roer 
gern fjt'nroeg gfîn, fieng mid) an, afß ein iitugcn, ein fofd) 
»erfangen in mein uatterfanbt roiber jereißen aufommeu, 
baé id) in | M gieng 511 meinem rößfin, umfteng eö unb 
roeiuet, roif aud) baê roßfin, baß affein bo ftunbt, nad) 
aubereu pferben fïetë roidjfet, afß l)ette eö aud) ein beburen 
ab uiifcr einübe. 3"g barnoef) Ijeruô gegen Rotten uf ein 
feffeu, ber uf baß roaßer gteug, getjub mid) übet, baß 
id) äffe uerfoßen roer, gebocfjt, ber meifter €02tcfjeï roere fdjoit 
uf 3J?onpefier unb l;ette mid) bofyinbcn geioßen, famen mir 
fdjrocre gebanefen ftr, äffe baß id) fd)üne, roofgcfd)macfte 
füßefiu, fo id) ttuberrocgcii getauft l)att, beß roitfenö 
J)eimjefct)icten, jerreiß unb in Stfiottcn fdu'trtct. Slber 
©oft er[)iefte mid), 50g in ein firdjen bofefbfi, bo mau, 
roif eß funtag, fang unb orgfet, Wefctjë mid) ein roenig 
erquieft. ©iettg barnodi tu mein ()crberg, aß roenig je 
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mittag unb legt mid) auf ein bett, bo id) minuit fjalben, 
baß fünf! nit mein brud) roaê, entfdjltef. ©teng barnod) 
itf ben abenbt in bie »cfper, ber îDîufîc jujelofen, faö 
brurig in einem rointfef. 2Uö id) ()cim fam, fdjitft ber 
5W. Üftidjaci fein faggeien $u mir, roir rooltcn frien uf 
fin. 3rf) cnt6otte im, id) tente nit in ber (jerberg tote 
nad)t befaroen, id) beforgte, bie SOîarinicr würben mid) 
mürben. £)o iief? er mtd) l)o(cn jum nacfjtejjcn in feines 
frinbre, ctitô mitutpmciftcrè, baue, bo ajj id) jenaebt 
unb roar ctroaê rotber erquicft. 
îOîornbcê 50g id) über bic 9?t)obenbrucf in mein fyer* 
berg. Sic roirrenen ftfjrcib mir nf ein bret mit ber fribcu, 
roafj id.) ix fd)u(big roaê, unb bettet mitten jit latin am 
paternofter. 3d) muet ir geben, roaê ft) rooit, ban id) 
fi) nit pcrftmtbt. Seimpt mein rofjft'n. ©0 fompt 5W. 
SDÎtdjaet, mein gfert, mit bem reit id) ein rein nf. ê o 
facfjt mein rofjfin un mcdjtig binden, borab idi fecr er» 
fdjrad, fordjtenbt, id) roitrbt bo bfyben mteßen. 5tfô id) 
abftcia, unb lugt, roar im ein (teilt mtber baé ifen font* 
men; fo baibt ber Ijinroeg fam, gieug ce roiber fort. 
9Jïan fürt une in eint fdjif über baê roaffer, ©art ge* 
liant, famen um mittag gon ©erinac. £>o roolt mid) beô 
roirtê bodjtcr füfjcn, borab id) leg tfjat, bepen fy meinen 
lachten, roif ce brud) mit bem fite ctttaitbreu ju grtcfcit. 
[3(m »ofgenben tag] famen roir gon @[;ambcrt), bo* 
l)in bie teutfdjcii Don SOîoitpcIt'cr pflegen einanber im »er* 
reifen baé glctbt jegebeu. SSafbt famen roir itf ein l)öl)c, 
bo ein frü(5 ftmtbt. 2>o fadjc id) bie ftat ÜHonpcficr unb 
baf5 l)od) mer jum erften. SSaibt famen roir $ur bruef 
bt) beut roirtofyaite (SafWnauro, barnod) neben l)od)grid)t 
nf bic t'cibcr vror bie ftat, bo cttfirfje tticrfl)cl Don men* 
fcfjen, bic gcrirfjt, an ölbeumcn jungen, roc(d)cö mid) 
fefßam bmttft. bitten alfo im namen ©otfcë ju 3)îon* 
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pcftev b» guter fagjeit in, roar am fuiitag. 3d) bettet 
im inrtt, befaf mid) ©ott, ev roefte mir fein gnobt mit« 
tf)ci(en, baö id) nad) »olcubung meiner fttibien gefunbt 
voiber bantf in mein fyeimat 51t ben meinen fommen mecf)t. 
Shif ber gafjett 6efamen une üif ftatffidje burger »on 
abcf uub fünft, bie öermummet in roifjcn fyembbcren f)c= 
rumb jugenbt mit feiteufpif unb fanen, Ratten fif6erc 
fdjafeu mit suefererbê unb aïferfcç) confeef gefüft in l)en* 
ben, ffowften boran mit fiI6cren fôffen unb gaben ben 
)tattlid)m iuugfrauroeu, bie uf ben gafsen ftuuben, borttfj 
mit ben fbffcn. Sife furgrotf erfrifefjet mid) etroaß. 2)er 
meifter ïDîicfjaef jcigt mir befi fjerr £oreng Katalane 
?(potccfcrê fyauê, fo uf bem bfa§ roar am erf, unb reit 
er »on mir in fein fyattö. 2tff? icf) ftr bie SIpotecf tarn, 
ftunbt ber ()err ?oreng unb fein fraun) »or ber Sfpotecf, 
bem fpft jufecfjcnbr »or bem laben, ber beftfjfofjen roar, 
roil eê funtag. (5r öernninbert fid), baf3 id) jerof! ftttt 
Ijnlt, funberftcf) bo id) abfïienbt; rebet tarin mit im unb 
gab im bie brief üon meim ttatter, boriu alter beftfjeibt, 
aud) I)erren Doctoris Wolfi i , ber feiner füne »räceptor 
geroefjen. @r feufrjget, fieß mein pferbfin in feineé 
fd)tt)ed)erê, eine üttarranen, ftaf ft'ereu, unb tarn gfeid) 
3of)an Dbrakfycim, ein ftroêburger, ber in ber 2tpoterf 
fcrüiert, ju mir, empfteng mid), fürt mid) fyimtf irre 
l)itfj. §ab uf ber reif bie 20 rag »erjert, fampt bem roß 
unb brinefgeft, aud) ftr über bie roafer, 10 & 12 f. 10 b. 
V. 2fttf<mtf>alt au SJfrtttycHtcr* 
S a id) 511 SKonpcfier anfam, uernam id) gfeid) ttom 
Ijcrren Sarafan, baf? 3acobuê ÎOîcier «on ©traêburg, fo 
an fine funê bufdjê b» im geroont, öor wenig tagen, 
eb id) fommen, bö im geftorben, borab er feer bruret, 
10 
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beforgt, fein fun Sacob, ber bt) be» ÜWeierö feiigen ÖOII 
Strasburg uatter war, mcctjte tcö übet gehalten werben, 
iinb öilirfjt micfjte er ben rtfcfyö für in 6cjafen. So tcfj 
ban gtcid) ein fjofitimg faßt, ben fyerren bol)in je bere* 
ben, baö er in an mein ftatt jn ntt'm üatter gon 53afel 
fd)icfte unb id) alfo ein bufdfjê befame. 
3rf) fanbt 51t SDîonpefier ettftcfje £eutfd)en, fteng mid) 
balbt an gewonen, roar nod) gar fang fyt'pfcfjê wetter, 
itnb mad)t man erft bie Dfiöeit ab, bar^u man bie bu* 
reit brud)t, fo mit fangen ftaitgcn ft) abfcbjadjcit. Seren 
(Turtbctt gar frt'en üt'f auf bem Mai} üor ber Slpotecf, 
machten ein groß gefeiter 0. ÏBeldheè aff3 id) bort unb uf* 
itanbf, 511m laben auß lugt, »ermeinte id), cß roeren 
friegêfeittb, mit fpießen unb erfcfyracf, balbt aber burrfj 
min bt)tiger bricht entpftetig, bag eê arbeiter roaren. @è 
war in bifem mottat Secember nit »aft Mt, wie 69 une; 
fein tft norf) fcfjrtee. SQîan wermbbt fiel) altem btim 
fettr, fo uf ber gtneinen tjerbftat, ober tie ftubenten sün= 
ben rofmarin an, giebt ein merfjtige flammen unb fcfjmccft 
wof. Dîofmarin fact) id) uf bem ttefbf fton in großer 
menge, alfo gmein, baß man mit effen fofdjcn l)inin 
ftert, winterjeit in camiiten iamit fief) je roermen, bo 
ein bnrb92), bamit ber gar bebeeft unb borin gefcfyloßen, 
baö man in blofig fietjt, etwan nit mer ban ein carolus, 
ift fo öt't aie ein boppctfterer gölten r>att. Sie gmacfyt 
baft man 51t, befc()(ißt bte fenfter, fo allein leblin fittbt, 
unb ber mertr>eit an ftatt beö gfaß pnpt>rni. 3um fo* 
d>cit brückt man fnebefin, gemeiittirf) üou eint gftübt, 
()cißt Hex. Soran wagfen eictjfen, unb an ein bfunberer 
art ftttbt man berlin, bie man famlet unb bie färb bonté 
macfjt, bomit matt ben fcfyarlacf) rot ferbt, wie auch, bie 
») SKumor. 2) Sünbef. 
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isfjarmafinfiben, alfo genant üon ben berlin, bie man 
chermes beißet, bartmten roürmliu ffnbt, fo bie färb 
geben, mefdje jeleft, roo man ft) ttft bt) jciten famlet, 
fligelin bcfommcn nnb ujj ben fjütlettcn fliegen. 
3d) fteng glefdEj an lectiones jefyören nnb nam D. 
Saportam pro patrc, wie britdjfid), bafs ieber studiosus 
einen itt'mpt, ben er funberlid) ratf)3 fragen fan. Scfj 
ruftet mid) erttftttdj 511m ftitbieren in ber 5)?ebecin, f)ort 
am morgen jwo, ctroan brç>, nachmittag aud) fo »tl 
(ecrioneu. SSRefttö uatterö em|rftdj fd>rct'6en nnb manen 0 
oermocfjt öil 69 mir, affo baf? id) embffg ftubiert, wel* 
cfjeê meint alten tjerren Satalan gar mot geft'ct. @r rebt 
af§ett fatftt mit mir uf fein mifj, fcfyledjt, nnb roan id) 
im etroaô latinifdjer antwortet, »errounbert er ftdj bo* 
rab. ©unberlfcfj aber, man mir nad) bem nadjteßen 6t) 
ber fyerftatt une roermbteit, gab mir ber aft Catalan, 
mein l)err, ein alte latiuifdjê SSibel, borin fein neuro 
teftament, borinnen id) im lafj, nnb leit2) im ju feiten 
ettlid)e fprt'cf) uf. ©unberlid) bo id) im im profeten 53a* 
rud) faê, mie er roiber tie bilber unb gojseu fdjrcibt, 
gefiel eô im mol. San er, ai$ ber ein îOîarran roaê, 
aud) mie bie Suben nit tn'l boruf tjieft, borft aber «ft 
offentltd) baraiber reben, fagt oft : crp;o nostri saecr-
dotes? b. i. roarumb fjanbt ft) ban unfre prt'efter? So 
fagt id) im, mie fy unrecfjt traten unb wie mir in unf* 
rer Religion nit litten; 6racf)t tn'f fpridie je probieren, 
') ©0 fd)rei()t Xf)oma3 iljm 3. 23 . : "aid) @ott, id) Ijan nit mer 
San bid), min fun ! brumb fürd)t id) binen; id) roeiß funfl 
fein fretö mer uff erben. Du roirft mid), roie id) fyoff, miné 
leibê miner anbern finber ergeben unb aud) min gfd)(ed)t 
()elffen erhalten.« — "Dradjt nad) ber fromfeit, fünft rcolt td) 
bier für roar nit ein neftelt umb bine studi» gen. *• 
2) legte. 
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baß eê »on ©ott »erbottett wer. 25aé gcfïcf bent data* 
fan gar roof. Sag t , roie id) in ber iugenbt foldjcè 
J)ette fennen ergreifen unb fo roct't mit bent (tubierctt font* 
men; ban er meint, id) »er ü6er bie moße 0 gclcrt. 
Sen berichtet id), roie mein »atter afê Gymnasiarcha, 
oberfter fdjufmeifier, mid) affo mit anberen »on' itigenbt 
itf bofn'n gejogen. £)aß beroegt ben Satafan, fein fun 
Gilbertum, ben er on baß roillenê roaö »on ©traêburg 
ju meim »atter je tfyun, befter ef)r bitref) erfîe gelegen* 
f)cit jtt im 5e jiecfyen fdm'ftlidj anjemaneit, wefdjeê mid) 
fecr freuroet, ba$ id) alfo ben bufdjê jum tijeil fefbè 
obgentefter ge(talt, l)ettc befitrberct. 
3m meine Ijerren fjanê lebte man gar ring, uf f»a* 
ntfrfiê unb t»ie bie SOîarranett, roeldje bie fpeiê, fo bie 
3ubcn miben, nit eßen pflegen. 3m fïeiftfjêtag jtt mit* 
tag ißt man ein flippen, barnf Nauraux ober front, »on 
Ijarnmefflctfcf), feiten »on ocf)fen, finbt gut; roenig brien 
boratt, ißt matt mit ben benbeu iebeê auê feiner fd)üß* 
lett. Sarnod) ba^ gfotten fïeifdjë. Stem roein tiol uf, 
ber gar rot, roirt geroeßert »aft brunefen, roefcfycê roaßer 
bic magt eint bringt, mag einer »il ober wenig auèfdjur* 
ten, afêban roein brüber gießen laßen. Söao einer ttit 
auëbrinrft, fcf)üt bie magt auê; ban ber roein nit über 
bie jor ju behalten, roirt bafbt 51t eßig. 
Wlnn f)err üerenbert fein Slpotecf. 3d) mußt in fein 
anber fjauê, fo groß unb jierlid). So fjatt id) ein fal 
in; fyernoef) macfyt t'cfj mir ein fhtbiof »on rileit oben t'n 
ber fammer, baß jiert id) inroenbig mit gmat unb gab 
mir mein ()err ein üergüftcn feßel baritt, bau er mid) 
gar rool f)ielte, alfo baê roer borin fam, fid) »errottn* 
bert, baß eß fo fd)öu roaé. @é roar ein (jübfdje altoneit 
0 Wagen. 
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hod) oben am frf)itecfen, bonif id) bt'e ftat ûèevfad), and) 
biè 511111 meer, ba$ id) ju jetteit bo Ijort brufcit. So (lu* 
biert t'rf) oft imb jog ficum Indicam, bo meim t)err ein 
Matt ani «Spanien îomiiieit. ©aô bief uiiber bem laben 
utib fel)fug bt'c tuten, bo mir bt'e üorüber inê [)crrcit S. 
Georg'i f)iiê jufoßrcn, fmtbcrlicf) (ein fcfjroefrer bt'e ba* 
motfette SDîarrfya. 
3m anfaitg beê ueuroen jarê facfien glich, an altertet 
furfenn'i, fiiuberlicr) je nacfjt mit beut ^öfteren mit iuftru* 
mcitten »or ben Ijitferen, mit bett amtbafcn, brümlm 
unb pfiffen barjn, fo einer alïct'n oerricfjtct ; bemnacf) 
mit ben fcbafmeSKH, fo gar gemein; item üiofen, eiteren, 
fo bomofeit erfl ufgicngeit ; item mit ben beulen, fo man 
l)alrct in ftntcmnien 6nrgerl)üfercn, bofyin bie bamoi* 
fetten gcft'crt werben, nnb banjt man nact) bem nach> 
efjcn bi) itad)fficcf)tercit Lranle, gaillarde, la volte, la 
tire-chaine 5 baf? roert fcf)ier bifj gegen tag nnb wert fofcf) 
ballieren bif? an ber fafmacfjt tetften tag. Stuf bett brt) 
fitnigtag fjitfteit roir baè füntgreter) unber une £ettts 
fct)en im Collejrio, bo une ber aft^>ebet focfyt, nnb roar 
Stnbreaö «on Croatia fi'tnig. 3 w e n ^ 3 barnorf) F>itft 
mané inê Rondeletü f)auê. Sie £eutfcfjen gteiteten et* 
nen t)eim mit ber bortfefjcit Cnact)t(iecf)t); an bic tarn ber 
Capytany mit ber roacfjt ber ©erjarianten, nam cttficfjctt 
ire roeer unb bofrtjen, roar ein groê gefebar üor mine 
bcrrcit 3(potccf. So rooft Stephanus Contzenns fein 
bofeben glat nt't bem Capytany geben. So tarn mein 
fjerr Sarafan, ber begert, er folte ftt im geben. Saß 
gefcharf) uitbt roarbt affo gcfh'lïet. 9J?ontbcë öerffagten 
ft) ben Capytany tior bem SSailTif, man i)ette roiber ber 
£cutfchcn frt)f)eit gcrjanbtet, boruber bem Capytany eilt 
ftffc röarbf, unb une »erzeigen, foifc ntt mer ejefetjeetjett. 
3n ttnfreê cafenber Ferren fafiuacfjt waren alterte*) beut* 
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t)tn unto wiber in bcr |ïatt mit altertet) fettettfptf tuib 
mttmmerien auf atferfct) manier, baß wert aud) ben 
mcntag, itn'e and) ben jinflag, fo man Mardi gras, ben 
feiftcu jfnfiag nempt. 31 it wefdjem tag ittnge burger 
umjogen, fatten am f)aff fed fangen twtfer pome* 
rangen, bie gar woffed, baö man baê botjet um ein 
pattart, i(l 2 b . , fauft; item brngen forb fir fd)ift. 
£)o ft) auf ben bfag ïameit 6t) Nostre Dame, tinfer 
frattwen, warfen ft) einanber mit pomerangen, bafj ber 
gang bfag üof jerbrodjencr pomerangen fag. 3n ber 
fafjnacftt jtufrag »or bem efd)cnmitwud)cn sogen bte Su* 
rifren Soctorcö in gemein f)erum6 in einer muntert). 
Stuf ein tag warbt id) gebetten uott unferem 
itad)burcn, einem cbelmann, einer bamoifetfen je (jofte* 
ren, fo man haubade ncinpt. £)o famen wir um mit* 
nadfjt ttub fdifug matt erfttief) -bie brummen, bte naef)^  
6urcn tu ber gafjeit ufjcwcdjcn; baruf bie brommeten, 
auf baß bie haubois Cfd)almeien), barnod) jwerdjpfiffcn, 
uf btefetbige bie üiolcit, juktfl brt) tuten; wert wol 
brittf)af6 ftuubt. Darnod) fürt man une ins pafteten* 
baue, bo mir foftftdj in v>l tractiert mürben tinb mufeat 
unb Hippocras brundcu tinb atfo bie gang nadjt öergiettg. 
îOîcin ttatter fdiift mir jroet) fcfjone fäf, grien geferbt; 
barufj mad)t id) ein fteibt mit gricuer fibcit burd)äogcn. 
So branget id) mit unb perwunberten fid) bie Gentil-
hommes, man icfjö anfjatt uf beu bengfen; ban bomolë 
gar feine febernen Ijofcn im bruefj 69 une waren. 3d) 
i)ab and) mit meim f)intfenbcit fd)itmad)er, fo wir Vul-
camim uampteit, abgeljanbfct, fei mir baô gang jar alte 
funtag ein nitro par fdjtt bringen unb fol für baô gang 
jar im nur brt) fraufett jalcn, tljat einer unfrer 10 Sagen. 
(gtnft famen jroen Gaffer @uarbifued)t, wofgebugt 
mit iren jerljüroencn ffeiberen, weren unb fyallcnbarbten 
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ailé beê funigê »on iJiaoarren gwarbt), wolteit fyeim 
jien. 2Bir jugen mit tnen in ber ftatt tyerumb, l)utten 
ft) jgafh 2>t) waren jeoor je SSafct ber fhtbentcit fteubt 
mib fd)(ugcu jnad)t etwan mit tuen. So tuen aber fo 
oil gute «on ftubentcii befd)ad), »crfpraifjcn ft):, »»an ft) 
beim faminbt, m'mermer wiber bie (tubettten je fein, fun* 
ber afÇeit ju inen jefyatren. 2Bir gaben inen baô gfett 
biß an bie brucf Saftelnauw, fo te£ mau fid) mit eim 
bruucf, unb jum worjeidjeu, baê ft) ftrtl)in uit mer roi? 
ber bie fhtbenten fein wetten, bauft man ft) mit eim gtaê 
mit wein, über bcu topf fyinab gcfdjüttet. 
3d) l;att atiseit ein brib in mir, ad'etf, W4ö eim 
Medico öonubten je wißen, unb borin fid) nit gem 
alte fail bcmiegen, je feren, bomit id), vail id) ftctö t)ort, 
note oi( Medici fcfjon je 23afet roercn, unb bereit man 
nod) rocrtig, and) roan id) Ijeim Fern mid) wißte außje* 
bringen, aud) ctroan anbereu öorgou, »it id) roof wüßt, 
baê mein Batter ui( fd)iifbig unb ein fd)ted)te befolbung 
»on feint bicnjl, mit bifd)êgengeren fajî fid) aufbringen 
mußt, mir wenig je f)i(f ronrbe Fomuten mögen; unb 
mir ber uatter fcf)rt'6, idj fofte mid) nit auf feilt gut 
»ertaßcit, er wer ritt ein ()cr, funber ein armer itßcje* 
mergfeter " fcfjutmeifter unb bur, fott nit auberft mein 
rcdimtug madjeu, atß würbe id) hin ober fdjfcdjt Patri-
monium t)aben. Sod)t bomoteu wenig, baß er erft im 
i)od)en after wiber wiben unb fo vil finbcr jügeit würbe, 
©ofcfjcr brib mad)t, baß id) neben ftettigcm (lubteren 
unb fcctionett jcfyören, mid) fcer übte in praparafionen 
altertet) argncien wof in ber 2l»otctf ufjcmercfen, borin 
ein groß ttjutt mein fyerr fjatt, baê mir (jernod) gar wot 
betommen, unb neben infamding uifer freufer, bie id) 
in »apir jierfid) ittmad)t, funbcrfid) in ber 2(natomt> 
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feer mid) je tc6cn begerte. Serf)af6en alferfc» gefegenfjeit 
fud)t, and) bo man erwatt fyeimfid) ein corpus auf* 
fdjneibt barb» jefcin, ob mir gfeid) wof anfange fofd;s> 
feer abfcfjüdjfi'cfj tt>aö, gab mid) attdj uß begirt, borin 
ftrjebreffeit unb corpora je befommcn, mt't anberen wet* 
fcfjen ftubiofen etxvan in gefar. Sarju fyaff ©alfotiiê, 
fo ein frauw fjat, bitrtig »on UJîonpcfier, y'mlid) reid), 
ber in feinem Ijaité fofrî)eê pflegt ein »if jeöerricfyten, 
barj« er mid) unb anbre cttfid) attdf> berufte, tobte cor* 
»et, fo crfi ben tag begraben, fycimftd) mit gemertcv 
f)anbt »or ber fiat «f ben ft'fcfjfjöfen bt> ben fföftcrcn uf?* 
jegraben unb ban in bfiat in fein baue jebragen unb 
bofcfbft anatomieren. Ratten beftefte etttid), fo uffedjcu 
Ratten, wo unb wan ettfid) begraben würben, af$ ban 
into jnacfjt fyeimffd) bofjin 5e »crft'cgen. 
SBarbt icf) affo erftfid) nfgcmant ben 11. See. (1554). 
©0 fürt une ©affotitè fdjon b» itefer nad)t ftr bie ftat 
in baê Sfugitftincrffofter. So war ein »erwegcner münd), 
ber ftd) »erffeibet, unb fycff une barju. SDBtr tfjateu f)eim* 
fid) im cfofter ein fdjfafbruncf, ber wert biè mitnarfjt; 
barnod) jogcn wir in affer frilfc mit ben weren ftr 
baê ff öfter S. Denys uf ben fifd)f)of. SDtycomité brug 
fein bfof? fdjwert, bie weffdjen ra»»ier. So fdjarreten 
wir ein corpus fjentö nur mit ben fyenben, ban ber grunbt 
nod) fit g f 9 xoai. 2fff? wir uf baö corpus famen, feg* 
ten wir ein feif boran unb garten cfj mit gwaft fyerauë, 
fdjfugcu un fer ftafjabenrôcf barumb unb brugcnô uf jwcien 
bcugfen bi& an baè ftatttfyor; war um br» uren in ber 
uad)f. So traten wir bie corpora an ein ort unb ffof* 
reit am ffcineu tfyürtin, barburd) mau ctwan in unb 
aufjfoßt. Sä fam ein after »ortner fjerfxr im fyembbf, 
t) (ocfcr. 
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t()cif une baê tfjurlin auf. 2ßtr batten in, er molt und 
ein bruncf geben, wir fturbcn üor burft. 2Bif er ben 
mein bolt, sogen iren brt> bie corpora ()inin unb bnu 
gcnô o&fïrf) in beê ©alfotuë fjauß, baj? nt't fem uom 
fl)cr, baê atfo ber ffyorwedjfcr uit groar warbt. £>er* 
nod) f)abcn bie miindjen 31t St. Denys bcn fdd)()of »er* 
roacfjeu mieten, unb man ftubenfcn fommen, fyabcu ft) 
mit fïfÇbogen itfi bcm ffoftcr gcfdjofjen. 
Oft huit man im theatro anatomt) ; eë prcftbiret ein 
profeffor 1111b anatomic« ein fixerer. @ë fameit über 
bie ftiibiofcn üif anbrc (jevren unb burger barju, voie and) 
bamoifeftcn, cb eë gfid) ein manêperfou, 511m jefdjuwen; 
fo gonbt and) öil münef) brin. 3d) fdfjrtb ml fünft ab, 
fo mir bie doctores Uertntrocn, unb uf? beë Falconis 
fdjriften, fo mein fjerr in einer fammer »crfdjfofteu be« 
f)a(t, borin idj fofdje abjefetyriben uit one gefor mit einer 
[eiter geftigen ; «if fdiölte remédia, fo mir Kirchmannus 
mittfycift, fo er 511 Sbfn »om Medico Fabro befommen, 
voie and) anbrc, fo bie stadiosi auë Stafia gebrodjt, 
bo roir einanbren ntitffyeifcu; madjt locos communes in 
tota Medicina, rebigiert bie ftrncmbftcn bicdjer Galeni 
in tabulas, ()0rt Rondeletii fefÇame opiniones unb ^eid)' 
net ft) ftifjig uf. Xo fd)rciben roir einft bie gan§ nadjt 
ein bicd)(in de componendis medicamentis, fo Rondc-
letius mirgctfyeift, ab, wie and) funberfid) ein recect, 
f)or mad)cn je wagfen, rod wir nod) bint umë maul nnb 
gern bomit ein anfedjen une gemadjt fjetten; beftridjen 
oft jnad)t une umë maid unb ücrwufteit bie fiifjen, unb 
(iefen une mandjmaf baê maid mit bcm fdjarmeßer fdja* 
bcn, baê bod) nur fjaff. 
@ë fd)rcib mir and) Humelins,» er i)abe fein »erfrib 
in ber 2tpotccf, man orbonicr gar wenig, man l)alte nüt 
5c Safef auf gfd)icftc ar^et, matt fd)rcib mcr feutfd)c 
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recept ban latine. Sic Medici richten ber mertfjeil pur» 
gterung mit bem fettet auô, ficnëfjolg unb anber narren* 
werd). D. 3faac mad) felber ben frandfen gmein (um* 
penwerd) ; er wolt lieber ein bettchwgt je SBafcl fein, ban 
ein 2lpotccfer. ©i) rennen nüt bie Medici, ban purgic* 
reit, brauchen feine rcrijtcjefd'jaffene remédia, wie ju 
Monpelier, broftet fief) mitten, id) werbe bie fad) in ein 
rechten gang bringen, ©ofrfieè fdjrciben erweeft mid), 
baè id) gcborfjt t>or anberen ju befron, and) vil bing in 
gang je bringen, fo bomolen uit brüd)litf) gwefen, alfj 
cr)rtfrterett unb anbere Topica, allerlei) bienftfidje remé-
dia, wie bau berttod) buret) ©otteê f)iff bcfdjediclt. 
@ë ermattt mid) mein oatter, mid) uit jeüit, bafj id) 
bie tetttfdjett artsne, brauchen je lafjen, bamit id) nit in 
bie (traf fem, bie man pfleget 51t 9J?onpelier benett au* 
tfyun, fo arfjitcit unb uodt fein gradum [)aben. 9îam* 
lid) man fefst ft) fyinberftr uf ein cfel, müfen ben wabel 
ftr ben 511m in fyenbett (jabett, unb ft'ert ft) alfo mit ge* 
fpet in ber (iatt fycrumb, jur ftatt l)imtê unb werfen bie 
bubeu mit fot nad) inen. 
2lm 3. tag Martii (1555) warbt 511m doctor Medico 
promoviert Guilelmns Eduardus unb promoviert in Sa-
porta itt ber fiftfjeit mit großer fotennitet unb orglcn. 
dv baueft ab tu fünf ober fercrlet) fprad)cn, borunber 
and) bie teutfdje, ob er glid) uit teutfdjé fünft reben 
font. îQîan fürt in jierfirf) fyerttmb mit einem ftjbencn 
bufdjö uf beut »ierecfcdjfcn parret, mit fd)afmeien, unb 
brttg mau fcucfjeffrengel mit »erjueferten bilbcn in bifer 
procefftou, ljult barnod) ein ftattfirfje collation mit »il 
coufccftcn, bie man ausgibt, mer alfj ein centner, item 
foftfidjein Hippocra», unb (jult man barnod) bie ben%. 
£)CH 28. îOîaienê (1556) warbt id) Baccalaureus in 
ber ïDîebcciu, promoviert im Collegio Regio burd) 
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D. Saportam. Qré bifptiticrten nur bie doctores medici 
ber bocfjcn fcfjitt befefbjt rot'bcr mid) itnb roeret ber actus 
«on 6 urcn am moreen bi§ 9. Samoa) 50g man mir 
ein rot ffeibt an, bariit bancft id) ab carmine, barinneu 
id) and) ber teutfd)cn gebad)t; l)att im aufang ein lange 
orationein, rcciticrt id) nfjroenbig, jalt fyernod) 11 fratt* 
cen unb 3 sos itnb gab man mir brief nnb figcL Sie 
teutfd)cn rouufditcn mir gft'tf, benen id) $u band ein 
»antfet geljaftcn l)ab. 
Urn bie j»t crbub fid) ein rumor unber ben fhtben* 
ten rot'bcr bie professores, roegcit bafj ft) fo roenig fafeu. 
©anderen fid) jefamen, jogen mit grocrtcr Ijanbt ftr bie 
collegia, unb roo ft) stiuliosos fanbnt, bie feigen fjor* 
ten, forbertcn ft) bie Ijcruô, rote and) £od)ftettcr mid), 
ber utê Saporta: iclsgeu roar, ben id) nit gern erjürnt, 
f)icf3 ()erauêfomen unb nit uadjticë, biô id) iam unb mit 
onbercn ftubenten a(icrfet) nationen cine grefic 5a! fortjog 
uf baè pai1ameutl)auô ; bo roir ein procurator fatten, 
ber auf bie doctores ireé uufleië f)a(bcn in unferm na* 
men ffagt, mit begcrcit, it ad) afrcm brand) rot'bcr jroeu 
procuratores une fafjen »on fhtbctttcit auscftclien, bie 
groaft babcu ben professoribus ire Stipendia ittjefjairett, 
roo fy nit tefeit; boruf bie Doctores fid) burd) einen an* 
bereu procurator »crantroortctcn. 'Sod) rourben jroeu 
procuratores georbnet unb warbt aifo bte unruro geftt'it. 
21uf ben 16 Oct. 1553 f)att man ben Guillaume Da-
lcncon ') »on Montauban, fo ein »ricftcr groefjen unb . 
jur religion fid) befcrt nub Pou ©enf fain unb biedjer 
mit fid) bxad)t unb faugeft gefangen gehalten, begrabiert. 
9D?an fegt im pricfteriidjc ficibcr an, fürt in auf (in 
') Bergl. Histoire des Martyrs 1897 . fol. 2 6 8 . 1). 
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brüge, bo faê ber wicfjbifcfjof, brückt utl ceremonien, 
faß tu Satin, jog im bag meßgwanbt ab, fegt im weft* 
licfje ffeiber au, frfjabt im bt'c bfottcu uf bcm fo»f uiib 
jwcn ftnger, übergab in barnodj ber weltlichen oberfeit, 
bie itamen in afßban unb fegten in wiber gefangen. 
Seit 16 3ennerë (1554) ()att man in jnm tobt üerur* 
tf)eift. Wlan bracfjt in naef) mittag unb brug in einer 
uf ber acfjffeu ftr baß tljor neben ein cfofter, bo bie 
rir()tftat unb ein bigeu l)ol0 ufgeriebtet war, unb giengeu 
im jwcu gefangene naef), ein fl)ucf)fcf)ârer im fyembbf, f)att 
ein weifen jïrauw uf beut ruefen gebuubcn, unb fünft ein 
erbarer man, wof angeffjan, wefcfje auê blöbifeit wiffcnö 
offentftcfj beu woren gfuben wiberriefen. 25er Safcncon 
l)att buref) uff)tn »fafmen gcfuugen. Sllß er jur bigen 
tarn, feist er ftdfj boruf, 50g feine ffeiber fefbê ab biê 
uf baè f)embbt, fegte fuber jefamett an ein ort, äff 
woffe crô wiber brauchen, rebt crnflftrf) mit beu aubercu, 
fo abfallen wofteu, alfo baê bem, fo im l)cmbbt, bro* 
pfeu fcfjweiö wie erbe groö ab bcm angeffdjt fycrabffoßen. 
Unb afß er buret) bie Canonicos, fo uf refien unb muf* 
tljieren um in ()icftcn, gemant warbt ufjeljoren, fprang 
er fröft'cf) uf bie bigeu, unb faijt ficf) an ein ftuf, fo 
mitten in ber bigen aufgerichtet war. Sarburcf) war ein 
foef) gebort, unb ein feil barburef), bo ein ftrtcf jcuor* 
berfi. Sen fegt im ber nadjricfjter um ben fjafß, banbt 
im beibe arm ob ficf), unb legt bie biecf)cr, fo er »ou 
ber refigion »Ott (Senf gebroefit, boruf, junt alfentl)alben 
bie bigen an. Scr härterer faô gebultig mit ufgcfjep* 
ten äugen gegen .Çummcf. @o bafbt baß fenr bie bie> 
cf)cr erreicht, 50g ber uacbricfjfcr baß feil uubt würgt in 
alfo, bi$ er fein fjaupt finden ließ, bo er ficf) nt't weiter 
riert unb affo 51t cfrfjen »erbraut war; bo bie beibe barbt) 
ftou unb jitfedjen mußten unb inen jiinlicf) warm wart, 
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9?acf) folgern fürt mau f» bcibe in bftatt uf bafj rat* 
i)auö. So warbarbt) glicf) an ber ft'Wicn jtt imfer frauwcit 
ein brüge ufgcric()t itnb ein ïDîaricnbilbt boruf, ttor beut 
ft) wiberricfen foften. üftan wartet lang, jfeft brad)t 
man nur einen, bau ber fljudjfcftercr m'r wiberriefeit woff, 
begert, man folt in nur tobten unb fein guobt bewtjfjeit, 
wt( er gewauetjet I)ab. Sarttmb legt man in wiber in. 
Sen auberen aber, fo ein ftrneinc perfon fd)ein, ftalt 
man uf bie brüge, mußt «or bem ÜJJarienbifbt fnüwcn, 
Ijatt ein breitnenbe fernen in ber fyaitbt. Sem fafj ein 
ïïfotariuê etoaô »or, boruf er antworten mué; warbt 
im affo baè [eben gefrficncff, aber barnodb, auf bie ©a= 
lecn gefcfymibet. 
5lm jinftag [}crttocï> fürt man mit beut t()itcf)fcf)ärer ftr, 
erwürgt unb üerbrant in, toie ben erften, bo er gar 
ftanbtf)aftig unb große reuw, bafj er gcjwiftet abjefalten. 
de regnet ben tag, baê baè feur nit brennen woft, unb 
mit ber marterer ntt recfjt erwürgt war, große nobt teibt, 
brachten bte münefi aué bem Hofter, fo barbt), ftrauw 
Ijerftr. Saß nam ber fyenefer unb t)oft £erebintl)en in 
meine f)erren 2(»ote<f, baö feur brennen jctnacfjen. 2Bc(* 
ctjeë aie id) ben fnecfjten üerwiß, bie eê geben, fagteit 
ftt, id) folte fcfjweigett, efj mecfjt mir and) a(fo gon, wif 
id) and) ?ut()eraner. 3tt bifer härterer tiben trug fief) 
ï>a$ wnitber jtt, baê an bem tag, in wetdjem man ben 
erften üerbraubt, ben 6. Sentiere, glicf) pernod) eö 
ftaref bonneret. Sie pfaffen fagten fttötlirf), ber »er* 
brennten feieren rauef) brerfjte baê 5e wegen. S3atbt ba* 
rauf fam ein Commissarius »01t Stofofen, 50g in ber 
(rat fampt bem Bailif berumb, bie £ttt()craner Caffo 
nampt man bomoten tie reformierten ©jriften ttnb war 
ber nam ßafuinifrfje unb £uigenoren noefj nit im brurf)) 
je fud)en, unb ruft mau ufj mit ben bruiiiüeten, wer 
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foldje wigte, fofd)c bt) fernerer pccit anjcjeigen. ÜWan 
[)att and) »if 33ibcf unb anbere bied)cr, fo geiftfid), eon 
ben unfren gebrurft unb Ijtnber ctm bucfjft'crer funben, 
offentfid) auf ben gaßen »erbrent. 
SRci'it »after fdjrcib nur, »te in freuwe, bafj mir 
teutfd)cn bcr religion fyafben nit angefochten würben, 
îetftlid) ennant er mid), wil id), wie er öcrnominen, ein 
guter futcnift unb bender ft>e, mid) Ijiete, bafj id) nit et* 
wan won welfcfyen wibcren ingenommen werbe, ban er 
im wcrd, fo id) l)eim fem, mir eine 5e geben, bic mir 
wof gefatten werbe. (Sntbccft mir ben Ijanbcl, wie er 
mit graue Secfcfmann fcfyoit fattgeft gerebt, ein fyüratf) 
jwifdjen mir mtb feiner bod)ter anäcftetten, beftnbt an 
im, bafj im bie fad) nit jewiber, befäf ce bod) ©Ott, 
etwae entfid) jefcbliefeu bi$ ju meiner wiberfunft. 9?iem»t 
mir bie bocfyter, wie ein eerfidje, wolfenucnbe unb 5M)* 
tige bod)ter ft) f»e, l)abe and) wot »orfangeft, wie and) 
ueuwlid) öon meinem gfetten pummel »erftanben, wie 
id) fclbé 51t ireu ein geneigten Witten unb Hebe brage, 
Ijabe mir ce aifo, m'ftd)t el)r, ban cfi fein folt, offen* 
baren wetten, meine fad)cn bofyin je richten, bamit id) 
befter befber mein cursum studiorum Beibringe unb f)eim 
fomme, bal)iu mid) and) bie fad) brtben werbe. Qrrmant 
mid), flifjig in ben studiis ftrjefaren unb Chirurgicam 
nit 51t »cmad)lafjigen. »23t) unô ijt groffer maiigett au 
»Chirnrgis, finb fcfjier att finb, nüß gwanbfct, unerfa* 
»ren. 3öen inen ein fdjwerer hanbef für fumßt, fo jitt« 
»rent ft), wie ein uaf? M b , frageub fyeimlid) im fopff, 
»unber ougen promittunt salatem. Srumb werbent öil 
»lütt erfempt ober fterbent gar. (So (lobt gar wott, wen 
»ben ein medicus fan ratten unb belffen, jo fefber baê 
"îneffer in bie fjanb neu unb fönet wott. üttin fun, id) 
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f/Woft gerett ein fttten, mtijfidjcn ccrenman tt$ bier bim 
"üatterfattb machen. @ô werbenf grufam V)il medici 51t 
"SSafeH uff flan; fan ban einer nit efsroaö für bie an* 
•/bereit ufî, fo muß er fyafb betten ober ein Aulicus wer* 
"ben ober ein freinben bfcnfî fucfjen. 9ïitn wott id) bid) 
"über gcren in bim »atterfanb bcljaften. — 2Befd)er ber 
" be|t tft, ber roirb brut l)cim fteren." 
3d) fdjrcib aber Ijetm, befett, baß id) bie borf)ter lange 
jeit lieb gefyapt unb begerc nit mer, (0 id) mein fanf bid 
jiim doctorat t>e(brad)t «11b id) fjeim fem, ban bag ft> 
mir werbe, l)ab and) unb Fenne meine gebancfen fünft an 
fein ort [eisen, alfcin ba$ eê nit affein irö »after, fun* 
ber and) tr toii foe; begar and), mein »after weife fof* 
d)eè mit gefegent)cit an ir erfaren. ïDîir braiimt and) 
eineft, id) l)ette ein fdjmcrfsen in ber fjanbt unb gicng je 
Safe! ine frfjärfyauö «m rotf). £ 0 fjab bie bodjter, mein 
jufünfrige, mir etwaö boritber gefegt, borab id) vuvo. 
Do id) erwadjt, f)tift id) ef? ftr ein seidjen jufiinftigcr ee. 
'-üalbt barauf famen meine fanbfcutf) unb fdjufgcfctfcit 
nad) îDïonpelfier. ©» famen mit fangen fd)wef£erfd)wcr* 
tcren gang beutfd)ö geffeibet, afê werett ft> folbaten, u«b 
grober geberben, brachten mir »if brief. ÇOîeîn »after 
fd)teib mir, me er mir f)ab ußgeridfjt, roaê id) im be* 
fofeit, 5e erforfdjen beren, bie id) f)off 5e befommen, ge* 
miet gegen mir; fjab eö fcfjwerfid) jewegen bringen feit* 
nett, wif f» nit auêgaug ban in bie fifdjen, unb baê 
gcfdjres gang, wir f)aben einanbren. Sod) jefeft mit ir 
allein jerebt fommen unb anjeigt, id) behexe 5e wifjen, 
eb ft) ein Infi unb liebe 51t mir fyabe, fo eê ©Ott ftegt, 
man id) wiber fam unb um f» »erben würbe, mid) 5e* 
babeu. Soruf l)abe fü fd)amf)aftig geantwortet, maô 
irem »after gefaf, gefaffe and) ir; ft) l)abe af(3»t gute 
»Ott mir ge()ört unb affseit wofgemeint, l)abe fid) gfid)* 
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wol, ba$ id) iv ftrits gefalle, gegen ivè »altéré gotten, 
bie alte fdjultfyefjen gren »ermercfen ïafen, bafj f» 511 fei-
nem mer offj gu mir ein luft unb liebe fyabc, warte atfo 
meiner jitfunft. ©9 fjabe and) mitteile mit irer gfdiwcocn 
gon ©unbetbingen am funtag jefpagieren, bo mette er 
ein ebeneren anrichten. SBarbt alfo ab bifem fdjreiben 
mol jefriben unb aufermuntert. 3d) fcfjicft jroei fdjötte 
gefticfte füfjeltrt mit wolgefd)irtacftcm, gutem @t)»ri unb 
jmett groß coratteitätitcfeu iren unb irem üattcr. 
Sen 25. Slug. (1556) cntüfteitg id) brief »on 23afcf, 
borunber mein »atrer mir fünf bogen, jefamen gleit wie 
ein biecfjlin in octavo, »of geftfjrtben fdjtcft ; alfo t)er|$tid) 
mar im angelegen, baß id) mid) reblid) 6cfürberc ad 
gradum, unb im folgenben jar mcd)te l)eimfommen, mil 
mein jitfünftiger fdjmerfter anft'eng bfangen, megen baê 
er fein rum »on ettfidjeu, audj ftrncminen merberen, fo 
fein bodjter jttr ee begerten, and) mein üattcr mol gc 
fpürte, bafi mein ättfünftige, megen befj geneigten mil* 
leite gegen mir fofdjeè gern fdd)c unb ft) anftenge blangcn. 
"Unb fagen bie um fi) »ergebene geworben : laß fadjen, 
"maê mill bod) baö für ein gmaftiger doctor merben ! 
"Ce fan »or im niemand 6» bem ftvant} fdjärcr jufomcn. 
"Unb maê foil id) bier »ill barüon fd)ri6en ? bie gants 
»ftaabt ift »oil, 9)c. g-ran£ f)ab bier fin bodjrer gm»J 
"üerfjeißcn, brumb folle nur niemand mer merbeu. ©0 
"bu ban bife bing l)ôrft, foil ce Ud) biiiid) manen unb 
"briben, baf? bit bid) (jaftcft, baé bu alle bie jit fd)an* 
»ben madjefi:, tic bier bin gfitcf »crgonnent ')• Sod) 
"fotttt l)ie innen fürufj bie cer gotteô unb min willen unb 
"ituf} bineê »attcrlan| aufadjeu, bai foil bid) briben, 
"ftupfen unb manen." Stud) fefyreib er mir, eê werbe 
') mißgönnen. 
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mir groë lob fein, fo id) 5c iöafel doctor werbe, wet* 
djeö bcr o6crfc(t unb bürgeren ba$ gefallen wert, ban 
fo id) anbcrêwo boctorirt, wie bie anbre, fo man fagt 
nit fo gefdjidft fein, baô fi) in nnfer f)ol)enfd)ut beit gradum 
annemmenbt, nnb ft)c bie gemeine rebt: aeeipimus peeu-
niam et mittimus stultos in Germaniam. 
3m Sïottember 1556 entfcfjtieê id) mid) im friefing 
l)eim jefommen unb burd) Solofen, ^ariê nnb granef* 
reid) bie reif äenemmen. SSlein ()err ïauft mir ein roß 
nnb gab mir jcning biß bof)in, mein öatter procurt'ert 
mir jit tyaxiè etwaè geftö jur fjeimfart. 
3d) ruft nitdj auf bie reiß mit Tbeodoro Birck-
manao »on ßofn, ber mein gftan warbt, ein gferter, 
tunger man, bcr nit attein uf ben inftrumentett, fnnber 
and) nf ber pfiffen mot geiebt war, unb befentfjafben uf 
ber rcié, wo getcgenbct't, une belufh'gen fönten. 3d) 
fauft ein roß üou meint nodjbur unb »erfauft mein 
gute tuten, bie mid; übet rum, unb pulten ben 24. Febr. 
wir betbt unfere gefeiten in eint wirtefyuö jegaft, legten 
une mit inen. 3d) guobet meinen doctoribus unb an* 
bereu guten frinben, aud) cttfidjen bamoifetten. 35en 
27. Febr. gnobet id) meinem fyerren Catalano, ber weint, 
baè im bie bren fyerabfuffen, and) feiner frauwen unb altem 
bufjgefinbt, nnb tarnen bie teurfdjen, bie une gleiten 
woften, mit bem SSircfman ftr bie 2lpotecf, bo id) auf faê, 
unb im namen ©orteê mit befumertem f)ergen, bau mir 
ber abfdjcibt uf bifer getieften ftatt, bo id) fo fang ge* 
wont, wee t()at, in jimlidjer compagns) nnb reutert) $ur 
flat binttêrettcu. So fteng mir wortid) an bang werben 
unb gcbod)t bie gfor nnb weite bcr uorfyabcnben retö unb 
baf id) SOîonpetier nit mer fecfjcn wurbt, gieng mir je 
herben, baö mir aud) bie augen iibergiengen. 
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VI. Slnfttttft in 23afel-
2Bir ritten nacrer 23afef. So fact) tcfj mit fratben 
beibe SEWünflertfyürn, tie id) fo fange jar nit gfecïjen fyatt, 
fcfjoë mein bügfen ab, in ein gartenfyüffetfyür jmei fugeten, 
unb reiten 511m ©»afentfjor fjtm'n jur genê 0 / bo ber 
5Riebi a6faé nnb gfeitet mief) ber .Spane fofbner buref) bie 
gerbergefjtin Ü6er ben 6arfuf3er6fag 6ié ju meine Batteré 
l)uè jum ©eiegt. So ftunbt einer, frogt eim Soctor 
naef), fjatt ein roafjer, fo er im bcfcrfjen (oft, voclcfjeè 
Bittest ein tütnue jufünftigeö berufe. 2Bir tuteten, war 
m'entait bofyetman, ban efj am funtag roar um bie oben* 
»rebig, bo bie megt, ber Batter a&cr ju ©unbefbingen 
im gut. Sie muter roar 6» ben uorf)6itren, bie fam an* 
laufen, roeint unb entpfteng mief), roar gar tf)ir unb 
mager, [)att boefj ein grienen fcfjirfeg an unb roiÇ fcfju, 
roie bomof im brand]. 3d) ferget ben fofbner ab, 
fdfjancf im mein mantel. 23afbt fam mein Batter mit bem 
Castalcone, bie fyiefjcn mief) roiffum fein, Berrounberten 
ftcf) ab meiner fenge, roil id} bie jar meineö abroefieit 
fafi um fopf unb fjaffj fenger roorben. @6 entpftengen 
mief) meine noefjouren unb roar ein große frettbt in ber 
gafien. Unb roie id) fyernocfj innen roorben, fo fuff ber 
£ebam Sorf» SSecfjerer magt ftr meine fünftigen fcfyroe* 
cfjerê f)uê, groan meiner jufünftigeu and) baè botten* 
brot ab, borab ft) erfcfjracf, roif f» jefautf) gefcfiruroen. 
9Ran ruftet baé nacfjtefjen; barb» bföben meine gfeffen, 
fo meinen innen roorben unb mief) gfeief) befncfjten. Dîacf) 
bem nacfjtefjen gaben roir inen baè gfeit jur fronen, giengen 
bie fröenftroe ab, bo mid) mein jufünftige faef) ftrüber gon 
') Der 9?ame eine« Saufee. 
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in ber fpaittfcfjcn Foppen unb ftod). Scr üffitrt, welcher 
Min mein jufünfttge geworben fjatt, »eriert mid), baê 
tii) wof martft, baö ber fyanbcf y'mfid) war auêgcbro* 
rijen; jog barnod) wtber nadj fyauê. 
[3fm »otgenben morgen] tarn ber turnet ju mir, 
mtrf) ltnicinanbcr jefteren, jogen erfï(id) über ben munfter* 
6fal3. S a erfad) mid) f)err ?ubwig Pon 9?ifcf>ad), perwun* 
bert fid), wer id) were, mil tef) ein fammat parret uf fyatt itnb 
mein wer brug, tern id) mid) erffart. Santod) fafutiert id) 
D. ©titrer, pfarfyerren im münfter, barnod) D .£anê Qm 
6er, ber mid) früntttdj entpfteng unb affeß gute anerbott. 3d) 
»crert im ben Clement Marot, fd)ön ju ^Jarfê ingebunben. 
Saruod) jögen wir baè SEJîartiuêgcfifitt f)ina6. 2tfö wir 
jcnnberfl famen gegen ber fd)ot, fhtnbt mein jufïïnfrtge 
am fdjol&antf, bie id) bod) m'r arf)f, erbfieft mid), fuf in 
bie fdjot f)inin unb wiber fyeim, ift aud) fyernod) nit 
weiter ttt bie meg gangen, wit [9 bie merger anftengen 
werteren. Wad) efjenö fürt mid) mein batter in fein gut 
gon ©unbclbingcn, rebt unber wegen mit mir, ermant 
mid), nit 51t fdjnet je reben, wie bie wetfcfyen fünft im 
brand) fyaben, unb erjeft mir fein Ijauêfyaltung, and) 
fünft ber übrigen bebreffen, befj Softoraré unb eefïanbtê 
fadjen. 3d) fteng gftd) an bie cipreffene tuten jitjeriften, 
item ein grofje fjarpfen, fo mein Patter lang gefiept, jn 
bejien, meine biedjer, scripta, atfef? in orbnung rt'fien, 
»erbrei6 affo bie gange wudjen. 
SOîein Patter ftefte fjiejwifdjenbt bie fachen an , baê 
id) mit meiner jurunftt'gen reben fente unb ft) mit mir, 
fubt berfyalben ÎSJÎ. grausen unb fein borfjter ben jufünf« 
tigeu fun tag fyinuê gon ©unbefbingeu, uad) mittag bo an? 
jefommen, war ber 16 ÎDîeienë, ein fuftiger tag unb 
meienêjeit. 3d) 50g nad) bem efjen mit £f)ic6ott ©diö* 
nauwer ht'miô, fdntffen unfre tuten »oran, unb affi wir 
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ju ©unbelbingen in f)of ingtengen, fachen roir jwo tuna/ 
fraumctt bofefbft (ton, borunber bie ein bcr ©djcncfeiten 
bai war, bcm Sanief, 9)î. grattgen fun, $ugefprocf)en> 
bt'e anber fein bod) rev uïîagbafejta, bie fcfj friuttft'd) gruft, 
tine oud) fj) mid), nit on ttcrenberung bcr färben. Äa* 
men affo t'xtê gefpred), barju and; bafbt ir bruber Sa* 
iitct fam, fpacicrten fjiit unb wibcr in bent gut mit üi* 
ferle« refer, in weldjcv mein juritnfrtge gar befdicibeu 
nnb fitl jüdjtige wefctt war. 3J(f3 eê nun bv» uv, fa* 
men wir wfber tnê fyttö, giengen rn'nttf, fdjfitg id) unb 
£l)icbofbt bie lutcn jefanien; id) bang Gaillarde, voie 
mein brud). 3n brtn fompt and) 9DÎ. grain), ir »after, 
bev mid) wilfotn fein fjetft, fasten into 51t tifdjë unb 
traten ein obcnbritncf eim itad)tefjeit gletdj, bif; cö fpot 
roar, baê voir jcit (jatteu in bftat jegon. Uubcrwcgen 
im fjciin gon gtettg t'r »atfer unb ber mein üort)t'n nnb 
id) unb Sanicf mit bem fraurocujimmcr fjcntocfj in fritut* 
fid)cm gefpred), in wefdjem bie £)orotf)e, bie ctroaf? frc* 
djer mit rcben, fyeruêbrad) unb fagt: roan jroei ct'ttanber 
gent fedjen unb fjettcn, foil mane nit lang marf)cn, ban 
gar baibt ein unglicf barju fomntcit mcd)t. S3im pot* 
roerd) fri)iebcn mir »on cinanber, 9ft. granç unb fein 
gcfelfdjaft jum ©teinen, mein »after unb bie finctt jum 
©frf)cmert()or l)inin fycim ju ; fegten »né alfo mit fefga* 
men gebancfen fxr mein perfon an bie ruf). 
9)Jein fdiwcdjcr unb mein Patter, bontit id) ttcrgwifjt 
mer meiner jufunftigcu, bie id) feer aitfteng fieben, unb 
boruf brang, roic aud) ir nit sevoibev, fo id) juin t()cif 
uf? ir gebrod)t, afô une ber muter ba$, bie meisgevin 
S3ufad)crtn, in ir matten firfen jeeffen oor ©patenter 
gefabelt unb mir une mol erfprodjen mochten, faßten ein 
rot, ef? fofte D. fyanè jpnber bie merbitng tfmtt. 2ßef* 
rf)cè äff er üon meint oatter gebettelt, gern tfjate uiib 
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besaßen ÜR. granfccn t'itô 5ßüitfler »or mittag befcbtcff, 
bie Werbung tbct mtb ein bewffgete antwort iif cm ee* 
brcbung befame; biefefbige ttf ben obenbf, afô 1). jçvanê 
51t mir tarn, mit frofocfcn, wie fein 6rUcfj war, mir 
uerfüttfc, gft'cf wunfle, bocf) »ermetbef, cfj bewerte mein 
fcfiwecf)cr, ba$ bte facf) flit »crbfibc, Ine ber Doctorat 
ftrüber, nffjban renne man bie fadf) 51t cnbr bringen, 
bcßeit t'rf) tvo( jefribcn. Se fjatt mein 5nfünftigcn fcfywc* 
cfjer luftig gmaefit, ben willen entlief) bvt'it jegeben, ber 
fünft jebcrjcif l)inbcr bem f)og gehalten, bai er fbrcfjf, 
mein »after ftccfe in großen fcfjulbett, mtb baä er bifcf)ê* 
genger baff, bo er. fein bocfjter, voie er fagt, nt't gern 
in fcfjulbett ober bie itnruw flogen »oft. So er a6er 
»01t meint »after bort, baé tic fcfjitlben Hein gegen fein 
»erntôgen, fo an [jüferen unb bem gut er noef) l)art, 
itnb fette begert, ber bffcfyégengeren ftcfj ab$ef[)un, war 
er jefriben, nnb befror mer, »»if auefj fjerr (5af»ar Jîrug, 
Ijernori) S3urgcrmeifter, ber tm'cfj geferfjctt, cfj tut riet, 
unb fein fuit Sitbwig im fagt, er fofte ©oft banden, 
er bjette gute f)ofniiitg, tri) werbe ein ftrncmmcr Doctor 
werben, ban id) fcfwtt mit ÜRarfjtpan, fo id) angeben, 
wcfrfye bomofeu nt't im bind), ein gnfe »rob an feiner 
frauwen, bie jweicr ft'nber genefen nnb gar fcfjwacf) 
war, getI)ou. 2lffo baf? meint fcfjwecfjer fetftlicf) bie facf) 
gar wof gefallen unb nt't jewiber gwefjen, wan id) in 
baê fef)erl)itö gangen unb mit feiner bocfjtcr gef»rocf)t fjab, 
wcfefjcô boef) mer in feinem abwefjeit in ber fttffc (jeruoef) 
gcfrf)ce()cn, bo id) jnr Ruberen tljür int gcfjfftt ftif f>t'= 
ningejogen unb bofefbft itnben int f)ttê öitmofen mit ir 
in aller jucfjt mtb cerett gefrf)Wc(5t; barwiber er nur ge* 
rebt, funber berglicfjen t[)on, er wifje nüf baruiub; baff 
audi feberjeit ben f)aubcf, fo fang er feinten, tifjogen, 
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toil er ein wirlt'g, fate booster, fo im fo tool l)itël)ielr, 
wie er ritmt, nit gern uß bem (jauö l)at geben. 
3n ber gett warbt £l)omaê ©uerin bie iungfrauw 
(gfifabetb, jutn galefen tterfprodjen, weldjer, afß er »il 
ju mir wanfafet mit bem Skmbcffort, 6arr mid), ein mol 
ein ÇOînfïc anjeflcUen, feiner geliepten 511m $alden jeljo* 
fteren, bem id)$ öerfyiee, boef) baß folrfjc UKujïc andj an 
ort, fo mit geftel, brudjt würbe. Oîitften une affo unb 
jogen fpot nod) bem nadjtcpcn ftr weinet jufùnftigcn 
fjanê. 2Bir fatten 5W0 luten, fdjlug id) unfa £f)icbo(t 
©djönauwer jefamen; faarnod) nam id) bie fjarpfcn, ber 
Sembeffort 50g bie Siolen. Stlfj er ft) uf ein faô (Mien 
wolt, fiel ce um, mad)t ein rumor. 25er golbtfdjmibt 
^agenbad) pfiff baqu, roar gar ein jierfidje üfluffc. 
SOîan gab une fein anjeigung, ban mein jufünftiger 
fdjwedjer anf)eimfd)ö roar. Sogen affo bartton 511111 %aU 
cfen, bo wir, uacfjbem wir gtyoftert, ingelofjen würben, 
gelten ein ftattfidfjen fdjlofbruncf mit allerlei confeeft; 
jogeu alfjban roiber nad) fyiiê, bo bie wedjrer bim grie* 
nen ring1) an une famen, faie aber, nadjbem roir guten 
befd)cibt gaben, faren liefjen. 3d) gicug pernod) oft 
fpa^iereu in meiner jufiinftigen f)itê, bod) fo öt'el müg* 
lid) b,etmlid), bo id) »il narrenroerd), roie faie leut tl)itut, 
fo ft) bi) iren liebflen fïnbt, anfteng unb rcbet, boruf ft) 
mir befd)eifacnlid) font antworten. 3d) ffeibet mid) an; 
berft, nad) imfrem brud) bomolen, fao man nur gferbt 
ffeiber brug, fein fd)War§e, eê wer ban leifat. @ê (ten* 
gen etttid) uf mid) ad)t fyaben, unfa alß id) nad) bem 
nadjtefjen auö irem fjauê cineft gicug, jogcu mir jwen 
nad), fjetten mid) gern gefteubt, ttcrfd)(ug mid) aber ttor 
inen, baê mir nüt befdjad). 
<) 9?amc eineê j&aufeé. 
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VIL &a$ ©oftotat. 
3d) riifl mid) juin gradu, unb bomit id) ein prob je* 
»or tljet, cb id) peticrt, erbott id) mid) gegen ber gacuf* 
tet ber 2fr|seteit in beu fyutibeêtagen im Collegio je pro* 
fütteren, baê mir gfid) »ergttnftiget warbt, ©djt'eft mid) 
berfjalben barju, üerfauft mein roß um baß fyafb geft, 
baê eê mid) foft l)att, fo mein ttatter ju ffcf> nain, affo 
baf? id) wenig geftê fjatt. ©tubiert ftifu'g. Seit 21. Ju-
lü, affj id) am funtag jeöor an bie firdjtfyürcn anfdjfa* 
d)en fofien, id) würbe täfen, fteng id) int Collegio in 
aula Medicoruin au jcläfcn, f)at jeöor ein fange per-
orationem. Earned) erttficicrt id) librum Galeni de cau-
sis morborum. Sarbt) waren faft äffe Medici unb ber 
mertfjeif professorum im anfaug ; Ijernod) fyatf id) jwen 
auditores, waren üJiibertcnbcr, bie giengen nad) ber fets* 
gen mit mir [)eim, ftigen uf belt mufbeerbaum, fo in meine 
ttatrcrê garten, unb afjen mufbeere, jeigt inen ettfidje 
finguiaritetett, botnit id) ft) flifig mad)t mid) jit Ijoren. 
Sen 14. 2Utg. ftegte id) mid) jtt D. Oswaldo Bero, 
Decano ber ÎSJîebictnfacuffet, nnb petiert bttrd) ein Ora-
tionem ben gradum Medicum. Soruf id) nf mornbrigcit 
tag befd)eiben wart am funtag nad) mittag in D. Os-
waldi f)uè [)inber bem münfter, bo bie brt), fo bei Col-
legii Medici waren, bt) einanbren waren; »or beueit 
fjuft id) aber ein oration beu gradum »ctierent, unb 
affj f» bie cenfur mit mir fjieftcu, jeigte id) au , wie 
lang id) Medicinam ftubiert, item jeigte meine brief 
beê Magistern unb 33accafaureatê in ber SKebiciu, 511 
sD?oit»efier crfangt, waren ft) über affj jefriben. Wein 
bo ft) mein after frogtcn unb id) bai anjeigt, id) würbe ie§ 
tm October ein unb swen^ig jar aft, madjt ber Seca? 
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nuê ein bifcourö borübcr, eê fofte einer nit minber, bait 
24 jar alt fem, tiefen mid) affo [)eim jt'en, metcfycê mfcfj 
»erbrof?, «ermciueubt ft; mürben mid) etman meiner in* 
genbt fyaiben nit promoöicrett mctleit. 3d) ffagrë mcim 
jnfunftigen fd)med)er tif ben obenbt; ber warbt erjiirnf, 
fagt: mellen ft) cud) Ruberen, fo gib id) end) mein rof?, 
jtent miber nad) SSftonpetier unb promovieren bofef6fien. 
jpctte fid) aber bifer forg aller mit beborfen, ban men 
rut ernft gemefen, funber (eibt, fo id) megjogen mer. 
Sdîornbeê ben 16. Aug-, beruft mtcfjPedellas 511m Tenta-
men 5 bafj mart gefjaffen in D. Oswaldi fjité «or t'nen bricu, 
bariuuen ft) mir oil quaestioncs, ftrnemfid) medicas ufga* 
ben, boruf id) r>er£r)aft refponbiert, mil ft; nit fo fdjmer, 
ale id) $e»or »crmcinbt fein merben. (Se mert bod) brt) 
ganger fluubt, nad) melcfjcm ft) mir jmei puncta ufga=> 
ben morgenô 51t crpficiercit , namlid) ein Aphorismum 
Hippocratis : Mutationes tciiipornm pariunt morbos ; 
item: definitioncm Medicinse Gal. in arte parva, Me-
diciua est scientia salubrium Ac. 3lad) foldjem ()att bcô 
D. Oswaldi bori)tcr Margret fiedjtin 6ad)en unb unö 
ein obenbrund geben, barbt) ft) mit mir gar luftig ma* 
reu, ben idj fycrnod) bejatt. 
Saê eramen marbt mornbeé bcu 17. Aug-, gehalten 
aber an bem ort, bo id) themata, fo mir übergeben, 
faft ein ftuubtlaug memoriter crplicicrt, aff5 man id) 
profitierte. Sarnod) bifpufiertcit btc bit) Doctores bar* 
mibcr, mert and) mot brt) ftunbt, fitnbctiid) D. Oswal-
dus, fo ein großer philosophas fein molt, mid) jfmitd) 
iubt. ?etftftd) f)iefjen ft) mid) abbretten unb alf? ft) mid) 
miber binin nameu, jetgten ft) mir an, wie brüdjliri), 
baß id) and) publice bifputicren mießte uodjüotgenber 
tagen; unb gab man une miber ein obenbrund, ben id) 
fampt ber uerecrung ber bod)tcr behalt. 
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3rf) ruft micf) jum bifpttticren unb entpfteug com De-
cano jroo themata, bic mir m't faft gcftcfcn, f^ ette roof 
ftartft'rfjere genommen/ fo iff) fefbê, rote iei} briid)ftd), 
fofrf)c hetfe berfen erfafett. Sie fieê tef) mit etwaü auf* 
fegung borü6er brnefen. Sie fc I^itg man am funtag ben 
29. Aug. an bic öter pfarrïtrdEjen nnb fcf>fcft ft) alten 
doctoribus & Professoribus buret) ben gebettelt, bei' ft) 
nf füitftigen bonftag barbt) jefem Tube, ©feirf) mornbeê 
fa m miri) ein fe6ev fampt bem @at()ar, wie eê bomofeit 
umgieitg, baé ©rnpenroce genant, an, alfo baè eê 
mirf) frfjier ücrfn'nbcrf. Sife fucfyt regiert bomof roeif 
nnb breit, rote and) je ÇTJîonpelt'cr, me id) fjernod) »er* 
nam, unb nempt man fi) Coqueluche, $ur bod) ftr ben 
2. Sept. am bonftag mit ber bifputa|5, fo gefjafreu roarbt 
in aula Mcdicorum, fteng an am morgen um 7 itren, 
roeret 6iö jmeffc. Sarbt) roaren faft aüe Academici, 
rot't ce lang nie gehalten roorben, nnb bifptttiertcit attein 
bte doctores Medici, (ban cö nit über ein ober jroen 
studiosos Mcdicinœ ()att, betten D. Huberus unb Isaa-
cus Professores bomofeit fafjcn); es> -bifputierten attd) 
anbre Magistri PbiJosopbi. SSeflunbt alfo mit ©otteê 
f>i(f 6t; eeren. 9îad) getl)oncr bifputation fjatt ici) roiber 
ein btfcfjô uof jur fronen je gafl. Vlad) bem eßen jodj 
id) an bai geroonfid) ort meiner jurïtnftigen, bte freubt 
über beit beftanbenen ftruê jeuerfinben. 
Sen 6. Sept. befristen mid) bic Doctores »on ber 
gacuttet unb gaben mir ben befcfjcibt, baf? id) jum Soc* 
torat roere jugfofjen, rouufïeit mir gfief unb flatten mir 
fjetm bic jeit unb ben tag, uf roefdjen id) Sector fotte 
promoüiert roerben, gieng bcrfjafbcu an and) bof)in bic 
fad) ju richten unb warben mir jroen promotores ge* 
orbnet, D. 3faac, ber mir bte tbemata ju tractieren 
Übergab, unb D. Oswaldus Bertis, ber mir bte in-
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signia geben folt. 3d) ftcê bte intimation brttcfen nnb 
am fambftag jod) id) fycrumb mit D. Isaaco unb bem 
Pedello, bev tubt bie f)cuptcr, bepittaten, Academicos 
ttnb »it meiner guten frinben, barnnber and) mein 51t* 
fitnftiger fcfjwcctjer, ad actum. 
3lm mentag ben 26. Sept. fnrt man mid) in beê 
Decani Beri ()au3. £ 0 brancfen ft) UJîafuafter unb gfei* 
teten mid) in einem fd)roar£cn febamefot, ringe umfyer 
unb roo bie mat, mit fammet einer [)anb breit attentfyaf* 
ben ufjeit üerbrem6bf, in roten f)ofen unb rotem ftbettcm, 
attlafien wammift wad) bem Collegio. Slffj mir ftr D . §iu 
berêfyauê famen, ftct D.Dfmalben in, baß id) and) etroaö 
profitieren ex tempore foft, unb mif er fein bud) bet 
fteft, namen ft) eine ujj D. S^ubexè fiw&h'n unb giengen 
alfo in aulam Medicormn. 2)ie mar ftatftdj tapeziert 
altentbat&cn unb öol öefcfö, ban lang jeoor fein Soctor 
promouiert fjatt. 3d) ftaft mid) in bie unbere Cathe-
dram, D. Sfaac in bte obere, unb nad)bem btefer, fo 
bo mareu, ufge6tofen, fjuft D. 3faac bie oration unb 
proponiert mir bicthemata. Soruf id) mein oration, fo fang 
mar, ufiwenbig pronuutiert, uf roefdje mid)D. Sfaac 511m 
Decano abfcgiertunb gt'ettg ab berCathedra. Soruf D. Df* 
roatbt midj entpfteng, unb nad) getljoner fitriscn Dration furt 
er mid) mit üorgenbem Rebelten mit bem Sceptro auf bie 
f)of)e Cathedram, unb mit gemonfid)cr fofennitct fetjt er mir 
meinfammatparretauf, boruf ein fdjoncr frang, unb brudjt 
bte übrigen ceremonias, baruuber aud) er mir ein ring a\u 
fteeft. 2JffS er mid) nun ftr ein Sector itfjgcrieft, fprad) er mid) 
an, id) fofte ein prob rljutt, untterfeebenö ü6er etwaö of* 
fentfidj ufSjefcgen. ©d)Iug er ein blat ettiid) im bitd) 
fjerumb, jeigt mir ein ort. £)o (aé id) ben tert, afô 
fticube er borin, ft'cng benfcf6en an auéjcfcgcn ; fo fdifadjt 
er baé bud) ju , mit iwmcfbcu, eê mere gnttg, unb 
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befxfdjt mir tue bantffagimg je tf)uit, baß id) mit einer 
langen oration ußroenbig ußfprad) nnb l)iemit ben Ac-
tum alfo befdjfoß, ber über bie m'er ftunbt geroert f)atte. 
Somf bie üier bfefer anfteugen bfofeu tinb sogen in ber 
proceffïon alfo uß bent fat ju ber cronen, bo baß pane* 
quet angefteft roar. Unb gieng mit mir ber Sector 
D. SÖoffgang SBißenburger, t)crnocf) ber a(t f)err D. Simer* 
bad) imb anbre Academic! in $im£irfier jal , ber ^Jebel 
üor mir nnb bie tiefer, fo bitrefy bie gaßen biß jnr f)er? 
berg bfiefin. @ê roaren 69 fiben rifrfjô br> ber moffei)t, 
waren gar mot tractiert nnb jaft bod) nur 4 baßett ftr 
ein perfon, roert biè brieu, ban bomofen man nit 
alfo fang faß, roie 51t icfjiger jeit. SDîan baueft ab, 
mie geroonu'd), mit forgenbem 0 feepter; baè ücrridjtet 
D. 3faac. ©er fürt mid) uad) bem eßeu in fein ijauö; 
bo traten roir ein obenbritncf, Sog barnod) beim, botjin 
ft) mid) geleiteten. 
VIII. SfcvloJmttg ttttfc ^»pdjjctt. 
33aibt nadjbem id) Sector roorben, brattg mein uatter 
boruf, baß oudE) ber fyeuratf) $roifdjen mir unb iungfrauro 
ÇOîabfen bcfdjfoßen rourbe, rebet 51t enbt ©eptemberê ir 
»atter borumb an. ÏBit id) mm atteß voibrod)t mit lob 
nnb ceren, unb bie fad) furbredjt, fofte er Ijeifcn nun? 
mer bie fachen außmadjeu; borüber er guten befcfyeibt 
gab, joef) bodj algeit bie fad) bjnber fid), ban er fein 
bodtfer, roie ebgemeibet, ungern auê bem fyauö gab. 
3d) modjt t)iejroifd)enbt 01t fd)ütf)eit rool in fein fjauö gon, 
roetdjeê mid) öerrounbert, baè eê im nit miêftel, rotï eè nod) 
fein befd)foßcne ee roar, unb afßbaibt rjt'nbcr fid) (jette gon 
') tJoranfleOenbem. 
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renne»; gcfdjadj bod) in alten jüdjreit unb ccrcii, bo wir »on 
allerlei facfjen eerftdje gefpredj fjieffen, oejrag btwett, etvoait 
fyaff id) ir fatten fatwergen macfjcit; ucrbriben affo bie 
jett. Snfunberfycit gefefyad) mir ein guter baè 0 , afô 
man ber mefj iiifi'ttcn woft an Simonis unb Judre abenbt, 
beu megfrom iren abjegewinucn. 2lff3 ir »atter abwefjenbt, 
jod) id) fyetmftcf) am morgen um nun uren bittben in t'r 
()iiö, fo ftctê bofcf6)i offen, unb äff id) niemau facfi, 
bau fö afein in bet itnbcren fdjàrfhtbcu waren, fdifid; 
id) bie liegen fjinuf bi$ auf ben eftrig unb fugt 511m tag* 
foef) u$, 51t f)ömt, wan man um jweffe ber rnaf? inlütb. 
äBarfct affo br» (iitttbt, bfauget unb fror mid). Sobalbf 
mau anft'eng lüt()en, fcfjftcfj id) ftitfjerab, tl)at bie fdjar* 
ftttben uf mit beut gcfdjm; : fromen mir ! »ermetnr fö 
bofcfbft 511 crgrcfcfdjen2). So war itfcman ba unb fagt 
bie magt, ft) wer fjinweg gangen, wie fö ir fyatte gc* 
fagt. 2(bcr fö fyatt fid) fjet'mffd) unber bic (legen »er* 
borgen unb gewartet, bafbt boruf tjarftr in bie ff üben 
mit riefen mir ben front abgcwunncit, wcfdjen id) »er* 
ridjtet ridjfid), wie fö ban and) mir ein front gab. 3d) 
woft ir bai fettemfin, fo id) »on ^3ariê brod)t, »er* 
ceren, bo iatt fö mid), id) weite cf; bcfjaftcu, cfj medjte 
ir ein gfdjrcö bringen, cfj fettne ir nod) wof werben, 
nam aber baô teftamentfin fd)6n gcbuubcn, baß id) ir 
and) gefrompt l)att. Ratten affo unfer fpif ein jcitfaug 
wie bie iuitgcn feutf) tf)itn. 
yiad) ber 53afe(maö fteug mein äufünftiger fdjwedjcr 
an, wif er ttit mer f)iubcr fid) jteat font, fid) ju ber jc= 
famcngebuitg scriflctt, warbt 8 tag nad) Martini ange* 
fteff. So crfd)cin man in feinem fjauë um 4 uren unb 
waren auf feiner feiten £>. @af»ar Artig, Ijeruod) S3ur* 
germeifter, Martin gieffer, 99c. ©oriuê @d)ieft'n unb S3att 
'•) hoffen. 2) ermifohen. 
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Qua, fein frinbt, nub fein fun granfc SecMmann. 2luf imfrcr 
fct'tcn D. §anê jjbubcr, 9)?aftf). Sornfyart, £>cnric. 9>c* 
tri. ïDîan fyaiibtct com &ugebrod)ten gut mtb uenncfbet 
mein jufnnftigcr fd)wcd)cr, fein bodjter würbe mir bcfjer 
äff? 300 ié. wert jubringen, bontnbcr 100 ft. in barem 
gelt, baè anber in ffcibei-eu. £ o man mein satter frogt, 
maê er mir geben wurbt, fagte er, er fente mcfjrê 
nennen, er fyette nur mid), were atfcfj fünft mein. 2fffs 
man in aber ermant, er fette ctwaô namfen, ban eé 
incdjte cnberungen geben (wie and) fyernod) bcfdjad)), 
antwortet er, ()cttc ffcf> nidjt bei>od)t, wofte bod) 400 ff. 
nennen, bic er aber mir nit gen fcnt, wir foften barftr bt> 
im ben rifcfjê bait, bau er fein gelt l)ette mir jegcbcu, were 
funfï vil frf)it(big. Über fotcfjeë gab ce ettfid) gfpcn 0/ baé 
mein fcfywcdjcr ußbrad), er wofte fein bodjtcr nit affo in ein 
iinruw ber bifdjêgcngcr ftecfen, wofte ef)e une bt) im f)an, 
»crwifi meim oatter, baf? er fcfjulbig, baê mein satter 
feer befümcrt warbt, unb, wo bic eerenfcut bo nit gewert 
betten, ft) üitidjt ungcfcbaftcr wifi üon cinanbcr fomineu 
wcrcn. Saê war ber crfte auftoô, ber mir begegnet, 
unb bcfümcrnuö, wie aud) meiner jufünftigen, bie in 
ber fncfjt fofcf)cô fjort nnb in augfîeit (îuitbt. Sort) warbt 
bie fart) gerichtet, bo mein üatter fagt, er begerte nit 
mer, ban ber bifdjêgenger abjefommen, feuue aber nit affo 
uf ein (iug 2) befcfjedjcn. Sßott bem an war mein »after 
ctwaê unfiiftig, baê mir fjernorf) bie ganfse l)od)$ttid)c 
freubt »erbitteret. 9J2an gab une jefameu, ttercert meiner 
bocbst)tercn baê gufben fettemfin, fo id) »ou ^ariö ge* 
brod)t, barnoef) ()ieft mein fd)Wcd)cr baè gaftmof mit 
gutem gefpred) unb tractation ußertbalb ber muffe, bic 
id) am ficbftcu bette getyapt. 
') etreitigfeiten. 2) pföciicf). 
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Sfiacf) bem nacfyfcßeu / al(3 id) ein gut ttarfjr blbfig ge* 
wünfcfjt, im fyeim beteiten gi'eng audE) metner f)orf)jt>reren 
bruber grang mit, welcher beè ©choline bocfjter fyarf, 
bt'e im jtmficf) jugebrocfjt tjatt unb ffdtj mit feiner fcfjwcftcr 
ntt wol iebcrjeit fjatt fennen »erbragen, bait er alte btttg 
im fjaiiè meifteren wellen unb yerwirren, baß ft) ntt li* 
ben wetten unb bem öattcr ïlagt, wetcfjcrê icberjeit mit 
iren huit. Serfelbig, ein wenig befreibt 0/ wie er on baê 
ttifmoten fanteftig warbt, nam mief) im fyeimgon an ein 
ort mit üermclbung, id) bttrt in, baß id) fein fcfywcfier 
befem, bie er mir fcfyalt, bonté man fein »erftanbt 
mefjcn feinten, mir aber beneefyt bebenefen madE)t. 2Bar 
alfo ber anber aitftoë 5U meinen jufüttftigen freuben. 
îOîan riftet ftreng itf bie fjodjjcit, fo am mentag fyer? 
nod) foire gehalten werben, mit infaufen unb mengen, 
bau mein »atter ffdf> merefen liée, wil er ein cinjigen fun, 
wette er recfjt, ob wir gleid) «ou unfrer luttât fein blute* 
tterwanten ober ttodjcn frinbt ()atten, ieborf) anbre gute 
güuncr, unb met'm fdjwcdjer jegefatten, feine frinbt »ol* 
fommenlid) laben, unb (übt mau alfo am fambftag bie 
tterwanreu, nadiburcn, unfre gute gunner, bie meifrer 
unb ratêijerrcn bon ber juitft 511m baren, einige tton 
ber ()ot)en fd)itl, öom 9lbel, »on Oîatfyen, ber fdwf unb 
üon beu gfetten, mit iren wiberen unb finbereu, fo ft) fyatten. 
Stm funtag fyernod) ben 21. Der. »erfünbet man une, 
wie brüdfjlidj. Unb riftet man bie ttfcfjö in meine üattere 
beiben büferen ju «ttb w>aè jttr fyocfjjeit gebort, barju 
»if ljuifcn, unb fod)t üfl. SBatt Dft), wirt jum @n* 
gel. 3luf ben obenbt 50g id) in meinô fdjwerfjerö 
b,aitô, fad) 51t, toie fy meieu2) machten, bleib alfo 
ob bem narfifefjeu b^ inen. 3l(f3 idj fyeim fam, fanbt 
0 Deiaiifdjt. 2) ©tröufe. 
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id) ben fycrr fcfyreiber 9vu|t, meine »arteré alten bcfait* 
ten, fo »on SBuvtotf îtttê je Heb ttf bie f)orf)5cit fomme» 
nnb ein frfjönen (§mentf)aferfä>3 mir6racfj. Ser faê nod) 
bim rifcfjö bs) meinem »after, bcr in grofjcr wibcrwcrtü 
feit war, wie er morgen fo ein große ja! fcntfyen, fo 
gelaben waren, f»t)feu nnb tracticrcn Woft; brebt ftcfj 
fefbê, ce wer unmüglicf), würbe bamit jefcfyanbcn »er« 
ben, t()at gar leg. ©unberfidf) bo id) fyeim fam, ent* 
pftcitg er mtcf» gar ruct) mit fcfjcften, ich, fàê 6t) meiner 
brut, fieê in forgcn, fyuff im niit; roar ü6er mid) er* 
jürnt, baê ber l)err Dîitjî gntig abjcwcrcn nnb jebröften 
Ijatt. îOîir roar a6 biefem triften anftoö nnb »erbütte* 
rnng meiner fyocfjjeitfrcttbcu fo bang, wif id) befjen noct) 
nit gcwont, alfo gefdjoften sewerbcn nnb biéfyar mer gc* 
(opt unb fr» gehalten worbeu; wot fact), wie eê ftrfjtn 
gon wurbt, wan id) fclb anber iif meinem »after ligen 
mienê 0/ baf mir alïeé erleibct ; gicng mit brnren frfjfo* 
fen, gebocfjt oft uarrifcfyê, wan ba$ ttjor offen were 
gwefen, tcïj fofte wiber baroon jien. 
SSWornbee ben 22. Dctob. war S. Sectïiatag, war 
id) noct) wegen baê id? nit »if gefcfjfofen fjatt, ganfj un* 
mutig, fegt mein britgam f)em6bt, ba$ man mir ge* 
fcfyicft, an, mit einem gulbenen fragen unb »if gufbenen 
fpengefen an einem furzen free, wie bomofcn brücf)fict), 
unb rot fyben atttaö wammift unb fi&farbe fyofen jocf) 
id) an ; fam f)inab, fanbt mein »after nit mer fo unrict); 
tig, wt'f er, äff? er aber ffagcn woft unb bocf) äffe Ü6er= 
flifiifeit bo war , ein guten ftffs »on ber frauw 23orot()e 
(Scfjcncfenen, tie aucf) fjalf nnb ein t)erfd)firf) xoeib war, 
befam. 3Ufj ficf) bie fyocfjjeitfeut bt) une »erfamfet l)aU 
ten, giengcn wir in bcr »roceffion ftr meine fcfjwecfjerê 
') muffe. 
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f)aitö, utib giettg mit mir I). Oswaldus Berns, ber, ob 
er gltd) gar aft, and) rot ffeibt war mit einem oben 
att$gefdmittenett, fibcit attfafjen wammtfî ttnb fcfyamafo* 
tenen rod, wie id) einen an b,att, fampt bem fammaten 
garret, baß man mir üor ber f)od)$eiteren fjauë, bornf 
ein beerftn börtfin mit bfitmen, auffaßt. 3 °3 e n atfo um 
nun uren in baß münftcr ; fjernod) bic fyocfyjeirerc in einer 
fibfarben fcfjnbcn 0/ i>ie fürt Q. £>curic ^Jetri. 3lad) ge* 
tfyoncr prebt'g gab man intê jefamen; id) gab t'r ein 
ring gcwunbeit ftr 8 croiten, itnb sogen atfo 511m ©eiegt, 
bo man nnö jebriudcn gab unb id) bic ()od)SS)teren l)iitins 
furt, bereu man in ber oberen fhiben rtdjfid) gobet. 
@ö waren fünffsedjen bifdjö bargefegt, fo äffe wof 
befeipt waren, mer afö mit 150 perfonen, on bie fo uf* 
warteten, bereit and; ein gute jaf 511m nacfjbifdjö fam. 
Sie tractation war üofgenber wi$. üftait ftaft üier mol 
uf, üofgenber orbnnng : ein gfyadten fitmmef, flippen, 
flctfdjö, bcimcr, gfotten f)cd)t, broreö, bitben, fjauen, 
genfj, rißrnuö, (eberfuftj, faß, obö. SSlan fjatt guten 
wein affer(ct), boritnber Dîangcitwcin, ber inen gar wo! 
fdjmadt. Sie muftc war (5|)riftcliit, ber bfefer, mit feiner 
uiofett, Cantoi'cs bie fdndcr, fangen mibcr anbrem baë 
gfang üon [offen. 
9catf) eßene, fo nit fang wert, voie tels im britd), 
bandt f)err Jacob ÜKet'er, ratf)êf)cr jnm SBcren, ab. @ö 
furt D. Myconius bie f)odjjt)teren in D. Oswaldi Beri 
(jane, bo bangt man uiiben im faf, war öt'f üofde itnb 
ftattfidje feutf) barbt). 50?. Soreiiy fdjfug bic filtert unb 
gigt ber Sfyrtficfin battit, bau bomofen bie Siofeit nit fo 
im brud), wie tegiger jeit. 3d) woft fyoffid) fein mit 
meiner f)od)jeifcren, wie id) in graufreief} bt) beu beugen 
') ©cfyaub, ©cfyürje. 
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geroont; roif ft) mid) aber fritttfid) abmant unb fid) 
fcfjamttt, lice id) ab, banfct audi, bod) atfeitt, ein ©aiïïar* 
belt auô anfttfrung Myconii. 
Sarnod) jogen roir roiber jitm nadjteßen in meine 
»atterê fyauê. 3tfë eê jiintid) fpott), gttobet man ctttan* 
ber, unb bomit eê mt öil gfcfjdr unb ttera§ gab, »er« 
barg id) mid) in meine ttattcrë fammeren, bofyin man and) 
(tiffdjroeigenbt mein fyodjjwteren öerjueft, beren ir »after 
mit roeinen bermofien gnobet, baè id) meint, f» rourbe 
fid) gar »erroct'ttett. $urt ft) in meinê »atterê ftübfin 
barncbenbt unb famen ettft'd) roiber ber t'ren ju ir, brôfteut 
ft;. Senen gab id) »on eim Sfaret, fo id) in eim fc^fin 
Ijtnber bem ofen f)att nnb fefbê gar gnt gemacht, je* 
brinfen. Unb aff ft) fjinroeg gefdjetben, fam mein mu* 
ter, fo af$t)t frofid) roaé, unb fagt, bie tunge bttrß 
fttd)te mid), roir foften une »erbergen unb fd)fofen gon, 
furt une fjeimfid) bie fjinber (legen uf in mein rammer. 
Do roir ein toit fafen unb, »it eë tait, une übet fror, 
fegten roir une im namen gotteê frfjfofen unb teuft nie* 
man Don ber »ttrß, roo roir roeren fjinfommen. SOBir 
Porten über ein roif mein mitter fjtmtf fommen über baß 
beirnftet) Qmadj, barob f» ffÇeitbt fjattptfjeffg fang, rote 
ein iunge bodjter, bo ft) bod) fdjon im f)6d)ften after 
roar, borab mein fyodjjttteren fyerfcft'd) fadjett tb,et. 
ïfïïornbef am stnfrag brad)t baß Äettcrin, tr magt, 
meiner fjod)$t)fereu anbre ffeiber; bie fielen roir in, nnb 
roie eë ein fjofbfefig menfdjë, brib eë toif feffjame fdjnocfen. 
Ôernocf) famfet firf) baß fjodjjeitoofcf roiber jum mittag* 
eßen, fo um eff uren anfteng, ban man nit fo Itnjit(td) 
roar, vote iefe im böfett brud). @ê roaren eben fo oif 
bifdjö befefet, alß bett erften tag, unb nit mtnbere trac* 
tation, fampt bem brutmuß, baê man fdjon anstatt beë 
roeinroarmê bavfteft. 95?an bançt aber nad) bem eßett 
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biè uadjt; bo waren bt) bent nadjtefen nod) ein gute jaf 
»on üofcf nnb funbertid) atte iungfrauroeu, bic alte bp 
guter jeit urlub namen itnb rjeîmjogeit. 
IX. 4&<mêftan&. 
StKan t)at rtdjtid) gobt uf ber fjoc j^ett ; baröon trf) at? 
fein befommen ein bectjerlm itnb 2 bucaten; baê übrig 
nam.mein »atter jur jafung bee itnfofîeitê, fo »if baè 
6efcf)tc^ en 0 mod)t, ban tdf> an ffeiberen f)crnorf> atfj »if 
tcf> etroaê groan, aud) »if tejoft I>a6. SOîein »atter nam 
audf> bt'e 100 ft., fo mein frattro mir subrodjt f)att, nnb 
bejatt aud) gfeidjfatß bomit ab. SOîctn fdjroedjcr fjatt-
mir nütt gobt, anjeigenbt (jernod), er fyette mir 5 ft. 
am Socroratmot bejaft, boran fott id) mid) beniegen. 
©9 bracht etroafj fd)fed)tcn fyufjratf), ein äffe pfamten, 
borin man ir pappen focfjr ()att unb breite tjülCeue fdjüfjet, 
borin man ir mutter, roan ft) ïinbbcttcrcn grocfjeu, baè 
efen gftett, unb etroaè fünft fd)ted)t gfd)ir, baê ft) in 
uitfer fammer fjinber ein rameu ftaeft. £)aruod) fteug 
man gteid) an bie fjuêfjaltung bcjMcn, barju mein frauro 
roten unb orbnung geben fott. So gab eô altertet) be= 
bettefett. So b,att mein ttatter nodj bifd)3genger unb als 
tertet) unmuö im ijauö, atfo ba$ roir beibe iunge eefeutf) 
gleidjroot gebtogt roarbeu, roeren fieber allein in einer 
t)iiêf)aftung groefen, aber roir »ermoctjtenö nit , mußten 
fafi brt) jar atfo bt) mim carter am btfdjé bft)ben, unb 
id) mid) atfo meiner fammer unb befj unbercn faf, fo im 
rointer fait, bie franefen 5etterl)ören bcljetfctt. 2)o gab 
eê ju Seiten altertet) aitftôé, roif id) nit in bfudji in* 
fd)ief5eu font, ban id) gnug jefdjaffeu, unö jefteiben, 
') au«reid)cii. 
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unb etwan, fo irf) erwaë ftrfcfjfitg
 r ait meinen ftcibercn, 
fo irf} norf) in [eben ') fcfyufbtg, 51t bcjalen, wefrfjeè, fo 
irf) nit tfyat, mir »erwißcu warbt. ®ab ju jeiten alfo 
tyenbet, wie, roan ait nnb iuitgê bt) einanber »out, firfj 
gmcintirf) jubreg. £ 0 ()ette aber mein frauw gent ge* 
fjept, baö mir einzig wetteten, wofte ftrf) mit ringem be= 
fyetfen, mein ttatter fofte une bie oerfprorfjene ecfteuer 
geben ttnb ir subrodjte 100 fl., bomit motten wir ttf?* 
fommen, wefcfjeê aber mein »after, wit er fein par gelt 
norf) güftcit, m'r tfjun font. 3rf) aber mein öattcr nit 
erjürnctt woft, atfo baê befi barju rebt, wir »eften 
une, bif? irf) in beßre practic fem, tciben, wefrfjeé mirfj 
befümcrt, wif irf) ft) fieb Jjatr ttnb gern root getjatten 
fjert, wie eine Softorê frauwen gebürt, borumb irf) ft) 
aud) lange jeit nit gebutst, fnnber geert, baê mein vat* 
ter nit gern fad), meint, e$ fotte nit fein, üöar atfo 
ber erfte anfang meiner tjauetjaftung mit alterte» betreub* 
nttßen gefefjaffen. 
3rf) f)cttt »or bem ni'twen jar , wie aud) fyernod) im 
frieting norf) nit tiil jefrfjaffen, tf)at mid) bodj rebtirf) 
herfür etwan in mofjeiten, etwan aud) fünft, wo gefe* 
genbet't »on francffjeiten nnb wie benen jefyetfen, jereben, 
atfo baß irf) etwan, fo id)è botjeiman tfjat in byfetitê 
meineê fdjwedjerê, watt er b» une a $ , ber ein guter 
CUinirgus ttnb aud) »it erfaren, »on im etwaé ange? 
rebt unb augetaftet warbt, irf) werbe norf) »it erfaren 
mieten, eê b,abe bt) une ein anber tt)iin, baß id) affj ein 
iitnger nit faft gern f>att unb etwau wiberpart fjutt, 
mußt mid) bod), roil id) norf) fein »ractic, tt)emietigen. 
2orf) fteng tie practic gtirf) mir an jctjanbett fommen 
nnb junemmen. 
') tfauftoben. 
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Qré waren ber 2fr£ct, fo ex professo fTd) ber ar£ut> 
annamen unb übten, »if, bo id) son SSafef farn, afß 
nemlidj »on grabuirten : D. Dfwalb SSeer, ftatarfct, 
D. JJKtné jpuber, D. 3faac 3Mer, D. Slbam »on S3o^  
benjïein, gênant @artifrat, D. jjenric. tyantaleon, D . 
Qiafpar ^>etri, genant Sttetïinger, D. Gailelmus Gra-
tarolus Pergomast, D. Sacob jjuggeu'rt, D. 2>acob 
ÏOecfer, Lie. Pbilippus Bechius, Joh. Bauhinus. 
Sarju ïamen Jacobus Myconius, D. Jacobus Zonion, 
jugen aber balbt I)inweg. ©iinfl waren Empirici: ©er 
3tfti>d)é &u S. 2lfban, fo aud) an einé Soctor fiat ge* 
brudjt warbt, unb Ottonis Brunfelsii witwen, aud) in 
großem tfjun. 25ar$u fam id) D. geft'r f latter, unb 
ein jar fjernod) D. ïheodorus Zwingetus, waren alfo 
arfcet $u 33afer um bie jt)t A. 57. 58. 6t> XVII . S o 
mußt id) ïiinft anweuben, wolt id) mid) mit ber practic 
erneeren, barju mir ©Ott fein rieben fegen i)att mitge* 
tfyeift. @ê war and) feer »erriempt bomofeu ber 3(m* 
man, fo man nempt ber 6ur oou Ufcenêborf, ju bem 
mercHid) vil »ofcï jog, fenbt auè bem waßer worfagen 
uub brückt fefgame fünft lange jar , barburdj er gro& 
gut f)at erobert. ïflad) im t'ft ber jubt tton Sltßwifer 
med)tig gebrückt werben Tauge jeit. @ö war and) ein 
alt roeib im ©erbergeßtin, bie Cütbürenen genant, fo 
and) ein jufauf »on francien l)att, xoie and) beibe nad)* 
ridjter alljie, Söotf unb ©org, gebriebere Ääfe, be? 
ren etfefter bruber ju ©djaffyufen üerriempt gewesen in 
ber arl^M), wie aud) tr üatter 2Bo(f, nadjridjter 51t 
Tübingen. 
3d) fteng an ïunbfcfjaft b^ bürgeren unb benen fcem 
abef jemacfyen, bie mid) funberlid) probierten mit über* 
fdjicfung beê l)arnê, baruê id) wifiagen mußt, borin id) 
mid) affo wu$t jefyaften, baß ftd) ettfid) »erwunberten 
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nub mtcf) anfteitgeu brücken. SSon fag jit tag bcfame id) 
je tenger je mer »ractic, (o roott in ber flat bs> ben i\u 
voofjncrn, afô aitct) oon frembben, wcfcfje t^etfô ju nit'r 
fameit unb ffcf> ein jettfattg auff)ielteit, meine mittel jit 
gebraiicfjc» / ttyilé aud) gfet'rf) rtn'berumb fortrcifeten unb 
bt'e mittet fampt meinen ratf)frf)lagen mitnamen ; tfjeilê 
frembbe forberten mid) in ire fjitfer unb fcfjtôfjcr, bofyitt 
id) eitfe unb micft nit fang bt) inen anfielt, fonbcru 
baibt voibcrumb uadjcr bnf? îïete, bomit id) öieteit je* 
bug unb in ber frembbe bienen fente. ') 
X. Steife ttt t>ie %eimat% 
3m Smiio 1562 ttacf) bem »ftngjtag wolte mein »after 
in Sßattt'j? gctjcii, ajje mit une 511 imbif bie fege, b» 
rocicfjem mein fcbroecfyer and) roar unb rootte mein vat' 
ter norf) benfefbigcn abcnbt biè gon Sornarf) gon. Un« 
') Oîacf) einer »on flatter im Satyre 1612 ausgefertigten £atiê-
redjnung erroarb berfetbe: 
Surd) feine "praxi*, burd) ©djriftfteKerei unb 
Sebifationen, burd) bie ^rofeffur an @elb, 
©efctjenfen unb Äfeinobien u. f. ro <Pfb. 62587 
Buret) feinen gelbbau » 12669 
î)urcf) 2lemter, 3infen, burd) 3eigen feineê 
Aabinetê unb ©artenê, @rbfd)aften u. f. ro. -- 434-11 
<Pfb. 118667 
Unter ber Cïubrife beê burd) gelbbau ©rmorbenen erfd)eineti 
folgenbe Soften : 
auê "PomeranÇen unb Simonenbàutnen 1255 
auê ©fronen unb Simonenäpfel 27 
auê SKojjmarin 265 
aué planlis ol)lie He aquam ex foliis 502 
auê l'Dben »on rotirmen A0 95 90 
fybenrcürmerfamen »erfauft umb 2 
Semer : 
9Son einer bebication ein fd)immel, gab mir ber 
»on SKappenberg, warb gcfdjàfst 50 1)fb. 
SfJon einer bebication an èerfcog »on 3Bir« 
temberg unb fun ein gulben fetten, ana-
benjeidjen unb groger bedjer, gefcbiçt <PfD. 513 
Cin SauarieuBbgelein -- 7. 15 g. 
8lM§ Hydromely gelöfjt -- 2. — 
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ber bent tmbißeßen fagt mein »after ju metner frauwen: 
SOîablen, id) »oft, baß bu mit mir jugeft îtnb ein 6a= 
benfart in 28attiß tjulteft, wif bit feine finber Ijaft, 
ban eè unfruchtbaren wiberen gar mitlief) ift. üttein 
fcfjwedjer fjatt ein eigen rößtin, war and) fuftig unb 
fagt: idj witt and) mit. So ga6 t'd) gfet'd) aud) mein 
Witten barju, funberltd), weil irf) aurf) mein eigen roß 
fjart. 5EWcm »atter fiatt jettor ein mautcßeltu auß 2ßal= 
Itß gebrockt, baë offeriert er meiner frauwen, fie fofte 
bornf reiten. Soruntb rtfreten wir une gfeid) auf bie 
reiß nnb jugen ben üofgeuben tag »on 35afel weg über 
bie ÜBaßerfatten, über 33urtolf unb burcfjê <3ibentf)al. 
Surdj bôfe, fteiuige, geforlid)e weg Famen wir entlief) 
am fambftag gott ©itten. üftan leiftet une gfetdfj bie 
erfte nacfjt gute gefeffd)aft unb »ererte unö 30 fantett 
mit wein; wir waren atte gar fufrt'g. SCBir blöben ett= 
ïid) tag ju ©irren, ber 33ifcf)off nam itufere pferbt tu 
marftatt, baß ft) une nit fofteten. Hauptmann SOcaw 
2Boff fieß und fcfjicr nie in bfjerberg eßen, unb »crert 
mir unb metner frauwen l)ü»fd)e ffeiber. Sie Stjumb* 
fyerren »ererten unö mit großen becfjeren
 r bie Exupe-
rantius, ein gofbtfdjmi'bt üon 3»ncf) gcmaefjt Ijatt, ben 
wein. 2lm 3'i'ffag ben 15. Junii jugen wir in baä 
Seuggerbabt, bo »il wirtêfyeufer finb unb »erbingteu firf) 
mein fcf)wecf)cr unb mein frauw am wirt iegfidjeê bn> 
fronen für 4 witdjen ftrè getuaef) unb baê babt. 
îOîeiu »atter woft mief) in fein l)eimat fteren, ließen 
f» beibc redit babcu unb giengen wiber fürl)tn gon Çcugg. 
3d) war l)üpfcf) rot bcfleibet, l)att ein rot attfaßen wa\n* 
mift, rote l;ofen unb fammaten ()ittt »on ungefefjorenem 
fammat. 2Btr jugen am Sîoban baé faubt uf unb famen gon 
23if», ift ein tjüßfdjcr flecfen. üBir bfeiben bofelbft über* 
uad)t unb famett cttlid) glatter, fo im flecfen wonten, 
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gu une in bie tyerbcrg, teifteten une gefcffcfjaft. 3lm 
morgen frien utgen wir fyinbcrcn in baê tfyat, bo baö 
waßcr ötfp fyeruß fleußet. SSoit bannen famen wir gon 
©aßett, tft ein fnnber tfyat, wir aber fertigen »tr rerf)* 
ten baubt baö anber rfyat fyint'n, war ein fdfjmaïcr weg, 
ba$ id) ber merrefl mit ber einen fjanbt mitf) am bcrg (jnfte, 
nf ber anberen feiten in ein grimme biefe fn'nabfacfy.'So 
jcigt mir mein uatter baö ort, an wefrfjem er fein groß* 
üatter, ben aften .Spane ©ummermatter gcfrogt fyatt, 06 
er mt 6egere jcfterben nnb er geantronrtct : j o , wenn 
id) reifte, baß mir bort forfjet roere. So fteng ber roeg 
an gar gcd) rocrben burcfj [arcfyenbcum ()innf gegen ben 
grimmen berg am ©rendjcn. 2öir famen nf eine ebne 
l)üpfdf)c matten, bo grnfamc ptnroatbt finb, unb oif baren 
borin roonen. 2Bir brafcn gfet'rf) »or einem fjitß ein 
aften lutnbertjarigen bfinben man an, ber fyatt ft'ubcr, 
bic faft att bnb grain» waren. ©9 roonten atte in eU 
nem l)auß; er fagt, er l)abe meincê »atterê großüafter 
gar root rennet nnb feien noef) 10 in fefbigem jenben eben 
fo alte geweßen afê er. Saê ()anß roar auê utfamen* 
gefegten fardumbeumen, rote ein fjofberfdjlag gemacht. 
SOîeîtté »atterê baf, ein ^pfattertu, fod)et une ein mi(rf)* 
flippen, tjatt feine jöpff, fnnber nur offen l)ar. 3d) 
warbt gar miet, fegt mid) ein wit auf baö (trauw unb 
entfdjltef. SSJîct'n »after froget einer nad), bie fyart »or 
jaren mit im ber geißelt gelntttet. 25er ijanê fürt unö 
in ir fjattß ; f» war ein fyeßfirfje, uralte frauw, ffopft 
f)argapfeu. ©t> fauten cinauberen nit mer; fetftfidi fut 
ft) mir umb ben (jalè, fagt : feib mir ©Ott wtffitmme, 
mein faubc »errer! (Stffo fagen f», wen ft) einen tieben 
nennen). Vlad) bem famen wir in bcê Raufen tu ber 
33ünbe (jauß, beßen böß wtb ju im fagt: bringeft bu 
mir aber gaft? wott inf)in, iuö tcuffcfê itamen! ©t> 
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rtfiet mrô etmaê »on mtfcf), borin pfeffcr geworfen, 
unb rranefen guten 3liig(ïntïcrnjefit. ïJïacf) bem cfmt ftreu* 
wet mau une in bfe ftuben uub fagen wir boruf. So 
fagt tnet'n matter: ficfjft bu, $elir, mie man mich, fo 
wolf affjie empfanget! 
Sim morgen famen wir in baè f)au$, bo mein »attev 
erboren war, S a war nütt, ben ein jefamcit geffort)* 
ten ftneffin t)au$, wie gemefbt, Pon färcfienbeumen, 
unb war gteict) neben einem fyorfjen felfcn ober platten, 
baoon tie unferen bt'e glatter ftnbt genant worben unb 
bie wonung "baé fyujj an ber pfatten«, wefcfjeê »on 
nfemanb mer bewont war. Sftact) bem t'mbifj, by weh 
cfjem une Pif gefeffcfjaft ïeifteten unb fiaref tranefen, tf)a* 
ten wir einen trunef uf ber pfatten, unb ga6 ein cros 
nen, ba$ man mein wapen foft in tie platten ijuweii 
fampt bem namen. 3lad) bem obenbtrunef ifeten wir 
wiberumb ab bem berg, bau wir fein fuft fatten fettger 
bo jn perljarren. SSor ®afen ju 9Müfebact) bcïame une 
ein bocfjter, wefcfje mein »after fennet, bie b,att jwet 
große fröpf; bann nur unter ©t. Sicnljarbt unbten im 
fanbt fyaben f» fröpf, oben an ©renken macfjfen inen 
Feine, 
SSon S3ifp jugen wir gon 23rig baê fanbt uf. So 
befam une baö »ofef, afë eê in bie fircfjen gienge. 2Bir 
giengen über ein fcfjöne matten ben fujjweg, iaè üolcf 
aber oofget bem farrenweg, ber fer unffetig »on fot war. 
3cf) fraget, worumb fofdjeê gefc^ccfje; ft) fagten mir, bie 
anbackt feie befter größer, wen man ein fofcfjcn Ijeßftdjen 
Weg geljc. %ua_en « m jinfiaej bem babt ju , famen erft 
fpotl) gon Seug. @ê famen jit une Slfctt) unb ^Jeter 
£>cf)ier, bie mit une ein obenbtrunef traten, unb begfet* 
teten unö ein ftticf wegö mit ben fanten. So gnobet 
mein »atter bem fanbt 2Ballifj unb famen bt> itefer 
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ttacfyt baê tfyal Ijinbercn bem 6abt ju. Set; fyart ein 
fcrjinronrmlin unb batfete ce in ber tyanbt umbeinanbe* 
ren. 9ct't mett bauou t'(t ein borf, fyeifjet SUbenen an 
eim tt>af3er. So tft ein gtetfrf)er »on eiß imb binbet man 
bofetbft ben Ijcnncrcn erroaô cm, baê ft) nit umfallen, 
funber iif bem cjfctfdjcr gon rennen, bannender man 
fagt, baê lanbt ft>c (o rand), baê man bie Ijenner brin* 
nen bcfcrjlageu mic$. 3Btr famen gar fpotf) gon Seng 
ju bem babt ; fie maren fdjon alte fcfjlofen. 2Bir flopf* 
ten am faft'n, bort'nnen mein rtu6 war, tji'tpfcfylicf/ an, 
ft) ttjat line auf «lib roar mein frfyroccfjer gar übet jfrù 
ben, baê mir fo fpotl) aitfommen maren. 
XI. &at>it> %Qtte. 
Sen 13. Martii 1559 befefjieft man alte beß Sttiber* 
(ettberê, fo jit 55inntgcn gemont i)att unb fief) 3of)amt 
»on 33rucf nampt, aber ©org Saüibt fünft getjeifjen unb 
ein fcfyrecfenlicfye feeft im ÏJicbcrtaubt angerichtet tjatt, 
fun, bbrfjtcren, bocfjtermenner unb fo im ttermanbt fi'tr 
rotfj, unb fefjieft tjiejrotfrfjeubt fdf)foßcr unb jimmcrfeutf) 
mit ertlichen ücrorbitetcu com 3tat() itf ire fyeufcr »or ber 
("tat, alte gfyatter aiifjebredjen unb fcfjriften unb biecfjer 
jeerfucfjen, bie uf baê rid)rl)auö äebringen, mie and) jroo 
feiner contrafetuugen. îOîan fürt fein frinbtfefjaft alte 
gefangen, gab ein groê gefefjret) in ber flat, mil bie 
fact) ufjbracf), fo biêfyar fo fang »erfefjmigen bft)ben mar. 
@ê tarn erftlicf) auê »on eim bifcfyêmacfyer ^enric, fo 
mit im auê îciberfanbt fommen; ben fyab id) oft gl)5rt 
Ijeimticf) baruon mit meim Patter reben, eb ce lautbrecfjt 
marbt. 9Wan Ijanblet in bifer fact) ernfift'eft, craminiert 
ft) in ber gfangenfefjaft. 9D?an licê aucfj bie biedfjer tie 
Theolojjos abfafen unb bie falfcr/cn leerarticfel auêjeicfj* 
• •' 
ine-
rten, Übergabe ber Dîegeuç, barbt) id) aud) gfefjen, bie 
ce atteê fefcerig erfanten. @ö gt'eiig ein gcfdjret), man 
Ijette ben 2)a»t'b ©org tut «ergraben, funber üerbalfa* 
miert infi 9cibcrlanbt gefcfytcft 9 , bcrfyatbeu fein grab ju 
S. Stewart geôfnet roarbt, bo er gefunben, unb fdjneibt 
mein fdjroedjer 511m roorjeidjen ein $o»f oon feinem roten 
bart. Sarnod) tijat man in roiber in baê grab. Seit 
11. Maji [icö man bie gefangene feine fntber unb «er* 
roantcit anf getfyonc itrfecfjt anê. Unb barnoef) ben 13. 
am fambftag «or »fünften Ijnft man im f;of unber bem 
ridjtl)auê über beê ©org Xiavib corset, ber gtidjroot tut 
bofeibft, funber aüein ein fafien mit feinen biedjeren unb 
fein bitbnufj an einer (langen ufgeridjt baô mafeft&ge* 
rtd)t, warbt mit urtfycl erfent, fofcfjeö attei jeöerbren* 
neu. îOîaii übergäbe'bem fd)arpfrid)tcr, ber fürt ft) t)w 
mrê, roie man fünft ein übcft()eter anêscftcreit pflegt, 
unb bo man uf ben 23arfü$erbia£ rant, bracht man «on 
S. ?ient)art fein ausgegrabenen cörpcl im tobtenbaum. 
Sie fürt man ftr ©tciuentfyor an bie gcroontidje rid)t* 
ftatt. So roar ein fdjüterbigen, boruf fafct ber nadj* 
vierter ben tobtenbaum, jerrifj in, bafj ber corpet alter* 
bingen ffdjtbar war, borüber ein fdjamïatcr roef, ()att 
ein fammete fpiisr/uben auf mit rotem fdjarlat geftetret. 
Grr ridjtct in auf, roar nod) jimttd) gatU} unb fanrlid), 
Ijatt bie äugen ingefatten unb befdjtofjen. üftait fegt bie 
biedjer neben in unb ridjtet fein contrafetung uf an ber 
ftangen uf ber büge2), junbt baö feur an unb «erbraut 
allée 51t äfdjcit. Sarb» roar ein groê öolcf, roie aud) 
id) mit Scbast. Castaleone Jttlugt. lieber cttlid) tag 
am jiuftag nad) gctljoner morgcnbufjttrebig erfcfjinen alte 
') @r mar ben ü5. Slug. 1556 gejtorben. 
•-) ©d)eiter()aufen. 
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Saüibifcfjcit, fo gefangen grccfeii, im münfter «or beé 
l)errcit bifdjö, bo D. ©imon ©itlger eût ernftiicfjc exma* 
mtng tf;af. 25o vr>iberntften ft) at ber Saüibifcfyen feeft nnb 
befanren, baê eô ein füfftfcijc teer ft) gruefen. Soritf »er* 
feinten ft) firf) twiber mit ber firctien, nnb fpradf) D. ©uffcer 
ber gemein ju, ft) ftr gltber ber ftrcfjen wtber aufäcitcmmen. 
xn. &o$ Rof)UnWv$ct'®cvi(fyt V. 
Sen 18. bergen (1559) fyult man baê Äotenbergcr* 
gerieft, fo fange jet't nit gehalten roorben, »ofgenber 
') 3n SBejielning auf biefeê tnerfroürfige @erid)t fege id) nod) bie 
in Stçffê l)anbfd)riftiid)em "3irfe i l ber gibtgnofdjaft" 
»om 3al>re 1597 ibl. 486 ff. enthaltene öefcfyreibung wörtlich 
[)inju : 
"Daâ fünfte geridjt ift baê Äolebergergeridjt , wie 
manê fyeifjt. Sen namen l)at eê »on bem ortr) I)är, bo efj ge-
halten roirt. Sn 23afel roofjnt ter nad)rid)ter nnb feine ge» 
fpaanen, wie aud) bie tobtengräber uff einem berg, ber folen-
berg genant. 2lm felbigen ort »or beS nadjridjterê (jattjj flott 
ber fdjrancfen unter einer (inben, bo man big gerid)t galtet, 
unb baê ift ein fo(Iid) geridjt, beren nur 4- im römifdjen 5fei= 
fertfjuom finb, ban eê ift ein fonbere freif)eit »on Äeiferen 
gegeben. (Sine ift juo 33afe(, eine juo Slugépurg, eine juo .£)am--
burg, iaè »ierte jtt SSor bifem geridit rechtfertigen 
bie fd;arr>ffrid)ter unb salvo honore bie fdjinber einanber, unb 
man ein erlidjer man mit iren einem anforod; befäme, fo 
mieft er ft bofelbften anfragen. 3uo 23afel (>aben mir ein 
»ölcflin, bie nent man bie fruetéfiiaben, taè finb »ou ftat »er--
orbnete feeftrager, bie bie früdjt ber obrifeit uff bie fäffen 
tragen. Diefelbigen finb bifeê gericbtê beider unb urtelfpre^ 
djec ; finb 7 bie fifjen, 6 finb urtelfprecber, ber oberfte ober 
eltefte unber inen ift ridjter ; ber fiert ben ftaab unb fi£t allein 
uf ein banf, bie anberen filjen ie 3 neben einanber. Berfelbig 
ridjter muof) alle îeitb, fo lang er 3110 geridjt ftfjt, eë fei) 
fommer ober winter, ben redjten fdjencfel blo(j in einem neu= 
men jiber mit roaffer tyabcn, unb alle unb iebe geridjtétag 
muof) man inte ein anberen 51'ber faitffen, fer nie broud)t 
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roetê. 2(uf bent fofenberg neben beé itarfjricOterê rooming 
tmber berfeI6tgcn fùtben ifl ein Ua% umfcfjrancfet, bo 
rcorben fe». £)ie anbcren 6 rioter fîçen mit bem regten 
fdjenefel bloê." 
"Eieroü nun bife, aie fcf)Ied)te leutï), groifj JUD urteilen 3U0 
fdjledjt unb un»erftenbtg, fo finb bie gefcfjroornen ampt(eutf) 
unb procurator ber ftat 23afel juogegen ; bie tragen ben par--
te»en dag unb anttuort für. ©er bluotéoogt ftott ()inber bem 
ridjter am fdjrancfen unb bie 2 eltiften amptleutl) neben bent 
»ogt; bie 2 jingeren amptleutl) Ijinber ben 6 urtelfpredjeren. 
Ber »ogt îinberroift ben rid)ter, roaf? er tfmon unb laffen fott. 
2Ban nun dag unb antrcort »erftanben, fo uemen ftd) bie 
u'djter ber urtel 311 bebenefen, gon in ein fyaufs; 3110 benen 
gefjt ber b(uot»ogt unb amptleutl), rotten inen, maè bo foil 
gefprodjen rcerben. 2Ban fi mit irer urtel gefaßt heraujjfo--
men, fo frogt in ber ridjter: £ambred)t, roefj baft bu bid) be= 
bodjt? ban bie ridjter roerben geboufjt. Barauf geben fi ir 
urtel. Ber orbinare gerid)tfd)reiber fï§t be» einem bifdjlein, 
ber befdjreibt alle actis fleifftg auff. « 
"2Bo einer ein urfunbt ber urtel begert, fo madjt er bie-
felbig alfo : Set) 5?. 9?. ber fröet 3U0 23afel, aie in bifer fad) 
ein ridjter fcefj geriditê uff bem Äoleberg 3U0 23afel, tfjuon 
funbt mäniglidjen mit bifem brieff, iai ale id) uff f)eit dato, 
an ftatt unb in namen ber ©eftrengen, @blen, SSeften K. ()er--
ren burgermeifterê unb ber rätfyen ber ftatt 33afel, meiner 
gnäbigen Ferren, auii) auê fonberem gefyeifj bei Qrrnoefren 9?. 
9?. »ogt beê ffatgeridjtê 33afel, aie oberfyerr unb befd)irmmer 
beô gebodjten geridjtê uff bem foleberg unber ber linben, 3U0 
gerid)t fag »or mier unb offnem »erbautem gerid)t erfdjieneu 
fînb 9?. 9?. unb 9Î. 9?. cleger unb antroortere. 2IIê nun clag 
unb antrourt angehört, bo t»arb einmalig erfant ic. 3ur ur-
funbt am enbt mit beê »ogt« infigel beroart K. « 
••Borumb biefe burfl bie frei;etêfnaben beiffen.« 
"Bo finb f» befreiet, baé fo roeber Ijietten nod) roadjen börf; 
fen, t»ie anbere burger ober I)inberfäffen. ©0 einer früdjt uff 
ein faften treat, mögen fie ben lohn (jeifdjen, aie ob fie bie-
felb tragen betten. 2Bo f» mit iemanb 3110 unfriben Famen, 
mit inte rupften unb fein meffer suefen, finb ft fraffeljj frei;. 
Stent fo man inen umb geltfdjulbeii ober anber anfprodjen fir 
gerid)t bietten (oft, finb fi 3U0 erfdjinen nit fdmlbig, fo mag 
man ft aud) umb geltfd)tilben nit in gfangenfd)aft legen. Stent 
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fjaftet man eè. £>aë geridjt 6eft£en bie frictéfnaben 0 
ober feefbrager, borititbcr ber netter ?ampredfjt Ijetfjt, 
unb mitfS ieber imbcr inen ein nacfyettben fuö tn eint 
5116er mit roaßer fjatt. SSor benen erfefteitt meifter failli, 
ber nacf)ricf)ter, ffagt roiber ein anbercit freni6ben nadj* 
ridfjtcr fcfjeftroortctt l)db. S)at teber fein ftrfprecfjer ttom 
ftatgerfcfjt, welche ft) im ftrbragen bitten, aU Zimotl)eu& 
fagt : i'amprecfyt, bit ricfjter tc, @o fief) baê gricfjt nt'mpt 
51t bebenden, bretten ft) ab in btc nebenfhtben. So finbt 
efffirf) üerorbnete fyerrett, bereit rotf) ft) t)a6eit; fpricfjt eö 
afêbatt ber ricf>fer offetttfid) aitö. ©o er ein ttrtfjeil 
feit, ftofit er ben jü6cr mit roaßer mit bent füg um. 
©ofcfje gerecfjtigfeit fof btc ftat 93afef fyaben, fo ein 
itad)rid)ter roiber ben anberen ein anfpraef) batt, fofcfjeé 
»or bifem gricfjt an bem ort redjtfid) aiiêjefteren. 
xni. Äaifet $e*Mttmt&é ©tttjug ju ISafel 
fcett 8 , ^a t t t t a t 1 5 6 2 . 
Äaifer gerbinaubuö tarn biß jar »on graneffurt itacf) 
ber fronting auf ©trafjburg, »on bannen gon grt)burg 
int 23reif5gattro am roiened)fo6enbt. Sife o&eröfterricfjü 
fcfje fanbt Ruften ein fanbtag roegen beê bofen pfemttgè 
jit grt)bttrg, ber roarbt bomofen bewilliget. Unb aie 
man tton Basllio £)erofbt, bem Ilistorico, fo ju Söafef 
mottet, unb ber fat)ferl. îïïlai. ©cf)eim&, tternam, bafj 
3f)r 9Rai, ein fitft 33afef jtt fedjen, roarbt ft) bttrdf) mei* 
ner f)erren gefanbtett, barunber ()err ^enric ^ctri, bttd)* 
trttder, ber bie reb getrau, gefabelt, ttttb aie Sfyr. tyßai. 
roefeber roeber burger nod) btnberfäjj ift, ter ijî baé juo eut; 
pfacfjen nit geärcungeu, fonber befreit." 
TOan »ergt. überbief; Od)« @efd)td)te Safetë, V. ©. 69 ff. 
0 Sreifjeitêfnaben. 
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bewilliget bobjn jefomen, rifîet matt fid) jrarcf jtt 23a* 
fel uttb tfjcilteu bie furt'cr bt'e Verbergen auß uttb jetcfme* 
ten fie an , mt allein ttt gemeinen f)er6ergctt, futtber 
aurf) in ben firncmbften nnb ïirotficfjfreit mit gemacfjeit ttnb 
ftallttngcn »erfecfjenen Ijettfcren, bo man and) manbiert, 
alle fadjen jnm beften mtjericfjfett. 9)iait gab and) orbmutg, 
baê »oll auf mit fteifd) nnb ft'frf) prom'ant »orfyanben 
were, befal bt'e gaßett altentl)albeit jit fenbeven unb »er* 
bott bö ernfiftcfjer ftrof, baß feiner, fo ber ittritt be* 
fdjecfjc, fid) auf ber gaßen jtnbett ließe, unb orbnete bt'e 
gewapnete lent, baê gefdjig unb anbcreê fo fyterju »onnoten. 
2llê nun bic faiferf. Wai. 51t gtt)burg attfbrad) unb 
511 Scettwcttburg baê nadjtlager l)attc unb morubrigê »on 
bannen auf SSafel rueft, reiten bt'e (jerrett fyeitpter nad) 
mittag 3f)r. Wlai. entgegen, biefelbig 51t empfadjen. Se* 
nett retten bte folbuer in t'ren cafaefen roet'ß unb fdjwar^ 
angett)on uttb ettlid) trommeter ttor ttnb geleitet ft) bt'c 
ittitge burgerfdjaft rool auegebußt unb beritten, fatten 
alle cafaefett ü&cr fdjönc »aitÇcrfycmbbt augctljon, bic er* 
met boran ttßgctfjan unb (jangenbt, bie but mit wißen 
ftrttßeitfeberit gejicrt ; borttttber ettfid), bic in erften 
glibern ritten, gttlbinc retten and) am f)afß fürten unb 
waren berfelbigen nocfyju l)unbert 5c roß, weldje »ferbt 
aud) fd)ôn geriftet waren. 
5>2an entpfteng 3t)r. 9Wai. bt) ber wt'efenbrttcfen unb 
tfjat Ijerr SSnrgcrmeijrer Gîafpar $rug 5e fuß bie reb. 
2l(ß man ttttber baê 23(afftl)or fam, boruitbcr «il gcfyar* 
uifd)t unb bewerte burger (îttnbett, waren ttier »ont 
rati), f)err ijicmrtd) ^Jetri, galcfttcr, Sranbt unb îOîerian 
ber golbtfdjmt'bt in iren burger ratfjêrocfett aiigetl)on mit 
cntbccftcn fycuptern, l)ttlten einen bamaftenen f)imel ber 
voi$ unb fdjwarg geteilt war mit ttt'er (rangen, gleid)* 
famb geteilt gemalt, ob fid) über bie fai)fert. Wlai. fo 
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je roß fag, unb fürten bfefeïbtg affo boruiiber big in bie 
fyerberg. hieben 3f)r. 9D?ai. gicng jit fug ber fjerr 23ttr* 
germeifter $rttg, brttg fein frf)Wt't>cr»arrct[iit in ber fyattbf, 
warbt »on 3b,r. 3)?ai. uon »if fadjett t'm ittjiig, waê 
eine ober baô anber were, aucf) waô eê bebütetc, ge* 
fragt; bo bann unber anberem bie erfte frag war, bie 
ftatt S3afef »ere nit fefyr beüeftiget; boruf ber SSurger* 
meifter, man b,abc gute ttocbburctt, wigtid), crft(id) bie 
Defterridjer unb anbere anftogettbe, afê mit betten man 
fein gefpan, bemttad) bie Stbgettogfdjaft, »on bereu man 
fdjirm tjette, antiifeitbt geantwortet. 
Siefer inritt gefdjad) umb 5 urcn unb reiten bie fyett»* 
ter, fo jit rog biibctt waren, mit treu bürgeren, folbiir* 
ren uub trommeteren jeüor; boruf bie regieruug 511 <S\u 
jïëfycimb, bereit cbk iuitgen mit fdjefelinett öorrciten ; 
boruf bie feiferifdjett ©rofett, Ferren ttom abcl unb prä* 
taten ; auf bife bie ïai)fer(. ^Rai. unter obgebad)tcm ()imci 
unb »or bcrfclbigeu wit trommeter mit beö reid)ê fatten, 
berbucfcit, »il trabaitten je fug ttmb 3f)r. Wlai. Sorttf 
»ofgtett bie 3lrdjier in fjaruefd) je rog bi> fünfjtg, fürten 
fd)war£e fatten, beruodj bie renter unb überati je rog in 
groger jaf. 5Iffo joef) man aug ber ffeinett ftatt über 
bie brutfen, bie ifengagen auf, über bett forttmareft, bie 
fröenftrog beim bettmfin fyittuf bii für Utenbcimer unb 
Dîerf)bttrgerf)of, unb fhtubett üom t()or an bie ganzen 
fhrogeu, boburd) ber inritt gefdjad), auf beiben fetten 
ein burger an bent aitbcrctt in barttefdj, gewer unb rfeu 
bung jitm jieriicbftcn gerift unb gebüßt, unb warbt in 
gemelbre ()öf bie fasjfcrf. Wlai., unb bie übrigen f)in unb 
wiber bt) bett bürgeren unb in Verbergen jitm beften 
etugefuriert. 
SSor bem nadjtegcit faiuen bie (jettpter fampt bett ftr* 
nembftcn raten ab beut ricbtfjaug in Utenbeimer()of in 
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Sfyr. SOÎai. gemadj, prefctittertcu berfetbigen baö gefdjencf, 
fo ba roar ein großer jÏÏberincr bedjcr, borinncn 1000 
gotbtgurbeu, ein wagen mit 40 fumer mein, an faßen 
ber (latt roappeit, fjunbcrt fàcf fyaberen, mit bem bafef* 
flab bejeidjnet ttub ettlid) r)trgen. 
<Sè roar bt'e nacfjt ben frembben jtattftd) f)in unb roiber 
gefeifdjaft geletftet; id) afie bï) bem Ambrosio Frobenio 
6t) beé $ai)ferê fyeroibt, roar ein luftiger man. üKan 
fyuft bt'e nad)t (larde roacfjt; mornbrift gieng 3f)r. ïiïlai, 
in befi fjerr 9îed)burgeré f)an$, bo roar ein aïtar ufge* 
ricfjt, bo l)ört er meß. Sîatfj bem mtttageßen brad) 3f)t. 
QJîat. roiber auf, roarbt gleicher geftalt üon bürgeren ju 
roß, borf) won aubercn, nit bencn, fo in geftrigê tage 
empfangen fyattcn, l)inroeg begfeiten unb üom I)of bie an 
@t. Slfban tf)or, audj »on anbercn bürgeren geriftet bie 
gafien bcfWt unb jod) affo Sfyr. SOîat. ju nacfjtô gon 
Dîf)einfeiben, »on bannen itacf> ©djaffyufen unb gieng ein 
reb auß, 3()r. 90?ai. roere ju Strasburg am reicfjeften, 
ju S3afci am jierlicfyften, ju ©diaffyufen am friegifteit 
empfangen roorbeu. 
XTV. 3tOen tc$ievenbe pcftclcn^cn obev 
ftcvhcnbt je 35afcl, Me td> etlcbt unb 
bavbi) gefrefen, mtct> itt ftittf lefteit als 
ein 2lr£et tnteit gerätselt und 
ge&tettt» 
Ser erfie fterbenbt an ber peft A° 1539 unb 1540 
unb 1541. ©otcfjer fterbenbt t)at 511 jciten etroaë nad)* 
gelaßeu, balbt roiber angefangen unb in bie bn> jar bié 
ju enbt beê 1541 jarö fid) erfîretft. 
Ber anber fterbenbt an ber pefi A° 1550, 1551, 
1552 unb 1553. Difer. fterbenbt fteng 51t enbt beê 50 
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jarëi an unb baruarf) im fric(ïng 51 regiert er flarcf, 
nam »il feutf) ()inwcg. Seit »ofgenben winter, wie and) 
ben frfelmg tm 52 jar war ce it'mlid), lice bod) nit 
gar nod). 2l6er urn ben fjcrpjt fxertg ft) wiber ftarcf an 
jcrcgicrcu in 6cibcn ftetten, unb werte bifer fterbenbt biö 
A° 53 im ^retten. 
2>r bri t te fterbenbt an ber »eft A01563, 1564> ge* 
nant ber grof? fterbenbt. — Sifcr fterbenbt, barinnen 
id) bomolcn »if leiitfjen gcbient, war feer grofj, wiewof 
er nit fo (ang alfi anbere gewcrt fjatt; ban er erft A°63 
im winter angefangen unb ben Dî()in anfïommen unb ob 
fid) trio ©djwi^crfanbt »errucft nnb A0 64 jit enbt bed 
jarê nadjgefofien, jebod) bie jeit ein merglidje jaf jung 
unb aft üofcf fjingenommen. @ê ftarben won iitngem 
»ofcf am meiften, bemuad) »if bienftmegt unb attcrfct) 
(janbtwcrdjêgfettcn. üöär um Sofjannié »on fremben 
bienften att)er fam, gieug fafî atteê boruf. Sic fpital 
nnb afmufcnl)itfcr lagen »otter francfyer an ber fucf)t, »it 
burger nam ft) Ijinweg »on gwerbê* unb fyanbwerdjfeu« 
ten, «on rfyafen, »on gferten unb ftubenten, attê ber 
iluiücrfitct unb fcfyulen, unb »rebifanten. @ê ftarbett 
ber merttjeif fdjwangere frauwen unb ft'nbbetteren, and) 
unber aubren and) alte feuti). Wian legt jit jeiten, wie 
id) geferfjen, jwanljig unb ettlid) »erfonen uff einem 
fifrf)()of in ein focfj ; »om fpital brug man on nnterfoè 
abgeworbene ju S. @fpetf)en in große gruben, bie man, 
mer borin jetegen, ettlid) tag offen ft'eë unb hie lidjten 
attein mit wenig grunbt »crbacft. £>ie gafjen waren gar 
leer »on teutfyeit unb gefpurt man in »erfamfungen in 
firemen unb anberôwo großen abbrud) unb witcne. @ö 
famen aber and) eine gute sal feurfjen wiber auf, fo mit 
bifer fucfjr angriffen unb ettlid) laug boran franef waren 
gewefen. 
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£)ie jal bcv a6geftorbcncn mar groê, bori) ungewiß, 
»»if man nit, roic fjernori) über ettfid) jor, bie abgefror* 
beneit uffrijreib. VJtan rebet gmeinlirf) »on oil bnfent, 
baß bod) nit (in fan. Sector ©ufgernë, bomolen obrtfter 
pfarberr, nnb icf), ber mid) bt> ben francfen feer bran* 
dien fatten nnb »if ttofcfê auffcfjrcib, fo bingefd)ciben, 
r>aben ai\$ funberbarer a6red)nung gefd)e£t, eê medjten 
nodijudjeit auf »ier bufent perfonen bie jal ber abge* 
(torbenen gereicht fyaben, rocIri)eê in 33afef nit ein ffeine 
jaf ifï. 9Juô bent robcf, fo id) auè bem fpiraf befonu 
men, f)ab id) funben auê bem iwgra&geft, fo man »on 
A°64 im 28. gebr. 6iê ben 24. èîcrtpcnè A0 65 aufge* 
fd)ri6en, baf ber abgeworbenen perfoncn bie jeit fjar 
200 juft grocfen finbt. 0 
3u eubt, aif? ber fterbenbt etwaê anfteng nadifogen, 
jo audi jcttor nod) in altem ftcrben, nnb »if cef)en gar 
abgeflorbcn unb k)fl sertirent, gab efj gleidj nuber tjü* 
rotf), namen einanber gfeicf), narfjbem etman roenig rou* 
d)en fyerttor eine u$ ber ee gefîorben; jo bie frfjmangcrc 
roiber, borunber ettlid) nat)ig, namen anbere mannen, 
baè bie oberfeit bewegt, folrfjcë je tterbietfyen, unber einem 
greifen termin »ou monaten (Tri) nit jeüerforgcn, unb 
baf5 bie roitmen ober bbd)teren feinen frembben, fo nit 
burger, bt) peen, ba$ fs; »on ber ^tat »erroifen, nem* 
men foften. 
2)er »ierte fterbenbt an ber pefl A°1576, 1577 unb 
1578. Sifer erjeigt (Tri) 1576, fteng an im Sïugfrcn in 
eine botten fyauè an ber rotten ga(?eu, roeldjer anberfrf)* 
roo i)ar, bo bie furfjt regiert, fi) alfyer brodfjt unb ber 
erft borau ftarb fampt feiner frauro, unb gfeirf) in arf)t 
tagen f)ernori) fein frfjrooger unb fein brnber boran franef 
') ïïîacf) Muff folten über 7000 îOîeiifdjeii bamali geftorben fein. 
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roorben; reiß affo in »on einem f)ité m baé anber unb 
gaßen, 6tß ft) fid) tit bcibe ftett ttad) mtb narf) ufbret= 
ret; wert alfo aud) 1577 baê gang jar , teg ftrenger, 
ieg mtfrerer, t'elj an bem, ban an bifem ort 6iê 1578 
tin friefing, bo er nacfjiieô. Sifer frerbenbt tjatt bie 
5»»ct jar and) jt'mittfje jaf uoicfö aiifgcrt&cn. 
3er fünfte ftcrbenbt an ber $e\t A01582 nnb 1583. 
Stfer ftug an uugefer tin Julio 1582 unb weret uugefor 
bt'ê tnt ÜKcrfcen 1583, nam bod) bie furfce jcit vil «ofcfê 
l)int»eg, mochten nngfor gefïorben fem 1095 »erfonen ')• 
3m fpt'ral ftnbr id) awê bereit rcgiftcr, ba$ »ont Julio 
82 6të ben ÜRerg 83 gejtorben finb, ber mertljed an ber 
peft 103 perfonen, unb tarnen bie jeit auf, fo and) »er* 
5cid)iter, 115. 3» ©f- ^ c t c r würben »ergraben im 
Julio 11 , Slug. 25 , ©e»t. 28 , Der. 39, 9coü. 30, 
Sec. 3 1 ; i. 3 . 83. %an. u. gebr. 22. 
©er fer te fterbeubt an ber peft A° 1593 it. 1594 btö 
ju cnbt. Sie ja! bereu, fo in bifem fterbenbt mit ber 
fitdjt begriffen, ift ungewiß, ob man gfeid) bie jar an* 
gefangen alle, fo im jar fterbenbt unb roerbent aufje* 
jeidmen unb am neuroen jar nadj gehaltener obenprebig 
ju »crläfcn; bo fid) fanbt, baê A° 93 524, A° 94 902 
perfoneu geftorben. 3îod) benedjt fo man barüott scudjt 
bie ja! bereit, fo in anberen jaren, bo bie peft nit re* 
giert, gemeiutid) fterben, unb fidi ungefer bt) 250, et* 
roan cttu'd) mer, etwau minber anbrift, fo fan mau un* 
gefor bie red)itung inadjen, baß A° 9 3 , fo man bie jat 
»on benen, fo überaß geftorben, abjüdit, medjfen in bem 
cnbt bcö jarö, bo bie fud)t erft angefangen, bt) 274, 
unb A° 94 burrf) gleiche red)itung bt) 752, in ©umrna 
926 perfoucn jung unb alt geftorben fein. 
') £>ie& ba« Otefultat einer 9lpproxiniati»recbmw3 flattere. 
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ï>er fibenbe ftcrbcnbt an bcr pcft A 0 1609, 1610, 
1611. Stfcr (krbcnbt fteng an A0 1609 im October 
in mùtbcren 35afef, alp jettov fofrf)cr tit bcr Margraf* 
fcfjaft, fttttberft'ef) ju ?oracf), t»ie aurf) aitberett orten t'm 
&\aè regieret, ttnb beö becfen Slftenbwrgerê buh folgen 
51t ©djopfeu, bo eö feer ftarb, bofcf6ft gcer6t in bic 
Heine flat ut feine metfteré t)auê bradât. SSon ber tfit 
an regiert bife fucfjt, roie and) baê [)auptrocc, norf) ttit 
fecr, alfo baô ntanë ttit fttnbcr acfytet, obgleich, rool f)in 
ttnb rm'ber in beiben (tetten mer ben fünft geroonft'cf; fïancf 
roaren nitb fter&iubt. 2>o matt jroiffcf, cb eë bie fitcfjt 
rocr, bereit boef) geroifjc jetcfjeit an cttlirfyen ftcf> erjetgten, 
bifj in monat 3uliitm, tm welchem bie pcfï ï)citer fîrf) er« 
jetgt uitb sunam. SSom 12. October 1610 roictet bie 
pcfï über bie maßen, affo bafj man nntd)ciiiirf) 250 bifj 
288 begrub, bii ben Ictftcit monat December, bo ce an* 
fteng abjenemmen umô t)atb ttnb ttoef) weniger. 
3n ten fünf »orftetteii erf ranften 1720, ftarben H46, tarnen auf 574. 
Sn ter übrigen ftott -- • 2990, -- -- 1913, -- = - 1077. 
3m mtnfceren 93afel -- = 1039, = > 724, -- - « 315. 
3m ©pttaf -- « 659, -- -- 185, -- = -- 474. 
erfranften6408, ftavben 3968, f amen auf 2440. 
ytad) ber êrganjuitg anë einer £i|tc uon ©t. £()eobor 
uitb atiö bem Spiral belief fief) bie ©cfammtja()t bcr ©efior* 
bcneit auf 4049; gattje @()en finb auègcftorbeit 165. 
XV. SSefdnvünutß fret tin&Htauffc fccö 
.^cv^pfjc« toon ÎP8ittciibcv$ fuite, 2(minftî 
^citant, fampt fret l)ctli$feitcn, fp ï>pmt>; 
Un i%chaitcn fùrô uwrôcn A01596* 
9cit roct't »on ©ttttgarbt uf bcr fjôdje Ijuft bcê r)er£o* 
gen cttefter fuit mit aubcrtfyafb l)iutbcrt pferteit, cntpftcng 
ben ?Oîargrofcii (©corg griebridh ju S5aben unb £orfj* 
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burg) fampt feinem gemacfjel nub ritten affo nf 300 
(larcf ju ©tutgarbtcn ein itnb gab bifer injug roof einer 
fjalbcu oiertel mcif roegê ein [enge. 3c l)of (lunbcii 
bei; 30 brabanben mit fjatlcbarbcn, neuro in rot bamaft 
mit giifcr fiben burdjjogen geffcibet, famete parreffer mit 
roifjeit febcren, tjatten brummen unb pftfen, roaô ein 
mccfjtig bromefen, fanfarcn unb gct()itmcr. 
9!)îornbcô am funtag ben 7. UJîerfsenô jogcu bie giir* 
(îen unb (jcrrcn in bie Fjofftrcf» ; £>ocfor Çttcaô ©ftanber 
prebigef, in einem bamaft angctfyon. 3 " bcitbn prcbig 
jogcu bie dürften fampt iren frauroenjimmcr ii6er gefegte 
brcttcr in ber firrfj, foftficfj augctfjou; ban giengen »if 
oom 2lbef »or unb brug bcê fyergogen eftift frcurofin ben 
iungen fjerren, ben man taufen foft, ttf eim fuf}e uf 
ben armen unb giengen uf icber feiten neben iren ein 
grof, bie Ijuben aucf) an bem füge. 9ïad) getaner pre* 
big tauft man ba$ tiubt uj5 einem »crgüfbtcu beeffje ; baö 
fytiben beib Dftaubri, »atter unb fun, unb gofi ber fun 
roafjer iiß einem bccf!)c in baô anber, ber üatter tauft 
baè fiubt, nampt in Augustum. 2)ar6i) f)itft man bie 
rmtffc mit 30 cantoreö , jt'ncfcn&fefer, pofuueu , aucf) 
orgfet man. 
Sarnocf) gieng man jum eßen unb pancfetcn ; bie fjnft 
man VJofgcnbcr roifS bie ganfee jcit, bie roir bo roareu. 
Sic f)crbucfen goub oon crftem uf ber aftouen in ber 
()6()e, barnocf) bfafen 12 brommetter, albeit fccfjé jemaf, 
nacf) einanber bie fjerbucfen unb bromcttcn mit bamaftc* 
tien fanen gaf, boritt bee fjerfsogen roapeu gentaft, gc* 
jiert. £>cr fycrljog fampt irem gemacf)ef fafjen in ber 
rit ter ft ii ben ob einer fangen tafef, ob einer anbereii bie 
grofeu unb ()crrcn ; aber ob einer fangen tafef mar* 
fcfjafcF, fjofmeiftcr unb bie, fo bie ftruembften empter tra= 
gen ; aber ob einer fangen tafef baè geabfet fraurocit-
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jimmer. X>k rüterftuben mar tapper* mit gufbeti unb 
fifberctt fîucfen, man tregt als m fftber uf, »if geriefter 
rojïït'rf) unb frfjaurocffen. Sie mu fie f)tift matt ftattfid) 
mit gefang, fptneten, boruitter and) pfifen mit fyarpfen, 
bod) alteé in't jit flava, funber mit aller fiebfigfeit. 3 " 
ber firdjenftubcn afjen bt'e »ont abef, Doctores, ampté* 
perfonen, prebicanten b\) 20 tafef, ttt ber Sttrittg alfer* 
fei) bi)80 ober 90 tafef; ber itacfjttfcf) 69 10 m bt'e jrocff 
taffett ; bt'e megr, jroerg 2c. attdh 7 ober 8 taffett jtt jet* 
ten. 9ïad) bem e$eit, funberlt'cfj gegen nadjt l)ttft man 
bt'e bette, bo bie fitrfteit banfectt mit nacfjrfiecfjreren, fo 
inen »orgerragen im bauten, tinb banfet man anfange 
69 brometten, bavnorf) 69 fefjafntctjen nnb geben ber mar* 
fdiafcf ttnb bie Ijofmciftcr bie beuö ttê, »on roefdjen m'f 
5e fdjriben roer. 
91m jrnfrag ben 9. Sfartii war baô ritferfpif 511m 
rtngftrennen uerfinbiget nnb 51t t)of angcfd)[agctt. Uf 
bem rcttSfatj tn beut fnfigarten, bo tticr frfjönc fülen fünft* 
ftrfj gcfyuroen ftonbt nnb ttergüfbct, bofefbfl «erfandet ftcf) 
ein groß menge ttofcfé ttnb jngcit bie fürftenen, bt'e pfafö* 
grefttt roittib »on SBirfcnbcrg, bie margreftit nnb Ijcrfeo* 
gin »on 2Birtciubcrg, 6cbe geftrfrete fraumfiit fampt «if 
fraurocttsimmerê in baê fufrfjauê neben betn rcnbfai$, beut 
ritterfpif jujufcdjcn, unb war ein fttitbere brügitt mit 
fammat gejiert für bie rt'efjrer, iiic ttrteifen foften unb 
borttf fief) l)ieften, ufgeriefjt; unb gieng baô ritterfpif 
ttm6 12 nrett «ofgenber geffaft ait. 
@ê äitgen uf bie 10 partetjcn ober cumpanpcn, att^ 
faitgö ber (jerfeog, barnoef) bie anbercit, cttficf) jeitfidjcr, 
cttlid) fpercr, bieroif man fdjott im rennen roar unb roa* 
ren alt öermafdjt'ert, baô man nicmanb fant, vounber* 
bar unb fôftlid) »erffcibef, fo tcf) nit alfeô bcfdjribcn fan, 
alfcin ein roenig attbtiteit »iff, 3« bem erfreu ttfäitg roar 
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bcr l)ertj.og nub reit anfange ein brometrer, boruf jroeu 
furifcr, bev ein in rotfjer riftitng narf) after manier aller 
biugen »erf)arnefd)t, mit einem frtjurts, breiten fyitt, ber 
ringß roifî, mit fctjroariî unb gaten feberen nmbgeben, 
baß rof; and) ttcrl)arncfd)t; ber anber nf bie nemve gat* 
tung im fd)roar§en ucrgiUten fyarncfd) nnb baë pferbt 
gfcidjcr gejtalt gerift. Sorttf »olgt ein camel mit ro* 
ter fybetter beetc bebceft, brug ein globnm ber erben, ber 
gar grof nnb fdjon gemalt, nnb fürten eê jroen bürden, 
rot tn ft)ben beffetbet, allcrrofrlt'd) augcftrtd)en, uerfilbe* 
ret nnb ttergulf. 3't bem {jlobo, ber fid) 5c5eiteu tton 
cinanber bat, fteeften sroeit narren, roefetje jefamen 
geigten. Uf bif? gteng ein anber camel gäl bebeeft nnb 
angctljon mit gleid) beffeibeten £ürcfen, bie eß fürten, 
allée gejicret, roie obftat, borttf ftctß einer bie litten 
fdjlttg unb eine nabelt tm l)att in fjoljen fattlen fiijenbt. 
Sarnod) fam baß britt camet nnb uf bafjelbig baß inert, 
barnod) baß fünft, ein tcbeê «on sroeu ïitrcfcn geftert 
mit befonberer riftung unb ffctbitug roifj, blaitro unb 
grien, unb fafj uf iebem ein par, man unb ttn'6, felljam 
»ermafd)t'ert unb angetf)on, bie rot'bcr aie roeren ft) an 
armen unb briften uaefenbt, brugen ein t'ebcß ein befuus 
bereß cornu copia; tu ()cnben unb aubère rottnberbare fachen, 
alleß föftlid) gemacht mit ft)ben, fatumat, golbt, ebefge* 
ftein getieft. Uf bife fünf camel folgt ber fyergog, uf 
f)ctbmfcrje roifj tu Ijarnefd), fo tion moferen mit golbt 
rounber gcjt'crt, angerfyon, baß l)etmliu mit ttit febe* 
reit »on färben befteeft, ber leib fdjön gemalt, ein umb* 
fd)itr§ libfarb üon »ergültem libfar6eu tuet) Uè uf 
bie erben, roeldjeß tm rennen fampt angesengten erm* 
(eu l)tnberfid) flog, alfo baf man meint, bie fdjcncfef 
roeren naefenbt, gleid) rote audi) bie arm, bau ft> alfo 
mit tttd) angctljon roarcu unb gcmolt. 2ll(ctn trug er 
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ïôfHictye ftifcf ait juin [jaibctt frfjcncfcl ttitb fporen fcifcam 
gemacht «lib »ergiilt. Sr trug eût ücrgüftcn fper t» ber 
redjtctt îttib in ber finden am arm ein fcfjtft föftftdj-gc; 
matt, ©ein pferr roar aitcf) fofliicf) gcrt'ft unb mit febe* 
reit nf bem fopf unb betn fcfyroanfe gejiert. 3m »olgtcn 
jroen camerebetfüt nachgeritten, gd'cfjergcftatt gcrift, baefj 
nit alfo foftlid). ©9 jugen jtterft ringêrocip im rcubfaç 
fjerumb, unb tuen ft) ftr baé frcturoeiijtmmer famett, baten 
ft) t'r reüereti{5 unb legten ft) bi'e camel nf bie f nitro. 
9îacf) bem ttmjttg ftait man bte camef ft'rufj t>or ben 
fdjrancfen, bomt't bie pferbt tut fcfyücfyen, unb ()tift ber 
fyergog jcobcrfi am rcnolatj mit feiner cttmpant). 
35er anber jug gefefjaef) worn grofeit üou £)ofacf; in 
gcftalt ber mitliefen unb nunnen. Grrftiicfj fer müitcfjfitt 
«ttb nunfitt jefufj, par nnb par, fangen u$ biederen 
responsorJa. Sorttf folgten fer par je roß, afmagcit 
ein rniinef) unb ein nun neben cinauber mit langen graurocu 
futteit augetijon unb Ratten fdjroar^e tappen unb bie nun* 
tten frfjroar^e roilfer, boruttber roifjc fdjfc^cr, fatten iné* 
gemein fdjroar(5e, furlpc ftifeft'n an unb brttgeu bie münef) 
roifd), bomit man bai roieroaßcr gibt, in (jettben. Sie 
pfert roaren auch mit grattro unb fd)roar£em jettg ange* 
rfjon. ®ife partet) naef) get[)ouem ttm&jug ftaftc ftdj 
gieirf) nad) bcê fjergogen orbnung. 
23er britt ufjttg roar SKargrof ©eorg griebrid)cu. 
3uoorbrt'ft giettgen fünf feine mttfici mit jiuefen, poftt* 
nen, ftfjalmeicn. Saritod) ritten brt) fperrittter, [jungen 
an ben fper fatten. Snett »oigen brt) anber nad), roar 
ber SQcargrof in ber mitte, ber Dîljeingrof jur rcdjtcu, 
ber »on 3îappcnficin jur rinden, brugcit alte fcfjift an 
armen unb gicngctt neben inen jroen jefuß. Sorttf »ofgett 
brt), beren ein jeber ein tebig pfert ft'crt bt) bem jügef. 
£>ife perfouett alte jeroß unb jefttjj brugcit gemachte leib* 
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fjarmfcfyê unb unibfdjürtj, fpi&e f)üt mit fangen banben; 
uf?crtjnlb fdjcincu ft), atê tocren fie nacfenbt, töte mon 
bte alten gcf)arncfd)t motet unb »a r atteê (t'bfarb »on 
f»bett unb bt'c fjarnifdjê gemoft gfcidjcr geftaft, mit ftlbc* 
ren gifgcn nnb feurfïammcn, »te ban atteï) ber pferten 
becfe, fettet, jum, atfeê gfcicfjcr farb nnb ft)ben. Sic 
fd)ift, »efdje bt'c brt> t)crrcn an finden armen ()ieltcu, 
»arcn fcfjon gemaft mit rômtfcfjen ()iftoricn nnb fprtdicn 
in fatin, funberfidj aber ücmwnbcrt man fief), baê alfe 
pfert, bereit tutu, affe gleicher greffe nnb fdjimcï. 
£er tn'ert ufjug gcfcfjacfj in geftaft Jani. Grrftfidj 
jwen fcf)»arfî rütter mit fperen, ber ein in ganÇcm 
furifj; barnod) s»en buben, ber ein grien, ber anber 
efd)cnfarb angctl)oit, mit bem ruefen an einanber, att 
»er ein menfcfjé 5»ct)fad)t, geigten jefamen. Soruf 
folgt ber Sannê jeroß gfeid)cr geftaft, affî »eren 
5»en an einanber, ber ein grien, ber anber grau». 
£)er l)iiiber brug ein fcf]tiebalfen, f)at ein britnncn uf 
bem fopf, 5»c» angeffdjt. î)cr jeug an ben pferbren 
»ar and) grien unb grau». 3m 50g and) einer mit 
j»c»cn angcfidjtcu md). 
25er fünft ufjug »ar in geftaft bröer götteren. Se* 
«en gieugeu Por brt) giger, rot angetf)on, boruf brt) 
fpcmtttcr. ©te fper fampt bem faneu boran bfatt». 
Uf bt'c gieng ein Gutptbo, afô »er cr nacfenbt, ein ït'ubt 
»on fcd)è jarcn mit bem bogen. Soruf potgcnbt bt'c 
brt) gotttncn jerofi, Suno, ^)alfaê, SSemtë, mit bfau* 
»cm taffet, fangen rôcfcn unb ermfett, fd)6n mit gofbt 
»crbrcmbt, f)attett fange gafe f)ar, unb furt bic SBcmtô 
bett êupibo an einer fdjuttr. îier jeng an pferten after 
bfau». 
Scr fcrijét lifjug. (Srftft'cf) j»en facfpfiffcr, bfau» 
angetbon mit fpiüljütcn; baruod) bit) fpcrrittfer mit ro* 
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tcn fancii, barnod) bn) je rof? mit roten fdjarlacfimcnf? 
[en, mit gofbt riugéiimb ein fpannen breit öerbrembt, 
mette ermef, uf bem fopf breite l)üt, bommb rote unb 
bfauwe biefe bort, ber jüg an rofjcn rot nnb öergüft; 
Ratten jttworbrift an iren ftirnen, wie aurf) uf ber pfer» 
ten frf)Wcn§cn ufgebunben, fd)ön frfjtft angeljeneft, »er? 
güft unb gemoft. 
£er fibent ufjug. S3ier «tofiften, jwen rot, jwen 
bfauw angct()on, ein futcnfdjfacfycr, barbt) br» fperrütter 
mit rot nnb bfauwen fanen. Sarnocf) br» je rofj in 
bfauwen cafaefen, roten ermefn, mit föltlidjer jicrt. £in* 
ben am fopf brugcit ft) gufbene jeidjen, ber ein ein fun* 
neu, ber anber ein mon, ber britt fternen. Sie pfert in 
rotem unb bfauwem jeug, brugcit an ber ftiruen unb uf 
ben ufgcbunbeneit fcf)wen|eu gfeitfje jeicfyen. 
Scr afyt ufjug waren fiben planeren. Grrfrftdj «icr 
frumfjernerbfefer, bfauw geffetbt. Soruf fiben je roß, 
ritten eiuanbcru uarf). Vornüber fcdjö blaut» angctf)on, 
»ou gfan^enber fiben, wie and) bie pfert, bebeeft, allée 
mit fifberen flammen affentfyafbcu burdijogcn. 35er erft 
war ein grof »on (ïbcrftcin, (jat anftatt ber mafdjgcn 
«or bem angeffd)t ein gufbene funnen; ber anber, grof 
«on £()ubingeit, ?nna, für bie mafrfjgen ein fifberen 
mou; tie anbereu brugcit in l)enbcn antseigungen ber 
planeren. S'^tfi reit ©aturmté, gäf angetfjon, mit ei* 
item fpi(j()Ut, trug ein fegißen am ruefen, in ber f)anbt 
ein fiubt. 
35er nünt ufjttg gefdjari) «on eitel moren, waren 
margreftfdie junct()errcn. Srfifid) Pier faefpftfer, neben 
jDenen gieng ein mor, ffoft mit jwen fupferen beerten je* 
famcu, wie (jerbuefen ; boruf jwcu moren jerofS mit fa* 
neu; beruorf) nun moren, afwegen brn jefamen, brngen 
fange pfeif, wif? unb fdjwarfs. @n waren att geriftef, 
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aie roerctt f» nacfenbt, gattfc fcfjroarfc, tvt^c binben utnb 
ben bloßen fo»f, ïïaufe fdjroarje bar; brugen ail febct 
gleidjcr gcftalt gctnott imb geriftct. 
Ser §ecfjcnb itfjug »on £ürcfcn. Seren roaren ad)t, 
\x>ic Zïntfm angetfyon, rot gar fd)ön, bntgen f»t$l)üt, 
lange binben, febet an ben feiten, tn fyenben »ergülte 
fjtab; tr muffe jcüor üon »ioten. 
Sifc »artcüen, mann eine fam, warbt im umbjug 
befeitet burdj ein beß IjerÇogeu brometer tinb beibe fit* 
rifer; barnod) fjuften ft) naef) cinanber nf bem rcnbla£, 
gab ein großen gtafl an ber funnen unb giengen alt in* 
ftniment jefamen. 
S a é rennen 511m riugltn fteng glirf) an, fobalbt bie 
anber »artet) ufgejogen. So muß ber l)erijog mit alten, 
fo »it iren roaren, rennen tinb alt befton, bat mit icbem 
br» carrieren; etroau fo ft) gfeirf) gebroffen Ijartcn, noef) 
eine ober jvoo, bi§ man t»u|t, roer baë beft getl)on. @ê 
bloß ju anfang icber carrieren ein brometer, unb fo ei* 
ner baê ringlin l)im»cg nam, bliefen ft) all jwelf jefa* 
men. Ser l)er(^ og groanö ein unb brößfg mot unb je* 
left mit bem margrofen nod) einmal; bradjt mau ieber* 
jet'r ben, fo gcrtutmtcit, mit brometen »or bie ridjter, 
tie borab iubicierten unb bie bccfyer umgaben, ein bccfyer, 
ber mertl)cif »ergült, cttltcf) groß ju 40 unb 50 loten. 
Ser f)er§og groann 32 bedjer, barnod) »on ben mündjeu 
einer ein, item einer »on roten mentfen, item »on »fa* 
neten bie fuit unb ber mon ; item bebe grofeit »on @ber* 
ftein unb £l)übiugcu roiber ein, item »ou moreit einer. 
Sie übrige alt, wie »ermefbt, ber l)er£og, roefdjer ba* 
rob gar freubig, frfn'tttfet baö f»cr, »erenbert baö 
»fert oft. 
3ïad)uofgcnbcm rennen 50g man umb mit großer fyer* 
(ifeit, alte jedjen cum»an»en mit geroonfidjer reüerenl? 
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»or ben fiirftcneit nnb fraurocnjtmmcr. Sarnocf) jog 
man ab ein iebc partes) in fein [ofament. Vlad) getjap* 
tent pandct gar fpot banfst man, barnod) tfjctït man bt'e 
ben(3 uf5. Grrftu'd) fd)fug bcr brummcnfd)[ad)cr umb nnb 
jogen bt'e rid)tcr ein iungfrauroctt uf, jitm erften ein 
gefürftet frettrorcin, barnod) bt'e ftrnemften unter benen 
»ont abet. ©obafbt ft; eine fjerft'rfMtcit, gaben ft) iren 
ein fofttidjen franij, boran ()icng ein ringftn ober fünft 
ein fofrlid) Metnot. Sarnod) fcfyfug bcr brummcnfd)fad)cr 
roibcrumb, forbcret ben mit namen nnb gcbitrft'tfjem ti> 
tel, roctcfjer ben band »erbicnt tjatt 511m brittcn mat; 
brat atfjban fjerftr unb rcbten bt'e ridjtcr mit int, gaben 
im bie t'ttugfrauro in bie fyanbt. Sie faijt im ben frang 
uf nnb banfet er mit t'r, unb nadjüotgeubcm bang unb 
getfjouer repèrent^ fcfjcndt er t'ren ben franö. Ser band 
roarbt »ont Spcrfcog, al$ bcr »or alten ben preifî fyarr, 
erobert, beut margrofen, baf5 er, roie bcr ridjtcr »er« 
mclbct, neben feinem beft rfjittt aurf) am jt'crlidjftcn uf 
ein roct'f mit rifhtug unb pferbteu ufgejogen, item bem 
grofeit Bon Tübingen, ber ein bed>cr gerounnen, item bc£ 
grofen ^ofadjö fyofmcifrer, ber unber ben bürden in 
brt)cn carricren alroeg baê rt'ngft'u genome«, duidj bem 
banfpt mau nod) ein roil unb umb ein ttr in ber nadjt 
50g man 51t bett. 
3fat mittroudjen ben 10. üftcriscite fjuit man ben 
fübelturnt'cr. @ô sogen nadj cficnö 20 rüttcr, jedjeu 
tüirtcmbcrgifd), jctfjcn margreftfd) uf ben rcublalj, Ratten 
attftatt bcr fjefmen grofSe fubef ober fefter uf, gentoft, 
an bie rifruitgcn, rocidjc ft; umb ben teib you fjarnifrijö 
brugen, ftard augebunben, roaren gcpcd)t unb gar rool 
ufgcft'ctrct, bai bcr fopf bcr mcrtfjcil tebt'g bortuueit »er* 
wart. Über bie riftttng fjatten ft) jwtldjene fd)U)ar£ fut* 
tiuicrtc flippen, and) ptober gfcf?, gar roof mit (tcimi 
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auègcftetret, ritten fd)fecf)tc pferbt, faßen tif Hcinen wa< 
genfettefin ofync gnrt uub toorbug ober fcOmanlsrtcmcn, 
oit alten fyaitgcnbcn ftegreif, (jattcit ()öf(3cite fange fper, 
baworneit fhtmpf wie meinftoßcf. @» tant alwegen ein 
mirtenberger itnb ein margvefer nf einanber mit cinge* 
(egter gfen nf freiem bfan, (ließen ju jct'tcn einanber 
(jerab, wo ft) bie gfen tterlorat. @ß waren oit bcjltcîf, 
wetcfjc inen gteirf) roibernmb nf Ralfen nnb bie roß wiber 
ft'engen, nnb bomit ft) »on inen nit gebretten würben, 
toie and) bcfrfjarf), bcwnrtc ft) ein fiegen, borttf ft) wiber 
nffaßen. 2ttß alle partct)en gèrent fjanbt, rnießen fünf 
gegen fünf rennen, bo ban twin fatten «en ben pferbten 
groß gefeilter, borf) nit on gefor; borf) ift nicmantô 
fintberltcfjé wiberfaren, ben alten gute büff, roie ett> 
(id) nadjöotgcnbcr tagen fragten. 9)îan tljeilt burrf) bie 
rtdjtcr ettlicfjcn goben ne »on \ex gufben biè nf ein 
gufben. 
2tm Sonftag ben 11. Martii warbt ber fußtumicr 
angcfcfjtagcn, barnorf) gcfyaften uofgenber geftaft. (Srfl* 
fid) jog ber b,er^ og nf ben rcitbfa§ jefuß mit feinem l)au* 
feit, alt miß anget()on nnb waren aud) tie frfjn; bie 
frfjcibcn an wercu alte wiß, one allein bie t)üt gram», 
brngen wißc biubcn an ben tinefen armen oon ft;ben. @é 
jugeu anfange ber capitän fampt brt)en »ont abet mit 
fttberen ftebcu, bornf pftfen nnb brummen, bornf ber 
l)cr(3og nnb im jnr rechten ber grof »on @6cr(îein, jnr 
tinefen ber grof »on £()ü6ingen, brngen nu'ß nnb frf)war(3 
angcjîridjenc fnebeffpieß, 3ncn »ofgen brt) junge narf) 
mit langen fpießen nnb brngen brt) ()cfm mit frfjöncu 
fcfbt5cict)cn. Sornf jwen »om abcf, aber brt) gemefrer 
miß, gfeirf) miß geffeibt. ïflad) getljonem umbjug nnb 
vcucrcnljcn jum britten mat jugeu ft) in ein jetten, tuet* 
rfie f'ofïfirf) ufgefpant mar, 
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Soruf üofgt beê l)cr£ogen cftfter fini mit feiner cum* 
pant), aïnfangê giengen jwen brabauteit mit fteben 
fcf)vuar^  unb rot angeftridjen; boritf bte »ftfcr unb brum^ 
menfdjfacfyer, barttod) beê fjer&ogen fuit alfetn in roifjem 
fiin'Ç unb fjelm ufgetbon, bai man bte angefïdjt erfccf)eu 
mocfjf, galcm fd)ur§, rotent gfcß, fdjtoarjctt ftrimpfett 
unb ftiffen, juoben fdjwarg, unb gäfem fcïbfjctcfjeu am 
arm. Soruf »ofgen acfjt gfiber ftt icbem brt). ©9 roa* 
ren aü gfeiener gefïaft, ait wie ber iung f)cr£og mit 
riflungen unb ïfeiben angetfyon, trugen alt fange fpfeß, 
»it feberen uf ben befmeu rot, febroartî, roif? ober fünft 
aubère jeidjeu. ©ie jugen nad) betn l in ing m ir eigne 
gejeft. 
3um britten fam ber margrof mit feinem f)itfeit. 
(Srftfid) 5ttgen jweu brabanteu mit fteben, jwen pftfer, 
jroen brummenfdjtadjer rot unb tüiß angetfjou mit gfet'd) 
geferbten feberen; barnod) ber îOîargrof, neben im ber 
9î()ciugrof in roifjen rurifjcit unb f)cfmcn ufgcfpert, roten 
frfjottcit umbfdiür^en, mit rcifjen fîridjcn burd)5ogcn, 
fünft »if? überat angetboit, tvie ber Ijcrgog, tvifjc feber* 
bi'tfdjc, jugeu fange ttu'ßc btnbcit «on ft)bcn f)ernodj, bic 
f)iugen men am fyaffj. 3nen »ofgteit nad) jtueit »ont 
abef; barnod) aber pftfer unb brummenfrfjfacfyer, wie bte 
erften rfeibt. Snen jugen itad) ttier unb öt'er gfiber. 3m 
erften gfib waren brt> worn abef in fdjwarÇcr rifîung, 
fatten alfe voie and) bie brabanten fd)t»ar($e fammetc gfcg, 
rot unb gàfe cafaden unb gleicher färben feberen unb 
fcfbt5eid)cn an armen, bie jlrtmpf ungfet'dj, f)afbe fttfcft'n 
brun an ben ftefjen, öiferfet jt'crbt an ben ftefjen. Srugcn 
alfe, and) ber margrof unb 3t()eingrof fange fpieß. Sneu 
jugen sroen anber ttad), fo alfe burttterfrfjwerfcr brugen. 
Wad) gct()onem umbjitg fameit ft; itttber beg inngen 
l)erlpogen seit. 
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3itm uferten fame« brç (jerven, jwen grofett »on 
£olacf) unb ber fjerr »on Dîappoffjftein in fd)öncr rt'flung 
fdjwarfj imb nn'fS mit etcf)eI6runen fcfjürfcen, bonif (1er* 
nen »on gofbt, bt'e gfeß efdjenfarb, griene firtmpf, wi$e 
ftifef, fjatten grofSe feberbufefje, bnigcn aitcfj fange fpieß, 
gotten ire brabantcn, brummcnfd)fart)er unb pftfer rot an* 
getfjon itnb jugen t'ncit t're btener mt't burnierfdjwerter nad). 
9îacf) getfyonem umbjug ftcng ber burnier an. d$ 
jttgcit afwegen jwen gegen cinanber mit befdjfoßcncm 
fycfmffn, brngen burnicrfpiefL Sic waren lang, ran, 
batten suüorbrtflt riuibe ifene swingen. Sßann ft) bif? an 
ben fcfjrancfen, ber ubcrjwcrd) ufgeridjt roar, gegen 
bem frauwenjimmcr famen, (liefen fi) nad) gctljoner re« 
»erenfe bt'e fpieß brcffenfid) nnb mit gwaft gegen einan* 
ber, ftrnembfirf) gegen fycfm nnb fragen, bomit eê fjaftc 
nnb auêweicfje, nnb baö jum britten mof. 2öcr am 
mcfïen iif bem anbercn fpteê jcrbrad), f)att bt'e eer. 35an 
fo einer brod)en, man gfeid) mit anberen bo roar. Sar* 
nod) jngen ft) bie bttruicrfdjwcrter, ffnbt bief, (îiimpf 5e* 
»orbrift nnb an ber fdjneibe; tie fdjfadjcn ft) mit aller 
mad)t nf cinanber, ein ieber fünf ftreid) feiner wibcrpart 
nf ben I)cfm, and) etwen böffte. 3Ber am meiftcn fcfjwer* 
ter üerfd)(ed)t, baô bie »erfpnngcu, I)att baö fob; ban 
man and) gfeid), fo ciné bricfjt, anberc gibt. 3wcn 
ftnbt b» ieber partci, wefdje fribt ncmen, ban ft) ctwan 
cvf)i£ett, nit nad)faf?en wetten, wie ber f)er§og oft getfjon. 
©ofdjer gefîaft jtengeit an furnieren crftfid) bcê fyerCo* 
gen fun mit bem iungen «on ?iincnburg, barnod) ber 
bevfjog »on SBirtemberg fampt feinen jweö grofen 511 
S-bcrftein nnb £f)übingeit ; micftcn bie anberen alf befton, 
fam aftseit einer nad) bem anberen fjerftr. Çetftfid) tf)cift 
fid) ber ganfj b,ufcn in jwen rfm'f, jugen in jwcii nnb 
jwen glibercn am fdjrancfen gegen cinanbercn, fdjar* 
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muteten fcifî eine halbe ftuntt, nacfjbcm ft) bîe fpteê gc* 
brocken, mit beit fcf>vt»crtcn. Der scrfdjfugen ft) »il ob 
cinanberen, baê ber gang bla§ twl ftucf lag, fief en nit 
uact), bi$ ft) gar ermiebet waren, gab ein grofj getof. 
Sarju fcfyfug man alfjeit lernten nnb üerfaef) man ft) 
albeit mit mimen weren, bi$ man retraibe fcfjfng unb 
fribt nam. 2>a joef) ein ieber feiner jeftcu ju nnb bar* 
noct} in ber orbnung, wie ft) ufjogen, wiber ab. 9îadj bem 
nadfjtcfjen unb gctfyonem ban£ gab man bie banef u$ mit 
gfeicfjcn cerimonien, wie im »origen ritterfpif banef up 
getijeift warbt. 
grt;tagö ben 12. Mart, f)ult man jeljof im fcfytoê ein 
fccfytfcfjul, waren bt) jwetf febcrfccfyter unb fo üil marr* 
fester wiber ft), »ou allen orten, fuuberlict) öon ©traf^ 
bürg" bol)in gejogen. 35er f)cr|3og »erfinbet inen, eê 
mtefjte rot ober 6fut geben, fünft gelt eê nit. SJlan 
fechtet in alten weren, funbertid) fcfjlugcn ft) einanber 
gar fjart mit ben bufeefen fc()wcrtcrn unb ftiefjen mit bem 
ftengfin. Srer waren wol jedjen wunbt; eim war mit 
ber bufeefen ein aug auè bem fopf gcfrfjlagcn. 2öer ben 
anberen 6tutrunê macfjt, betam öon ben riesteren ein 
gob, ettlt'rf) miincfjöföpf, fcf)uapf)anen, and) ettlt'd) rlja* 
1er. ïïïacf) bem efjen umb nun uren gieng baé fürweref) 
an. — Saö ftnbt bie fycrlifeitcn, fo man ju ©tutgarbt 
geiebt. 




